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I.
ELŐSZÓ
Azt h i s z e m ,  ha b á r k i  v é g i g o l v a s s a  a M lk o lc l  Akadémiai B i z o t t ­
s á g  (MAB) 15. k ö t e t é t ,  e l f o g u l t s á g  n é lkü l  á l l a p í t h a t j a  meg, hogy  
1994-ben I s  s o k  minden t ö r t é n t  Észak-Magyarország tudományos é l e ­
t é b e n ,  a m e ly b ő l  a MAB I s  k i v e t t e  a r é s z é t  s z e r v e z e t i  é s  működési  
s z a b á l y z a t a  s z e r i n t .  Jó l  d o l g o z t a k  t e h á t  a t e l j e s  a u ton óm iát  é l ­
v e z ő  s z a k -  é s  m u nkab izot tságok ,  a k lu b ta n á c s  é s  maga a MAB-szék-  
ház I s  jó  k i h a s z n á l t s á g g a l  s z o l g á l t a  a t e r ü l e t  tudományos é l e t é t .
A MAB 27  tagú v e z e t ő  t e s t ü l e t é  Is  e l l á t t a  a z t  a f e l a d a t á t ,  
a m e ly e t  s a j á t  s z a b á l y z a t a  e l ő í r  számára. A s z o k á s o s  é v i  két ü l é s e  
I s  maradandó emlékű.
Az 1994. á p r i l i s  8 - 1 ,  sorrendben  31. ü l é s e  e z ú t t a l  k i b ő v í t e t t  
r é s z v é t e l ű  ünnepi j e l l e g ű  v o l t ,  h i s z e n  a  MAB-székház t í z  é v v e l  
e l ő b b i  a v a t á s á r a  e m l é k e z e t t ,  é s  s i k e r ü l t  a  tudományos ü l é s r e  meg­
n y e r n i  e lő a d ó k é n t  a z  MTA t í z  é v v e l  e l ő b b i  é s  j e l e n l e g i  e l n ö k é t :  
S z e n t á g o t h a i  János akadém ikust  é s  Kosáry Domokos akad ém ikust ;  t o ­
vábbá a MAB t í z  é v v e l  e z e l ő t t i  é s  j e l e n l e g i  e l n ö k é t :  Zambó J á n o s  
akadém ikust  é s  ennek a  k ö te tn e k  ö s s z e á l l í t ó j á t ,  hogy k i - k i  s a j á t  
tudom ányágazatából  t a r t s o n  2 0 -20  p e r c e s  ö s s z e f o g l a l ó t .  A négy  
egym ástó l  e l t é r ő  téma a nagyívű tudomány e g y - e g y  é r d e k e s  c so m ó ­
p o n t j á t  a d t a .  A tudományos ü l é s t  Bocsa Iván akadém ikus ,  M A B-a le l ­
nök v e z e t t e  l e  é s  az  ünnepi h a n g u la to t  a " L i s z t  Ferenc" Zeneművé­
s z e t i  F ő i s k o l a  m i s k o l c i  Tanárképző I n t é z e t é n e k  f ú v ó s  o k t e t t j e  á l ­
t a l  e l ő a d o t t  Mozart- é s  Dvofak-műve t e t t e  t e l j e s s é .
A MAB 3 2 .  ü l é s e  p e d i g  1994. november 2 4 -é n  a z é r t  v o l t  e m l é k e ­
z e t e s ,  mert k i h e l y e z e t t  ü l é s k é n t  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a  Pénzügyi é s  
S z á m v i t e l i  F ő i sk o l á b a n  z a j l o t t  l e ,  ahol Harmathy A t t i l a  akad ém i­
kus  az MTA f ő t i t k á r h e l y e t t e s e  e g y r é s z t  t e l j e s  á t t e k i n t é s t  a d o t t  
az  MTA-ról s z ó l ó  1994. é v i  XL. tö r v é n y r ő l  (a m ely e t  a z  o r s z á g g y ű ­
l é s  1994. március  2 9 -é n  f o g a d o t t  e l )  é s  az  MTA A l a p s z a b á l y á r ó l  
(a m ely e t  a z  MTA r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű lé s e  1994. o k t ó b e r  27-én  f o g a ­
d o t t  e l ) ,  m ásrész t  ö s s z e f o g l a l t a  a k é t  dokumentumból eredő  t o ­
vábbi  f e l a d a t o k a t .
Számunkra e l s ő s o r b a n  az A la p sza b á ly  2 8 . - 3 0 .  § -a  é r d e k e s ,  am ely  
a z  MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i r ó l  s z ó l  a k ö v e tk e z ő  s z ö v e g g e l :
28. §.
( 1 )  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  az  MTA ö s s z e f ü g g ő ,  nagyobb f ö l d r a j ­
z i  t e r ü l e t e k  s z e r i n t  s z e r v e z e t t  e g y s é g e i .  ÚJ t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  
l é t r e h o z á s á r ó l ,  m eg lévő  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  m e g s z ü n t e t é s é r ő l  a  
k ö z g y ű lé s  s z ó t ö b b s é g g e l  h o z o t t  h a t á r o z a t t a l  dönt.
( 2 )  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k
f ig y e l e m m e l  k í s é r i k  é s  s e g í t i k  a z  a d o t t  t e r ü l e t e n  f o l y ó  
tudományos t e v é k e n y s é g e t ,
s z á m o n t a r t j á k  a t e r ü l e t  tudományos k u t a t ó h e l y e i t ,  e g y e ­
temi é s  más tudományos m ű h e ly e i t ,  továbbá az  azokon k ív ü l  működő 
k u t a t ó k a t ,
-  tám ogatják  a  tudományos k u t a t ó k a t ,  a  k u ta tó k  k ü l f ö l d i  k i ­
k ü l d e t é s é t .  a  tudományos u t á n p ó t l á s  n e v e l é s é t ,  p á l y á z a t o k a t  í r n a k  
k i ,  é s  d í j j a l  ju ta lm azzák  a l e g j o b b  pályamunkák s z e r z ő i t ,
tudományos munkákat j e l e n t e t n e k  meg te v é k e n y ség ü k  k ö r é ­
bő l  ,
2-  szak-  é s  m u n k ab izo t tságok at  hoznak l é t r e ,  melyek tudomá­
nyos ü l é s e k e t  s z e r v e z n e k ,
-  b i z o t t s á g a i k  révén k a p c s o l a t o t  é p í t e n e k  ki é s  ta r ta n a k  
fenn a  tudományos o s z t á l y o k k a l  é s  azok tudományos b i z o t t s á g a i v a l  ,
l e h e t ő s é g e t  terem ten ek  arra ,  hogy a tudomány művelő i  k i ­
f e j t s é k  szakmai vé lem én yüket  h e l y i  é s  o r s z á g o s  j e l e n t ő s é g ű  tu ­
dományos k é r d é se k b e n ,  r é s z t  ve szn ek  a z  akadémiai d ö n t é s e k ,  v é l e ­
mények k i a l a k í t á s á b a n ,  azok é r v é n y e s í t é s é b e n ,
-  j a v a s l a t o t  te sznek a  Könyv- é s  F o l y ó ! r a t k i a d ó  B i z o t t s á g ­
nak k ö n y v k ia d á s r a ,  a tu d o m á n y ter ü le t  1 l e g  i l l e t é k e s  tudományos  
o s z t á l y  k ö n y v k ia d á s i  tervének  k e r e t é b e n ,
-  n e m z e tk ö z i  k a p c s o la t o k a t  é p í t h e t n e k  ki a  r é g i ó v a l  szom­
s z é d o s  , I l l e t v e  más országok k u t a t ó i v a l .
' 29 .  §.
A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  t a g j a i  az a d o t t  t e r ü l e t e n  működő hazai  
akadémikusok é s  a z o k  a d o k to r o k ,  a k i k e t  a z  a d o t t  t e r ü l e t e n  működő 
d o k to r o k  a b i z o t t s á g  s z e r v e z e t i  s z a b á ly z a t á n a k  m e g f e l e l ő e n  taggá  
v á l a s z t a n a k .  A b i z o t t s á g o k  bevonják  munkájukba a  t e r ü l e t  é r t é k e s  
e l m é l e t i  és  g y a k o r l a t i  t e v é k e n y s é g e t  f o l y t a t ó ,  tudományos f o k o ­
z a t t a l  nem r e n d e l k e z ő  s za k em b e re i t  i s .
30 .  §.
(1 ) A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  h a z a i  akadémikus t a g j a i  közül három­
é v i  Időtartamra s z ó t ö b b s é g !  h a t á r o z a t t a l  e ln ö k ö t  v á l a s z t .  Az e l ­
nök a  három év e l t e l t é v e l  eg y  alkalommal ú j r a v á l a s z t h a t ó .
( 2 )  A b i z o t t s á g  e lnöke h í v j a  ö s s z e  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  ü l é ­
s é t ,  e ln ö k ö l  az  ü l é s e n ,  k é p v i s e l i  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o t ,  ö s s z e ­
h a n g o l j a  a szakmai  b i z o t t s á g o k  é s  m u n k ab izo t tságok  munkáját,  be­
számol a  b i z o t t s á g n a k  a k é t  ü t é s  k ö z ö t t  v é g z e t t  j e l e n t ő s  t e v é ­
k e n y s é g é r ő l ,  m e g k ü ld i  az e l n ö k s é g n e k  a  b i z o t t s á g  s z e r v e z e t i  s z a ­
b á l y z a t á t  é s  a n n a k  módosí t á s a i  t , t á j é k o z t a t j a  a z  MTA i l l e t é k e s  
a l e l n ö k é t  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g n a k  a más t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k ,  t u ­
dományos o s z t á l y o k  vagy az  MTA e g é s z e  s ze m p o n t já b ó l  i s  j e l e n t ő s  
t e v é k e n y s é g é r ő l .
( 3 )  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  s z e r v e z e t é n e k  é s  működésének r é s z ­
l e t e s  s z a b á l y a i t  a  s z e r v e z e t i  s z a b á l y z a t  h a t á r o z z a  meg. A s z e r v e ­
z e t i  s z a b á l y z a t o t  é s  annak m ó d o s í t á s á t  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  k é t ­
harmados s z ó t ö b b s é g g e l  f o g a d ja  e l .
T ovábbi  é r d e k e s s é g ,  hogy a z  akadémiai tö r v é n y  m e l l é k l e t é b e n  
f e l s o r o l t  tö r z s v a g y o n  között  s z e r e p e l  a  MAB-székház i s .
A MAB l é n y e g é b e n  már e d d i g  i s  az MTA új tö r v é n y e  s z e l l e m é b e n  
v é g e z t e  munkáját.  Ezt a t é n y t  Kosáry Domokos akadém ikus ,  az  MTA 
e ln ö k e  a  MAB 31. ü n n e p i  ü l é s é n ,  napirend e l ő t t i  f e 1s z ó l a l á s á b a n  -  
amikor a z  a l i g  n éh á n y  napja j ó v á h a g y o t t  ú j  akadémiai t ö r v é n y t  j e ­
l e n t e t t e  be -  k ü lö n  e l i s m e r ő e n  h a n g s ú l y o z t a .
E t t ő l  a j ó l e s ő  d i c s é r e t t ő l  f ü g g e t l e n ü l  a k é t  dokumentumból 
k ö v e t k e z ő e n  a j ö v ő b e n  számos f e l a d a t o t  k e l l  e l v é g e z n i  a  MAB v e z e ­
t ő i n e k ,  szak-  é s  m u n k a b izo t tsá g o k  t a g j a i n a k ,  É szak-M agyarország  
tudományos m i n ő s í t e t t j e i n e k  a  már k i a l a k u l t  mindennapi teendőkön  
f e l ü l .  Meg i s  f o g a lm a z h a tó  néhány f e l a d a t :
Át k e l l  d o l g o z n i  a MAB 1990-ben j ó v á h a g y o t t  s z e r v e z e t i  é s  
működési s z a b á l y z a t á t .
3Az ú j  tudományos m i n ő s í t é s i  e l j á r á s o k  b ir t o k á b a n  ö s s z e  k e l l  
á l l í t a n i  Észak-M agyarország  tudományos f o k o z a t t a l  r e n d e lk e z ő k  
(akadémikusok, akadém ia i  doktorok ,  a  TMB á l t a l  adom ányozott  dok­
torok é s  k a n d id á tu s o k ,  a z  egyetemek á l t a l  a v a t o t t  Ph. D . - s e k )  
n é v s o r á t  é s  l e g f o n t o s a b b  tudományos a d a t a i t .
-  Ö s s z e  k e l l  á l l í t a n i  Észak-Magyarország tudományos k u t a t ó ­
h e l y e i n e k ,  e g y e t e m i  é s  más tudományos m ű h e lye in ek  l i s t á j á t .
Mindez meg I s  s z a b j a  a z  1 9 9 3 - 9 6 - o s  c i k l u s i d ő  második f e l é n e k  
p r o g r a m j á t .
V i s s z a t é r v e  e r r e  a 15. k ö t e t r e  e z t  I s  az  é v e k  ó t a  k i a l a k u l t  
s z e r k e z e t i  f e l é p í t é s  t ü k r ö z i .  Vagyis  a  I I .  f e j e z e t  ö s s z e f o g l a l j a  
r ö v i d í t e t t  a la k b a n  a  MAB t e l j e s  e s e m é n y n a p ló já t .  A I I I .  f e j e z e t  a 
MAB -már e m l í t e t t -  két  ü l é s é r ő l  t u d ó s í t  f e l j e g y z é s - f o r m á b a n .  A 
IV. f e j e z e t b e n  Harmathy A t t i l a  akadémikus ,  M TA-főt1t k á r h e I y e t t e s  
1994. november 2 4 - i  s a l g ó t a r j á n i  b e s z é d e  o l v a s h a t ó .  Az V - V I I . f e ­
j e z e t e k b e n  - b o n t á s b a n  é s  r é s z l e t e s e b b e n -  l á t h a t ó  magának a 
MAB-nak , majd s z a k -  é s  munkabl z o t t s á g a i  n a k , a k l u b t a n á c s n a k ,  min­
den f o n t o s a b b  1994. é v i  a d a ta .  A V I I I .  f e j e z e t  k ö z r e a d j a  a  MAB 
1994. é v i  j u t a l m a z o t t  pályam űvelnek é s  s z e r z ő i n e k  J e g y z é k é t ,  
m e g j e g y e z v e ,  hogy t e c h n i k a i  okok m ia t t  egy  részük  k i o s z t á s a  á t t o ­
ló d o t t  1995 .  e l e j é r e .  A k ö t e t  a s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s  s z e m é l y i  r é ­
s z é v e l  z á r u l .
Az e l ő z ő  k ö t e t e k  b í r á l a t a i b ó l  érd em es  k e t t ő r e  v á l a s z o l n i .  Az 
e g y ik  b í r á l a t  b i z o n y o s  I s m é t l é s e k  e l k e r ü l é s é t  j a v a s o l t a .  A k ö t e t  
ö s s z e á l 1 í t ó j á t  a z  1. k ö t e t t ő l  az  az e l k é p z e l é s  v e z e t t e  é s  v e z e t i ,  
hogy e g y r é s z t  szá m o t  s z e r e t n e  adni a  MAB e g é s z é v i  t ö r t é n é s e i r ő l .  
Egy-egy tudományág m ű v e lő j é t  azonban e m e l l e t t  a z  I s  é r d e k l i ,  hogy  
ml t ö r t é n t  külön a z  ő s z a k t e r ü l e t é n  v a g y  p l .  a k lu b t a n á c s b a n ,  é s  
így  mód van  a s z a k -  é s  munkabizot t ságok  akt  Ivi  tá s á n a k  á t t e k i n t é s e  
m e l l e t t  a z  ö n k é n t e l e n  ö s s z e h a s o n l 1t á s r a  I s .  M in d e n e s e t r e  I g y e k e ­
z e t t  a b o n tá so k b a n  több In form ác ió t  a d n i  megadva p l .  a kb. t í z n é l  
k e v e se b b  e l ő a d á s o k  c ímét  I s ,  ennél töb bnél  l e g a l á b b  az  e lő a d ó k  
n e v e i t ,  a z  e g é s z e n  nagyszab ású ,  többnapos  tudományos ü l é s e k  e s e ­
tében  a  n agyság  i I 1u s z t r á l á s á r a  az e l h a n g z o t t  e l ő a d á s o k  szá m á t .
A m á s ik  b í r á l a t  e l l e n tm o n d á s t  l á t  az  új magyar h e l y e s í r á s i  
s z a b á l y z a t n a k  e g y i k  t ö r e k v é s e ,  n e v e z e t e s e n  az I d é z ő j e l e k k e l  v a l ó  
t a k a r é k o s s á g  é s  a  k ö t e t e k b e  11 írásmód k ö z ö t t .  E l s ő s o r b a n  a s a j t ó ­
termékek e s e t é b e n  okozna z a v a r t ,  ha csak a g yak ran  e l ő f o r d u l ó  
É szak-M agyarország  vagy M is k o lc i  Egyetem több é r t e l m ű  h a s z n á l a t á t  
emelem k i .  E z é r t .  ha nem a  f ö l d r a j z i  m e g n e v e zé sr ő l  vagy I n t é z ­
m ényről ,  hanem a  s a j t ó t e r m é k r ő l  van s z ó ,  akkor c é l s z e r ű  to v á b b ra  
I s  az i d é z ő j e l e s  m e g k ü lö n b ö z te té s .  Az e g y s é g e s í t é s  v i s z o n t  k i h a t  
a  többi s a j t ó t e r m é k r e  i s .
Talán még a z  a  f o r m a l i t á s  e m l í t h e t ő  meg, hogy néhány nagyon  
gyakran e l ő f o r d u l ó  s z ó  ( p l .  egy .  = e g y e t e m i ,  k f t .  = k o r l á t o l t  f e ­
l e l ő s s é g ű  t á r s a s á g ,  o k i .  = o k l e v e l e s .  Prof .  = p r o f e s s z o r ,  s z .  = 
s z á z a d ,  t s z v .  = t a n s z é k v e z e t ő ,  tud. = tudományos s t b .  ) éppúgy r ö ­
v i d í t e t t  formában fo r d u l  e l ő ,  mint a  k ö z i s m e r t  Intézmények n a g y ­
b e tű s  r ö v i d í t é s e i  ( p l .  BME, BNP, DAB, ELTE, GAB, GATE, HÓM, MAB. 
ME, MTA, PAB. SZAB. VEAB s t b . ).
41 9 9 4 -b en  I s  f o l y t a t ó d o t t  a z  É szak-M agyarországhoz  k a p c s o ló d ó  
akadémikus  vagy  nem akadémikus k iem e lk ed ő  régebb i  s z á z a d b e l i  vagy  
e s z á z a d b e l i  s z e m é l y i s é g e k r ő l  a m egemlékezés:  Arany Ján os  
( 1 8 1 7 - 8 2 ) ,  B a jz a  J ó z s e f  ( 1 8 0 4 - 5 8 ) ,  Csokonai V i t é z  Mihály  
( 1 7 7 6 - 1 8 3 6 ) ,  Dayka Gábor ( 1 7 6 9 - 9 6 ) ,  D l ó s z e g h y  D á n ie l  ( 1 9 0 0 - 6 9 ) ,  
F e r e n c z l  Sándor ( 1 8 7 3 - 1 9 3 3 ) ,  J e n d r a s s l k  György ( 1 8 9 8 - 1 9 5 4 ) ,  Kár­
mán J ó z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 ) ,  K ossu th  Lajos  ( 1 8 0 2 - 9 4 ) ,  Lévay J ó z s e f  
( 1 8 2 5 - 1 9 1 8 ) ,  Madách Imre ( 1 8 2 3 - 6 4 ) ,  Markhot Feren c  ( 1 7 1 8 - 9 6 ) ,  
M ikszáth  Kálmán ( 1 8 4 7 - 1 9 1 0 ) ,  Munkácsy M ihály  ( 1 8 4 4 - 1 9 0 0 ) ,  Novotn l  
Z o l t á n  ( 1 9 3 1 - 9 3 ) ,  Prónay Gábor ( 1 9 2 2 - 9 2 ) .  S á l y l  I s t v á n  ( 1 9 0 1 - 7 4 ) ,  
Szabó L ő r i n c  ( 1 9 0 0 - 7 4 ) ,  S z e n t á g o t h a l  János  ( 1 9 1 2 - 9 4 )  é s  Zsedényl  
B é l a  ( 1 8 9 4 - 1 9 5 5 )  v o l t  e g y - e g y  megem lékezés  j e l e s  a l a n y a  az  e l m ú l t  
évben.
A k ö t e t  ö s s z e á l 1 I t á s a  közben  f e l t ű n t ,  hogy 1 994-b en  a l e g t ö b b  
s z a k -  é s  m u n k a b iz o t t s á g  tudományos ü l é s e i n e k  programjában v a l a m i ­
ly e n  formában e l ő f o r d u l t  a  k ö r n y e z e t v é d e le m .  E l j u t o t t u n k  t e h á t  
o d a ,  hogy  l e g a l á b b  v e r b á l i s á n  e g y r e  tö b b e t ,  h a l l h a t u n k  a  k örnye­
z e t v é d e l e m r ő l ,  a  k ö r n y e z e t b a r á t  t e r v e z é s  é s  m e g v a l ó s 1 t á s  s z ü k s é ­
g e s s é g é r ő l .  Ez a  t é n y  még akkor  i s  d i c s é r e n d ő ,  ha a  m e g v a l ó s í t á ­
s o k a t  a n y a g i  h a t á r o k  k o r l á t o z z á k .
1994-b en  k e r ek en  150 esem ényt  l e h e t e t t  r e g i s z t r á l n i  a  MAB é l e ­
t é b e n .  Ebből 5 6 , 5  % e s e t t  a  MAB-székházra, 2 0 ,7  % B o rso d -A b a ú j -  
Zemplén megyére  ( tú lnyom óan M is k o lc r a ,  a z o n  b e lü l  I s  a  M isk o lc i  
E g y e t e m r e ) ,  12 % Heves  megyére  ( e l s ő s o r b a n  az  e g r i  " E sz terh ázy  
Károly" Tanárképző  F ő i s k o l á r a ) ,  2 , 8  % Nógrád megyére é s  8 % t ö r ­
t é n t  É szak -M agyarországon  k í v ü l .
Az "E lőszó"  a z z a l  f e j e z h e t ő  b e ,  hogy 1994-ben s i k e r ü l t  É szak -  
M agyarország  tudományos mozgalmát f o l y t a t n i  n a g y j á b ó l  az  e l ő z ő  
év ek  s z í n v o n a l á n ,  am ely  eredmény számos tudományos szakember ö n ­
z e t l e n  munkájának k ö s z ö n h e t ő .
M i s k o l c ,  1995. ja n u á r
T erp lá n  Zénó  
a MAB e 1 nőké
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I I .
1994. J a n .  7.  A MAB-klubtanács b a r á t i  ö s s z e j ö v e t e l t  r e n d e z e t t  a  
szé k h á z  k l u b h e l y i s é g é b e n .
1994. J a n .  11. R o ó sz  András (ME) " S z i l á r d o l d a t  t í p u s ú  ö t v ö z e t e k  
k r i s t á l y o s o d á s á n a k  m o d e l l e z é s e "  című akadém ia i  d o k t o r i  d i s s z e r t á ­
c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a  MAB-székházban.
1994. J a n .  14. A MAB K o h á sz a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  ad hoc b i z o t t ­
s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  a MAB-székházban "A c s a p á g y a c é l g y á r t á s  f e j ­
l e s z t é s e  é s  k o h á s z a t i  m i n ő s é g b i z t o s í t á s i  r e n d s z e r é n e k  k i a l a k í t á s a  
a  Közös P ia c  i g é n y e i n e k  m e g f e l e l ő e n "  című témában e l é r t  eredm é­
nyek ö s s z e f o g l a l á s á r a ,  am elyen  ö t  b e szá m o ló  h a n g z o t t  e l .
1994. J a n .  14. A MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K a r d i ­
o l ó g i a i  M u n k a b izo t t sá g a  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  " K o s z o r ú é r - b e t e g ­
s é g  e l l á t á s a  napja inkban" témában Borsod-A b aúj-Zem p lén  megye Ön- 
k orm án yzat i  É p ü le té n e k  d í s z t e r m é b e n .  B e v e z e t ő  e l ő a d á s t  t a r t o t t  
V a s z í l y  M iklós  "A dynamicus c a r d i o m y o p l a s t í c a  m in t  új m ű t é t i  e l ­
j á r á s  a  d i l a t a t í v  é s  i s c h a e m iá s  c a rd io m y o p a t h ia  k e z e l é s é b e n "  c í ­
men.
1994. J an .  15. A "Nógrád m egye i  H ír la p " -b a n  h o s s z a b  c i k k  j e l e n t  
meg M ik s z á t h  Kálmán ( 1 8 4 7 - 1 9 1 0 )  í r ó r ó l ,  a k ad ém ik u sró l  a b b ó l  az  
a l k a l o m b ó l ,  hogy másnapra e s e t t  s z ü l e t é s é n e k  147. é v f o r d u l ó j a .
1994. J a n .  17. E l k é s z ü l t  az  MTA e l n ö k e ,  Kosáry Domokos akadémikus  
számára a  MAB 1993.  é v i  b eszá m o ló ja .
1994. J a n .  18. Az MTA Agrártudományi O s z t á ly á n a k  ü l é s é n  B p . - e n  
n a p ir e n d e n  s z e r e p e l t  az MTA r e g i o n á l i s  s z e r v e z e t e i b e n  működő e r ­
d é s z e t i  s z a k b i z o t t s á g o k k a l  v a l ó  k a p c s o l a t ,  a m e ly h e z  a MAB Erdé­
s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  Kovács Jenő s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  
s z ó l t  h o z z á .
1994. J a n .  19. M e g l á t o g a t t a  a  MAB-székházat J. M. Baker i g a z g a t ó  
( C l e v e l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  USA), a h o l  a MAB működését é s  a 
s zé k h á z  s z e r e p é t  Nagy Aladár MAB-tag i s m e r t e t t e .
1994. j a n .  21.  N agyszabású  ü n n ep ség e t  r e n d e z t e k  B a la ssa g y a r m a ­
t o n  Madách Imre ( 1823-64)  k ö l t ő ,  í r ó ,  p o l i t i k u s ,  a z  MTA l e v e l e z ő  
t a g j a  s z ü l e t é s n a p j á n  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  v á r o s i  k ö n y v tá r b a n ,  a m e ly ­
nek k e r e t é b e n  k e r ü l t  sor  a  Nógrád m eg y e i  M adách-d i jak  k i o s z t á s á ­
ra.
1994. J a n .  24.  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K o r r ó z i ó v é d e l ­
mi M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  9. ü l é s é t  az  ME-n.
61994. j a n .  25 .  Az É sz ak -M agyarország i  U n i v e r s i t a s  I g a z g a t ó s á g á ­
nak ü l é s é n  a  MAB-ot T er p lá n  Zénó e ln ök  k é p v i s e l t e  a z  ME-n.
1994. Jan. 27.  A DAB k ö z g y ű l é s é n  -  amelyen f e l s z ó l a l t  Kosáry Do­
mokos ak ad ém ik u s ,  a z  MTA e l n ö k e  -  a MAB-ot T e r p lá n  Zénó e l n ö k  
k é p v i s e l t e .
1994. Jan.  27 .  A MAB-klubtanács 84 .  ren d ezvén yén  Róna-Tas  András  
akadém ikus  p r o f e s s z o r  (JATE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A h o n f o g l a l ó  ma­
gyarság"  c ím en .
1994. f e b r .  1. A STYX O k t a t á s i  S t ú d i ó  a  MAB-székházban r e n d e z t e  
meg az  a d ó z á s i  s z a b á l y o k  a l k a l m a z á s á r ó l  s z ó l ó  k o n z u l t á c i ó j á t .
1994. f e b r .  3.  A MAB v e z e t ő i  ü l é s t  t a r t o t t a k  a MAB-székházban,  
am elyen  m e g b e s z é l t é k  a  MAB 1994. é v i  l é n y e g e s e b b  r e n d e z v é n y e i t .
1994.  f e b r .  4 .  A MAB K o h á sza t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  ad h o c  b i z o t t s á ­
g a  a  MAB-székházban ü l é s t  t a r t o t t .
1994.  f e b r .  8 .  A MAB v e z e t ő i  k ö z ü l  Terplán Zénó e l n ö k ,  Szabó Z o l ­
t á n  a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud. t i t k á r  m e g l á t o g a t t a  Z s é l y  
A n d rá s t ,  S a l g ó t a r j á n  p o l g á r m e s t e r é t , a m e ly en  a MAB-ot támogató  
Tudományos A l a p í t v á n y  k i e g é s z í t é s é r ő l  é s  Nógrád megye , S a l g ó t a r ­
j á n  m e g y e s z é k h e ly  tud .  é l e t é n e k  e r ő s í t é s i  l e h e t ő s é g é r ő l  v o l t  s z ó .
1994. f e b r .  15.  K ö v e c s e s  B é la  (ME) "Rugalmas a l a k v á l t o z á s  é s  s ú r ­
l ó d á s  f i g y e l e m b e v é t e l e  robot-mechanizmusok d in am ik a i  f e l a d a t a i ­
ná l"  című k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  v é d t e  meg s i k e r r e l  a MAB- 
s z é k h á zb a n .
1994.  f e b r .  15. M e g j e l e n t  a "Hungarian Academy o f  S c i e n c e s  
N e w s l e t t e r " - b e n  a  MAB-ról s z ó l ó  i s m e r t e t é s  "Regional Committees  
o f  th e  H ungarian  Academy o f  S c i e n c e s  -  The M is k o lc  Committee" c í ­
men.
1994. f e b r .  16.  M e g a la k u l t  a  MAB-székházban a  MAB T ö r t é n e l e m t u ­
dományi é s  n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  a  M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  
M u n k a b iz o t t s á g ,  amelynek e ln ö k e  Végvári L a j o s  e g y e t e m i  tan ár ,  a  
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i  tudomány k a n d id á t u s a  l e t t .
1994.  f e b r .  17.  Az EURO K ereskede lm i  é s  O k t a t á s i  B e t é t i  T ársaság  
a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg " T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i  j o g s z a b á l y -  
v á l t o z á s o k "  t á r g y ú  szem in ár iu m át .
1994.  f e b r .  18.  A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n i a i  M u n k a b iz o t t sá g a  a  B orsod-Abaúj-Zem plén  m e g y e i  Kórház 
I .  P s z i c h i á t r i a i  O s z t á l y á v a l ,  a  m i s k o l c i  "Szent  F eren c"  Kórház 
C s a n y lk l  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y á v a l  é s  az  ME K u l tú rá l  I s  é s  v i z u ­
á l i s  a n t r o p o l ó g i a i  T a n s z é k é v e l  m egren d ez te  a  MAB-székházban "Az
7id ő  m e g id é z é s e "  tá r g y ú  tudományos e l ő a d á s s o r o z a t o t .  A r é sz tém á k  a  
k ö v e t k e z ő e k  v o l t a k :  f e b r .  18-án "A b o ly g ó  i d ő  nyomában": márc. 4 -  
én  "Örök v i s s z a t é r é s " ;  márc. 18-án "A képm utató  idő" .  Ö s s z e s e n  11 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  Az e l ő a d á s s o r o z a t o t  Kunt Ernő,  Túry F e r e n c  
é s  Vas J ó z s e f  r e n d e z t e  é s  v e z e t t e  l e .
1994.  f e b r .  20 .  A MAB-székházban k e r ü l t  s o r  a 150 é v e  s z ü l e t e t t  
Munkácsy M ih á ly  ( 1 8 4 4 - 1 9 0 0 )  neves  f e s t ő m ű v é s z  t i s z t e l e t é r e  r e n d e ­
z e t t  e m l é k ü l é s r e ,  a m e ly e t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o l c  p o l g á r m e s ­
t e r e  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  J . - C .  P e l t i e r  ( A l l i a n c e  F r a n c a ­
l s e )  , V é g v á r i  L a jo s ,  Ónody Magdolna, L o so n cz i  M i k l ó s  é s  Pandur  
J ó z s e f  e l ő a d á s a .  L i s z t  Ferenc  "Magyar t ö r t é n e l m i  a r c k é p e k  -  Mun­
kácsy" c .  művét S e lm e c z i  György z e n e s z e r z ő - k a r n a g y  a d t a  e l ő  z o n ­
g o r á n .
1994. f e b r .  22 .  M e g l á t o g a t t a  a MAB-ot a  DAB v e z e t ő i  k ö z ü l  B e r é n y i  
D énes  e l n ö k ,  Rák Kálmán a l e l n ö k  é s  Harangozó I s t v á n ,  a Műszaki  
I n n o v á c i ó s  Park d e b r e c e n i  v e z e t ő j e .  A v e n d é g e k e t  a  MAB r é s z é r ő l  
Kozák Imre a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z ló  tud.  t i t k á r  f o g a d t a .
1994.  f e b r .  22 .  A MAB-klubtanács 85.  ren d ezvén yén  F i n t a  J ó z s e f  
akadémikus  é p í t é s z  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A j e l e n k o r i  é p í t é s z e t  é s  
k a p c s o l a t t e r e m t ő  k é p e s sé g e "  címen.
1994. f e b r .  24 .  A MAB N y e l v -  é s  irodalomtudományi S z a k b i z o t t s á g á ­
nak Nyelvtudom ányi  M unk abizo t tsága  m egren d ez te  a  MAB-székházban  
a z  " E rd é ly i  Magyar N y e lv m ív e lő  T á rsa sá g  m e g a la k u lá sá n a k  200 é v e s  
é v f o r d u l ó j a "  t á r g y ú  tu d .  ü l é s s z a k o t ,  am elyen  négy e l ő a d á s  h a n g ­
z o t t  e l .
1994. f e b r .  25 .  A STYX O k t a t á s i  S t ú d i ó  a  MAB-székházban r e n d e z t e  
meg az  e l s ő ,  k i f e j e z e t t e n  munkavédelmi magyar t ö r v é n y  ( 1 8 9 3 . é v i  
28. t v . )  100 é v e s  é v f o r d u l ó j á r a  az  1993. é v i  93. t ö r v é n y r ő l  s z ó l ó  
tu d .  ü l é s t .
1994.  márc. 5 - 6 .  A "Nógrád megyei Hír lap" Csongrády B é l a  b e s z é l ­
g e t é s é t  k ö z ö l t e  a MAB k é t  v e z e t ő j é v e l ,  T erp lá n  Zénó e l n ö k k e l  é s  
S za b ó  Z o l t á n  a l e l n ö k k e l  "A h e l y i  é r t e l m i s é g  i s  b e v o n h a tó  a z  é r ­
t é k t e r e m t é s b e "  címmel.
1994. márc. 9 .  Orbán Sándor ,  a  MAB a l e l n ö k e  Egerben  e m l é k e z e t t  
meg a  100 é v e  T o r in o -b a n  e lh ú n y t  Kossuth  L a j o s r ó l  ( 1 8 0 2 - 9 4 ) ,  a k i  
a Borsod-Abaúj-Zem plén  megyei Monok-on s z ü l e t e t t .
1994.  márc. 1 0 -1 2 .  Az ME Továbbképző Központjában ( M i s k o l c - T a p o l ­
c a )  n y í l t  meg a  " X l l t h  I n t e r n a t i o n a l  Col loqu ium  on  M ech a n ica l  
F a t i g u e  o f  Metals"  é s  "3rd I n t e r n a t i o n a l  Seminar/Workshop on T e ­
a c h i n g  and E d u c a t io n  i n  F a t ig u e  and F ra c tu re"  tá r g y ú  tud. r e n d e z ­
v é n y ,  a m e ly e n  kb. 80 e l ő a d á s  h a n g zo t t  e l  (k ö z tü k  P ro h á szk a  J á n o s  
a kad ém ikus ,  a z  MTA Műszaki Tud. O sz t á ly á n a k  e l n ö k é é ) .  A tud. ü l é s  
t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a  a  MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A nyagtu do­
8mányi é s  t e c h n o l ó g i a i  M u n k ab izo t tsága  é s  a  K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t ­
sá g á n a k  Anyagtudományi M unk abizot tsága .
1994. márc. 10. A rany  János ( 1 8 1 7 - 8 2 )  k ö l t ő ,  Í r ó ,  tu d o m á n y -sz e r ­
v e z ő ,  a z  MTA v o l t  f ő t i t k á r a  n e v é t  v e t t e  f e l  a  Borsod-Abaúj-Zemp­
lén  m egye i  I n á n c s  község  á l t a l á n o s  i s k o l á j a .  Az ü n n e p é l y e s  a v a t ó  
ü n n ep ség en  Farkas P é t e r ,  az  Arany János T á rs a s á g  a l e l n ö k e  mondott  
b e s z é d e t .
1994. márc. 1 1 - 1 2 .  Prof.  G. Rathner ( I n n s b r u c k )  p s z i c h o l ó g u s , 
c s a l á d t e r a p e u t a  M i s k o l c - C s a n y i k o n  " R e n d s z e r s z e m l é l e t ű  c s a l á d t e r á ­
p i a  é s  a l k a l m a z á s a  i n t é z e t i  k o n te x tu s b a n "  c .  e l ő a d á s o k a t  t a r t o t t .
1994. márc. 12. Az Állami N é p e g é s z s é g ü g y i  é s  T i s z t i o r v o s i  S z o l g á ­
l a t  Borsod-A b aúj-Zem p lén  m e g y e i  S z e r v e z e t e  m i s k o l c i  székh ázáb an  
szakmai to v á b b k é p z ő  tud. ü l é s t  r e n d e z t e k ,  amelyben s z e r e p e t  v á l ­
l a l t  a  MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  m e g a l a k í t a n ­
dó H á z i o r v o s i  M u n k a b iz o t t s á g  i s .
1994. márc. 14. A Heves m e g y e i  S z ű c s i  k ö z ség b en  B a j z a  J ó z s e f  
( 1 8 0 4 - 5 8 )  k ö l t ő ,  k r i t i k u s ,  akadém ikus  s z ü l e t é s é n e k  190. é v f o r d u ­
l ó j a  a lk a lm á b ó l  e m lé k ü n n e p s é g e t  r e n d e z t e k ,  a m e l y e t  Nagy Sándor  
MAB-tag n y i t o t t  m eg .
1994. márc. 15. A n e m z e t i  ünnep a lk a lm á b ó l  a MAB t a g j a i  közü l  Ko­
v á c s  Feren c  a k a d ém ik u s  E ö tv ö s  L o r á n d -d i jb a n ,  T e r p l á n  Zénó akadé­
mikus S z é c h e n y i - d i j b a n ,  Tóth J ó z s e f ,  a  kémia i tu d .  d o k t o r a  a  Ma­
gyar  K ö z t á r s a s á g i  Érdemrend k ö z é p k e r e s z t j e  k i t ü n t e t é s b e n  r é s z e ­
s ü l t .  Novák I s t v á n ,  a MAB Á l l a m -  é s  jogtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g a  
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományos M unkabizottságának e l n ö k e  számára  
az i g a z s á g ü g y i  m i n i s z t e r  Deák F e r e n c - d í j a t  adom ányozot t .
1994. márc. 17. A MAB-klubtanács 86. r en d e zv é n y é n  Kabdebó Lóránt  
p r o f e s s z o r  (ME) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Szabó Lőr inc  -  problémák" c í ­
men.
1994. márc.  24. A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c - ,  á s v á n y -  
b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g a  14. ü l é s é t  
t a r t o t t a  meg az ME-n.
1994. márc. 24. A STYX O k t a t á s i  S t ú d ió  a  MAB-székházban r e n d e z t e  
meg t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i  tová b b k ép ző  ü l é s é t .
1994. márc.  25. Az MTA Földtudományok O s z t á l y a  r e n d e s  ü l é s é t  a  
MAB-székházban t a r t o t t a  Mészáros  Ernő akadémikus  o s z t á l y e l n ö k  v e ­
z e t é s é v e l  .
91994. márc. 25 .  A 225 é v e  s z ü l e t e t t  Dayka Gábor ( 1 7 6 9 - 9 6 )  é s  Kár­
mán J ó z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  k ö l t ő r e ,  í r ó r a  e m l é k e z e t t  a  Magyar Irodalom ­
t ö r t é n e t i  I n t é z e t  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei T a g o z a t a ,  a  megyei  
P e d a g ó g i a i  I n t é z e t ,  a z  ME B ö lc s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t e ,  a MAB 
N y e l v -  é s  irodalom tudom ányi  S z a k b i z o t t s á g a  é s  a  h á z i g a z d a !  "Her­
man Ottó"  Gimnázium. T e r p lá n  Zénó MAB-elnök m e g n y i t ó j a  u t á n  hang­
z o t t  e l  Kabdebó L órán t ,  B író  F e r e n c ,  Kovács Sándor I v á n ,  Högye 
Endre, S e r f ő z ő  Simon, Lőkös I s t v á n ,  F e r e n c z i  L á s z l ó ,  V á r h e ly i  
I l o n a  é s  Demeter J ú l i a  e l ő a d á s a .
1994. márc. 2 5 .  A MAB-székházban e l ő s z ö r  k e r ü l t  s o r  akadém iai  
s z é k f o g l a l ó r a :  Kovács F e r en c  rendes  t a g é r a  a  "Műszaki f e j l e s z t é s i  
eredmények é s  f e l a d a t o k  a h aza i  b a u x i tb á n y á s z a t b a n "  címen. A 
s z é k f o g l a l ó t  M észáros  Ernő o s z t á l y e l n ö k  v e z e t t e  l e .
1994. márc. 28 .  A M i s k o l c i  P r o f e s s z i ó n á l  S z e r v i z  é s  K e re sk e d e lm i  
K ft .  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  H ew let t  Packard M agyarország  
K ft .  t e r m ék b e m u t a tó já t .
1994. márc. 29 .  Az O r s z á g g y ű l é s  e l f o g a d t a  a  Magyar Tudományos  
Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y t ,  amely a z  MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i r a  
v o n a t k o z ó  f o n t o s  r é s z e k e t  i s  t a r t a lm a z .
1994. márc. 2 9 .  A MAB Állam - é s  jogtudományi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományos M u n k a b iz o t t sá g a  "Az ü g y é s z  a p o l ­
g á r i  e l j á r á s b a n "  t á r g y ú  v i t a ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban,  
a m ely en  a v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  Gáspárdy L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l ­
nök t a r t o t t a .
1994. márc. 3 0 - 3 1 .  Az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g a i  e l n ö k e i n e k ,  tu d o­
mányos t i t k á r a i n a k  hagyományossá  v á l t  m u n k a é r t e k e z l e t é n  a  MAB-ot 
T e r p l á n  Zénó e ln ö k  é s  Ü j s z á s z y  L á s z l ó  tud.  t i t k á r  k é p v i s e l t e  a  
SZAB-székházban.
1994. ápr.  5.  A MAB v e z e t ő i  ü l é s t  t a r t o t t a k ,  amelyen m e g b e s z é l t é k  
a MAB ápr .  8 - i  ü l é s é v e l  k a p c s o l a t o s  t e e n d ő k e t .
1994. ápr. 6.  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Anyagm ozgatás i  é s  
l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t sá g a  22. ü l é s é t  a M átra i  Erőmű Rt.  v i s o n -  
t a i  t ó p a r t i  üdü lőh ázáb an  r e n d e z t e  meg C s e l é n y i  J ó z s e f  munkabi­
z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  C s e l é n y i  J ó z s e f ,  Dakó G yörgy ,  Németh 
J á n o s  é s  V a l a s k a  Sándor e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l  a v i l l a m o s e n e r g i a  
t e r m e l é s é n e k  l o g i s z t i k á j á r ó l ,  a v á l l a l a t i  i n t e g r á c i ó r ó l ,  a s z á l ­
l í t ó s z a l a g o k  é l e t t a r t a m á r ó l .
1994.  ápr. 8.  A MAB m e g t a r t o t t a  3 1 .  -  k i b ő v í t e t t  -  ü l é s é t  a MAB- 
szé k h á z b a n ,  a m e ly  a MAB-székház t í z  é v v e l  e l ő b b i  f e l a v a t á s á r a  u -  
t a l v a  e z ú t t a l  ü n n e p é l y e s  k e r e t ek  k ö z ö t t  z a j l o t t  l e .  E l ő a d á s t  t a r ­
t o t t  S z e n t á g o t h a i  J án os ,  az  MTA 10 é v v e l  e z e l ő t t i  e l n ö k e ,  Zambó 
J á n o s ,  a  MAB 10 é v v e l  e z e l ő t t i  e l n ö k e ,  Kosáry Domokos, a z  MTA j e ­
l e n l e g i  e l n ö k e  é s  T e r p lá n  Zénó, a  MAB J e l e n l e g i  e l n ö k e .  Az ü l é s t
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B o c s a  Iván MAB-ale lnök v e z e t t e  t e .  R é s z l e t e s e b b  b e s z á m o ló  a Köz­
o l v a s h a t ó .
1994 .  ápr. 11.  A MAB N y e l v -  é s  Irodalomtudományi S z a k b i z o t t s á g á -  
nak N ye lv tud om ány i  M u n k ab izo t tsága  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  In­
t é z e t é v e l ,  a  Borsod-Ab aúj-Zem p lén  m egye i  P e d a g ó g i a i  é s  Közművelő­
d é s i  I n t é z e t é v e l  é s  a  * 1 1 . Rákóczi Ferenc" Megyei K ö n y v tá rr a l  a  
MAB-székházban r e n d e z t e  meg a  "Milyen l e g y e n  a  n y e l v t a n á r k é p z é s  a  
XXI. században?" tárgyú  t u d .  ü l é s t ,  amelyen a  v i t a i n d í t ó - e l ő a d á ­
s o k a t  Korponay B é la  t s z v .  egy.  t a n á r ,  P á l f f y  I s t v á n  t s z v .  egy.  
t a n á r ,  Klaudy Kinga  t s z v .  eg y .  d o c e n s  é s  Gárdus János t s z v .  egy.  
d o c e n s ,  a m u n k a b iz o t t s á g  t i t k á r a  t a r t o t t a .
1 9 94 .  ápr. 12.  F o r r a l  L á s z l ó  (ME) "Rugalmas c s a p á g y a z á s ú  f o r g ó r é ­
s z e k  d in a m ik a i  s t a b i 1 i t á s v i z s g á l a t a  b e l s ő  c s i l l a p í t á s  f i g y e l e m b e ­
v é t e l é v e l  v é g e s e l e m - m ó d s z e r r e l " című k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á t  
v é d t e  meg s i k e r r e l  a  MAB-székházban.
1 9 9 4 .  ápr. 13.  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  F i l o z ó f i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  meg­
t a r t o t t a  13. ü l é s é t  a  MAB-székházban, amelyen Horváth T ib o r  j e ­
z s u i t a  p r o f e s s z o r  új k ö n y v é t  v i t a t t á k  meg.
1 994 .  ápr. 15.  A Magyar R a d io ló g u so k  T ársaságának  T i s z á n t ú l i  
S z a k c s o p o r t j a  a  m i s k o l c i  "Semmelweis Ignác" Kórház R a d i o l ó g i a i  
O s z t á l y á v a l  a  MAB-székházban r e n d e z t e  meg tud. ü l é s é t ,  am elyen  34 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1994 .  ápr. 22.  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c - ,  á sv á n y b á ­
n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  M u n k a b iz o t t s á g a  az  ME-n megtar­
t o t t a  15. ü l é s é t .
1994 .  ápr. 22.  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t i  
k ö r n y e z e t v é d e l m i  M u n k ab izo t tsága  é s  a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t ­
s á g á n a k  K ö r n y e z e tv é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g a  a Bükki Nemzeti  Parkkal  
e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a  "Föld Napja" a lk a lm á b ó l  
tu d .  ü l é s é t ,  am e lyen  S t é f á n  Márton, K e r t é s z  G é za ,  S z í t t á  Tamás, 
t o v á b b á  S z ű c s  I s t v á n - S z ő k e  J á n o s -S z e m m e lv e i s z  Tamás-Máté I s tván  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994 .  ápr.  23.  A MAB O rvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Kardi­
o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t sá g a  "A m yocard ia l  i s  i n f a r c t u s  u t á n i  k o r sze r ű  
t h e r a p i a "  t á r g y ú  tud. ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, amelyen  
H a rsá n y i  Ádám (HIEE), Kékes  Ede p r o f .  (HIEE), Rusznák Miklós  
(JAK, N y í r e g y h á z a ) ,  Nagy L á s z l ó  ( MSD) ,  Pápay Ádám (B orsod -A b aú j -  
Zemplén megyei K ó r h á z ) ,  Zámoly i  K ároly  (HIEE) t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994 .  ápr.  27.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G ast -  
r o e n t e r o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  a  H eves  megyei "Markhot Ferenc"  
Kórház I I .  B e l o s z t á l y á v a l  a  H ote l  Egerben m eg r en d e z te  "A p e p t i k u s
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f e k é l y b e t e g s é g  é s  k e z e l é s e "  tárgyú k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c l á t , 
amelynek m od erátora  Nagy György s z a k -  é s  m u n k a b lz o t t s á g i  t i t k á r  
v o l t .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  Juhász L á s z ló ,  Vadnay I s t v á n .  Nagy G yörgy ,  
Besznyák György, Demeter  P á l ,  K i s s  János I s t v á n .
1994. á p r .  27.  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  a  MAB-székházban  
m e g t a r t o t t a  20. ü l é s é t  Tóth J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é ­
v e l .  Az é s z a k - m a g y a r o r s z á g i  r é g i ó  K+F. é s  a  k a p c s o l ó d ó  k ö r n y e z e t ­
véde lm i  p r o b l é m á i r ó l  t a r t o t t  e l ő a d á s t  Kovács  F. L á s z l ó - C z l e g l e r  
B e r t a l a n - G á l  J á n o s ,  továbbá Vanyó P á l ,  Vígh L á s z l ó ,  Molnár F e ­
r en c ,  Kucsma János .  H o z z á s z ó l t  ( f e l k é r é s r e ) :  Jakab I s t v á n  é s  Ga­
v a l l é r  I s t v á n .
1994. á p r .  28 -2 9 .  A DAB-székházban s o r r a k e r ü l t  " I n t e r n a t i o n a l  
R e g io n a l  M eet ing  o f  Leading S c i e n t i s t s "  e l n e v e z é s ű  r en d e z v é n y e n  a 
MAB-ot T e r p l á n  Zénó e ln ö k  k é p v i s e l t e .
1994. á p r .  29.  A B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g  É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t  1 
é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  M u n k ab izo t tsága  a z  ME-n m e g t a r t o t t a  16. 
ü l é s é t .
1994. á p r .  29. A t r a g i k u s  s o r s ú  Zsedény i  B é l a  ( 1 8 9 4 - 1 9 5 5 )  j o g t u ­
dós  s z ü l e t é s é n e k  100. é v f o r d u l ó j a  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z t e k  tu d .  
k o n f e r e n c i á t  a m i s k o l c i  "Herman Ottó" Múzeumban. Lehoczky  A l f r é d .  
S t i p t a  I s t v á n ,  B o l e r a t z k y  Lóránt ,  C s í k i  Tamás, R u s z o l y  J ó z s e f ,  
Izsák  L a j o s  e l ő a d á s a  h a n g zo t t  e l .
1994. á p r .  29.  Csokonai  V i t é z  Mihály ( 1 7 7 6 - 1 8 3 6 )  k ö l t ő  g e s z t e l y i  
l á t o g a t á s á n a k  e m lé k é r e  a v o l t  Puky-ház f a l á n  e m l é k t á b l á t  a v a t o t t  
Csáki Im re ,  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat o s z t á l y v e z e ­
t ő j e ,  majd a tu d .  ü l é s e n  (amelynek a  MAB i s  t á r s r e n d e z ő j e  v o l t )  
K i l i á n  I s t v á n ,  Demeter  J ú l i a ,  Dancsy I s t v á n n é  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  
e l .
1994. á p r .  29.  A MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Pulm o-  
n o l ó g i a l  M u n k ab izo t tsága  a  Mátraháza! Á l lam i  G y ó g y i n t é z e t  Könyv­
tárában  m e g t a r t o t t a  3. ü l é s é t .
1994. m áj .  2. A MAB K o h á sza t i  S z a k b iz o t t s á g á n a k  Anyagtudományi  
M u n k a b izo t t sá g a  r e n d e z é s é b e n  Prof .  R. W. Cahn ( U n i v e r s i t y  o f  
Cambridge)  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  MAB-székházban az  a n y a g t e r v e z é s r ő l .
1994. m áj .  2. A MAB-klubtanács 87.  r en d ezv én y én  Németh G. B é l a  
akad ém ikus ,  az  MTA N y e l v -  é s  Irodalomtudományok O s z t á l y á n a k  e l n ö ­
ke t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Irodalm i művek e l e m z é s e  (XX. s z . - l  művek 
m e g k ö z e l í t é s e ) "  c ím en .
1994. m áj .  2. "A Bükki Nemzeti  Park é s  t é r s é g e  r e g i o n á l i s  t á j r e n ­
d e z é s i  t e r v e "  e l n e v e z é s ű  e g y e z t e t é s i  anyagot  a  MAB V e g y é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e ze tv é d e lm i  M u n k a b iz o t t sá g a  v é l e m é n y e z t e .
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1994. máj .  9 -1 3 .  Az MTA 154. k ö z g y ű l é s é n  a  MAB t a g j a i  közül B ocsa  
Iván, C z l b e r e  T i b o r ,  Kovács Feren c ,  Kozák Imre, P á c z e l t  I s t v á n ,  
Tarján G u s z tá v ,  T e r p l á n  Zénó v e t t  r é s z t .  Az MTA b e s z á m o ló  k ö t e t é ­
ben o l v a s h a t ó  a  MAB e lm ú l t  é v i  e s e m é n y - s o r o z a t a ; a z  "Akadémiai 
H ír e k " -b e n  p e d ig  a  MAB 1993 e l s ő  f é l é v i  é l e t é n e k  ö s s z e f o g l a l ó j a .
1994. máj .  11. Zambó János a k a d ém ik u s t ,  a  MAB 1 9 7 9 -9 0  k ö z ö t t i  e l ­
nökét  M i s k o l c  d í s z p o l g á r á v á  v á l a s z t o t t á k .  Ugyanezen a z  ünnepségen  
posz tu m u sz  "Pro Űrbe" e l i s m e r é s b e n  r é s z e s ü l t  néhai  N ovotn l  Z o l t á n  
( 1 9 3 1 - 9 3 ) ,  a MAB Á l la m -  é s  j o g t u d .  S z a k b i z o t t s á g á n a k  a l a p í t ó  t a g ­
j a  é s  n é h a i  P r ó n a l  Gábor ( 1 9 2 2 - 9 2 ) ,  a  MAB O rv o s i  é s  b i o l ó g i a i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  1979-92  k ö z ö t t i  e ln ö k e .
1994. máj .  11. A MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B i o l ó ­
g i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  é s  a V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t ­
véde lm i  M u n k a b iz o t t s á g a  e g y ü t t  r e n d e z e t t  tu d .  ü l é s t  a z  e g r i  "Esz-  
t e r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l á n  "Beszámolók a  tér ség ü n k b en  
f o l y ó  b i o l ó g i a i  é s  k örn yezetvéd e lem m el  k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k  
e r e d m é n y e i r ő l " ,  a m e l y e t  Orbán Sándor MAB-alelnők n y i t o t t  meg.
1994. máj .  19. A DAB k e r e t é b e n  l é t r e h o z o t t  S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  
megyei Tud. T e s t ü l e t  m e g a l a k í t o t t a  a s zo m sz éd o s  rom ánia i  Nagybá­
nyán a z  E r d é l y i  C s o p o r t o t ,  a m e ly e n  r é s z t  v e t t  P á c z e l t  I s tv á n  MAB- 
t a g ,  a z  ME ak ad ém ik u s ,  t s z v .  e g y .  tan ára .
1994. máj .  19. A DAB v e z e t ő i n e k  m egh ívására  a MAB v e z e t ő i  m e g lá ­
t o g a t t á k  a  D A B -szék h á za t . A t a p a s z t a l a t c s e r é n  a DAB r é s z é r ő l  Be-  
rényl  D é n e s  e l n ö k ,  Gaál  Botond tu d .  t i t k á r ,  Kormos J á n o s  s z a k t u d .  
t i t k á r ;  a  MAB r é s z é r ő l  T e r p l á n  Zénó e l n ö k .  Kozák Imre a l e l  nők,  
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t u d .  t i t k á r  v e t t  r é s z t .
1994. máj .  19. A MAB-klubtanács  88. r en d ezv én y én  Ungváry György  
p r o f e s s z o r ,  az o r v o s t u d .  d o k t o r a ,  az  O r sz á g o s  Munka- é s  Üzeme­
g é s z s é g ü g y !  I n t é z e t  f ő i g a z g a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t  " F o g l a l k o z á s ­
e g é s z s é g ü g y  Európában é s  Magyarországon" c ímen.
1994. máj .  20.  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  G é p s z e r k e z e t  t a ­
n i  M u n k a b i z o t t s á g a , a GAB H a j t á s t e c h n i k a i  A 1 b l z o t t s á g a ,  a  GTE 
B orsod -A b aú j-Z em p lén  megyei S z e r v e z e t é n e k  G é p t e r v e z ő  S z a k o s z t á l y a  
é s  az  ME Gépelemek Tanszéke  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  " G ép terv ezés  
94" ö s s z e j ö v e t e l t ,  amelyen 19 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  h a z a i  é s  k ü l ­
f ö l d i  szakem berek  r é s z é r ő l .  A 40 éve  e l h u n y t  k i e m e lk e d ő  g é p é s z -  
m érn ök rő l :  J e n d r a s s l k  Györgyről (1 8 9 8 - 1 9 5 4 )  T er p lá n  Zénó MAB-el- 
nök e m l é k e z e t t  meg. J e n d r a s s l k  é l e t é t  k a m a ra -k lá l  1 í t á s o n  m u tatták  
be a r en d e ző k .
1994.  máj.  24.  A MAB F i l o z ó f i a i ,  neve lés tu dom án y  1, p o l i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  FI l o z ó f  l a l , p o l i t o l ó g i a i ,  s z o ­
c i o l ó g i a i  M u n k a b izo t t sá g a  é s  a  S z é l  A la p í t v á n y  s z e r v e z é s é b e n  b e ­
m u ta t tá k  a  MAB-székházban "A s z í n é s z n ő  é s  a  h a l á l "  című f i l m e t ,  
amely  a  25 .  F i lm s z e m lé n  k ü l ö n d í j a t  n y e r t .  Az e s t  v e n d é g e l  v o l t a k
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az USÁ-ban é l ő  a lk o t ó k :  D e t tr e  Gábor r e n d e z ő ,  é s  a f ő s z e r e p l ő  
Gáti  K a t a l i n .
1994. máj.  30. A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Men­
t á l h i g i é n i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  é s  az  E g é s z s é g ü g y i  S z a k i s k o l a  a  Mis­
k o l c o n  s z ü l e t e t t  F e r e n c z i  Sándor (1 8 7 3 - 1 9 3 3 )  e m lé k é r e  tudományos  
ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban, a m e ly e t  T erp lá n  Zénó a MAB-elnöke  
n y i t o t t  meg, é s  amelyen Mádal Gyula t ö r t é n é s z .  M észáros  J u d i t  a  
F e r e n c z i  T á r s a s á g  t i t k á r a ,  Hidas György a F e r e n c z i  T á r s a s á g  e l ­
nöke,  Vajda Zsuzsanna  k a n d id á tu s  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  Az ü l é s t  
A szó d i  Imre m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök  v e z e t t e  l e .
1994. máj. 30.  A MAB p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  m e g j e l e n t  az  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g " -b an  é s  a m i s k o l c i  "Déli  H ír la p " - b a n ;  továb bá  a  "Mis­
k o l c i  E gyetem "-ben  jún. 8 - á n  é s  a "Nógrád megyei  Hír la p " -b a n  jún.  
13-án .
1994. máj.  30. A M isk o lc i  F ú v ó s e g y ü t t e s  a MAB-székházban hang-  
v e r s e n y z e t t  Nemes Ferenc  v e z e t é s é v e l .  Mozart ,  S c h u b e r t ,  Hummel, 
D o n i z e t t i ,  Kerek Gábor é s  Dvorak e g y - e g y  műve v o l t  műsoron.
1994. Jún. 1. A GAB 112. ü l é s é t  a MAB-székházban t a r t o t t a  Magyar 
J ó z s e f  GAB-elnök v e z e t é s é v e l .  Az ü l é s e n  M á r l a l l g e t l  János a  
műszaki tud. k a n d id á t u s a  é s  S zo ta  György k a n d i d á t u s  t a r t o t t  e l ő a ­
d á s t ,  a m e ly e t  Döbröczönl  Ádám k a n d id á tu s  é s  Kozma Mihály a  műsza­
ki t u d .  k a n d i d á t u s a  k o r r e f e r á l t .
1994. Jún. 1. A M isk o lc i  Környvnapok ü n n e p é l y e s  m e g n y i t á s a  után a  
MAB-székházban m u tatták  be  a  F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  Kiadó k ö n y v e l t .
1994. Jún. 1. Nagy Tibor  "Gázdinamikai s z i n g u l á r i s  f e l ü l e t e k  é s  
m a g n eto h ld ro d in a m lk a l  c s a t o r n a á r a m l á s o k  e l m é l e t i  v i z s g á l a t a "  c .  
k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  munkahelyi  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  az ME 
F i z i k a i  T a n szé k é n ,  a m e ly e t  Ág Árpád, a MAB M a t e m a t I k a - f i z i k a i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a  v e z e t e t t  l e .  E lőop p on en s  v o l t  Abonyl 
Iván,  a  f i z i k a i  tud. k a n d id á tu sa  é s  Marik M i k l ó s  a f i z i k a i  tud.  
k a n d id á t u s a .
1994. Jún. 2. Az MTA Műszaki Tudományok O s z t á l y a  a  MAB-székházban 
r e n d e z t e  meg j ú n i u s i  ü l é s é t  Prohászka János ak ad ém ik u s ,  o s z t á l y ­
e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  am elyen  Terp lán  Zénó MAB-elnök I s m e r t e t t e  a  
MAB munkáját .
1994. jú n .  3. A MAB K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Anyagtudományi  
M u n k a b iz o t t s á g a  é s  az ME Anyagtudományi I n t é z e t e  tudományos  ü l é s t  
t a r t o t t  a MAB-székházban, amelyen George F. Vander V o o r t  (USA) 
e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
1994. Jún. 3 - 5 .  A "6. Magyar H i p n ó z i s  T a l á l k o z ó t "  a  m i s k o l c i  
"Szent  Ferenc" Kórház C sa n y lk l  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y á n  r e n d e z t e
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meg a  MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g  M e n t a l h i g i e n i a i  Mun­
k a b i z o t t s á g a  r é s z é r ő l  Tury Feren c  m u n k a b iz o t t s á g i  t i t k á r ,  Urbán 
Éva é s  Vas J ó z s e f  m u n k a b iz o t t s á g i  t a g .  26 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 94 .  Jún. 4 - 7 .  A MAB Á l la m -  é s  jogtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  M u n k a b iz o t t s á g a  Olasz-Magyar  P e r j o g i  Konfe­
r e n c i á t  r e n d e z e t t  "Európai e g y e s ü l é s  é s  a p o l g á r i  e l j á r á s j o g  f e j ­
l ő d é s é n e k  c so m ó p o n t j a i"  címmel a z  ME-n. A r e n d e z v é n y e n  17 e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l  o l a s z ,  német,  ango l  é s  f i n n  n y e l v e n .
1 9 94 .  Jún. 6 .  A MAB Á l l a m -  é s  jogtudományi S z a k b i z o t t s á g a  á l t a l  
s z e r v e z e t t  k o n f e r e n c i á n  r é s z t v e v ő  e lő a d ó k a t  l á t t a  v e n d é g ü l  a MAB- 
s zé k h á zb a n  G áspárdy  L á s z l ó ,  a s z a k b i z o t t s á g  e l n ö k e .
1 9 94 .  Jún. 7.  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e ze tv é d e lm i  
M u n k a b iz o t t s á g a  az A n a l i t i k a i  k é m i a i ,  a B á n y á s z a t i  k ö r n y e z e t v é ­
d e l m i ,  a K ö r n y e z e t - o n k o l ó g i a i  M u n k a b izo t t sá g o k k a l  é s  a  Mérnöki 
Kamara É szak m agyarország i  K ö rn yeze tvéd e lm i  C s o p o r t j á v a l  a  Környe­
z e t v é d e l m i  V i l á g n a p  a lk a l m á b ó l  a n k é t o t  r e n d e z e t t  a MAB-székház-  
ban ,  am elyet  B e r e c z  Endre p r o f e s s z o r ,  a k é m ia i  tud. d o k t o r a  n y i ­
t o t t  meg, v e z e t e t t  le  é s  am elyen  G a v a l l é r  I s t v á n ,  L a k a to s  Z o l tá n ,  
P ad os  Imre, Orbán J ó z s e f ,  Estók B e r t a l a n ,  Légrády G yörgy ,  Paksy  
L á s z l ó ,  L e n g y e l  A t t i l a ,  Majérusz  L á s z ló ,  K ovács  Kálmán e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l .
1994 .  Jún. 8 - 1 0 .  A MAB-székházban r e n d e z t e  meg az  ME T ü z e l é s t a n !  
T a n s z é k e  a "VI. I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i f i c  C o n f e r e n c e  on Combustion  
and Thermal Technology"  e l n e v e z é s ű  tud. ü l é s t ,  a m e ly e t  C s e l é n y i  
J ó z s e f  az ME r e k t o r h e l y e t t e s e  n y i t o t t  meg é s  k é t  b e v e z e t ő  e lő a d á s  
h a n g z o t t  e l  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  Szabó Imre p r o f e s s z o r ,  az  
ETE v e z e t ő i  t a g j a  r é s z é r ő l .  Ezt k ö v e t ő e n  t o v á b b i  38 e l ő a d á s  hang­
z o t t  e l .  Jún. S - á n  e s t e  n y i t o t t á k  meg a 25 é v e  e lh u n y t  D iószegh y  
D á n i e l  ( 1 9 0 0 - 6 9 )  p r o f e s s z o r  e m l é k k i á l l í t á s á t  az ME Központi  
K önyvtáráb an .
1994 .  Jún. 9. A MAB M ezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g á n a k  S z ő l é s z e t i ­
b o r á s z a t i  M u n k a b iz o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  a l a k u l ó  ü l é s é t  Egerben a  
KÉÉ S z ő l é s z e t i  é s  B o r á s z a t i  K u t a tó  Ál lomása ta n á cs te rm éb en .  Az 
ü l é s e n  Fehér A l a j o s  a MAB M ezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e ln ök e  
t á j é k o z t a t t a  a  r é s z t v e v ő k e t  a  MAB m u nkájáró l ,  majd M is ik  Sándor a  
S z ő l é s z e t i - b o r á s z a t i  M u n k a b iz o t t sá g  e ln ö k e  é s  C s izm a d ia  D. J ó z s e f  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994.  Jún. 9. Az e g r i  " E sz te r h á z y  Károly" Tanárképző  F ő i s k o l a  F i ­
l o z ó f i a i  T a n s z é k e ,  a n y í r e g y h á z i  " B e ssen y e i  György" Tanárképző  
F ő i s k o l a  é s  a  MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  
s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i ­
o l ó g i a i  M u n k a b izo t tsá g a  "H. G. Gadamer é s  a  f i l o z ó f i a i  hermeneu­
t i k a  a k t u a l i t á s a "  címmel t u d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a z  e g r i  " E sz te r h á z y  
K ároly"  T anárképző  F ő i s k o l á n .
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1994.  Jún. 12.  A F e l s ő m a g y a r o r s z á g í  Irod a lm i  A l a p í t v á n y ,  az  ME 
B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t e  é s  a  MAB N y e l v -  é s  Irodalomtudományi  
S z a k b i z o t t s á g a  Irodalmi e s t e t  t a r t o t t  a MAB-székházban. M egh ívott  
v en d ég ek  H a tá r  Győző é s  f e l e s é g e :  Prágai P i r o s k a  t o v á b b á  Margócsy  
K lá r a ,  Salamon Suba L á s z l ó ,  Kabdebó Lóránt.
1994. Jún. 14.  A MAB Állam- é s  jogtudományi S z a k b l z o t t s á g á n a k  
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományos M unk abizo t tsága  é s  a  Magyar J o ­
g á s z e g y l e t  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei S z e r v e z e t e  "A magyar l a ­
k á s j o g  a  most h a t á l y b a  l é p e t t  t ö r v é n y i  s z a b á l y o z á s  t ü k r é b e n ” c í m ­
mel tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban.
1994. jún.  17.  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e lé s tu d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  é s  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é ­
z e t é n e k  S z o c i o l ó g i a i , Társada lom - é s  t u d o m á n y f i l o z ó f i a i  T a n szék e i  
"Jürgen Habermas j o g f i l o z ó f i á j a "  címmel tu d .  k o n f e r e n c i á t  r e n d e z ­
t e k  az  ME-n. A k o n f e r e n c i á n  Pokol  B éla ,  S z i l á g y i  M i h á l y ,  B a logh  
I s t v á n ,  F e l k a i  Gábor, Halmai Gábor, L endval  L. F e r e n c  t a r t o t t  
e l ő a d á s t .
1994. jún. 17.  AZ ME Gazdaságtudományi Karának v e n d é g e k é n t  M is ­
k o l c r a  l á t o g a t ó  C l e v e l a n d i  Állami Egyetem Gazdaságtudomány 1 Kará­
nak 35 tagú  v e z e t ő - m e n e d z s e r i  c s o p o r t j a  l á t o g a t t a  meg a  MAB-szék- 
h á z a t .
1994. Jún, 2 1 .  A MAB M ezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Növényterm e­
l é s i  M u n k a b izo t t sá g a  é s  a MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Agro­
k é m ia i  M u n k a b iz o t t sá g a  "N övénytáp lá lás"  témakörben tudományos  v i ­
t a ü l é s t  r e n d e z e t t  Gyöngyösön,  a  GATE F ő i s k o l a i  Karán.  Az ü l é s e n  
K a d l l c s k ó  B é l a ,  H o l ló  Sándor é s  Hangyel L á s z l ó  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  
e l .  K o r r e f e r á l t :  K i s k é r i  Rezső é s  Szőke L a j o s .
1994.  jún. 2 2 .  A MAB M ezőgazdasági  S z a k b l z o t t s á g a  "A f e n n t a r t h a ­
t ó  m ező g a zd á lk o d á s  f o n t o s a b b  k é r d é se i"  címmel tudományos  ü l é s t  
t a r t o t t  Kompolton a GATE "Fle lschmann Rudolf"  M ezőgazdasági  K uta ­
t ó i n t é z e t é b e n .  Előadó: Roger Blombaum, a VOCA s z a k é r t ő j e  (USA).
1994. Jún. 2 8 .  A MAB K o h á sza t i  S z a k b lz o t t s á g á n a k  Anyagtudományi  
M u n k a b iz o t t s á g a  a MAB-székházban ren d e z te  meg a ME o k t a t ó i  é s  k u ­
t a t ó i  r é s z v é t e l é v e l  tudományos ü l é s é t .  Az ü l é s  e l ő a d ó j a  T r a n t a  
F e r e n c ,  a z  ME Anyagtudományi I n t é z e t é n e k  I g a z g a t ó j a ,  a k i  "A M i s ­
k o l c i  Egyetem en f o l y ó  anyagtudományi o k t a t á s  é s  k u t a t á s  j e l e n e  é s  
j ö v ő j e "  címmel t a r t o t t a  meg e l ő a d á s á t .
1994.  j ú l .  8 .  Megkezdődtek a MAB-székház f e l ú j í t á s i  m unkálata i  a  
VILLKED BT r é s z é r ő l ,  amely  h a t á r i d ő r e ,  s z e p t .  1 - r e  e l  Is  k é s z í ­
t e t t e  a  t a t a r o z á s t  a z  MTA k ö z p o n t i  k e r e t é b ő l .  A m u n k á la to k a t  a  
MAB-székház á l l a n d ó  s z e m é l y z e t e  e l l e n ő r i z t e  Kozák Imre a l e l n ö k  
v e z e t é s é v e l .
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1994. aug. 10. A MAB M ezőgazdasági  S z a k b i z o t t s á g a  tudományos  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a  GATE "Fle ischmann R ud olf"  M ezőgazdaság i  K u ta tó -  
I n t é z e t é b e n  Kompolton. Az ü l é s e n  Popp J ó z s e f ,  hazánk Washingtoni  
N a g y k ö v e t s ég é n e k  m e z ő g a zd a sá g i  a t t a s é j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t ,  melynek  
c íme " I d ő sze r ű  a g r á r p o l i t l k a i  kérdések  a z  USÁ-an".
1994. aug. 2 2 - 2 6 .  A MAB M a t e m a t l k a l - f I z l k a l  S z a k b i z o t t s á g á n a k  
v e z e t ő i  é s  t a g j a i  I s  r é s z t  v á l l a l t a k  a  BJMT á l t a l  az  ME-n rende­
z e t t  "6th  I n t e r n a t i o n a l  C o n feren ce  o n  Numerical  Methods" tárgyú  
n e m z e tk ö z i  tu d .  ü l é s e n ,  am elyen  32 h a z a i  é s  46  k ü l f ö l d i  e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l .
1994. aug. 25. T e r p l á n  Zénó MAB-elnök "A műszaki f e j l e s z t é s  h e l y ­
z e t e  Észak-Magyarországon" címmel e l ő a d á s t  t a r t o t t  "A műszaki  
f e j l e s z t é s  h e l y z e t e  é s  l e h e t ő s é g e i  É szak-M agyarországon" tárgyú  
fórumon a  m i s k o l c i  Tudomány é s  Technika Házában.
1994. aug. 29. T e r p l á n  Zénó a  MAB-elnöke Woperáné S e r é d l  Ágnes 
egy .  d o c e n s t ,  a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő Kör­
n y e z e t v é d e l m i  M u n k a b iz o t t s á g  e ln ö k é t  b í z t a  meg,  hogy a  B orsod-  
Abaúj-Zemplén m e g y e i  F e j l e s z t é s i  K ö z a l a p í t v á n y  Kuratóriumában a 
MAB-ot k é p v i s e l j e .
1994. s z e p t .  3. Az ME t a n é v n y i t ó t  F a r k a s  Ottó  mb. r e k t o r ,  a  MAB 
K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a ,  a M e t a l l u r g i a i  M unk abizot tság  
e l n ö k e  v e z e t t e  l e .  A MAB-ot Terp lán  Zénó e lnök  k é p v i s e l t e .
1994. s z e p t .  7. Az e g r i  " E sz terh á zy  Károly"  Tanárképző F ő i s k o l á ­
jának  t a n é v n y i t ó j á t  az új f ő i g a z g a t ó :  P a l c s ó n é  Zám Éva f ő i s k o l a i  
t a n á r ,  a  MAB K özgazdaságtudom ányi  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a  v e z e t t e  
l e .  A MAB-ot Orbán Sándor MAB-alelnök, a z  e l ő z ő  f ő i g a z g a t ó  k é p v i ­
s e l t e .
1994. s z e p t .  12. A MAB-székházban k e r ü l t  sor  R i n g e r  Árpád (ME é s  
HÓM) " É szak -m agyarország i  g e o m o r f o l ó g i a i  s z i n t e k  é s  r é g é s z e t i  
a d a t a i k  ( f e l s ő p l e o c é n  f o l y ó t e r a s z o k ,  l ö s z ö k  é s  b a r l a n g i  ü le d é k e k  
k r o n o s z t r a t i g r á f l a l  r e n d s z e r e ) "  c .  k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  
n y i l v á n o s  v i t á j á r a .
1994. s z e p t .  14. M e g j e le n t  a  MAB Közleményei  14. száma, am e ly  a 
GATE kom polt l  k u t a t ó i n t é z e t é b e n  k é s z ü l t  e l  nagyon í z l é s e s  formá­
ban.
1994. s z e p t .  16. A MAB G é p é s z e t i  é s  K ö zg a zd a sá g i  S z a k b i z o t t s á g á ­
nak k ö z ö s  r e n d e z v é n y é r e  k e r ü l t  s o r  E gerben  az " E s z t e r h á z y  Károly"  
Tanárképző  F ő i s k o l á n .  A rendezvényen  a z  U l s t e r l  Egyetem három ok­
t a t ó j a  t a r t o t t  e l ő a d á s t :  D e n n i s  McKeag, David  H. Demick é s  George  
R. D ic k s o n .  A r e n d e z v é n y  e g y b e n  a MAB Közgazdaságtudom ányi  S zak ­
b i z o t t s á g  Egri C s o p o r t já n a k  a l a k u l ó  ü l é s e  i s  v o l t ,  amelyen f e l ­
s z ó l a l t  Terp lán  Z én ó  MAB-elnök.
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1994. s z e p t .  2 0 .  S z e n t á g o t h a i  János ( 1 9 1 2 - 1 9 9 4 .  s z e p t .  8 )  akadé­
mikus .  az  MTA v o l t  e l n ö k e  t e m e t é s é n ,  a b u d a p e s t i  F a r k a s r é t i  t e ­
metőben a MAB r é s z é r ő l  T erp lá n  Zénó e lnök  v o l t  j e l e n .  A t e m e t é s  
e l ő t t  mód v o l t  b e s z é l g e t n i  a  négy t e r ü l e t i  b i z o t t s á g  e l n ö k e i v e l :  
B e r é n y i  D é n e s s e l ,  F l e r k ó  B é l á v a l ,  S a lán k i  J á n o s s a l  é s  T e legd y  
G y u l á v a l ,  t o v á b b á  az  MTA a l e l n ö k é v e l  : M i c h e l b e r g e r  P á l l a l .
1994. s z e p t .  2 0 - 2 1 .  A MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n  b e l ü l  működő 
Anyagmozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  M unk abizo t tság  e g y ü t t  a  "Bay Z o l ­
tán" A l k a l m a z o t t  K u t a tá s i  A l a p í t v á n y  L o g i s z t i k a i  é s  G y á r t á s t e c h ­
n i k a i  I n t é z e t é v e l ,  a GTE-vel m egren dezte  a ME-n a  " M is k o lc i  be­
s z é l g e t é s e k  ’ 94  -  új eredmények a z  anyagm ozgatásban  é s  a  l o g i s z ­
t ik á b a n "  t á r g y ú  szakmai szem in á r iu m o t  a  LOGCENTE L o g i s z t i k a i  F e j ­
l e s z t é s i  K özpont ,  a  LogMas I n t e r n a t i o n a l  Kft .  , a  Magyar H i t e lb a n k  
Műszaki H a l a d á s é r t  A l a p í t v á n y ,  az ME, az  OMFB, a  P e r e g r i n a c i ó  IV. 
A l a p í t v á n y  é s  a  "Puskás Tivadar" A la p í t v á n y  tá m o g a t á s á v a l .  A 
szakmai  szem in ár iu m ot  F a rk a s  O t t ó ,  az  ME mb. r e k t o r a  n y i t o t t a  
meg, majd k ö s z ö n t ö t t é k  a  70 é v e s  Lévai  Imre ny. eg y .  t a n á r t  a  
m u n k a b iz o t t s á g  v o l t  e l n ö k é t ,  j e l e n l e g i  t a g j á t .  Ezt k ö v e t ő e n  18 
e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  haza i  é s  k ü l f ö l d i  s z e r z ő k t ő l .
1994. s z e p t .  2 1 .  A MAB-klub vendége v o l t  K u l c s á r  Kálmán akadémi­
kus,  a z  MTA Gazdaság-  é s  Jogtudományok O s z t á l y a  e l n ö k e ,  aki  a  
MAB-klub in d u lá s á n a k  10. é v f o r d u l ó j á r a  e m lé k e z v e  "Merre tovább?  
(Mai magyar tá r sa d a lo m ) "  címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Ez v o l t  a  MAB- 
k l u b t a n á c s  89.  r en d e zv é n y e .
1994. s z e p t .  2 2 .  Az ME Anyagtudományi I n t é z e t é n e k  Fémtani T a n szé ­
ke a  MAB-székházban n y i l v á n o s  tudományos ü l é s t  r e n d e z e t t ,  melyen  
Prof .  H. E. E x n e r ,  a D arm stad t i Egyetem Anyagtudományi Karának d é ­
kán ja  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az e lő a d á s  c ím e:  "Az Anyagtudományi Kar a  
D a r m st a d t i Egyetemen; O k t a t á s  é s  k u t a t á s " .
1994. s z e p t .  2 6 .  A DAB k e r e t é b e n  m e g a la k u l t  S z o ln o k o n  az  MTA 
J á s z - N a g y k u n - S z o ln o k  m egye i  Tud. T e s t ü l e t ,  a m e l y e t  B e r é n y i  Dénes  
DAB-elnök n y i t o t t  meg é s  v e z e t e t t  l e .  F e l s z ó l a l t  Kosáry Domokos, 
az MTA e ln ö k e .  A MAB-ot T e r p lá n  Zénó e ln ö k  k é p v i s e l t e .
1994. s z e p t .  2 7 .  A MAB-klubtanács ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.  
J e l e n  v o l t :  Kozák Imre e l n ö k ,  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t i t k á r  é s  Jobbágy 
L á s z l ó .  E g y e z t e t t é k  a MAB-klub 1994. u t o l s ó  n e g y e d é v i  p ro g ra m já t .
1994. s z e p t .  2 8 .  A MAB, a  Heves Megyei Múzeumi S z e r v e z e t ,  v a l a ­
mint A Mátra Múzeum " N éprajz i  k u t a t á s o k  Gyöngyös  környékén" c ím­
mel n é p r a j z i  t á j k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  Gyöngyösön a  GATE F ő i s k o ­
l a i  Karán.  A k o n f e r e n c i á t  K e r e s z t e s  György Gyöngyös  v á r o s  p o l g á r -  
m e s t e r e  n y i t o t t a  meg; e l n ö k e  U jv á r y  Z o l t á n  a  néprajztudomány  
d o k t o r a ,  t s z v .  e g y .  tanár  v o l t .  A k o n f e r e n c i á n  5 e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l .
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1 9 94 .  s z e p t .  30 .  A MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b l z o t t s á g á n a k  
M e n t a l h l g l e n l a l  M u n k ab izo t tsága  é s  a  T e r ü l e t i  G o n d o z ó s z o l g á l a t  a z  
" I d ő s e k  V i lá g n a p ja "  a lk a lm á b ó l  ünnepi m ű sort  r e n d e z e t t  a MAB- 
s z é k h á z b a n ,  m elyen  r é s z t  v e t t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó  M i s k o l c  v á ro s  
p o l g á r m e s t e r e .
1 9 94 .  s z e p t .  30 .  A Nógrád megyei Szügy-ben  a  "Madách Imre" Á l t .  
I s k o l a  Madách-sz ímpózlum ot r e n d e z e t t ,  am e lyen  -  a n e v e s  e lőadók  
e l ő a d á s a i  u t á n  -  m e g a la k u l t  a Madách Irod a lm i  T á r s a s á g .  Elnökké  
Andor Csabát v á l a s z t o t t á k  a  j e l e n l é v ő k .
1 9 94 .  o k t .  3.  Az MTA Atommagkutató I n t é z e t e  é s  az ME H i d r o g e o l ó ­
g i a i - m é r n ö k g e o l ó g i a i  T a n szék e  "ISOKARST-94" címmel tu d .  kon fe ­
r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban.
1 9 9 4 .  o k t .  6.  Az ME T a n á csa  Farkas O ttó  t s z v .  egy .  t a n á r t ,  I n t é ­
z e t i  I g a z g a t ó t  v á l a s z t o t t a  3 é v i  I d ő ta r ta m r a  r e k t o r r á ,  a k i  a MAB 
K o h á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t a g j a ,  é s  azon b e l ü l  a M e t a l l u r g i a i  
M u n k a b iz o t t s á g  e l n ö k e ,  a  műszaki tudomány d o k t o r a .  A v á l a s z t á s t  
Göncz  Árpád k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k  nov. 7 - é n  e r ő s í t e t t e  meg.
1 9 94 .  o k t .  17.  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Reha­
b i l i t á c i ó s  M u n k a b iz o t t s á g a ,  a  Magyar R e h a b ! 11t á c l ó s  Társaság  
M o z g á s s z e r v i  S z e k c i ó j a  é s  a Borsod-Abaúj-Zem plén  m egye i  Önkor­
mányzat  " I I .  Rákóczi  Ferenc" Kórháza " S tro k e ,  s t r o k e  r e h a b i l i t á ­
c i ó "  címmel tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  S z i k s z ó n ,  a  " P e t ő f i  Sándor" Mű­
v e l ő d é s i  Központ Könyvtárában.  Az ü l é s e n  10 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1 9 94 .  o k t .  20 .  A b u d a p e s t i  Közép-Európai I n t é z e t ,  a S z l o v á k  Kul­
t u r á l i s  Központ ,  a  Dim enziók S z e r k e s z t ő s é g e ,  a z  ME M ű v e lő d é s t ö r ­
t é n e t i  é s  m u z e o l ó g l a l  Tanszéke  é s  a  MAB T örténelem tudom ány!  é s  
n é p r a j z i  S z a k b i z o t t s á g a  "Magyarok a  s z l o v á k o k r ó l  -  s z l o v á k o k  a  
magyarokról"  címmel k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban. A 
m a g y a r o r sz á g i  é s  a s z l o v á k i a i  k u ta tó k  m e l l e t t  r e f er á tu m o k k a l  s z e ­
r e p e l t e k  a  t a n á c s k o z á s o n  a z  Amszterdami Egyetem K e le t - E u r ó p a i  In­
t é z e t é n e k  m u nkatársa i  I s .  Az e lő a d á s o k  után k e r e k a s z t a  1- b e s z é I g e -  
t é s r e  k e r ü l t  s o r .
1 994 .  o k t .  21 .  Borsod-Abaúj-Zemplén megye K ö z g y ű lé s e  "Pro Comlta-  
tu" d í j b a n  r é s z e s í t e t t e  Velkey  L á s z l ó  MAB-tagot,  a l k o t ó i  d í j a t  
a d om án yozot t  P á c z e l t  I s t v á n  MAB-tagnak é s  a z  ME 8 t a g ú  o k t a t ó i  
c s o p o r t j á t  ( ű r t e c h n o l ó g í a l  kemence k i f e j l e s z t é s é é r t ).
1994 .  o k t .  21 .  A MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Pulmo- 
n o l ó g i a l  M u n k a b iz o t t sá g a  é s  a "Szent  Ferenc" Kórház "Képalkotó  
e l j á r á s o k  a  p u l m o n o l ó g l a l  d ía g n o sz t lk á b a n "  témakörben p u lm on o ló -  
g l a l  szakmai n a p o t  r e n d e z e t t  a  kórház c s a n y l k l  R e h a b i l i t á c i ó s  In­
t é z e t é b e n .
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1994. o k t .  24.  A MAB-klubtanács 90 .  ren d ezv én y én  Orbán J ó z s e f  
t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r  a PAB tudományos t i t k á r a  " T érh a tá sú  képek" 
címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994. o k t .  2 5 -2 6 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K o r r ó z i ó v é ­
delmi M u n k a b iz o t t s á g a  m egrendezte  a z  ME o k t a t á s i  k ö z p o n t j á b a n  a 
"K orróz ióvéde lem  ’ 94" tá r g y ú  tud. t a n á c s k o z á s t  a  D un aferr  védnök­
s é g é v é  1.
1994. o k t .  25. A F a i r  S o f t  I n f o r m á c i ó t e c h n i k a i  K f t .  s z á m í t ó g é p e s  
b e m u ta tó t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1994. o k t .  26. Az ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t e  é s  a z  MBE meg­
b e s z é l é s t  t a r t o t t  a  MAB-székház Deák-termében.
1994. o k t .  2 6 -2 7 .  Az MTA r e n d k í v ü l i  ü l é s é n  -  am ely  e l f o g a d t a  az  
új A l a p s z a b á l y z a t o t  -  a MAB t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t  B o csa  Iván.  
C z lb e r e  T ib or ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  T er p lá n  Zénó, a  tudományok d o k t o ­
r a i  k ö z ü l  Farkas O t t ó ,  Takács  Ernő.
1994. n o v .  2. Az Észak-Magyarország K u l t ú r á l l s  R ovata  " S z e rz ő k  é s  
s z e r k e s z t ő k "  címmel Irodalmi m a t in é t  r e n d e z e t t  a  MAB-székház  
k lu b - ter m é b e n .
1994. n o v .  3. A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  ü l é s t  t a r t o t t  a 
MAB-székházban, m e lyen  P r o f .  N. A. Kllmenko-Meskova (Ukrán Tudo­
mányos Akadémia K o l l o i d -  é s  V ízk ém ia i  I n t é z e t e ,  K l j e v )  t a r t o t t  
e l ő a d á s t  "A v í z t i s z t í t á s  a d s z o r p c l ó s  m ód szere i"  c ímmel.
1994. n o v .  14. A MAB O rvos i  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  a  MAB- 
szék h á z  Deák-term ében  t a r t o t t a  v e z e t ő s é g i  ü l é s é t ,  am elynek n a p i ­
rendi p o n t j a  a z  1995. é v i  munkaterv m e g v i t a t á s a  v o l t .  Az ü l é s e n  
r é s z t  v e t t  T e r p l á n  Zénó a  MAB e l n ö k e  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó ,  a  MAB 
tud. t i t k á r a .
1994. n o v .  14. A MAB-klubtanács 91.  r en d ezv én y én  Németh G. B éla  
akad ém ikus ,  a MTA N y e l v -  é s  Irodalomtudományok O s z t á l y á n a k  e l n ö k e  
" C lv l1 I z á c l ó s  v á l t o z á s  -  Irodalmi v á l t o z á s "  címmel t a r t o t t  e l ő a ­
d á s t .
1994. n o v .  14. A F a i r  S o f t  I n f o r m á c ió t e c h n ik a i  K f t .  számi t ó g é p e s  
b e m u ta tó t  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1994. n o v .  14. T e r p l á n  Zénó MAB-elnök r é s z t  v e t t  a z  Észak-Magyar-  
o r s z á g l  U n i v e r s i t a s  I g a zg a t ó ta n á c sá n a k  ü l é s é n  a z  ME-n.
1994. n o v .  23. A MAB-klubtanács 92. r en d ezvén yén  Ú j f a l u s s y  J ó z s e f  
akad ém ikus ,  a " L i s z t  Ferenc" Zeneművészet 1 F ő i s k o l a  p r o f e s s z o r a  
"Művészet n é lk ü l  nem fo g  menni" címmel t a r t o t t  e l ő a d á s t .
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1994 .  nov. 2 3 .  A ME El j á r á s t e c h n i k a i  é s  G e o t e c h n lk a l  B e r e n d e z és e k  
I n t é z e t e  é s  a  MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c , -  á sv á n y b á n y á ­
s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n l k a í  M u n k a b iz o t t sá g a  " E l ő k é s z i t é s t e c h n l -  
k a i"  szakmai r e n d e z v é n y t  t a r t o t t  a z  ME-n.
1994 .  nov. 2 3 .  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök -  m e g h ív á sr a  -  r é s z t  v e t t  
a z  e g r i  " E s z t e r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l a  e l s ő  h a b l l l t á c l ó s  
esem ényén ,  R a d l c s  L a j o s  f ő i s k o l a i  tan ár  e l ő a d á s á n .  Az eseményen  
j e l e n  v o l t  B o cs a  Iván  MAB-alelnök. L e v e z e t ő  e ln ö k  v o l t  Várai l y a l  
György akadém ikus .
1994 .  nov. 2 4 .  A MAB m e g t a r t o t t a  a  32. ü l é s é t  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a  
Pénzügy i  é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l á n ,  amelynek l e f o l y á s á r ó l  a Köz­
lemények más h e l y é n  r é s z l e t e s e n  o l v a s h a t ó .
1994 .  nov. 2 4 .  A MAB Ál lam - é s  jogtudományi  S z a k b l z o t t s á g a  é s  a z  
ME C l v l l i s z t  l k a i  Tud. I n t é z e t e  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székház-  
ban az e g y  é v e  e l h u n y t  neves  m i s k o l c i  j o g á s z p r o f e s s z o r = Novotni  
Z o l t á n  ( 1 9 3 1 - 9 3 ) ,  a  s z a k b i z o t t s á g  v o l t  t a g j a  e m l é k ü l é s é t ,  a m elye t  
Gáspárdy L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  n y i t o t t  meg é s  v e z e t e t t  l e .  
Ennek k e r e t é b e n  k e r ü l t  s o r  az ME-n Fazekas  J u d i t  é s  C s é c s y  György 
k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahely i  v i t á j á r a .
1 9 94 .  nov. 2 5 .  Markhot Ferenc ( 1 7 1 8 - 9 6 )  n e v e s  o r v o s r ó l ,  az  Eger­
b e n  a l a p í t o t t  o r v o s i  I s k o l a  v o l t  v e z e t ő j é r ő l  tud. ü l é s t  r en d ez ­
t e k  az e g r i  " E sz te r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l á n ,  a S c o l a  
M e d l c l n a l l s  m e g n y i t á s a  225. é v f o r d u l ó j á n .  A r ó l a  e l n v e z e t t  Heves  
m egye i  Kórház I g a z g a t ó - f ő o r v o s a ,  E r t s e y  Csaba mondott e m l é k b e s z é ­
d e t  .
1994 .  nov. 2 8 .  A MAB Állam- é s  jogtudományi  S z a k b l z o t t s á g á n a k  
P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tu d .  M u n k a b izo t tsá g a  ü l é s é n  C se r b a  L ajos  
m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Néhány k ü l ö n ö s  j o g i n t é z ­
mény egy a u s z t r á l  á l l a m  j o g s z o l g á l t a t á s á b a n "  elmen a MAB-székház-  
ban.
1 9 9 4 .  nov. 2 9 .  Ságod! L á sz ló  "Gyermeknőgyógyászat! g o n d o zá s  j e ­
l e n t ő s é g e ,  k ü l ö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z  I n t e r s z e x u á l I s  kórképekre" c .  
k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  munkahely i v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a MAB- 
s zé k h á zb a n  V e i key L á sz ló n a k ,  a  MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i ­
z o t t s á g a  e l n ö k é n e k  v e z e t é s é v e l .  E lőop p on en s  v o l t  B o r s o s  A n ta l ,  a z  
o r v o s t u d .  d o k t o r a  é s  Gaál J ó z s e f ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d i d á t u s a .
1 994 .  nov. 2 9 .  A VÁGYI Bt bem utatót  t a r t o t t  a  MAB-székházban.
1 9 9 4 .  nov. 30 .  A MAB F i l o z ó f i a i ,  n e v e l é s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  
é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k b l z o t t s á g á n a k  F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o ­
c i o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g a  v e n d é g e k é n t  Molnár Tamás p r o f e s s z o r  
(Redge  Wood, USA -  ELTE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  a z  ME-n " í t é l e t e k  az  
u t ó p i á r ó l "  c ím e n  az ME Kék-termében.
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1994. d ec .  1. " O s t e o p o r o s i s  k u t a t á s  é s  k e z e l é s  ’ 94" tárgyú  t u d .  
ü l é s  z a j l o t t  l e  a  MAB-székházban a  SANDOZ PHARMA Ag é s  a  m i s k o l c i  
"S zen t  Ferenc" Kórház r e n d e z é s é b e n ,  am elyen  ö t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  
e l .
1994. dec .  2 .  A MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  É r c - ,  á s v á n y b á ­
n y á s z a t  1 é s  e l ő k é s z l t é s t e c h n l k a l  M u n k a b izo t tsá g a  é s  a z  ME E l j á -  
r á s t e c h l k a l  T an szék e  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a z  ME m l s k o l c - t a p o l c a l  
Továbbképző K özpontjában  Pro f .  K. H ö f f l  ( C l a u s t h a l !  Egyetem) é p í ­
t é s i  h u l l a d é k o k  f e l d o l g o z á s i  t e c h n o l ó g i á i v a l  f o g l a l k o z ó  e l ő a d á s a ­
i t .
1994.  dec .  2 .  A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  A n a l i t i k a i  k é ­
m ia i  M u n k a b iz o t t sá g a  a  TVK-ban r e n d e z t e  meg T o l l  L á s z l ó  é s  L u k ács  
J ó z s e f  e l ő a d á s a i t  a  TVK m i n ő s é g b i z t o s í t á s i  r e n d s z e r é r ő l  111. a z  
a n a l i t i k a i  s z e r e p r ő l .
1994.  d ec .  3.  A. Dvorak (1 8 4 1 - 1 9 0 4 )  e m lé k h a n g v er sen y t  r e n d e z e t t  a  
M i s k o l c i  F ú v ó s e g y e s ü l e t  a  MAB-székházban Nemes Feren c  v e z é n y l e t é ­
v e l .  E m lé k b e szé d e t  B a r t a  P é t e r ,  a  m i s k o l c i  "Egressy  Béni"  z e n e i s ­
k o l a  I g a z g a t ó j a  mondott.
1994. dec .  3.  Az 50 é v e s  "Észak-Magyarország" ü n n e p i  számában  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök I s  ö s s z e f o g l a l t a  e m l é k e i t ,  k i t é r v e  a z  
u t o l s ó  m á s f é l  é v t i z e d  MAB-eseménye1 re I s .
1994. dec .  4 .  A MAB G é p é s z e t i  111. Közgazdaságtudományi  S z a k b i ­
z o t t s á g a i  e g y ü t t e s  ü l é s é n  f o g l a l k o z t a k  a  m i s k o l c i  I p a r i  m e g v a l ó ­
s í t á s á n a k  h e l y z e t é r ő l  a  MAB-székházban, am elyen  C s e l é n y l  J ó z s e f ,  
a G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  Anyagmozgatási  é s  l o g i s z t i k a i  Munkabi­
z o t t s á g á n a k  e l n ö k e  mondott v i t a i n d í t ó  b e s z é d e t .  Az ü l é s t  P á c z e l t  
I s t v á n ,  a G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e  v e z e t t e  l e .  J e l e n  v o l t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  Kozák Imre MAB-alelnök.
1994. dec .  5.  A Tankör Kft .  tud.  ta n f o ly a m o t  r e n d e z e t t  a MAB- 
s zék h á zb a n .
1994. dec .  6 .  A MAB-klubtanács 93.  ren dezvényén  Láng I s t v á n  a k a ­
démikus  "Tudomány é s  a  k ö r n y e z e t p o l i t i k a "  c ímen t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994.  dec .  7 .  "Hyper 11 poprote lnaem Iák k o r s z e r ű  t h e r á p l á j a "  t á r ­
gyú tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  a  SANDOZ PHARMA Ag a MAB-székházban,  
a m ely en  ö t  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .
1994. dec .  7 .  Ismét m e g l á t o g a t t a  a MAB v e z e t ő i t  a DAB k ü l d ö t t s é g e  
B e r é n y l  D énes  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  A k ü l d ö t t s é g  r é s z é r ő l  j e l e n  v o l t  
L eövey  A ndrás ,  a  DAB Orvostud.  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b l z o t t s á g á n a k  e l ­
nöke é s  S z a b ó  Tamás, a  DAB Műszaki S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k e .  A 
v e n d é g e k e t  a  MAB r é s z é r ő l  Terplán Zénó e l n ö k ,  Kozák Imre é s  Orbán  
Sándor  k é t  a l e l n ö k  f o g a d t a .  A t a p a s z t a l a t - m e g b e s z é l é s e n  I r t a  a l á  
a  k é t  e ln ö k  a  DAB é s  a  MAB együttm űködés i  m e g á l l a p o d á s á t .
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1994. d ec .  8. A MAB G é p é s z e t i  S z a k b iz o t t s á g a , a z  ME Mechanikai  
T a n s zé k e  é s  a z  E g y e t e m t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg az  
ME j o g e l ő d j e  n e v e s  m e c h a n ik a -p r o fe s sz o r á n a k ,  v o l t  r ek to r á n a k ,  a 
20 é v e  e lhun yt  S á l y l  I s tván n ak  ( 1 9 0 1 - 7 4 )  e m l é k ü l é s é t  P á c z e l t  I s t ­
ván s z a k b i z o t t s á g i  elnök v e z e t é s é v e l .  A 7 e l ő a d ó  k ö z ö t t  s z e r e p e l t  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  Kozák Imre MAB-alelnök.  Z á r s z ó t  Cse-  
l é n y l  J ó z s e f ,  a z  ME Gépészmérnöki Karának d ékán ja  mondott .
1994. d e c .  9. A MAB Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Manuá­
l i s  M u n k a b i z o t t s á g a  "Endoscop-os  s e b é s z e t "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t  
r e n d e z e t t  a MAB-székházban, am e lyen  e l ő a d á s t  t a r t o t t  Szabó Z o l tá n  
MAB-alelnök i s .  2 3  e lőadás  h a n g z o t t  e l ,  majd m ü szerb em u ta tóra  ke­
r ü l t  s o r .
1994. d e c .  10. A 70. s z ü l e t é s n a p j á t  b e t ö l t ö t t  Aszódi  Imre ny. 
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s s a l ,  a  MAB O rvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t ­
sága  t a g j á v a l ,  a  M e n t a l h i g i e n l a i  M unkabizottság  e l n ö k é v e l  f o l y t a ­
t o t t  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  az  "Észak-M agyarország" .
1994. d e c .  10. A VEAB 22. K ö z g y ű lé s é n  -  amelyen f e l s z ó l a l t  Mic-  
h e l b e r g e r  Pál akad ém ikus ,  a z  MTA a l e l n ö k e  -  a MAB-ot T erp lá n  Zénó 
e ln ö k  k é p v e s e l t e .
1994. d e c .  14. Az MTA M e t a l l u r g i a i  B i z o t t s á g a  a  B o r s o d f e r r-ben  
t a r t o t t a  ü l é s é t  F a r k a s  Ottó b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1994. d e c .  15. A MAB E r d é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  6 .  ü l é ­
s é t  a  BNP k ö z p o n t i  é p ü l e t é b e n ,  E g er -F e ln é m e t -e n  Kovács  Jenő s z a k -  
b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .
1994. d e c .  19. Az MTA Anyagtudományi é s  T e c h n o l ó g i a  B i z o t t s á g á n a k  
B p . - e n ,  az  MTA-székházban t a r t o t t  ü l é s é n  -  m e g h ív á s r a  -  Terplán  
Zénó MAB-elnök t a r t o t t  e l ő a d á s t  " T á jé k o z ta tó  a M i s k o l c i  Akadémiai  
B i z o t t s á g  m u nkájáró l"  címen.
1994. d e c .  20. A MAB B á n y á sza t i  Szakbi z o t t s á g a  m e g t a r t o t t a  25.  ü-  
l é s é t  a z  ME-n T a r j á n  Iván s z a k b i z o t t s á g l  e lnök  v e z e t é s é v e l .
1994. d e c .  20. R óde  László  "A reumás k é z e l v á l t o z á s o k  k o r s z e r ű  d i ­
a g n o s z t i k á j a  é s  m ű t é t i  k e z e l é s e "  c .  k a n d i d á t u s i  é r t e k e z é s é n e k  
munkahely i  v i t á j á r a  k erü l t  s o r  a  MAB-székházban V e l k e y  L á sz ló n a k ,  
a MAB Orvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g a  e ln ö k é n e k  v e z e t é s é v e l .  
ELőopponens v o l t  R ig ó  János ,  a z  o r v o s t u d .  d o k t o r a  é s  Gáspár Le­
v e n t e ,  a z  o r v o s t u d .  k an d id á tu sa .
1994. d e c .  21. A MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g a  22. ü l é s é n e k  k e r e ­
t é b e n ,  Tóth J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  , a MAB-szék­
házban a z  1994. é v i  MAB-pályázatokra j e l e n t k e z e t t e k  i s m e r t e t t é k  
p á ly a m ű v e ik e t  a s z a k b i z o t t s á g  z s ű r i j e  e l ő t t .  A r é s z t v e v ő k  o k l e v e ­
l e t ,  a  1 eg k iv á b ó b b a k  jutalmat  v e h e t t e k  á t .  A más témákra é r k e z e t t
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pályaművek b í r á l a t á n a k  k é s é s e  m i a t t  a ju ta lm a k  k i o s z t á s á r a  1995  
e l e j é n  k e r ü l t  s o r .
1994. dec .  30.  A M is k o lc i  F ú v ó s e g y e s ü l e t  ó é v  b ú c s ú z t a t ó  h a n g v er ­
s e n y é r e  k e r ü l t  s o r  a MAB-székházban Nemes F e r en c  m ű v é s z e t i  v e z e t ő  
v e z é n y l e t é v e l .  Műsoron s z e r e p e l t  R o s s i n i - S é d l a k , Kramar, Ágai D é­
n e s ,  D opp ler ,  J .  S t r a u s s ,  Aren, Kroger é s  J o p l i n  e g y - e g y  müve. Az 
e g y é b k é n t  i s  j ó  h a n g u l a t o t  a s z ü n e t b e l i  p e z s g ő s  k ö s z ö n t ő  f o k o z t a .  
A h a n g v e r s e n y e n  j e l e n  v o l t  Terplán  Zénó MAB-elnök.
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I I I .
FELJEGYZÉSEK A MAB 1994. ÉVI KÉT ÜLÉSÉRŐL
a  M is k o lc i  Akadémiai B i z o t t s á g  (MAB) 1994. á p r i l i s  8 - i 31.
-  k i b ő v í t e t t  ünnepi -  tu d .  ü l é s r ő l  , 
a m e ly  m e g e m lé k e z e t t  a MAB-székház t í z  évve l  e l ő b b i  a v a t á s á r ó l
Az ü l é s  h e l y e :  a  MAB-székház d í s z t e r m e
Napirend  e l ő t t  Kosáry Domokos akadém ikus ,  a z  MTA e l n ö k e  t á j é ­
k o z t a t t a  a m e g j e l e n t e k e t  a z  1994. m á r c iu s  2 8 -á n  j ó v á h a g y o t t  aka-  
dém i a  i  törvén y  r ő 1.
Az e l h a n g z o t t  e lő a d á so k :
Zambó János akad ém ikus ,  a  10 é v v e l  e z e l ő t t i  MAB-elnök= 
TELEPÍTÉSELMÉLET ALAPVETŐ KÉRDÉSEI
S z e n t á g o t h a i  J á n o s  akadémikus ,  a  10 é v v e l  e z e l ő t t i  MTA-elnök= 
AGYKUTATÁS ÉS TUDATI ILLETVE KOGNITÍV MŰKÖDÉSEK
K osáry  Domokos akadém ikus ,  a z  MTA e l n ö k e :
EURÓPA TÖRTÉNETI TÁVLATBÓL
T e r p l á n  Zénó akad ém ikus ,  a  MAB e ln ö k e :
A GÉPÉSZETI TUDOMÁNYÁG FEJLŐDÉSE J. WATT ÉS KÁRMÁN TÓDOR KÖ­
ZÖTT
A tudományos ü l é s t  B ocsa  Iván akadém ikus ,  MAB-alelnök v e z e t t e  
l e .
Közreműködött  -  Mozart é s  Dvorak-művekke1 -  a  " L i s z t  Ferenc"  
Z en em ű vésze t i  F ő i s k o l a  m i s k o l c i  Tanárképző I n t é z e t é n e k  f ú v ó s  ok­
t e t t  j e  Nemes F e r e n c  v e z é n y l e t é v e l .
A d í s z e s  m eg h ív ó n  a k ö v e t k e z ő  E m lé k e z t e t ő  v o l t  o l v a s h a t ó :
"A MAB-székház a v a t á s á r a  1984. m á r c iu s  20 -án  k e r ü l t  s o r  ünne­
p é l y e s  k e r e t e k  k ö z ö t t ,  m e ly e n  j e l e n  v o l t  az  MTA E l n ö k s é g e ,  a MAB 
a k k o r i  v e z e t ő  t e s t ü l e t é  é s  szám os  m e g h ív o t t  v en d ég .
A v a t ó b e s z é d e t  S z e n t á g o t h a i  János akadém ikus ,  a z  MTA a k k o r i  e l ­
nöke mondott ,  a m e l y e t  Zambó Ján os  akadémikus ,  a  MAB ak k o r i  e ln ö k e  
k ö s z ö n t  meg. Mindkét b e s z é d  s zö v e g e  m e g j e l e n t  a  MAB Közleményei  
5. k ö t e t é b e n ,  198 5 -b en .
A MAB-székház egy  1896-b an  é p ü l t  m i s k o l c i  b e l v á r o s i  s z é p  k ü l ­
s e j ű  é p ü l e t ,  a m e l y e t  az MTA é p í t t e t e t t  á t  1 980-83  k ö z ö t t  a MAB 
c é l j a i r a  C i f k a  Anna é p í t é s z m é r n ö k  é s  Mezei Gábor b e l s ő é p í t é s z  
t e r v e i  a la p j á n .
A MAB-székház a z  e lm últ  10 évben b e v á l t o t t a  a  h ozzá  f ű z ö t t  r e ­
m én y ek e t .  V a lób an  Észak-Magyarország  tudományos ren d e zv é n y e in e k  
t e r ü l e t i  k ö z p o n t j á v á  v á l t  j ó  k i h á s z n á l t s á g g a l . A r e g i o n á l  i s  ren­
d e z v é n y e k  m e l l e t t  számos e s e t b e n  a d o t t  o t t h o n t  o r s z á g o s ,  s ő t  nem­
z e t k ö z i  tudományos  k o n fe r e n c iá k n a k ,  r e p r e z e n t a t í v  ünnepségeknek .
A jövőb en  i s  e z  a  r e n d e l t e t é s e . "
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A MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é n e k  27 t a g j a  a  n y o m ta to t t  meghívón k í ­
v ü l  l e v e l e t  é s  annak m e l l é k l e t e k é n t  a MAB 30. ü l é s e  ó t a  n a p l ó s z e -  
rűen ö s s z e f o g l a l t  e s e m é n y e i t  v e h e t t e  k é z h e z  e s e t l e g e s  k i e g é s z í t é s  
c é l j á r a .
A MAB 31. ü l é s e  e l ő t t  munkaebéden v e t t e k  r é s z t  a z  ünnepi ü l é s  
i l l u s z t r i s  v e n d é g e i  é s  a MAB v e z e t ő i .  Ezen Terplán Zénó MAB-elnök 
mondott p o h á r k ö s z ö n t ő t ,  a m e ly re  Kosáry Domokos MTA-elnök v á l a ­
s z o l t .
A MAB 31. ü l é s é n  r é s z t  v e t t e k  a m e g h í v o t t  v e n d é g e k  m e l l e t t  a  
MAB t a g j a i ,  to v á b b á  a  MAB s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g a i n a k  e l n ö k e i -  
t i t k á r a i .  A MAB v e z e t ő  t e s t ü l e t é n e k  t a g j a i  k ö z ü l  j e l e n  v o l t :  
Bocsa  I v á n ,  Fehér  A l a j o s ,  Gáspárdy L á s z l ó ,  Kovács F e r en c ,  Kozák  
Imre, Nagy Sándor, Orbán Sándor ,  P á c z e l t  I s t v á n ,  S z a b a d f a l v i  J ó ­
z s e f ,  S z a b ó  Z o l t á n ,  S z i n t a y  I s tv á n ,  Tam áskov ics  Nándor, T a r j á n  
Iván, T e r p l á n  Zénó,  Tóth J ó z s e f ,  Ú j s z á s z y  L á s z ló ,  V e lk e y  L á s z l ó ,  
V o i th  Márton, Zambó János.  A vendégek k ö z ö t t  v o l t  Kosáry Domokos 
MTA-elnök é s  S z e n t á g o t h a i  Ján os  v o l t  MTA-elnök m e l l e t t  G e r e n c s é r  
Emilné,  a z  MTA f ő t a n á c s o s a ,  Kovács Anikó ,  a  S z é c h e n y i  Irodalmi é s  
M ű v észe t i  Akadémia t i t k á r a ,  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  M i s k o l c  p o l g á r -  
m e s t e r e ,  R in g e lh a n n  György Eger p o l g á r m e s t e r e ,  a  MAB a l k a l m a z o t ­
t a i  k özü l  H a r g i t a i n é  Varga Éva s z e r v e z ő  t i t k á r ,  S z e g h a lm i  Árpádné  
g a z d a s á g i  v e z e t ő .
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F e l  J e g y z é s
a  M i s k o l c i  Akadémiai B i z o t t s á g  (MAB) 
1 9 9 4 .  november 24-1  32. ü l é s é r ő l
Az ü l é s  h e l y e :  S a l g ó t a r j á n ,  Pénzügyi  é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l a  
ta n á cs te rm e  
Az ü l é s  n a p i r e n d j e :
1. . E l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  ( T e r p l á n  Zénó e l n ö k )
2. A s a l g ó t a r j á n i  Pénzügyi é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l a  f ő i g a z g a t ó ­
já n a k  f e l s z ó l a l á s a  (L o n s tá k  L á s z ló )
3. Az MTA 1994. ok tób er  2 7 - é n  e l f o g a d o t t  A l a p s z a b á ly á b ó l  adódó  
f e l a d a t o k  (Harmathy A t t i l a ,  M T A - f ő t i t k á r h e l y e t t e s  )
4.  Egyebek
A MAB ü l é s é t  Terplán 2^énó e ln ök  n y i t o t t a  meg. Ü d v ö z ö l t e  a  
M AB-tagokat , a  h á z i g a z d a  L o n s tá k  L á s z l ó  f ő i s k o l a i  f ő i g a z g a t ó t ,  
Harmathy A t t i l a  a k a d ém ik u s t ,  M T A - f ő t l t k á r h e l y e t t e s t , a 3. n a p i ­
rendi p o n t  e l ő a d ó j á t ,  G e r e n c s é r  Emi Iné M T A - f ő t a n á c s o s t , továbbá  
R elch ard  J e n ő t ,  a  "Madzsar J ó z s e f "  Nógrád megyei Kórház  f ő i g a z g a ­
t ó j á t ,  Hopka L á s z l ó t ,  az A c é lá r u g y á r  Rt.  v e z é r i g a z g a t ó j á t ,  Szabó  
I s t v á n t ,  a  SZILKO K f t .  v e z é r i g a z g a t ó j á t ,  S á r a  S á n d o r t ,  Nógrád me­
gye  K ö z g y ű lé s é n e k  a l e l n ö k é t ,  D e tre  J e n ő t ,  S a l g ó t a r j á n  a l p o l g á r ­
m e s t e r é t ,  Horváth I s t v á n  m ú zeum igazgatót:  A MAB t a g j a i  közül j e ­
l e n  v o l t :  Bocsa Iván,  G a l á n t a l  A u r é l , Kovács J e n ő ,  Kozák Imre, 
Nagy S á n d o r ,  Orbán Sándor, Szabó Z o l t á n ,  T am ásk ov lcs  Nándor,  
Tarján  Iván ,  T e r p l á n  Zénó, T ó t h  J ó z s e f ,  Vei key L á s z l ó ;  a MAB-al- 
k a lm a z o t t a k  közül  H a r g l t a l n é  Varga Éva s z e r v e z ő  t i t k á r .  Szeghalmi  
Árpádné g a z d a s á g i  v e z e t ő .
Az e l n ö k i  b e j e l e n t é s e k  e l ő t t  a m e g j e l e n t e k  néma f e l á l l á s s a l  
e m l é k e z t e k  a MAB e l ő z ő  ü l é s é n  (1994.  á p r i l i s  8 - á n )  még e l ő a d á s t  
t a r t o t t ,  1994. s ze p t e m b e r  8 - á n  e lh u n y t  S z e n t á g o t h a i  Ján os  a k a d é ­
m ik u sra ,  a z  MTA v o l t  e ln ö k é r e .
Ezután  f e l h í v t a  a  f i g y e l m e t  a  meghívóhoz c s a t o l t  é s  az  e l ő z ő  
ü l é s  ó t a  b e k ö v e t k e z e t t  e semények n a p l ó s z e r ű  ö s s z e f o g l a l ó j á r a ,  
kérve  a z  e s e t l e g e s  k i e g é s z í t é s e k e t .
A m ásodik  n a p i r e n d  k e r e t é b e n  Lonsták L á s z l ó  f ő i g a z g a t ó  ü d vö­
z ö l t e  a  MAB t a g j a i t  abból a z  a lk a l o m b ó l ,  hogy e l s ő  ízb en  l á t o ­
g a t t a k  a  s a l g ó t a r j á n i  Pénzügyi é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l á r a ,  majd I s ­
m e r t e t t e  r ö v id e n  a  f ő i s k o l a  m ú l t j á t ,  j e l e n l e g i  h e l y z e t é t  é s  j ö v ő  
t ö r e k v é s e i t  (a  f ő i s k o l a  1994. é v i  I s m e r t e t ő j é t  a j e l e n l é v ő k  k é z ­
hez  k a p t á k ).
A harmadik n a p i r e n d  k e r e t é b e n  Harmathy A t t i l a  akad ém ikus ,  a z  
MTA f ő t i t k á r h e l y e t t e s e  i s m e r t e t t e  az  MTÁ-ról s z ó l ó  1994.  é v i  40 .  
tö r v é n y  é s  az MTA a l a p s z a b á l y a  m e g s z ü l e t é s é n e k  e l ő t ö r t é n e t é t ,  a  
tö r v é n y  p a r la m e n t i  e l f o g a d á s á n a k  n e h é z s é g e i t ,  majd a z  a l a p s z a b á l y
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r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s  á l t a l  t ö r t é n t  m egszavazásán ak  k ö r ü lm é n y e i t ;  
továb b á  az  e l f o g a d o t t  a l a p s z a b á l y b ó l  e redő  t o v á b b i  f e l a d a t a i t ;  a  
t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k r a  v o n a tk o z ó  r é s z l e t e k e t .  A b e s z é d  a  Közlemé­
nyek más h e l y é n  o l v a s h a t ó .
Az i s m e r t e t é s h e z  B ocsa  Iván, G a l á n t a i  A u r é l ,  G e r e n c s é r  Emil -  
n é , Kovács  J e n ő ,  Kozák Imre, T er p lá n  Zénó é s  Tóth J ó z s e f  s z ó l t  
hozzá .
Az eg y eb ek b e n  a l e v e z e t ő  e l n ö k  e g y e t l e n  k é r d é s t  t e t t  f e l ,  
hogyan s i k e r ü l  majd napra k é s z e n  s zá m o n ta r ta n i  É sza k -M a g y a r o r sz á -  
gon a z  új tudományos m i n ő s í t é s i  r e n d sze r b e n  a z  eg y e tem e k  á l t a l  
adom ányozott  Ph. D. új tudományos f o k o z a t o t ,  am ely  a TMB megszű­
n ése  u t á n  a  k a n d i d á t u s i  f o k o z a t  h e l y é r e  jön  majd. Ez a z é r t  fo n ­
t o s ,  mert a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  b á z i s á t  a to v á b b ia k b a n  i s  a t u ­
dományos m i n ő s í t e t t e k  a l k o t j á k .
A MAB 32. ü l é s e  e l n ö k i  z á r s z ó v a l  é r t  v é g e t .
A MAB ü l é s e  e l ő t t  a  MAB-tagok a  s a l g ó t a r j á n i  K a r a n c s - s z á l l ó  
é t t e r m é b e n  munkaebéden v e t t e k  r é s z t .  Ezen Szabó  Z o l t á n  MAB-ale l-  
nök mondott  p o h á r k ö s z ö n t ő t ,  amelyre  Terp lán  Zénó MAB-elnök v á l a ­
s z o l  t .
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IV.
AZ MTA 1994 .  OKTÓBER 27-ÉN ELFOGADOTT ALAPSZABÁLYÁBÓL
ADÓDÓ FELADATOK
Harmathy A t t i l a
A Magyar Tudományos Akadémia r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s e  1994. o k tó b er  
2 7 - é n  e l f o g a d t a  az Akadémia új A l a p s z a b á l y á t .  Ennek a  l é p é sn e k  a 
j e l e n t ő s é g é t  nem c s ö k k e n t i  a z ,  ha m e g je g y e z z ü k ,  hogy e g y  tudomá­
n y o s  f e l a d a t o k k a l  f o g l a l k o z ó  t e s t ü l e t  számára nem a  s z e r v e z e t é r e  
é s  működésére  v o n a t k o z ó  s z a b á l y z a t o k  m e g a lk o t á s a  a f ő  f e l a d a t .  
M ég is  az Akadémia k í v á n a t o s n a k  t a r t o t t  á t a l a k í t á s a ,  m e g ú j í t á s a  
nem o l d h a t ó  meg másként ,  mint a  m e g f e l e l ő  s z e r v e z e t i  é s  működési  
f e l t é t e l e k  m e g t e r e m t é s é v e l  é s  ezek  k ö zé  a  f e l t é t e l e k  k ö z é  t a r t o ­
z i k  a z  új k örü lm én yek h ez  ig a z o d ó  s z a b á l y o k  k i d o l g o z á s a .  A k ö v e t ­
k ez ő k b e n  az a l a p s z a b á l y r ó l  é s  az  a b b ó l  adódó f e l a d a t o k r ó l  s z ó l v a  
a  m o n d a n iv a ló t  úgy ig y e k s z e m  m e g fo g a lm a zn i ,  hogy a z  á l t a l á n o s  
ö s s z e f ü g g é s e k r e , f ő  v o n a l a k r a  h ívjam  f e l  a  f i g y e l m e t .
A Az a l a p s z a b á l y  a  reformok m e g v a l ó s í t á s á n a k  fo ly a m a tá b a n
1. Az a l a p s z a b á l y  az  Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y  v é g r e h a j t á s i  s z a ­
b á ly á n a k  t e k i n t h e t ő .  R ö v id e n  f o g l a l k o z n i  k e l l  t e h á t  a  t ö r v é n n y e l  
é s  m e g a lk o t á s á n a k  k ö r ü l m é n y e i v e l .
A Magyar Tudományos Akadémiáról s z ó l ó  1994. é v i  XL. t ö r v é n y  b e i l ­
l e s z k e d i k  a  magyar p o l i t i k a i  é l e t  é s  a magyar á l l a m s z e r v e z e t  á t ­
a l a k u l á s á n a k  fo ly a m a t á b a .  Ennek a tö r v é n y n e k  a  m e g a l k o t á s á t  dön­
t ő e n  b e f o l y á s o l t a  e g y r é s z t  a d em ok rat ik u s  r e n d s z e r  k i é p í t é s é n e k  
g o n d o l a t k ö r e ,  m á s r é s z t  a z  á l la m  korábban b e t ö l t ö t t  s z e r e p é n e k  
f e l ü l v i z s g á l a t a ,  e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  az  á l l a m i g a z g a t á s  s z e r v e ­
z e t i  r e n d s z e r é n e k  é s  j o g i n t é z m é n y e i n e k  á t a l a k í t á s a ,  v é g ü l  az  e l ő ­
z ő  k é t  t é n y e z ő v e l  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  a z o k  k ö v etk ezm én yek én t  a  t u l a j ­
d o n i  r en d s z e r  m e g v á l t o z á s a .
A d e m o k ra t ik u s  r e n d s z e r  k i é p í t é s é h e z  nemcsak a z  á l t a l á b a n  a f i ­
g y e l e m  e l ő t e r é b e n  á l l ó  in tézm én y ek ,  íg y  e l s ő s o r b a n  az  O rszággyű­
l é s ,  továbbá a  h e l y i  önkormányzatok m e g f e l e l ő  működése s z ü k s é g e s ,  
hanem sok más e g y éb  m e l l e t t  a t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k  o l y a n  r en d je ,  
am ely b en  a d ö n t é s e k  nem k ö zp o n t i  u t a s í t á s o k a t  f e j e z n e k  k i ,  f o g ­
l a l n a k  formába é s  h a j t a n a k  v é g r e ,  hanem k ü lö n b ö z ő  k ö z ö s sé g e k n e k  
a z  ig é n y e k e t  é s  l e h e t ő s é g e k e t  f e l m é r ő  á l l á s f o g l a l á s a i t .  A demok­
r a t i k u s  r e n d s z e r  k i é p í t é s e ,  a  m e g lé v ő  d em o k ra t ik u s  s z e r v e z e t e k  
e r ő s í t é s e  a  s z e l l e m i  é l e t ,  a  k u t a t á s ,  az  o k t a t á s  t e r ü l e t é n  i s
A MAB 32. ü l é s é n ,  S a l g ó t a r j á n b a n  1994. november 2 4 -é n  e l h a n g z o t t  
e 1ő a d á s
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f e l a d a t o k a t  ad .  Ezeknek a  fe la d a t o k n a k  a  m ego ld ása  h o s sza b b  f o ­
ly a m a to t  I g é n y e l ,  de j e l e n t ő s  l é p é s e k  t ö r t é n t e k  az  1 9 9 0 - e s  é v e k ­
ben az Akadémián i s .  Az e l ő r e h a l a d á s t  a k a d á l y o z t a  azonban a z ,  
hogy  a s z e r v e z e t i  formák é s  működési s z a b á l y o k  nem v á l t o z t a k .  
E z é r t  s z ü k s é g e s s é  v á l t  a  korábbi j o g i  s z a b á l y o z á s  m e g v á l t o z t a t á ­
s a ,  új s z a b á l y o k  m e g a lk o tá sa .
Az á l la m  s z e r e p é n e k  f e l ü l v i z s g á l a t a  i s  ú j  j o g i  s z a b á l y o z á s t  i g é ­
n y e l t .  Az á l l a m  korábban az  é l e t  minden t e r ü l e t é n  d ö n t ő  s z e r e p e t  
k í v á n t  j á t s z a n i ,  é s  ennek m e g f e l e l ő e n  v á l l a l t  magára f e l a d a t o k a t .  
Ebben a f e l f o g á s b a n  számos o l y a n  in tézm ény  á l la m i  s z e r v k é n t  J e ­
l e n t  meg, am e ly  más körülmények k ö z ö t t  nem r é s z e  a z  á l l a m i g a z g a ­
t á s i  s z e r v e k  r e n d s z e r é n e k .  Ez v o l t  a h e l y z e t  a z  Akadémia e s e t é b e n  
i s .  Annak e l l e n é r e ,  hogy az  Akadémiának s i k e r ü l t  m e g ő r i z n i e  ö n á l ­
ló sá g á n a k  j e l e n t ő s  r é s z é t ,  m ég is  á l l a m i  s z e r v k é n t  működött.  Az 
á l l a m  s z e r e p é n e k  c s ö k k e n t é s e ,  a  kü lönb öző  f e l a d a t o k  e l l á t á s á n a k  
a z  á l l a m t ó l  f ü g g e t l e n  s z e r v e z e t e k r e  v a l ó  b í z á s a  ú j  s z a b á l y o k a t ,  
ú j  m e g o ld á s o k a t  i g é n y e l t .
2.  Döntően a z  e m l í t e t t  t é n y e z ő k r e ,  f e l a d a t o k r a  t e k i n t e t t e l  már  
é v e k k e l  e z e l ő t t  m e g in d u l t  a  k u t a t á s ,  f e l s ő f o k ú  o k t a t á s  t e r ü l e t é r e  
v o n a t k o z ó  ú j  s z a b á l y o k  k i d o l g o z á s a .  Az e r e d e t i  e l g o n d o l á s o k  s z e ­
r i n t  ö s s z e h a n g o l t a n ,  de  külön törvén yek b en  r e n d e l k e z t e k  v o ln a  a z  
A k ad ém iáró l ,  a  f e l s ő o k t a t á s r ó l , a  tudományos m i n ő s í t é s r ő l  , az  Oi— 
s z á g o s  Tudományos K u t a t á s i  A lap ró l  é s  az  i n n o v á c i ó r ó l .  A k é s ő b b i ­
e k b en  e l e j t e t t é k  a z  i n n o v á c i ó r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y  g o n d o l a t á t ,  m ajd  
h o s s z ú  v i t á k  u t á n ,  a  már e l k é s z ü l t  t ö r v é n y t e r v e z e t  f é 1 r e t é t e l é v e  1 
o l y a n  d ö n t é s  s z ü l e t e t t ,  hogy a  tudományos m i n ő s í t é s  s z a b á l y a i t  
b e o l v a s z t j á k  a  f e l s ő o k t a t á s r ó l  é s  az Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y  
t e r v e z e t é b e .  Az OTKA-ra v on atk ozó  tö r v é n y  korábbi időp ontb an  e l ­
f o g a d á s r a  k e r ü l t ,  a z  Akadémiáról é s  a f e l s ő o k t a t á s r ó l  s z ó l ó  t e r ­
v e z e t e k e t  azon b an  e g y s é g k é n t  k ív á n tá k  k e z e l n i  é s  l é n y e g i l e g  e g y i ­
d e j ű l e g  a k a r t á k  a  p a r la m e n t i  v i t á t  b e f e j e z n i ,  a t ö r v é n y t e r v e z e t e ­
k e t  e l f o g a d t a t n i .  A f e l s ő o k t a t á s r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y  t e r v e z e t e  a z o n ­
ban nemcsak a z  Akadémiáról  s z ó l ó  t e r v e z e t t e l  v o l t  s z o r o s  k a p c s o ­
l a t b a n ,  hanem a k ö z o k t a t á s i  tö r v é n y  t e r v e z e t é v e l  i s .  így  az  O r -  
s z á g g ű l é s  z s ú f o l t  programja  é s  a  tanév  ú j  s z a b á ly o k  s z e r i n t  v a l ó  
s z e p t e m b e r i  megkezdésének  ig é n y e  m ia t t  v é g ü l  az  o k t a t á s i  t ö r v é ­
nyek  1993 n y a rá n  e l f o g a d á r a  k e r ü l t e k ,  az  Akadémiáról s z ó l ó  t e r v e ­
z e t  p e d ig  k ü lö n  v á l t  a  f e l s ő o k t a t á s i  t e r v e z e t t ő l ,  t á r g y a l á s a  k é ­
s ő b b r e ,  1993 ő s z é r e - t e l é r e  é s  1994 e l e j é r e  maradt.
3 .  A p o l i t i k a i  r e n d s z e r v á l t o z á s  sok f e s z ü 1t s é g g e l  j á r  e g y ü t t .  A 
v á l t o z á s s a l  s z ü k s é g s z e r ű e n  k e l e t k e z ő  e l l e n t é t e k  m e l l e t t  f e l s z í n r e  
k e r ü ln e k  o l y a n  é r d e k e l l e n t é t e k  i s ,  amelyek korábban i s  l é t e z t e k ,  
d e  r e j t v e  maradtak.  A f e l s ő o k t a t á s r ó l  s z ó l ó  tö r v é n y  t e r v e z e t é n e k  
k é s z í t é s e k o r . t á r g y a l á s a k o r  nagyon sok e l l e n t é t  v o l t  m e g f i g y e l h e ­
t ő ,  nagyon n e h é z  t ö r v é n y a l k o t á s i  munkáról v o l t  s z ó .  A rra  l e h e t e t t  
s z á m í t a n i ,  hogy a z  Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y  t e r v e z e t e  k e v e s e b b  
pro b lém á v a l  j á r  majd. K i d e r ü l t  azonban, hogy i t t  sem e g y s z e r ű  a  
f e l a d a t .  Ez a  t e r v e z e t  nem v o l t  e l s ő d l e g e s e n  p o l i t i k a i  t e r m é s z e ­
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tű ,  é s  e z é r t  a  p ar lam en t i  á l l á s f o g l a l á s n á l  a z  e g y e s  pártokon  
b e l ü l  nem v e t ő d ö t t  f e l  a p á r t f e g y e l e m  m e g t a r t á s á n a k  k ö v e te lm én y e .  
A p á r t o k o n  b e l ü l  i s  e r ő s e n  m e g o s z l o t t a k  a v é le m é n y e k .  Gyakran 
m e g f i g y e l h e t ő  v o l t  egyes c s o p o r t o k  é r d e k e i n e k ,  v é lem én y én ek  tü k ­
r ö z ő d é s e  p o l i t i k u s o k  n y i l a t k o z a t a i b a n ,  ezen tú lm en ően  időnként  
még e g y é n i  s é r e l m e k  j e l e n t k e z é s é r e  I s  k ö v e t k e z t e t n i  l e h e t e t t  
e g y e s  á l l á s p o n t o k  m egfoga lm azásábó l .  í g y  nem v o l t  könnyű a z  e g y ­
s é g e s  á l l á s p o n t  k i a l a k í t á s a .
A j e l z é s s z e r ű e n  e m l í t e t t  t é n y e z ő k  s z e r e p e t  j á t s z o t t a k  abban,  hogy  
h o s s z ú  h e t e k i g  t a r t o t t  a t ö r v é n y t e r v e z e t  v i t á j a ,  é s  ezek  l e h e t n e k  
m a g y a r á z a ta i  a n n a k ,  miért  d o l g o z o t t  k i  az  O r s z á g g y ű l é s  tudomá­
nyos é s  k u l t ú r á l  I s  ügyekkel  f o g l a l k o z ó  b i z o t t s á g a  g y a k o r l a t i l a g  
új t e r v e z e t e t  a  k o r m á n y e l ő t e r j e s z t é s  m e l l e t t ,  i l l e t v e  a z z a l  szem­
ben. Az O r s z á g g y ű l é s i  p l e n á r i s  v i t á j a  s o r á n  i s ,  a  b i z o t t s á g i  v i t a  
m en etéb en  i s  e l e i n t e  e r ő s e n  é r e z h e t ő  v o l t  a s z e l l e m i  é l e t  k ü lö n ­
böző r é t e g e i v e l  é s  az Akadémiával szemben a b i z a l m a t l a n s á g ,  az  
e g y é n i  f e l ü l v i z s g á l a t  k ö v e t e l é s e ,  k é ső b b  azonban ez  a vé lem ény  
szűk k ö r r e  k o r l á t o z ó d o t t ,  é r e z h e t ő  v á l t o z á s  á l l t  b e .  A b i z o t t s á g i  
v i t á k  menetében s i k e r ü l t  a z  á l l á s p o n t o k  t i s z t á z á s a ,  kompromisszu­
mok k i d o l g o z á s a  r é v é n  o ly a n  m e g o ld á s t  k i a l a k í t a n i ,  a m e ly e t  a z  Or­
s z á g g y ű l é s  más t ö r v é n y t e r v e z e t e k n é l  s z o k a t l a n ,  i g e n  nagy t ö b b s é g ­
g e l  f o g a d o t t  e l .
3. Az Akadém iáról  s z ó l ó  t ö r v é n y  e l f o g a d á s á n a k  t ö r t é n e t é t  a z é r t  
k e l l  I s m e r n i ,  m e r t  csak ennek  a la p j á n  l e h e t  m e g é r t e n i  az  A l a p s z a ­
bály  e l k é s z í t é s é n e k  m eneté t  é s  az a l a p s z a b á l y  t a r t a l m á t .  A t ö r ­
vény a m e l l e t t ,  hogy  m e g h a t á ro z ta  az  Akadémia ú j  j o g i  h e l y z e t é t ,  
l e g f o n t o s a b b  s z e r v e i t ,  működésének e g y e s  k é r d é s e i t ,  m egszab ta  az  
i s ,  h o g y  az a l a p s z a b á l y  e l k é s z í t é s é n e k  é s  a t ö r v é n y  v é g r e h a j t á s a  
m en etéb en  t e e n d ő  e l s ő  l é p é s e k e t  m i lyen  rendben é s  id ő h a tá r o k  kö­
z ö t t  k e l l  m e g t e n n i .  Ezeknek a b e l s ő  s z e r v e z e t e t  é s  s z e r v e z é s i  
i n t é z k e d é s e k e t  é r i n t ő  r e n d e l k e z é s e k n e k  nem v o l t  könnyű e l e g e t  
t e n n i .
A t ö r v é n y  a 31. § - b a n  e l ő í r t a ,  hogy a h a t á l y b a l é p é s é t  k ö v e t ő  négy  
hónapon b e lü l  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  k e l l  t a r t a n i ,  b i z t o s í t a n i  
k e l l  a z  akad ém ikusok  m e l l e t t  a  tudományos m i n ő s í t é s s e l  r e n d e lk e z ő  
többi  k ö z t e s t ü l e t i  tag k é p v i s e l ő i n e k  r é s z v é t e l é t  é s  ezen  a  k ö z ­
g y ű l é s e n  e l  k e l l  fogadni a z  ú j  a l a p s z a b á l y t .  Ez a z  e l ő í r á s  több  
nehéz f e l a d a t  m e g o ld á s á t  i g é n y e l t e .
a / Az e l s ő  f e l a d a t  az v o l t ,  hogy t i s z t á z n i  k e l l e t t ,  k ik  t e k i n t ­
hetők a  k ö z t e s t ü l e t  t a g j a i n a k ,  h i s z e n  a  törvén y  ú j  h e l y z e t e t  t e ­
r e m t e t t  a  k ö z t e s t ü l e t  ta g s á g á n a k  s z a b á l y o z á s á v a l . F ig y e le m b e  k e l l  
v e n n i ,  hogy a  t a g s á g  nem k ö t e l e z ő  j e l l e g ű ,  é s  e z é r t  a t a g s á g r a  
s z á m í t á s b a  v e h e t ő  szem élyek b e l é p é s i  n y i l a t k o z a t á r a  v o l t  s z ü k s é g ,  
a n y i l a t k o z a t o k a t  azonban l e h e t ő l e g  m in é l  g y o r sa b b a n  meg k e l l e t t  
kapni ,  mert c s a k  a  ta g sá g i  k ö r  t i s z t á z á s a  után k e r ü l h e t e t t  s o r  a 
k é p v i s e l ő k  m e g v á la s z t á s á r a .  M indez  k ü lö n ö s e n  a z é r t  j e l e n t e t t  g o n ­
d o t ,  m e r t  a m i n t e g y  13 e z e r  tudományos m i n ő s í t é s s e l  r e n d e lk e z ő ,  
az o r s z á g  k ü l ö n b ö z ő  h e l y e i n  l a k ó  s z e m é l y t  meg k e l l e t t  k e r e s n i  é s  
tő lü k  r ö v i d  időn b e l ü l  v á l a s z t  k e l l e t t  k a p n i .  A f e l a d a t o t  n e h e z í ­
t e t t e  a z  a körülm ény ,  hogy a  törvény 1994. j ú n i u s  30-án  l é p e t t
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h a t á l y b a ,  ami a z z a l  j á r t ,  hogy a  nyári s za b a d s á g o k  I d e j e  a l a t t  
k e l l e t t  a  n y i l a t k o z a t o k a t  b e s z e r e z n i , majd a  k é p v i s e l ő k  megvá­
l a s z t á s á t  l e b o n y o l í t a n i .
b /  A t a g s á g i  kör t i s z t á z á s a  é s  a  k é p v i s e l ő k  m e g v á l a s z t á s a  m e l ­
l e t t  a  másik n eh éz  f e l a d a t  az új a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  e l ő k é ­
s z í t é s e  v o l t .  Ennél k ü lö n ö s e n  a  k ö v e t k e z ő k r e  k e l l e t t  f i g y e l e m m e l  
l e n n i :
s z a k m a i l a g  m e g f e l e l ő  s z í n v o n a l ú ,  a t ö r v é n y  r e n d e l k e z é s e i n e k  
m e g f e l e l ő  t e r v e z e t e t  k e l l e t t  k i d o l g o z n i ,
-  a z  a l a p s z a b á l y  a  s z e r v e z e t  é s  működés a l a p k é r d é s e i n e k  t i s z t á z á ­
s a  s o r á n  szám os  e l l e n t é t e s  érd ek et  hoz a f e l s z í n r e  é s  a z  é r d e k e l ­
l e n t é t e k  m e g l é t e  m e l l e t t  k e l l  m e g f e l e l ő  m e g o l d á s t  n y ú j t a n i a ,
-  a z  a l a p s z a b á l y t  a t ö r v é n y  e l ő í r á s a  s z e r i n t  a  k ö z g y ű l é s e n  s z a v a ­
z a t i  j o g g a l  r e n d e l k e z ő  276 akadémikusnak é s  a  többi  2 0 0  k é p v i s e ­
l ő j é n e k  kétharm ados  s z ó t ö b b s é g i  h a t á r o z a t á v a l  k e l l  e l f o g a d n i .  E z ­
z e l  k a p c s o l a t b a n  t i s z t á b a n  k e l l  l e n n i  a z z a l ,  hogy a  k ö z g y ű l é s e n  
s z a v a z a t i  j o g g a l  r e n d e lk e z ő  s ze m é ly e k  eg y  r é s z e  I d ő s ,  b e te g  é s  
u t a z á s r a  nem k é p e s ,  más r é s z e  k ü l f ö l d ö n  t a r t ó z k o d i k ,  harmadik r é ­
s z e  s o k f é l e  e l f o g l a l t s á g a  m ia t t  v a g y  e g y á l t a l á n  nem v a g y  csak r ö ­
v i d  I d e i g  tud  j e l e n  l e n n i  a  k ö z g y ű lé s e n .  I l y e n  körülm ények k ö z ö t t  
nem m indig  l e h e t  s z á m í t a n i  a s z a v a z a t i  j o g g a l  r e n d e l k e z ő  ta g o k  
kétharmadának a  k ö z g y ű l é s e n  v a ló  j e l e n l é t é r e ,  é s  még k e v é s b é  l e ­
h e t  v á r n i  a z t ,  hogy a  m e g j e l e n t e k  mind e g y e t é r t s e n e k  a  t e r v e z e t ­
t e l  .
Az e lm o n d o t t  szempontok m e l l e t t  a  törvény  e l ő í r á s a i t ó l  f ü g g e t l e ­
nül j e l e n t k e z e t t  a  demokrat ikus  a l a p e l v e k e n  f e l é p ü l ő  t e s t ü l e t  l é ­
n y e g é h e z  t a r t o z ó  az a z  Igény I s ,  hogy a s z e r v e z e t  é s  a  működés 
a l a p k é r d é s e i t  rendező  a l a p s z a b á l y  m e g o l d á s a i t  a  t a g s á g  e g é s z e  ne  
c s a k  h a l l o m á s b ó l  I s m e r j e ,  hanem maga f o r m á l j a  é s  ennek révén s a ­
j á t j á n a k  e l f o g a d j a .
M inderre  t e k i n t e t t e l  az  a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  o ly a n  k i d o l g o z á ­
s á r a  k e r ü l t  s o r ,  amely a  j o g s z a b á l y é l ő k é s z í t é s  s z o k á s o s  menetében  
nem s z o k á s o s .  A t e r v e z e t  k i i n d u l á s i  g o n d o l a t a i  az é r d e k e l t e k  kü­
lö n b ö z ő  k ö r e i v e l  f o l y t a t o t t  m e g b e s z é lé se k  a l a p j á n  a l a k u l t a k  k i .  
Ezt k ö v e t ő e n  kü lönb öző  fórumokon s o r  k e r ü l t  a z  a l a p k é r d é s e k  meg­
v i t a t á s á r a ,  é s  m in d errő l  1994. májusában a  k ö z g y ű l é s  I s  t á j é k o z ­
t a t á s t  k a p o t t .  Ezután a  k i i n d u l á s t  j e l e n t ő  e l s ő  s z ö v e g e t  a tu d o ­
mányos o s z t á l y o k  b i z o t t s á g o k ,  k ü lön b öző  szakm ai  fórumok m e g v i t a t ­
t á k ,  sokan e g y é n i l e g  írá sb a n  I s  v é l e m é n y e z t é k .  Az é s z r e v é t e l e k  
a l a p j á n  t e l j e s e n  á t d o l g o z o t t  új s z ö v e g e t  i s m é t  s z é l e s  k örb en  meg­
v i t a t t á k ,  majd a  v i t á k  a la p j á n  m e g v á l t o z t a t o t t  s z ö v e g  k e r ü l t  a  
k ö z g y ű l é s  t a g j a i  e l é ,  a k ik  e l ő z e t e s e n ,  majd a k ö z g y ű l é s e n  I s  
í r á s b a n  m ó d o s í t ó  j a v a s l a t o k a t  t e t t e k .  Ezekről a  m ó d o s í t ó  j a v a s l a ­
t o k r ó l  s z a v a z o t t  a  k ö z g y ű l é s  é s  v é g ü l  -  a p a r la m e n t i  s z a b á l y o k h o z  
h a s o n l ó  r e n d e t  k ö v e t v e  -  z á r ó s z a v a z á s s a l  f o g a d t a  e l  a  t e r v e z e t  
e g é s z é t .  A z á r ó s z a v a z á s n á l  a kétharmados s z ó t ö b b s é g  k ö v e t e l m é n y e  
é r v é n y e s ü l t .
Az Akadémia, m in t  k ö z t e s t ü l e t  t a g j a i n a k  f e l e l ő s s é g é r z e t é t , é r d e k ­
l ő d é s é t  é s  a  k é r d é s  f o n t o s s á g á n a k  tudomásul v é t e l é t  m u t a t t a  az  a  
nagyfokú  a k t i v i t á s ,  a m e ly  a hónapokig  t a r t ó  v i t á t  j e l l e m e z t e ,  
majd v é g ü l  a  s o k  ó rá s  b o n y o l u l t  s z a v a z á s i  e l j á r á s  l e f o l y t a t á s á n á l
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m e g n y i l v á n u l t .  Ezért  mondható e l  a z ,  hogy a z  ú j  A la p s z a b á ly  -  a  
nem mindig  s z e r e n c s é s  kompromisszumok,  a h ib á k  e l l e n é r e  i s  -  ko­
moly eredménynek t e k i n t h e t ő ,  é s  e z t  a z  eredményt az  Akadémia t a g ­
s á g a  k özös  e r ő f e s z í t é s s e l  é r t e  e l .  Kár,  hogy a  r e n d k í v ü l i  közgyű­
l é s r ő l  s z ó l ó  beszám olókban  az eredménynek e z  az  é r t é k e l é s e  nem 
j e l e n t  meg.
4. Az a l a p s z a b á l y  e l f o g a d á s á v a l  a z  ú j  s z e r v e z e t  é s  működés a l a p ­
v e t ő  s z a b á l y a i  k i a l a k u l t a k ,  de a  s z a b á l y o z á s i  fo ly a m a t  még nem 
z á r u l t  l e .  A t ö r v é n y  e l ő í r t a  a z t  i s ,  hogy a z  a l a p s z a b á l y  e l f o g a ­
d á s á t  k ö v e t ő e n  két  hónapon b e l ü l  ö s s z e  k e l l  h í v n i  a z  ú j  szab á­
ly o k n a k  m e g f e l e l ő e n  a r e n d e s  k ö z g y ű l é s t .  Ez ú j a b b ,  n e h e z e n  megva­
l ó s í t h a t ó  f e l a d a t o t  j e l e n t e t t .  Az a l a p s z a b á l y b a n  m e g h a t á r o z o t t  
módon e l ő  k e l l e t t  u g y a n i s  k é s z í t e n i  é s  l e  k e l l e t t  b o n y o l í t a n i  a  
k ö z t e s t ü l e t  nem akadémikus t a g j a i  200  k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő j é n e k  
m e g v á l a s z t á s á t .  A tö b b e ze r  k ö z t e s t ü l e t i  t a g g a l  f o l y t a t o t t  l e v e l e ­
z é s ,  i s m é t e l t  l e v é l v á l t á s  ú t já n  t ö r t é n t  meg a  j e l ö l é s ,  majd a 
s z a v a z á s .  E m e l l e t t  e l ő  k e l l e t t  k é s z í t e n i  a t ö r v é n y b e n  e l ő i r t  új  
s z e r v e k  t a g j a i n a k  vagy már korábban l é t e z ő ,  d e  m e g v á l t o z o t t  s z e ­
m é l y i  ö s s z e t é t e l l e l  továbbműködő s z e r v e k  t a g j a i n a k  k ö z g y ű l é s e n  
t ö r t é n ő  m e g v á l a s z t á s á t .  Ez az  e l ő k é s z í t é s  a z é r t  nem v o l t  e g y s z e ­
rű ,  mert a  k ü lö n b ö ző  s z e r v e k b e n  b i z t o s í t a n i  k e l l e t t  a  kü lönböző  
t u d o m á n y t e r ü l e t e k  é s  tudományágak, továbbá a  k ü lö n b ö ző  k u t a t ó h e ­
ly e k  m e g f e l e l ő  k é p v i s e l e t é t ,  ami b o n y o l u l t  e g y e z t e t é s t ,  s o k  e l t é ­
rő é r d e k  ö s s z e h a n g o l á s á t  i g é n y e l t e .  A m e g v á la s z t a n d ó  l e g f o n t o s a b b  
s z e r v e k  közé t a r t o z i k  a z  Akadémiai K u t a tó h e ly e k  T a n á c sa  é s  az  
Akadémia D o k to r i  Tanácsa. Mindkét s z e r v  s z a b á l y z a t á n a k  t e r v e z e t é t  
i s  a  k ö z g y ű l é s  e l é  k e l l  t e r j e s z t e n i  , mert e s z a b á l y z a t o k  e l f o g a ­
d á s a  n é lk ü l  nem v a l ó s u l h a t  meg e g y r é s z t  a k u t a t ó i n t é z e t e k  t ö r ­
v é n y b e n  e l ő í r t  új i r á n y í t á s i  r e n d j e ,  m á s r é s z t  nem s z ű n i k  meg a 
f e l s ő o k t a t á s r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n n y e l  é l e t b e l é p t e t e t t  új é s  a  h a tá ly o n  
k í v ü l  még nem h e l y e z e t t  r é g i  tudományos m i n ő s í t é s i  r e n d s z e r  pár­
huzamossága. Az Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y  29. § - a  s z e r i n t  a Dok­
t o r i  Tanács m e g a l a k u l á s á v a l  k e l l  r e n d e l k e z n i  a  Tudományos M inős í­
t ő  B i z o t t s á g  m e g s z ü n t e t é s é r ő l , a D o k t o r i  Tanács v e s z i  á t  a  f o l y a ­
matban lé v ő  m i n ő s í t é s i  ü g y e k e t  é s  g on d osk od ik  e z e k  b e f e j e z é s é r ő l ,  
a  r é g i  s z a b á l y o k  s z e r i n t  p e d i g  tudományos m i n ő s í t é s i  e l j á r á s  nem 
i n d í t h a t ó  meg a  Doktori T a n á c s n á l ,  s  a 33. § s z e r i n t  a  korábbi  
tudományos m i n ő s í t é s i  r e n d s z e r r e  v o n a t k o z ó  J o g s z a b á l y o k  h a t á l y u ­
kat  v e s z t i k .  E z é r t  k e l l  k ü l ö n  r e n d e l e t b e n  g o n d o sk o d n ia  a  kormány­
nak a  tudományos  m i n ő s í t é s e k k e l  j á r ó  t i s z t e l e t d í j a k  új  f i z e t é s i  
r e n d j é r ő l  i s .
A s z a b á l y o z á s  f o l y a m a t a  nem f e j e z ő d i k  be azon b an  az  a l a p s z a b á l y t  
e l f o g a d ó  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  k ö v e t ő  e l s ő  r e n d e s  k ö z g y ű l é s s e l . 
Meg k e l l  a l k o t n i  a z  Akadémia ü g y r e n d j é t ,  az o s z t á l y o k ,  a  t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k ,  a  kü lönböző  b i z o t t s á g o k  működési s z a b á l y a i t  i s .  Eh­
hez  a  munkához az  a l a p o t  az  Akadémiáról s z ó l ó  tö r v é n y  m e l l e t t  
most már az a l a p s z a b á l y  i s  n y ú j t j a .
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B Az Akadémiáról
5.  A s z a b á l y o z á s i  fo lyam at  a l a p k é r d é s e  v o l t  a z ,  hogy  m i ly e n  f e l ­
adatok  h áru ln ak  a  Magyar Tudományos Akadémiára, é s  e z z e l  ö s s z e ­
f ü g g é s b e n  a z ,  hogy minek i s  k e l l  t e k i n t e n i  t u la jd o n k é p p e n  a z  Aka­
d ém iá t .  A t ö r v é n y t e r v e z e t  e l ő k é s z í t é s e  so r á n  k é t  s z é l s ő s é g e s  á l ­
l á s p o n t t a l  k e l l e t t  s zá m o ln i .  Az egy ik  n é z e t  s z e r i n t  az  Akadémia a 
tu dósok  e g y  ig e n  szűk k ö r é n e k ,  az akadémikusoknak a t á r s a s á g a ,  
amely ú g y  működik, mint egy k lu b .  C é l j a  a z  l e h e t ,  hogy a t u d ó s o k  
számára t a l á l k o z á s i  l e h e t ő s é g e t ,  a problémák m e g b e s z é l é s é r e  f ó r u ­
mot a d j o n .  A másik s z é l s ő  vé lem én y  s z e r i n t  az Akadémiának t ö m ö r í -  
t e n i e  k e l l  m in d azok at ,  ak i  tudományos munkával f o g l a l k o z n a k ,  é s  
e z z e l  ö s s z e f ü g g é s b e n  s z e r v e z n i e  k e l l  a z  o r sz á g b a n  f o l y ó  tudomá­
nyos m u n k át .
A v i t a  k ü lö n ö s e n  a z é r t  v á l t  j e l e n t ő s s é ,  mert t i s z t á z ó d o t t ,  hogy  
a z  á l l a m  s z e r e p é n e k  m e g v á l to z á s á v a l  ö s s z e f ü g g é s b e n  az  Akadémia a 
jövőb en  nem működik á l la m i  s z e r v k é n t .  Rendezni  k e l l e t t  t e h á t  a z t  
a  k é r d é s t ,  hogy mi i s  az Akadémia é s  m i t  c s i n á l h a t  új m i n ő s é g é ­
ben. Az o r s z á g g y ű l é s i  v i t á b a n  i s  m e g j e l e n ő  k ü lö n b ö ző  á l l á s p o n t o k  
közül  v é g ü l  az  k e r ü l t  e l f o g a d á s r a ,  amely  a z  Akadémia k ö z t e s t ü l e t i  
j e l l e g é t  e m e l t e  k i .  Ez a z z a l  j á r t ,  hogy a  törvén y  a z  Akadémia nem 
á l l a m i  s z e r v  j e l l e g e  m e l l e t t  k i e m e l t e  a z  Akadémiának a köz é r d e ­
kében e l l á t a n d ó  f e l a d a t a i t .  H angsú lyosan  s z e r e p e l  ezek  k ö z ö t t  a  
köz é r d e k é b e n  e l l á t a n d ó  f e l a d a t o k  k ö z ö t t  a tudomány m ű v e l é s e ,  a 
tudomány tá m o g a tá sa  é s  a tudomány k é p v i s e l e t e .  Ezek a f e l a d a t o k  
nem ú j a k  a z  /k a d ém ia  számára, mégis a z  ú j  körülmények k ö z ö t t ,  új 
f e l t é t e l e k  m e l l e t t  t ö r t é n ő  m e g j e l e n é s ü k  a  t e e n d ő k  á t g o n d o l á s á t  
i g é n y i i .
6 .  A k ö z f e l a d a t o k  e l l á t á s á n a k  k i e m e l é s e ,  a k ö z t e s t ü l e t i  j e l l e g  
kimondása azonban nem ad v á l a s z t  a r r a  a  k é r d é s r e ,  hogy k ik n e k  a 
s z e r v e z e t e  az  Akadémia. A t ö r v é n y  az t  mondta ki , hogy  az Akadémia 
nem c s a k  a  tu dósok  egy  szűk körének t á r s a s á g a ,  d e  nem i s  a  tu d o ­
mányos é l e t t e l  k a p c s o l a t b a n  á l l ó  ö s s z e s  s z e m é ly  s z e r v e z e t e .  A 
t ö r v é n y  1. §-ának ( 2 )  b e k e z d é se  a két  v é g l e t k é n t  m e g j e l ö l t  n é z e t  
k ö z ö t t  e l h e l y e z k e d ő  közbenső  á l l á s p o n t o t  f e j e z  k i ,  amikor a z t  
mondja, hogy a k ö z t e s t ü l e t n e k  az  akadémikusok m e l l e t t  a tudomány  
o l y a n  k é p v i s e l ő i  a  t a g j a i ,  a k i k  tudományos f o k o z a t t a l  r e n d e l k e z ­
nek,  é s  tudományos t e v é k e n y ség ü k k e l  a magyar tudomány f e l a d a t a i ­
nak m ego ldásában  r é s z t  v e s z n e k .  Ennek a  t ö r v é n y i  s z a b á l y o z á s n a k  
komoly k ö v e tk e z m é n y e i  vannak a z  Akadémia e g é s z  f e l é p í t é s e  é s  mű­
köd ése  s z e m p o n t j á b ó l .  Az akadémiai b e l s ő  s z a b á l y o k k a l  meg nem 
v á l t o z t a t h a t ó  következmény a  t e s t ü l e t i  é l e t b e n  r é s z t v e v ő k  k örén ek  
r és z b e n  b ő v í t é s e ,  r é s z b e n  s z ű k í t é s e .
A k ö z t e s t ü l e t  t a g s á g i  körének b ő v í t é s é t  j e l e n t i  a z ,  hogy nem c sa k  
276 s z a v a z a t i  j o g g a l  r e n d e lk e z ő  akadémikus v e sz  r é s z t  a k ö z t e s t ü ­
l e t b e n ,  hanem t ö b b  ezer  tudományos f o k o z a t t a l  r e n d e l k e z ő  o l y a n  
sze m é ly  i s ,  aki a  magyar tudomány f e l a d a t a i n a k  m ego ldásában  r é s z t  
v e s z  é s  v á l l a l j a  a  k ö z t e s t ü l e t i  t a g s á g o t .  Ennek a  b ő v í t é s n e k  a 
k ö v e t k e z m é n y e i t  v é g i g  k e l l  g o n d o ln i .  T i s z t á z n i  k e l l  a z t ,  hogy  a 
t a g s á g i  k ö r  b ő v í t é s é n e k  az Akadémia k ü lö n b ö ző  f e l a d a t a i n a k  m e g ö l -
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dásáb an ,  k ü lö n b ö ző  s z e r v e i n e k  f e l é p í t é s é b e n  é s  működésében m i l y e n  
konkrét  m eg o ld á s  f e l e l  meg le g jo b b a n .  Az e g é s z  r e n d s z e r  r é s z l e t e s  
e l e m z é s e  n é l k ü l  i s  könnyen b e l á t h a t ó  u g y a n i s ,  hogy nem v o ln a  c é l ­
s z e r ű  e g y  o l y a n  r e n d e z é s ,  amely a  korábbi s z e r v e z e t e t  é s  működést  
csa k  a  t a g s á g i  kör  a u t o m a t ik u s ,  mechanikus k i b ő v í t é s é v e l  i n t é z n é  
e l ,  a z a z  nem l e h e t  a z t  mondani,  hogy a tudományos b i z o t t s á g o k n a k  
minden tudományos f o k o z a t t a l  r e n d e lk e z ő  k ö z t e s t ü l e t i  tag  automa­
t i k u s a n  t a g j a .  Az i l y e n  mechanikus  v á l t o z t a t á s  u g y a n i s  s o k s z á z  
t a g g a l  r e n d e l k e z ő  o s z t á l y o k a t  é s  b i z o t t s á g o k a t  J e l e n t e n e ,  ami a z  
o s z t á l y o k a t  é s  b i z o t t s á g o k a t  m ű k öd ésk ép te len n é  t e n n é .  A t ö r v é n y -  
a l k o t ó  a  k ö z g y ű l é s  t e k i n t e t é b e n  maga i s  s z á m o l t  e z z e l  a h e l y z e t ­
t e l ,  é s  a z é r t  d ö n t ö t t  úgy,  hogy az  akadémikusok m e l l e t t  az e g y é b  
k ö z t e s t ü l e t i  ta g o k n a k ,  c sak  a  k é p v e s e l ő l  v e sz n e k  r é s z t  a k ö z g y ű ­
l é s e n .  Az a l a p s z a b á l y r a  v á r t  azonban annak t i s z t á z á s a ,  hogy mi 
l e g y e n  a  m ego ld ás  a  tudományos o s z t á l y o k ,  b i z o t t s á g o k  é s  e g y é b  
s z e r v e k  t e k i n t e t é b e n .
Nem s z a b a d  e l f e l e j t e n i  azonban a r r ó l  sem, hogy a t ö r v é n y  e m l í t e t t  
s z a b á l y a  a  k ö z t e s t ü l e t i  é l e t b e n  r é s z t v e v ő k  körének s z ű k í t é s é v e l  
i s  j á r .  A t ö r v é n y  m e g a lk o t á sa  e l ő t t  az Akadémiának c s a k  az a k a d é ­
mikusok v o l t a k  t a g j a i ,  de e ze n  túlmenően nem v o l t  a k a d á l y a  annak,  
hogy a  f e l a d a t o k  m ego ldásába  a z  Akadémia s z e r v e i  b á r k i t  be ne 
v o n ja n a k ,  é s  a  közreműködésre  f e l k é r t  szem é ly ek n ek  b i z o n y o s  j o g o ­
kat  ne a d ja n a k .  A t t ó l  a  p i l l a n a t t ó l  kezdve  azonban,  hogy az Aka­
démia o l y a n  j o g á l l á s t  kap, amely  s z e r i n t  n y i l v á n t a r t o t t  t a g s á g g a l  
r e n d e l k e z i k  (a  p o l g á r i  Törvénykönyv 65. § -án ak  ( ! )  b e k e z d é s e  s z e ­
r i n t  e z  f o g a l m i  i sm érv e  a k ö z t e s t ü l e t n e k ) ,  é s  a t ö r v é n y  még a z t  
i s  m e g h a t á r o z z a ,  hogy k ik  l e h e t n e k  tagok ( a  t a g s á g i  kör  megvoná­
s á t  nem b í z z a  t e h á t  a z  Akadémiára) ,  nem l e h e t  t a g k é n t  k e z e l n i  
o l y a n  s z e m é l y e k e t ,  a k i k  a  t ö r v é n y  á l t a l  -  e l t é r é s t  meg nem e n g e d ­
h e t ő  módon -  m e g h a t á r o z o t t  t a g s á g i  f e l t é t e l e k n e k  nem f e l e l n e k  
meg. Ennek a  k o rá b b i  h e l y z e t t ő l  e l t é r ő  (nem k e l l e m e s )  k övetk ezm é­
nye i  vannak a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  é s  szám os  tudományos b i z o t t s á g  
működése s z e m p o n t j á b ó l .  A t ö r v é n y  r e n d e l k e z é s e  s z e r i n t  nem l e h e t ­
nek u g y a n i s  a  k ö z t e s t ü l e t n e k  é s  íg y  a k ö z t e s t ü l e t  s z e r v e i n e k  ( p l .  
a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k n a k  é s  a  tudományos b i z o t t s á g o k n a k )  t a g j a i  
o l y a n o k ,  a k i k  bár e g y - e g y  s z a k t e r ü l e t  e l i s m e r t  s z a k e m b e r e i ,  e g y -  
egy  tudományág e l i s m e r t  m ű v e l ő i ,  de tudományos f o k o z a t t a l  nem 
r e n d e lk e z n e k .  Az a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  e l k é s z í t é s e  során a  t e ­
r ü l e t i  b i z o t t s á g o k t ó l  é r k e z e t t  j a v a s l a t r a  t e k i n t e t t e l  a z  A l a p s z a ­
b á ly  29 .  § - a  úgy p rób á l  á t h i d a l ó  m e g o ld á s t  t e r e m t e n i ,  hogy k i ­
mondja, a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  bevonják munkájukba a  t e r ü l e t  é r ­
t é k e s  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  t e v é k e n y s é g e t  f o l y t a t ó ,  tudományos  
f o k o z a t t a l  nem r e n d e l k e z ő  s z a k e m b e r e i t  i s .  (A tudományos  b i z o t t ­
sá g o k n á l  n i n c s  h a s o n l ó  s z a b á l y ,  de i l y e n  r e n d e l k e z é s  hiánya nem 
z á r j a  k i  a  tudományos b i z o t t s á g o k  h a so n ló  e l j á r á s á t ) .  E szakembe­
rek v é l e m é n y é t  a  b i z o t t s á g o k  b iz o n y á r a  f i g y e l e m b e  v e s z i k  majd, de  
a t ö r v é n y  r e n d e l k e z é s e i  m ia t t  s z a v a z a t i  j o g g a l  r e n d e l k e z ő  t a g g á  
nem t e h e t i  ő k e t .  V á rh a tó ,  hogy e z  a h e l y z e t  n e h é z s é g e t  okoz majd  
e g y e s  e s e t e k b e n  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k n a k ,  é s  problém ákat  Id éz  
e l ő  e g y e s  tudományágakban a tudományos b i z o t t s á g o k  m ű k ö d t e t é s é ­
n é l ,  a  f o ly a m a tb a n  l é v ő  tudományos m i n ő s í t é s i  e l j á r á s o k  l e f o l y t a ­
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t á s á n á l .
7 .  Az Akadémiáról s z ó l ó  tö r v é n y  3. § -á n a k  (3 )  b e k e z d é s e  a z t  
mondja k i  , hogy a z  Akadémia e l n ö k e  k é t é v e n k é n t  b eszá m o l  az  Or­
s z á g g y ű l é s n e k .  Ez a  beszám oló  a m e l l e t t ,  hogy az Akadémia s a j á t  
munkájáról  a d  t á j é k o z t a t á s t ,  b em u ta t ja  a magyar tudomány á l t a l á ­
n o s  h e l y z e t é t .  Ez a  r e n d e l k e z é s  több szem p ontbó l  i s  f o n t o s .
Döntő  j e l e n t ő s é g e  van annak, hogy i t t  v a l ó j á b a n  nemcsak az  Akadé­
m ia  b e s z á m o l á s i  k ö t e l e z e t t s é g é t  r ö g z í t i ,  hanem a z  O r s z á g g y ű l é s  
k ö t e l e z e t t s é g v á l  l a l á s á t  a tudomány é s  a  t u d o m á n y p o l i t i k a  l e g f o n ­
t o s a b b  p r o b lé m á i v a l  v a l ó  f o g l a l k o z á s r a .  Ez a z  e g é s z  magyar t u d o ­
mányos é l e t  s z e m p o n t j á b ó l  f o n t o s  l e h e t .
J e l e n t ő s  a  r e n d e l k e z é s  abból a  szem pontból  i s ,  hogy a z  Akadémiá­
nak az  e g é s z  magyar tudományt á t f o g ó ,  k é p v i s e l ő  s z e r e p é t  j u t t a t j a  
k i f e j e z é s r e .  Az Akadémiára h á r u ló  ez  a f e l a d a t  ö s s z e f ü g g é s b e n  á l l  
a z z a l ,  h o g y  az  Akadémia k ö z t e s t ü l e t k é n t  a  tudományos  f o k o z a t t a l  
r e n d e l k e z ő  sze m é ly e k  s z e r v e z e t e .  így t e r m é s z e t e s ,  hogy nemcsak  
s a j á t  s z e r v e i r ő l ,  k u t a t ó i n t é z e t e i r ő l  é s  a z  Akadémia á l t a l  tám oga­
t o t t  k u t a t ó h e l y e k r ő l  ad szám ot ,  hanem a z  e g é s z  tudományos é l e t ­
r ő l .  Az a  s z e m l é l e t  j u t  k i f e j e z é s r e ,  am ely  a n é l k ü l ,  hogy a  s a j á t  
k u t a t ó i n t é z e t e k  f o n t o s s á g á t  c s ö k k e n t e n i  k ív á n n á ,  a z  Akadémia t e ­
v é k e n y s é g é n  b e l ü l  k i e m e l i  a magyar tudományos é l e t  e g é s z é t  á t f o g ó  
t e e n d ő k e t .  A tö r v é n y n e k  ez a  r e n d e l k e z é s e  a z t  i g é n y l i ,  hogy a z  
Akadémia k ü lö n b ö ző  s z e r v e i  g o n d o l já k  meg, m i lyen  ú j  s z e m l é l e t e t  
é s  t e v é k e n y s é g e t  k ö v e t e l  meg a  k a p o t t  f e l a d a t .
A törvén y  e r d i t e t t  r e n d e l k e z é s é n e k  j e l e n t ő s é g é h e z  h o z z á t a r t o z i k  
a z  i s ,  h o g y  a  tudományos é l e t  r é s z t v e v ő i n e k  ö s s z e f o g á s á r a  ö s z t ö ­
n ö z .  Nem l e h e t  k é t s é g e s  a z ,  hogy a magyar tudomány á l t a l á n o s  
h e l y z e t é r ő l  s z ó l ó  b e szá m o ló  e l k é s z í t é s é h e z  a z  Akadémiának n i n c s e ­
nek  meg a  s z ü k s é g e s  a d a t a i .  A 4. § ( 2 )  b e k e z d é s e  k i  Is  t é r  a z  
Akadémia á l t a l  v é g z e n d ő  a d a t g y ű j t é s r e .  A f e l a d a t  e l l á t á s á h o z  nem 
e l é g  azon b an  az  a d a t o k  r e n d e l k e z é s r e  b o c s á t á s a .  A m e g f e l e l ő  b e ­
szá m o ló  e l k é s z í t é s e  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  va lam ennyi  k u t a t ó h e l y  é s  
k u t a t á s i r á n y í t ó  s z e r v  érdemi e g y ü t t m ű k ö d é s é t .  E l k é p z e l h e t ő ,  h o g y  
ennek  az  együ ttm ű k öd ésn ek  e g y i k  ( t a l á n  v é g s ő  k ö r v o n a la k a t  megha­
t á r o z ó )  fórum a az  o r s z á g g y ű l é s i  b e s z á m o ló t  időb en  k ö z v e t l e n ü l  
m e g e lő ző  k ö z g y ű l é s i  ü l é s  l e g y e n  ( f i g y e l e m m e l  a  t ö r v é n y  14. § - a  
( 1 )  b e k e z d é sé n e k  b) p o n t j á r a ,  amely  s z e r i n t  a  k ö z g y ű l é s  m e g v i t a t ­
j a  é s  e l f o g a d j a  az O r s z á g g y ű l é s  számára k é s z ü l ő  b e s z á m o l ó t ) .
c Egyes  sz e jiv e z e ti K é rd é se k rő l
8 .  Az Akadémia s z e r v e z e t é n e k  é s  működésének a tö r v é n y b e n  nem 
r e n d e z e t t  k é r d é s e i  k ö r é b ő l  szám osat  a z  a l a p s z a b á l y  (m in te g y  a  
t ö r v é n y  v é g r e h a j t á s i  s z a b á l y a k é n t )  s z a b á l y o z  r é s z l e t e s e b b e n .  Az 
a l a p s z a b á l y  h a t á r o z z a  meg továb bá  a  k i i n d u l á s i  t é t e l e k e t  o l y a n  
s z e r v e z e t i  é s  működési kérd ések  t e k i n t e t é b e n  i s ,  a m e ly ek  a t ö r ­
vényben  e m l í t é s r e  sem k e r ü l t e k  (ami a z é r t  l e h e t s é g e s ,  mert a z
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a l a p s z a b á l y  nem e g y sz e r ű e n  v é g r e h a j t á s i  s z a b á l y  é s  -  amit e g y e s e k  
a t e r v e z e t  v i t á j á b a n  f i g y e l m e n  k í v ü l  hagytak -  I t t  nem a lk a l m a ­
zandók azok a  k o r l á t o k  sem, amelyek a  k ö z i g a z g a t á s i  s z e r v e k  c s e ­
l e k v é s é r e  á l t a l á b a n  Irá n y a d ó a k ) .  Számos k érdés  azonban nem v o l t  
r e n d e z h e t ő  a z  a l a p s z a b á l y b a n ,  így e z e k r e  a  k é s ő b b  k id o lg o z a n d ó  
s z a b á l y z a t o k b a n ,  ügyrendekben ,  s t b .  k e l l  majd a  m e g f e l e l ő  s z a b á ­
l y o k a t  k i a l a k í t a n i .  Az a l a p s z a b á l y b a n  f ő  v o n a la k b a n  s z a b á l y o z o t t  
k é r d é s e k  közül  i t t  most háromra t é r e k  ki  r ö v i d e n :  a tudományos  
o s z t á l y o k ,  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  e g y e s  s z a b á l y o z á s i  pro b lém á ira  
é s  a z  e l n ö k s é g  s z e r e p é n e k  a  v e z e t ő i  ko l lég iu m m al  ö s s z e h a s o n l  í t o t t  
r e n d e z é s é r e .
9. A tudományos o s z t á l y o k  a z  Akadémia tudományos t e v é k e n y s é g é n e k  
l e g f o n t o s a b b  s z e r v e i .  Az a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  e l ő k é s z í t é s e  
so r á n  a  tudományos o s z t á l y o k k a l  k a p c s o l a t b a n  s o k  v i t a  v o l t .  Az 
a l a p s z a b á l y  s z ö v e g e  abból I n d u l t  k i ,  hogy  az Akadémia k ö z t e s t ü l e ­
t i  s z e r v e z e t i  f e l a d a t a i  tudományos  t e s t ü l e t  j e l l e g é b ő l  adódó f e l ­
a d a t o k k a l  i s  r e n d e l k e z i k .
Az Akadémiának valamennyi  e g y e s ü l e t h e z  h a so n ló a n  vannak o l y a n  a 
s z e r v e z e t t e l  m agáva l  ö s s z e f ü g g ő  f e l a d a t a i ,  mint a z  é v e s  k ö l t s é g -  
v e t é s  e l f o g a d á s a  é s  az e l ő z ő  é v i  k ö l t s é g v e t é s i  g a z d á lk o d á s r ó l  
s z ó l ó  b eszám oló  m e g v i t a t á s a  é s  j ó v á h a g y á sa ,  a  1 1 s z t s é g v  1 s e  lök 
m e g v á l a s z t á s a ,  s t b .  Ezeknek a  s z e r v e z e t t e l  ö s s z e f ü g g ő  f e l a d a t o k ­
nak a z  e l l á t á s á r a  o ly a n  s z e r v e i  k e l l ,  hogy l e g y e n e k ,  amelyek  
m e g f e l e l n e k  a  s z e r v e z e t i  k ö v e te lm én y ek n ek .  í g y  s z ü k s é g  van egy 
l e g f e l s ő b b  d ö n t é s h o z ó  s z e r v r e ,  amelyben va lamennyi  k ö z t e s t ü l e t i  
tag  k ö z v e t l e n  v a g y  k ö z v e t e t t  r é s z v é t e l é n e k  é s  a k a r a t n y l l  ván í  t á s á -  
nak k e l l  m e g v a l ó s u l n i a  ( a z  Akadémiánál ez  a d ö n t é s h o z ó  s z e r v  a 
k ö z g y ű l é s ) .  S z ü k s é g  van a d ö n t é s h o z ó  s z e r v  h a t á r o z a t a i t  v é g r e h a j ­
t ó ,  a  d ö n t é s h o z ó n a k  b e s z á m o lá s i  k ö t e l e z e t t s é g g e l  é s  h e l y t á l  l á s s á l  
t a r t o z ó  t i s z t s é g v i s e l ő k r e  ( e l n ö k ,  a l e l n ö k ö k ,  f ő t i t k á r ,  f ő t i t k á r ­
h e l y e t t e s )  é s  a z  ő  i r á n y í t á s u k  é s  f e l e l ő s s é g ü k  m e l l e t t  az  ü g y i n ­
t é z é s t  e l v é g z ő  s z e m é ly e k r e .  A h a s o n l ó  s z e r v e z e t e k n é l  k i a l a k u l t  
t a p a s z t a l a t o k n a k  m e g f e l e l ő e n  c é l s z e r ű  továbbá o l y a n  s z e r v e t  Is  
m ű k ö d t e t n i ,  am e ly  f o ly a m a t o s a n  e l l e n ő r z i  a  v é g r e h a j t ó  s z e r v e k  va ­
g yon i  t e v é k e n y s é g é t  é s  e r r ő l  beszámol a  d ö n té sh o zó n a k  ( f e l ü g y e l ő  
b i z o t t s á g ).
Az Akadémiának a  tudományos t e s t ü l e t k é n t  v a l ó  működéséből fakadó  
s a j á t o s  f e l a d a t a i  azonban e l t é r n e k  a z  e d d i g  e m l í t e t t e k t ő l .  A t u ­
domány m ű v e l é s é h e z ,  tám ogatásáh oz  é s  k é p v i s e l e t é h e z ,  mint tö rv én y  
á l t a l  k i e m e l t  ( é s  a  tö b b i )  k ö z f e l a d a t  e l l á t á s á h o z  m á s f a j t a  s z e r ­
vek re  v a n  s z ü k s é g ,  mint a m e l y e k t ő l  e d d i g  e m l í t é s  t ö r t é n t .  A tu d o ­
mányos é l e t t e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k  t e l j e s í t é s é n e k  tudományága­
z a t o n k é n t  k i a l a k í t o t t  s z e r v e i  a tudományos o s z t á l y o k .  Az e g y e s  
tudományágazatok tudományos,  tudománypol i t  lka i  k é r d é s e i  s zem p on t­
jáb ó l  a  l e g f o n t o s a b b  akadém iai  s z e r v e i  a  tudományos o s z t á l y o k .  Az 
a l a p s z a b á l y  a  2 0 - 2 3 .  §-ban a z  o s z t á l y o k n a k  e z t  a  s z e r e p é t  f e j e z i  
ki a r r a  t ö r e k e d v e ,  hogy p ó t o l j a  a tö r v é n y n e k  e t é r e n  j e l e n t k e z ő  
h i á n y o s s á g á t  ( a  tö rv én y  u g y a n i s  csak m e g e m l í t i  a  tudományos o s z ­
t á l y o k  l é t é t ,  de  to v á b b i  r e n d e l k e z é s t  nem t a r t a l m a z  az  o s z t á l y o k ­
r ó l ,  a z  a l a p s z a b á l y r a  h a g y j a  a r e n d e z é s t  /3 .  § ( 2 )  b e k e z d é s  b)
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p o n t j a / ) .  Az o s z t á l y o k n a k  a tudományágazat k öréb en  v é g z e t t  t e v é ­
k e n y s é g é t  s e g í t i  é s  b i z o n y o s  f o k i g  e g é s z í t i  k i  a z  e g y e s  tudomány­
á g a k a t  á t f o g ó  tudományos b i z o t t s á g o k  működése.
Az e lm o n d o t t a k  a la p j á n  a z  a l a p s z a b á l y  ké t  Irányban von  l e  k ö v e t ­
k e z t e t é s e k e t .  Az e g y ik  Irány  a tudományos o s z t á l y o k  é s  a  b i z o t t ­
ságok  ö s s z e t é t e l e ,  a másik  Irány a  tudományos o s z t á l y o k  é s  a z  
Akadémia e g y éb  s z e r v e i n e k  k a p c s o l a t a .
10. A tudományos  o s z t á l y o k  s z e m é ly i  ö s s z e t é t e l e  t e k i n t e t é b e n  a z  
A l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  k é s z í t é s é n é l  az  v o l t  v i t a t o t t ,  hogy a  
nem akadém ikus  k ö z t e s t ü l e t i  tagok k ö z g y ű l é s i  k é p v e s e  l ö l  a u t o m a t i ­
kusan t a g j a i  l e g y e n e k - e  a z  o s z t á l y o k n a k  I s .  Az a l a p s z a b á l y  ebben  
a k é r d é s b e n  k é t  k i i n d u l á s i  e l v e t  v e t t  a l a p u l .  Az e g y i k  e l v  a z  
v o l t ,  hogy más t e r m é s z e t ű  e lv ek n e k  k e l l  é r v é n y e s ü l n i ü k  a  d ö n t é s ­
hozó s z e r v k é n t  működő k ö z g y ű l é s  ö s s z e t é t e l é n é l ,  mint a  tudományos  
k é r d é s e k k e l  f o g l a l k o z ó  tudományos o s z t á l y o k n á l .  A másik  e l v  p e d i g  
a t e s t ü l e t  működőképességének g y a k o r l a t i  f e n n t a r t á s a  v o l t .
Az Akadémia tudományos o s z t á l y a i n a k  s z e r v e z e t e  é s  működése j e l e n ­
t ő s  e l t é r é s e k e t  mutat,  aminek sok oka van. Mindenképpen szám oln i  
k e l l  azonban a z z a l ,  hogy e g y e s  o s z t á l y o k n á l  a z  a d o t t  tudományága­
z a t h o z  t a r t o z ó  akadémikusok száma nagy. A tudományos  k é r d é s e k k e l  
f o g l a l k o z ó  o s z t á l y  e s e t é b e n  t e r m é s z e t e s  k ö v e te lm é n y  a z ,  hogy a z  
o s z t á l y  munkájában a tudományágazathoz t a r t o z ó  va lam enn y i  ak ad é ­
mikus r é s z t  v e g y e n .  Ebből a  körülményből már önmagából adódik  a z  
a k ö v e t k e z t e t é s ,  hogy k o r l á t o z n i  k e l l  az  o s z t á l y  t e v é k e n y s é g é b e  
még b e k a p c s o l a n d ó  s zem é ly ek  szám át,  a z a z  a m űködők ép esség  gy a k o r ­
l a t i  k ö v e t e lm é n y e  e l l e n tm o n d  a valamennyi k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  
a u t o m a t ik u s  o s z t á l y t a g s á g á t  I g é n y lő  á l l á s p o n t n a k .  Ugyancsak a  
k é p v i s e l ő k  a u t o m a t ik u s  o s z t á l y t a g s á g a  e l l e n  s z ó l t  a z  a  m ego ld ás ,  
hogy más f e l a d a t a i  vannak az o s z t á l y o k n a k ,  mint  a k ö z g y ű l é s n e k .  
Az ak ad ém ia i  hagyományok ( é s  a c é l s z e r ű s é g i  s ze m p o n to k )  a z t  I g é ­
n y e l t é k  t o v á b b á ,  hogy maradjon fen n  az  o s z t á l y o k  t a n á c s k o z á s i  j o ­
gú t a g j a i n a k  k a t e g ó r i á j a .  Ezeket a  t a n á c s k o z á s i  jogú t a g o k a t  kü­
lö n b ö ző  m e g f o n t o l á s o k a t  ( j e l e n t ő s  r észb en  a z  o s z t á l y  munkájának 
hatékonyabbá  t é t e l é r e  I r á n y u ló  t ö r e k v é s t ,  t o v á b b á  a k é s ő b b i  l e v e ­
l e z ő  t a g g á  v á l a s z t á s  e l ő k é s z í t é s é n e k  s z e m p o n t j a i t )  f i g y e l e m b e  v é ­
ve a z  o s z t á l y o k  t a g j a i  m e g h a t á r o z o t t  Időre m e g v á l a s z t j á k .
A nem akadémikus  k ö z t e s t ü l e t i  ta g o k  k é p v l s e 1ő 1nek o s z t á l y t a g g á  
t é t e l e  a  t a n á c s k o z á s i  jogú  tag  k a t e g ó r i á j á n a k  m e g s z ü n t e t é s é v e  1 
j á r t  v o l n a .  Ebben a k érd ésb en  e r ő s  v i t a  v o l t  még az  a l a p s z a b á l y t  
e l f o g a d ó  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s e n  i s .  Végül a z  a  kompromisszumot  
j e l e n t ő  m eg o ld á s  k e r ü l t  a z  a l a p s z a b á l y  21. § - á b a ,  am ely  s z e r i n t  a  
k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő k  nem t a g j a i  a u to m a t ik u sa n  a m e g f e l e l ő  tu d o­
mányos o s z t á l y n a k ,  fennmarad a t a n á c s k o z á s i  jo g ú  ta g  k a t e g ó r i á j a ,  
a t a n á c s k o z á s i  jogú ta g o k  közül azonban l e g a l á b b  k e t t ő  a  közgyű­
l é s i  k é p v i s e l ő k  közül k e r ü l  k i ,  é s  a z  o s z t á l y  a  tu dom án yágazatá ­
hoz t a r t o z ó  t ö b b i  k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő t  i s  b e v o n j a  a munkájába; e  
k a p c s o l a t  e g y i k  módja a z ,  hogy é v e n t e  van l e g a l á b b  egy  o l y a n  o s z ­
t á l y ú  l é s ,  a m e ly en  valamennyi  k ö z g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  s z a v a z a t i  j o g ­
g a l  v e s z  r é s z t .
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11. A tudományos  o s z t á l y o k  t e v é k e n y s é g é n e k  m e g h a tá ro z á sá n á l  j e ­
l e n t k e z e t t  a  c s a k  j e l z é s s z e r ű e n  e m l í t e n d ő  p rob lém ak ör ,  a z  Akadé­
mia  más s z e r v e i v e l  v a l ó  k a p c s o l a t o k  tém ája .  I t t  e l s ő s o r b a n  az  
Akadémiai K u t a t ó h e l y e k  Tanácsának é s  a  tudományos o s z t á l y o k n a k  az  
e gyü ttm ű k öd ése  v á r  m ego ld ásra .  Ez a  Tanács  a  t ö r v é n y  á l t a l  megha­
t á r o z o t t  form áb an  korábban nem l é t e z e t t .  í g y  a z  A l a p s z a b á l y  ( é s  
a  k é s ő b b  m eg a lk o ta n d ó  s z a b á l y z a t o k )  t e r v e z e t é n e k  k é s z í t ő i  e lőzm é­
n y e k r e ,  k i a l a k u l t  g y a k o r l a t r a  nem tá m a sz k o d h a t ta k .  Az a l a p s z a b á l y  
a z  e lő z ő e k b e n  már e m l í t e t t  abból az  e l v b ő l  i n d u l t  k i ,  hogy a t u ­
dományágazat tudományos é s  t u d o m á n y p o l i t i k a i  k é r d é s e i b e n  a l e g ­
f o n t o s a b b  a k a d é m ia i  s z e r v  a  tudományos o s z t á l y .  E zér t  r ö g z í t e t t e  
a 2 0 .  § (2) b e k e z d é s e  a z t  a  későbbi  s z a b á l y z a t o k b a n  i s  a l a p u l  v e ­
e n d ő  e l v e t ,  h o g y  a  tudományos o s z t á l y  á l l á s t  f o g l a l  a tudományá­
g a z a t a  körébe t a r t o z ó  v a g y  a  tudományágazat s z e m p o n t j á b ó l  j e l e n ­
t ő s  tudományos,  t u d o m á n y p o l i t i k a i ,  k u t a t á s s z e r v e z é s i  é s  s z e m é ly i  
k é r d é se k b e n ,  v é l e m é n y t  n y i l v á n í t  a tudományágazat t e r ü l e t é n  műkö­
dő akadémia i k u t a t ó i n t é z e t e k  é s  t á m o g a t o t t  k u t a t ó h e l y e k  t e v é k e n y ­
s é g é r ő l .  U g y a n e z t  az e l v e t  f e j e z i  k i  a  64.  § i s ,  amely  a  Tanács  
kuratóriumának k ö t e l e z e t t s é g é v é  t e t t e ,  hogy t e v é k e n y s é g ü k e t  a tu ­
dományos o s z t á l y o k k a l  é s  a  tudományos b i z o t t s á g o k k a l  együttműköd­
ve  v é g e z z é k .  Az e g y ü t tm ű k ö d és  konkrét  form áinak  m e g j e l ö l é s e  a k é ­
s ő b b  m ega lk otan d ó  s z a b á l y z a t o k  f e l a d a t a .
12. A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  k é r d é s e i  a z  a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é n e k  
e l ő k é s z í t é s e  s o r á n  kevés  v i t á h o z  v e z e t t e k .  Ez n a g y r é s z t  a  t e r ü l e ­
t i  b i z o t t s á g o k  s e g í t s é g é n e k  v o l t  k ö s z ö n h e t ő ,  h i s z e n  a  t e r v e z e t  
l é n y e g i l e g  a z o k a t  a j a v a s l a t o k a t  é p í t e t t e  b e ,  amelyek a  t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k t ó l  é r k e z t e k .  A v i t á s  k é r d é s e k  j e l z é s e  h e l y e t t  e z é r t  
e n n é l  a  témánál inkább néhány o ly a n  to v á b b i  k é r d é s r e  hívom f e l  a  
f i g y e l m e t ,  a m e l y r e  a j ö v ő b e n  az  Akadémia ü gyren d jén ek  v a g y  a  t e ­
r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  s z a b á l y z a t a i n a k  k i d o l g o z á s á n á l  k e l l  a  v á l a s z t  
m e g a d n i .
F o n t o s  kérdésnek  tartom  a z t ,  hogyan a l a k u l  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  
é s  a  tudományos o s z t á l y o k ,  i l l e t v e  a  tudományos b i z o t t s á g o k  kap­
c s o l a t a .  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  a  tudományos o s z t á l y o k k a l  azonos  
s a j á t o s s á g o k k a l  r e n d e l k e z n e k  an n y ib an ,  hogy i t t  i s  több tudomány­
ág k ö r é b e  t a r t o z ó  t e v é k e n y s é g  ö s s z e f o g l a l á s a  a  f e l a d a t .  S a j á t o s  
v o n á s a  azonban a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  f e l a d a t k ö r é n e k  a z ,  hogy nem 
tu d o m á n y á g a za to n k én t  t ö r t é n t  m e g s ze rv e z és ü k ,  hanem t e r ü l e t i  a l a ­
pon, azaz  nemcsak kü lönb öző  tudományágakhoz, hanem k ü lö n b ö z ő  t u ­
dom ányágazatokhoz  i s  t a r t o z ó  t e v é k e n y s é g e k k e l  k e l l  s z á m o l n i .  Ezt 
a s a j á t o s s á g o t , a z  ebből fa k a d ó  e l ő n y ö k e t  é s  h á t r á n y o k a t  a  t e r ü ­
l e t i  b i z o t t s á g o k  már e d d i g  i s  i s m e r t é k .  Az o s z t á l y o k k a l  v a l ó  
k a p c s o l a t  sem ú j .  A t ö r v é n y  é s  az  ú j  a l a p s z a b á l y  m i a t t  annyiban  
k e l e t k e z e t t  ú j  h e l y z e t ,  h ogy  e g y es  t e r ü l e t e k e n  a z  o s z t á l y o k  s z á ­
mára i s  új f e l a d a t o k  adódnak vagy r é g i  f e l a d a t o k  új v i s z o n y o k  
k ö z ö t t  j e l e n t k e z n e k .
Új h e l y z e t t e l  é s  ú j  f e l a d a t t a l  l e g in k á b b  a z  Akadémia d o k t o r a  cím 
m e g s z e r z é s é r e  i r á n y ú  e l j á r á s  t e k i n t e t é b e n  l e h e t  s z á m o l n i .  Az e l s ő  
id ő s z a k b a n  nagy m unkaterhét  j e l e n t  majd a korábban m e g in d u l t  kan­
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d i d á t u s i  é s  tudomány d o k t o r a  f o k o z a t  o d a í t é l é s e  é r d e k é b e n  i n d í ­
t o t t  e l j á r á s o k  b e f e j e z é s e ,  de ebben a  t e k i n t e t b e n  sem a z  o s z t á ­
l y o k r a  sem a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k r a  nem hárul  ú j  f e l a d a t .  Kérdé­
s e s  azonban ,  h ogy  az  Akadémia d o k to r a  címmel k a p c s o l a t b a n  l e s z - e  
a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k n a k  v a la m i ly e n  t e e n d ő j e .
A tudományos  o s z t á l y o k  é s  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  szám ára  új  kö­
rülmények k ö z ö t t  j e l e n t k e z i k  az  akadém ia i  k u t a t ó i n t é z e t e k k e l  é s  a  
t á m o g a t o t t  k u t a t ó h e l y e k k e l  k a p c s o l a t o s  f e l a d a t o k  e l l á t á s a .  Az új  
e l e m e t  ezen  a  t e r ü l e t e n  a z  Akadémiai K u t a t ó h e ly e k  Tanácsának l é ­
t e s í t é s e  j e l e n t i .  A tudományos o s z t á l y o k  é s  a  t e r ü l e t i  b i z o t t s á ­
gok h e l y z e t e  k ö z ö t t  f o r m á l i s  k ü lö n b s é g e t  az j e l e n t ,  hogy a z  a l a p ­
s z a b á l y  már k í s é r l e t e t  t e t t  a tudományos o s z t á l y o k  é s  a z  AKT i l ­
l e t v e  a z  AKT k u ra tó r iu m a i  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t  é p í t é s é r e ,  a  t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k  t e k i n t e t é b e n  azonban h a s o n l ó  l é p é s  nem t ö r t é n t .  N y i ­
t o t t  t e h á t  az  a  k é r d é s ,  hogy az AKT é s  k u ra tór iu m ai  k a p c s o l a t b a  
l é p n e k - e  a t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k k a l  a  b i z o t t s á g  t e r ü l e t é n  működő 
i n t é z e t e k  é s  t á m o g a t o t t  k u t a t ó h e l y e k k e l  k a p c s o l a t o s  k é r d é se k b e n  
vagy nem.
A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  t e v é k e n y s é g é n e k  új e lem e  l e h e t  a  Vagyonke­
z e l ő  Kuratóriummal v a l ó  k a p c s o l a t  k é r d é s e .  E g y e l ő r e  nem t i s z t á ­
z o t t  (tudomásom s z e r i n t  f e l  sem v e t e t t )  k érd és  a z ,  hogy a  b i z o t t ­
sá g  t e r ü l e t é n  l é v ő  akadém iai  vagyonn al  k a p c s o l a t b a n  a  t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g n a k  b á r m i ly e n  s z e r e p e  v a n -e .
A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  számára i s  ú j  f e l a d a t o k a t  k e l e t k e z t e t h e t  
az  Akadémia új k ö z t e s t ü l e t i  f e l f o g á s a  é s  ennek k ö v e t k e z t é b e n  az  a  
körülm ény,  hoj’y a z  Akadémiának az e g é s z  magyar tudományos  é l e t t e l  
k a p c s o l a t b a n  vannak f e l a d a t a i .  A t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k n a k  k ü lö n -  
kü lön  c é l s z e r ű  v o l n a  e l e m e z n i ,  hogy a  s a j á t  működési k ö r é b e n  e n ­
nek m i l y e n  köv e tk ezm én y e i  vannak. I t t  n y i l v á n  s z á m í t á s b a  k e l l  
venni  e g y r é s z t  a z  egyetemek nagyobb e g y sé g e k b e  v a l ó  t ö m ö r í t é s é r e  
v o n a t k o z ó  e l g o n d o l á s o k a t ,  m ásrész t  a z  egyetemek é s  a k u t a t ó i n t é ­
z e t e k  v á l t o z ó  k a p c s o l a t a i n a k  k é r d é s e i t  i s .  E l k é p z e l h e t ő ,  hogy a  
t e r ü l e t i  b i z o t t s á g o k  kü lön b öző  formák f e l h a s z n á l á s á v a l  j e l e n t ő s  
s z e r e p e t  j á t s z a n a k  majd a z  á t a l a k u l á s i  fo ly a m a tb a n .
13. Az Akadémia E ln ök ségén ek  új h e l y z e t e  é s  a  V e z e t ő i  K o l l é g iu m  
s z a b á l y o z á s a  a z  a l a p s z a b á l y  e l ő k é s z í t é s e  so r á n  a z  e g y i k  f ő  v i t a ­
k é r d é s  v o l t .  Az a l a p s z a b á l y  t e r v e z e t é b e n  m e g j e l e n ő  é s  végü l  a  
k ö z g y ű l é s  á l t a l  e l f o g a d o t t  á l l á s p o n t t a l  szemben az  v o l t  a  k i f o ­
g á s ,  hogy az  E ln ö k sé g  s z e r e p e  c sö k k e n ,  h o l o t t  s z ü k s é g  v o l n a  egy  
o ly a n  s z e r v r e ,  amely a  k ö z g y ű lé s  ü l é s s z a k a i  k ö z ö t t  a  k ö z g y ű l é s  
h e l y e t t  h a t á r o z a t o k a t  hoz.  Az E ln ö k ség  h a t á s k ö r é b e  k í v á n t a k  u t a l ­
n i  t o v á b b á  k o n k r é t  o p e r a t í v  t e e n d ő k e t ,  b i z o t t s á g o k  ( í g y  p l .  a  
n e m z e tk ö z i  b i z o t t s á g )  i r á n y í t á s á t  i s .  Az a l a p s z a b á l y  a z é r t  he­
l y e z k e d e t t  e z e k k e l  a j a v a s l a t o k k a l  e l l e n t é t e s  á l l á s p o n t r a ,  mert 
az  Akadémiáról s z ó l ó  t ö r v é n y  az E l n ö k s é g  s z e r e p é t  másként  h a t á ­
r o z t a  meg. A t ö r v é n y  17. § - a  k i f e j e z e t t e n  k im ondja  a z t ,  hogy az  
E l n ö k s é g  az  e l n ö k  t a n á csa d ó  t e s t ü l e t é .  Azt a  k ö r ü lm é n y t ,  hogy az  
E l n ö k s é g  nem a  k ö z g y ű l é s  s z e r v e k é n t  működik, a  tö rv én y  még s z e r ­
k e s z t é s i  úton i s  k i f e j e z é s r e  j u t t a t j a  a z z a l ,  hogy  az E l n ö k s é g r ő l  
nem a  k ö z g y ű l é s r ő l  s z ó l ó  s z a k a s z o k n á l ,  hanem a z  e l n ö k r ő l  s z ó l ó
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r e n d e l k e z é s h e z  k a p c s o l t a n  t e s z  e m l í t é s t .
A törv én y n ek  e z t  az e l g o n d o l á s á t  már a t ö r v é n y e l ő k é s z í t é s  mene­
t é b e n  meg l e h e t e t t  i s m e r n i .  Az e l ő z e t e s  v i t á k  so rá n  e l h a n g z o t t  a z  
a  vé lem én y ,  a m e l y e t  k é ső b b  nem v o n t a k  k é t s é g b e ,  hogy a z  E lnökség  
nem f o g l a l h a t  e l  az Akadémia k e r e t é n  b e l ü l  o ly a n  h e l y e t ,  mint  
a m i l y e n n e l  k orá b b a n  az O r s z á g g y ű l é s  m e l l e t t  a z  Elnöki Tanács  ren ­
d e l k e z e t t .
Érdemes e g y é b k é n t  az Akadémia t ö r t é n e t é r e  v i s s z a t e k i n t e n i  a h e l y ­
z e t  jobb m e g é r t é s e  é rd ek éb en .  Ehhez s e g í t s é g e t  ad az  Akadémiáról  
s z ó l ó  t ö r v é n y e k ,  az akadém ia i  a l a p s z a b á l y o k  é s  ügyrendek s z ö v e g é t  
k ö z l ő  az  a k ö t e t ,  amely a  k ö z e lm ú l tb a n  j e l e n t  meg (Kónya Sándor: 
" . . .M a g y a r  Akadémia á l l í t t a s s é k  f e l . . . "  A Magyar Tudományos Aka­
d ém ia  K önyvtárának K özlem ényei  32.  (1 07 )  k ö t e t ,  B udap es t  1 9 9 4 . ) .  
A különböző  k oráb b i  j o g s z a b á l y o k  é s  s z a b á l y z a t o k  ta n u lm án yozása  
a l a p j á n  m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  a Magyar Tudományos Akadémiának c sak  
1949 ó t a  van e l n ö k s é g e .  Az e l n ö k s é g  l é t e s í t é s e  a  k ö z g y ű l é s  s z e r e ­
p én ek  h á t t é r b e  s z o r í t á s á v a l  j á r t  e g y ü t t  a z  Akadémia á t s z e r v e z é ­
s é n e k  id ő s z a k á b a n .  Ezt m e g e lő ző e n  I g a z g a t ó  Tanács működött.  Az 
1946.  é v i  a l a p s z a b á l y  25.  § - a  s z e r i n t  az  I g a z g a t ó  Tanács  f e l a d a t a  
a z  e g é s z  Akadémiát  k ö z ö s e n  é r d e k l ő  anyagi  ügyek I n t é z é s e  é s  a z  
e g é s z  Akadémiát i l l e t ő  jövede lm ekn ek  az e g y e s  o s z t á l y o k  k ö z ö t t  
v a l ó  s z é t o s z t á s a  v o l t .  1949 után  mind a k ö z g y ű l é s ,  mind az o s z ­
t á l y o k  s z e r e p e  c sö k k e n t ,  a z  E ln ö k ség  k i a l a k u l t  é s  v e z e t ő  s z e r e p e t  
k a p o t t ,  o p e r a t í v ,  mindennapos  i r á n y í t á s i  f e l a d a t a i  azonban soha  
nem v o l t a k .  1 9 6 9 - b e n  a l a k u l t  ki  a z u t á n  az Akadémia k é t  r é s z r e  t a ­
g o l á s a  az e l n ö k  v e z e t é s e  a l a t t  á l l ó  tudományos t e s t ü l e t r e  é s  a 
f ő t i t k á r  i r á n y í t á s a  a l a t t  á l l ó  s z a k  i g a z g a t á s  i s z e r v r e .
Az Akadémiáról s z ó l ó  1994. é v e  XL. tö r v é n y  e z z e l  az  1949-b en  k i a ­
l a k u l t  é s  1 9 6 9 - b e n  t o v á b b f e j l e s z t e t t  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s s e l  s z a ­
k í t o t t  é s  t é r t  v i s s z a  a z  Akadémia 1 9 4 9 -e t  m e g e lő ző  t ö r t é n e t é b e n  
i s m e r t  m e g o ld á s h o z .  A tö r v é n y n e k  ehhez a  r e n d e z é s i  v on a láh oz  
i g a z o d o t t  az  ú j  a l a p s z a b á l y .
Az E lnök ség  ú j  s z e r e p é n e k  k i a l a k í t á s á n á l  t e k i n t e t b e  k e l l e t t  venni  
a zo n b a n  a z t  i s ,  hogy a z  e lm ú l t  negyven é v  g y a k o r l a t á h o z  sokan  
h o z z á s z o k t a k ,  é s  az E l n ö k s é g  h a s z n o s  é s  f o n t o s  s z e r e p e t  t ö l t h e t  
be számos t e r ü l e t e n  a k k o r  i s ,  ha nem k ö z g y ű l é s t  h e l y e t t e s í t ő ,  
hanem t a n á c s a d ó  s z e r v k é n t  j e l e n i k  meg. A f e l a d a t k ö r  m e g á l l a p í t á ­
s á n á l  az a l a p s z a b á l y  a z t  v e t t e  a l a p u l ,  hogy a  mindenki á l t a l  e l ­
f o g a d o t t  rend s z e r i n t  a z  E ln ö k sé g n e k  h i v a t a l b ó l  t a g j a i  a  tudomá­
n y o s  o s z t á l y o k  e l n ö k e i  a z  Akadémia v e z e t ő i  ( e l n ö k ,  a l e l n ö k ö k ,  f ő ­
t i t k á r ,  f ő t i t k á r h e l y e t t e s )  m e l l e t t ,  é s  r é s z v é t e l ü k  a z  E lnökség  
t e v é k e n y s é g i  p r o f i l j a  s z e m p o n t j á b ó l  m eghatározó  j e l e n t ő s é g ű .  Eb­
b ő l  adódóan a z  E lnökség  e l s ő d l e g e s e n  o ly a n  f e l a d a t o k  e l l á t á s á n á l  
j ö h e t  s z á m í t á s b a ,  ahol a z  o s z t á l y o k  k ö z ö t t i  e g y e z t e t é s r e  kerül  
s o r .
A V e z e t ő i  K o l lég ium nak  a z  a l a p s z a b á l y  s z e r i n t  e g é s z e n  más f e l a d a ­
t a i  vannak, m i n t  az E ln ök ségn ek .  Ezt  f e j e z i  k i  az  a l a p s z a b á l y  53.  
§ - a ,  amely s z e r i n t  a V e z e t ő i  K o l lég iu m  a v e z e t é s  e g y s é g é t ,  a min­
d en n a p o s  t e e n d ő k  ö s s z e h a n g o l t  e l v é g z é s é t  b i z t o s í t j a .
Az akadémiai ügyrend é s  e s e t l e g  egyéb  s z a b á l y z a t o k  k i d o l g o z á s a  
s o r á n  k e l l  a  s z e r v e z e t  t o v á b b i  k é r d é s e i t  t i s z t á z n i .  Ennek k e r e t é ­
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ben r en d ezen d ő  a z ,  hogy az E ln ö k ség  m i l y e n  f e l a d a t o k a t  t ö l t h e t  be 
a  k ö z g y ű l é s  e l ő k é s z í t é s e  körében.  Számoln i  k e l l  u g y a n i s  a z z a l ,  
hogy t ö b b  mint 40 0  t a g g a l  r e n d e lk e z ő  k ö z g y ű l é s  nem működhet úgy 
mint a  k o r á b b i  i d ő s z a k  k ö z g y ű l é s e i .  A nagy l é t s z á m  m ia t t  a  k o r á b ­
b i a k t ó l  e l t é r ő  e l ő k é s z í t é s ,  a  kérd ések  m e g f e l e l ő  t e s t ü l e t e k  k ö r é ­
ben t ö r t é n ő  e l ő z e t e s  m e g v i t a t á s a ,  á l l á s p o n t o k  e l ő z e t e s  k i a l a k í t á ­
s a  s z ü k s é g e s  é s  c sa k  a  v é g l e g e s  d ö n t é s r e  e l ő k é s z í t e t t ,  néhány  
a l a p k é r d é s b e n  v á l t o z a t o k r a  s z ű k í t e t t  t e r v e z e t e k  t e r j e s z t h e t ő k  a 
k ö z g y ű l é s  e l é .  Ebben az  e l ő k é s z í t ő  munkában nagy f e l a d a t o k  h á r u l ­
nak az  E l n ö k s é g r e ,  továbbá a  tudományos o s z t á l y o k r a  é s  a t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k r a  i s .
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A MAB FONTOSABB ADATAI 1994-BEN
V.
1994. Jan. 17.  Kosáry Domokos akadém ikus .  MTA-elnök számára e l k é ­
s z í t e t t e  a  MAB 1993. é v i  b e s z á m o l ó j á t  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök.
1994. Jan. 19.  A MAB-székház s z e r e p é t  i s m e r t e t t e  Nagy Aladár MAB- 
t a g  S. H. Baker ig a z g a t ó n a k  ( C l e v e l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ) .
1994. Jan. 1 9 - 2 0 .  K osáry  Domokos a k a d é m i k u s s a l , az  MTA e l n ö k é v e l ,  
majd S z e n t á g o t h a i  J á n o s  a k a d é m i k u s s a l , az  MTA v o l t  e l n ö k é v e l  t á r ­
g y a l t  B p . - e n  T er p lá n  Zénó MAB-elnök a MAB t a v a s z i  j u b i l e u m i  ü l é ­
s é r ő l .
1994. Jan. 25 é s  nov .  14. Az É szak-M agyarország i  U n i v e r s i t a s  
I g a z g a t ó t a n á c s á n a k  mindkét ü l é s é n  a MAB r é s z é r ő l  T er p lá n  Zénó  
e l n ö k  v e t t  r é s z t  a z  ME-n.
1994. Jan. 27 .  DAB k ö z g y ű l é s é n  -  am e lye t  B erén y i  D én es  DAB-elnök  
v e z e t e t t  é s  amelyen f e l s z ó l a l t  Kosáry Domokos, az  MTA e ln ö k e  -  a  
MAB-ot T e r p l á n  Zénó e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1994. f e b r .  3. A sz í ikebb  v e z e t ő k  ü l é s e n  b e s z é l t é k  meg a  MAB e l s ő  
f e l é b e n  e s e d é k e s  nagyobb r en d e z v é n y e in e k ,  k é p v i s e l e t é n e k  program­
j á t  a  MAB-székházban.
1994.  f e b r .  8 .  A v e z e t ő s é g  három t a g j a  ( T e r p lá n  Zénó e l n ö k .  Szabó  
Z o l t á n  a l e l n ö k  é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud. t i t k á r )  m e g l á t o g a t t a  S a l ­
g ó t a r j á n  p o l g á r m e s t e r é t :  Z s é l y  Andrást.  A t a l á l k o z ó n  j e l e n  v o l t  
Horváth I s t v á n ,  a  Nógrádi  T ö r tén e lm i  Múzeum i g a z g a t ó j a ,  Horváth  
J ó z s e f ,  a  TIT Nógrád megyei  S z e r v e z e t é n e k  e l n ö k e ,  L o n s tá k  L á s z l ó ,  
a  s a l g ó t a r j á n i  Pén zü g y i  é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l a  f ő i g a z g a t ó j a ,  
D e t r e  Jenő  a l p o l g á r m e s t e r  é s  Csongrády B é l a  ú j s á g í r ó  (Nógrád  
megyei  H í r l a p ) .  E l ő s z ö r  T erp lá n  Zénó i s m e r t e t t e  a  MAB munkássá­
g á t  , k i e m e l v e  Nógrád megye tud. é l e t é n e k  k ü l ö n l e g e s  p r o b l é m á i t .  A 
b e s z á m o ló t  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  é s  S z a b ó  Z o l tá n  e g é s z í t e t t e  k i .  A b e ­
s z é l g e t é s  s o r á n  j a v a s l a t o k  f o g a lm a zó d ta k  meg, hogyan  l e h e t n e  
Nógrád megye é s  S a l g ó t a r j á n  tu d .  é l e t é t  f e l l e n d í t e n i ,  a z  i t t  t e ­
vék en yk ed ő  tu d .  k u t a t ó k a t  a k t i v i z á l n i .  Z s é l y  András m e g í g é r t e  a  
MAB É sza k m a g y a ro r szá g i  Tudományos A l a p í t v á n y  a la p j á n a k  k i e g é s z í ­
t é s é t .  A v e z e t ő s é g  e z u t á n  m egn éz te  a k ö z e l i  múzeum B e n c z ú r -  i l l .  
a  magyar f e s t ő k  m ű veib ő l  ö s s z e á l l í t o t t  k i á l l í t á s t .  A l á t o g a t á s  
munkaebéddel  z á r u l t .  Az e sem én y rő l  b e s z á m o l t  a "Nógrád megyei  
H ír lap "  f e b r .  1 0 - i  száma, majd a  márc. 5 - 6 - i szám b e s z é l g e t é s t  
k ö z ö l t  a  MAB k é t  v e z e t ő j é v e l :  T e r p l á n  Zénó e l n ö k k e l  é s  Szabó Z o l ­
t á n  a l e l n ö k k e l  "Nógrád megyében kevés  a tu d .  m i n ő s í t é s ű  szakem­
ber" címmel.
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1994. fe b r .  15.  M e g j e le n t  a  "Hungarian Academy o f  S c i e n c e s  News-  
l e t t e r " - b e n  a  MAB-ról s z ó l ó  e g é s z  o l d a l a s  ö s s z e f o g l a l á s  "Regional  
C om m ittees  o f  t h e  Hungarian Academy o f  S c i e n c e s  -  The M isk o lc  
Committee" c ímen.
1994. f e b r .  22 .  A DAB v e z e t ő i  (B erén y l  Dénes  e l n ö k .  Rák Kálmán 
a l e l n ö k  é s  Harangozó I s t v á n ,  a Műsz. I n n o v á c i ó s  Park d e b r e c e n i  
v e z e t ő j e )  m e g l á t o g a t t a  a  MAB v e z e t ő i t  (Kozák Imre a l e l n ö k ö t  é s  
Ú j s z á s z y  L á s z l ó  tud.  t i t k á r t )  röv id  t a p a s z t a l a t  c s e r é r e ,  amely a z  
év fo lyam án máj.  19-én a  DAB-székházban é s  d e c .  7 - é n  a  MAB-szék-  
házban f o l y t a t ó d o t t .
1994. márc. 9. Orbán Sándor MAB-alelnök az  e g r i  " E sz te r h á z y  Ká­
ro ly"  Tanárképző F ő i s k o l á n  e m l é k e z e t t  meg a  T o r l n ó - b a n  1894.  
márc. 20 -á n  e l h ú n y t  K ossuth  Lajos ( 1 8 0 2 - 9 4 )  nagy magyar á l l a m f é r ­
f i r ő l ,  a k i  a z  é szak m agyarország i  Monok k ö z s é g  s z ü l ö t t j e .  Az ün­
n e p s é g r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a  "Heves megyei H ír lap "  é s  a z  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  másnapi száma.
1994. márc. 15.  A nem zet i  ünnap a lk a lm á b ó l  a  MAB t a g j a i  közül  Ko­
v á c s  Ferenc  akadémikus  E ö tv ö s  L o r á n d - d í j b a n , T erp lá n  Zénó akadé­
m ikus ,  MAB-elnök S z é c h e n y í - d í j b a n  é s  Tóth J ó z s e f ,  a  k ém ia i  tud.  
d o k t o r a  a  Magyar K ö z t á r s a s á g i  Érdemrend k ö z é p k e r e s z t j e  k i t ü n t e ­
t é s b e n  r é s z e s ü l t ,  mint a z  az  o r s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i l a p o k  másnapi  
számában o l v a s h a t ó  v o l t .  A m is k o lc i  "D él i  H ír la p "  márc. 24 -1  s z á ­
ma é s  a z  "Ész?k-Magyarország" márc. 19-1 száma h o s s za b b  b e s z é l g e ­
t é s e k e t  k ö z ö l t  a  S z é c h e n y 1 - d í j a s  T er p lá n  p r o f e s s z o r r a l ,  márc. 2 0 -  
án p e d i g  m e g s z ó l a l t a t t á k  a  TV1 "Hét" c .  műsorában.
1994. márc. 25.  Az MTA Földtudományok O s z t á l y a  a  MAB-székházban  
t a r t o t t a  ren d es  ü l é s é t  Mészáros  Ernő akadém ikus ,  o s z t á l y e l n ö k  v e ­
z e t é s é v e l .  Ugyanaznap d é l u t á n  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban e l s ő  
í z b e n  akadém ia i  s z é k f o g l a l ó r a ,  a m e ly e t  Kovács Ferenc  o k i .  bánya­
mérnök, az  MTA rendes  t a g j a  t a r t o t t  a  "Műszaki f e j l e s z t é s i  e r e d ­
mények é s  f e l a d a t o k  a  h a z a i  b a u x i tb á n y á sz a tb a n "  c ím e n ,  amelyen  
r é s z t v e t t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök.
1994. márc. 3 0 - 3 1 .  Az MTA t e r ü l e t i  b i z o t t s á g i  e l n ö k e i n e k  é s  tud.  
t i t k á r a i n a k  hagyományos m u n k a é r t e k e z l e t é r e  e z ú t t a l  a SZAB-szék-  
házban k e r ü l t  s o r .  A MAB-ot Terplán Zénó e l n ö k  é s  t í j s z á s z y  L á s z l ó  
tud. t i t k á r  k é p v i s e l t e .  A m u n k a é r t e k e z l e t e n  e l ő s z ö r  a  t e r ü l e t i  
b i z o t t s á g o k  t a p a s z t a l a t a i t  v i t a t t á k  meg az e l m ú l t  v á l a s z t á s o k r ó l , 
az a n y a g i  a l a p o k r ó l ,  a z  U n l v e r s i t a s o k r ó l , a  h a t á r o n  t ú l i  tud.  
e g y ü t t m ű k ö d é s e k r ő l ,  a p á l y á z a t o k r ó l  s t b .  Külön n a p ir e n d e n  s zá m o l t  
be Harmathy A t t i l a  akadémikus ,  M T A - f ő t i t k á r h e l y e t t e s  a  márc. 2 8 -  
án a  Parlament á l t a l  e l f o g a d o t t  Akadémiai t ö r v é n y r ő l ,  i l l .  az  MTA 
A l a p s z a b á l y - t e r v e z e t é r ő l .  A m u n k a é r t e k e z l e t e t  a  h á z i g a z d a  T e leg d y  
Gyula SZAB-elnök s z e r v e z t e  meg é s  v e z e t t e  l e  p é ld a m u ta tó a n .  A 
m u n k a é r t e k e z l e t e n  j e l e n  v o l t  é s  f e l s z ó l a l t  M l c h e l b e r g e r  Pál a k a ­
d ém ik u s ,  MTA-ale lnök.  Pannonhalmi Kálmán, a z  MTA T i t k á r s á g á n a k
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v e z e t ő j e  é s  G ere n c sér  Em il  né ,  az  MTA f ő t a n á c s a d ó j a .  A t a p a s z t a ­
l a t c s e r é n  T e r p l á n  Zénó é s  Ú j s z á s z y  L á s z l ó  t ö b b s z ö r  I s  f e l s z ó l a l t .
1 9 9 4 .  ápr. 5.  A MAB v e z e t ő i  ü l é s e n  i s m e r t e t t é k  a  MAB á l l a n d ó  a l ­
k a l m a z o t t a i v a l  a  MAB á p r .  8 - i  k i b ő v í t e t t  ü l é s é v e l  k a p c s o l a t o s  
t e e n d ő k e t .
1994. ápr. 8. A MAB m e g t a r t o t t a  31.  ü l é s é t  B o c s a  Iván MAB-alelnök  
v e z e t é s é v e l ,  a m e ly  ü n n e p i ,  k i b ő v í t e t t  j e l l e g ű  v o l t ,  m iu tán  a MAB- 
s z é k h á z  t í z  é v v e l  e l ő b b i  a v a t á s á r a  e m l é k e z e t t  i l l u s z t r i s  MTA- 
i 11 .  MAB-vezetők tud. e l ő a d á s a i v a l .  R é s z l e t e s e b b  b e s z á m o ló  a Köz­
lemények más h e ly é n  o l v a s h a t ó .  Az e sem én yrő l  e l ő z e t e s  t u d ó s í t á s  
j e l e n t  meg a  m i s k o l c i  " D é l i  Hír lap" á p r .  7 - i  , a z  "Észak-Magyaror-  
s z á g "  é s  a "Nógrád megyei H ír lap"  á p r .  8 - i  s zá m a ib a n ,  majd b e s z á ­
m o ló  az  "Észak-Magyarország" ápr.  9 - i  számában.
1994. ápr. 2 8 -2 9 .  A DAB-székházban k e r ü l t  s o r  a z  " I n t e r n a t i o n a l  
R e g i o n a l  M e e t i n g  o f  L e a d in g  S c i e n t i s t s  (IRMLS’ 94)" e l n e v e z é s ű  
r e n d e z v é n y r e ,  amelyen j e l e n  v o l t a k  a  Kárpátokon b e l ü l i  f e l s ő o k t a ­
t á s i  é s  tu d .  központok v e z e t ő  s z e m é l y i s é g e i  K a s s á r ó l , K o lo z s v á r ­
r ó l ,  L u b l in b ó l  , N a gyb án yáró l ,  N a g y v á ra d ró l ,  T em esv á rró l  é s  Ung- 
v á r r ó l .  A t a n á c s k o z á s  a n g o l  n y e lv e n  f o l y t .  A r e n d e z v é n y t  az  MTA, 
a  Magyar K ü l ü g y m in i s z t é r iu m ,  Hajdú-B ihar  megye K ö z g y ű l é s e .  Debre­
c e n  Önkormányzata é s  az ATOMKI s z p o n z o r á l t a .  A MAB-ot T e r p lá n  Zé­
nó e ln ö k  k é p v i s e l t e .  Az esemény m e g n y i t á s á r ó l  a "Hajdú-Bihari  
N apló" ápr. 2 9 - i  száma t u d ó s í t o t t .
1994. máj. 5. P á c z e l t  I s t v á n  akadémikus p r o f e s s z o r t .  MAB-tagot,  a 
H arkovi  Műszaki Egyetem t b .  d o k to r rá  a v a t t a .
1994. máj. 9 -1 3 .  Az MTA 154 .  k ö z g y ű l é s é n  a MAB-tagok k ö z ü l  j e l e n  
v o l t  Bocsa I v á n ,  C z ib e re  T ib o r ,  Kovács  F e r en c ,  Kozák Imre, Pá­
c z e l t  I s t v á n ,  T arján  G u s z t á v  é s  T e r p lá n  Zénó. A k ö z g y ű l é s r e  ké­
s z ü l t  "Az MTA b e s zá m o ló j a  a z  e lm ú l t  é v i  t e v é k e n y s é g é r ő l "  tárgyú  
kiad ványb an  o l v a s h a t ó  a  MAB 1993. é v i  működéséről s z ó l ó  í r á s ,  az  
"Akadémiai H ir e k " -b e n  p e d i g  a  MAB 1993 e l s ő  f é l é v i  é l e t é n e k  ö s z -  
s z e f o g l a l ó j a .
1994. máj. 6. A MAB-székház n y á r i  f e l ú j í t á s á n a k  megbeszé  I é s é r e  az  
MTA B er u h á zá s i  O s z t á ly á n a k  k ü l d ö t t s é g e  l á t o g a t o t t  M i s k o l c r a  Tóth 
F e r e n c  o s z t á l y v e z e t ő  v e z e t é s é v e l .
1994. máj. 11. M iskolc  v á r o s  ünnepén Zambó J á n o s  akadémikus  pro­
f e s s z o r t ,  a MAB 1979-90 k ö z ö t t i  e l n ö k é t  a  v á r o s  d í s z p o l g á r á v á  
a v a t t a  T. A s z t a l o s  I l d i k ó  p o l g á r m e s t e r .  Ugyanezen az  ünnepségen  
a z  1993-ban e l h ú n y t  N o v o tn i  Z o l tá n  ( 1 9 3 1 - 9 3 )  j o g á s z - p r o f e s s z o r t , 
a  MAB Állam- é s  jogtudományi  S z a k b i z o t t s á g a  t a g j á t  é s  a z  1992-ben  
e l h ú n y t  Prónay Gábor ( 1 9 2 2 - 9 2 )  c .  o r v o s - p r o f e s s z o r t , a MAB Orvosi  
é s  b i o l ó g i a i  ( e l ő z ő  e l n e v e z é s ű  E g é s z s é g ü g y i ) S z a k b i z o t t s á g a  1979-  
92 k ö z ö t t i  e l n ö k é t  posztum usz  "Pro Űrbe" e l i s m e r é s b e n  r é s z e s í t e t ­
t é k .  Szemere B e r t a l a n - d i j a t  k a p ot t  Kovács F e r e n c n é ,  a MAB N ye lv -
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é s  i r o d a lo m tu d .  S z a k b i z o t t s á g á n a k  t i t k á r a .  Az e s e m é n y r ő l  -  ame­
ly e n  j e l e n  v o l t  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök i s  -  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l ­
ta k  a  h e l y i  n a p i la p o k  másnapi s zá m a i ,  to v á b b á  az "É sza k -M a g y a ro r ­
szág"  máj. 1 4 - i  é s  a  m is k o lc i  " D é l i  H ir lap"  máj. 1 8 - i  szám ai .
1994. máj. 19.  A DAB k e r e t é b e n  l é t r e h o z o t t  S z a b o l c s - S z a t m á r - B e r e g  
megyei Tud. T e s t ü l e t  m e g a l a k í t o t t a  a s zo m sz éd o s  ro m á n ia i  Nagybá­
nyán az  E r d é l y i  C s o p o r t o t ,  am elyen  a MAB-tag P á c z e l t  I s tv á n  a k a ­
démikus p r o f e s s z o r  v e t t  r é s z t .
1994. máj. 30 .  A MAB 1994. é v i  p á l y á z a t i  f e l h í v á s a  m e g j e l e n t  a z  
" É szak-M agyarország"-b an  é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  H ir la p " - b a n ;  majd a  
"M isk o lc i  Egyetem "-ben  jún. 8 - á n  é s  a "Nógrád megyei H í r l a p " - b a n  
jú n .  13-án.
1994. Jún. 1. A M i s k o l c i  Könyvnapok ü n n e p é l y e s  m e g n y i t á s á t  k ö v e ­
t ő e n  a MAB-székházban m utatták  be a F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  K ia d ó  
K ö n y v e i t .  Az e sem én yrő l  az  "Észak-Magyarország" é s  a  m i s k o l c i  
" D él i  H ír la p "  másnapi számai t u d ó s í t o t t a k .
1994. Jún. 2.  A MAB-székházban t a r t o t t a  meg az  MTA Műszaki T udo­
mányok O s z t á l y a  r e n d e s  ü l é s é t  Prohászka  János akad ém ikus ,  o s z ­
t á l y e l n ö k  v e z e t é s é v e l ,  amelyen a  h á z ig a z d a  Terplán Zénó  MAB-elnök 
i s m e r t e t t e  a  MAB munkáját.  Ugyanezen a  napon d é l e l ő t t  a z  o s z t á l y ­
ta g o k  e l ő s z ö r  m e g l á t o g a t t á k  Mezőkövesden a  M ezőgazdaság i  Gépmúze­
umot Hajdú R y f i s  J á n o s  v e z e t é s é v e l ,  majd M isk o lc -E g y e t e m v á r o s b a n  
a  "Bay Z o l tá n "  A lk a lm a zo t t  K u t a tá s i  A l a p í t v á n y  L o g i s z t i k a i  é s  
G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t é t  C ser  L á sz ló  i g a z g a t ó ,  e g y .  t a n á r ,  a  
műsz. tud. d o k t o r a  v e z e t é s é v e l .
1994. J ú l .  8 .  Megkezdődtek a  MAB-székház f e l ú j í t á s i  munkái a  
VILLKED BT r é s z é r ő l ,  amely munkálatok s z e p t .  1 -re  f e j e z ő d t e k  b e .
1994.  aug. 2 5 .  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök a  m i s k o l c i  Tudomány é s  
T ech n ik a  Házában r e n d e z e t t  fórumon "A műszaki f e j l e s z t é s  h e l y z e t e  
Észak-M agyarországon" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994.  aug. 2 9 .  Wopera L ász lón é  S eréd i  Ágnes  egy. d o c e n s  (ME), a  
műsz. tu d .  k a n d i d á t u s á t  b í z t a  meg T erp lá n  Zénó MAB-elnök a z z a l ,  
hogy a B orsod-Abaúj-Zem plén  megyei F e j l e s z t é s i  K ö z a l a p í t v á n y  Ku­
ratór ium áb an  a  MAB-ot k é p v i s e l j e .
1994. s z e p t .  3. A t a n é v n y i t ó  ün nepségeken  a  MAB-ot a z  ME-n T e r p ­
l á n  Zénó e l n ö k ,  a z  e g r i  "E sz terh ázy  Károly" Tanárképző  F ő i s k o l á n  
s z e p t .  7 - é n  Orbán Sándor  a l e l n ö k  k é p v i s e l t e .
1994. s z e p t .  14. M e g j e l e n t  a MAB Közleményei 14. szám a 102 o l d a l ­
n y i  t e r j e d e l e m b e n  a z  1993. é v i  MAB-adatokkal. Ez a szám  e z ú t t a l  a  
GATE "F le ischm an n Rudolf"  Mezőgazdasági K u t a t ó i n t é z e t é b e n ,  Kom- 
p o l t o n  k é s z ü l t .  A k ö t e t e t  T erp lá n  Zénó MAB-elnök á l l í t o t t a  ö s s z e ,
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H a r g i t a i n é  Varga É va ,  a MAB s z e r v e z ő  t i t k á r a  é s  Bogyó  Tünde admi­
n i s z t r á t o r  g é p e l t e  é s  S z a b a d f a l v i  J ó z s e f  MAB-tag l e k t o r á l t a .
1994. s z e p t .  20 .  S z e n t á g o t h a i  János ( 1 9 1 2 - 9 4 )  ak ad ém ik u s ,  a z  MTA 
v o l t  e ln ö k e  b p . - i  t em eté sén  a  MAB-ot T erp lá n  Zénó k é p v i s e l t e .  A 
t e m e t é s r ő l  b e s z á m o l t a k  a z  o r s z á g o s  n a p i la p o k  é s  a z  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  m á sn a p i  számai.
1994. s z e p t .  26 .  A DAB k e r e t é b e n  m e g a la k u l t  S z o ln o k o n  a z  MTA 
J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k  megyei Tud. T e s t ü l e t ,  a m e ly  ü n nepségen  a  
MAB-ot Terplán Z é n ó  elnök k é p v i s e l t e .
1994. o k t .  21. Borsod-A b aúj-Zem p lén  megye K ö z g y ű lé s e  a "Pro Comi-  
t a t u " - v a l  V e lk e y  Lász ló  MAB-tagot,  a  MAB O r v o s i  é s  b i o l ó g i a i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k é t ,  a l k o t ó i  e g y é n i  d í j j a l  P á c z e l t  I s t v á n  
akadém ikus  M AB-tagot ,  a MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  e l n ö k é t ,  
a l k o t ó i  k o l l e k t i v  d í j j a l  a z  ME 8 tagú o k t a t ó i  c s o p o r t j á t  t ü n t e t t e  
k i .  Az e sem én yrő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t a k  az  "Észak-Magyarország"  
é s  a  m i s k o l c i  " D é l i  Hírlap" másnapi s z á m a i .
1994. n ov .  24. A MAB m e g t a r t o t t a  32. ü l é s é t  S a l g ó t a r j á n b a n ,  a 
P é n z ü g y i  é s  S z á m v i t e l i  F ő i s k o l á n  T erp lá n  Zénó MAB-elnök v e z e t é s é ­
v e l .  R é s z l e t e s  beszám oló  a  Közlemények más h e l y é n  o l v a s h a t ó .  Az 
e se m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a "Nógrád m egye i  Hír lap" nov.  
22-1 szám a,  majd r é s z l e t e s  b e s z á m o ló t  a  nov. 2 5 - i  számban. Ugyan­
csak  t u d ó s í t o t t  a  MAB s a l g ó t a r j á n i  ü l é s é r ő l  a "Nógrádi  Krónika"  
nov. 2 5 - i  száma.
1994. d e c .  3. A MAB-ról i s  n y i l a t k o z o t t  Terp lán  Zénó MAB-elnök az  
"Észak-M agyarország"  50. é v i  j u b i l e u m i  számában.
1994. d e c .  10. A VEAB 22. k ö z g y ű l é s é n  a  MAB-ot T e r p l á n  Zénó e ln ö k  
k é p v i s e l t e .
1994. d e c .  19. Az MTA Anyagtudományi é s  T e c h n o l ó g i a i  B i z o t t s á g á ­
nak a z  MTA-székházban t a r t o t t  ü l é s é n  -  m eg h ív á sra  -  T erp lán  Zénó  
MAB-elnök t a r t o t t  e l ő a d á s t  " T á j é k o z t a t ó  a  M isk o lc i  Akadémiai B i ­
z o t t s á g  munkájáról"  elmen.
V I.
A HAB SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAINAK FONTOSABB ADATAI 1994-BEN
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A MAB ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1994-B E N
1994. márc. 2. Á d l e r  János,  a  FIDESZ üv.  e ln ö k e  é s  Nagy Gábor 
o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő ,  az  O r s z á g g y ű l é s  Alkotmányügyi B i z o t t s á ­
gának t a g j a  " J o g o s  Igények" tém ájú  fórum ot  r e n d e z e t t  a MAB-szék-  
házban, amelyen a z  Államtudományi M unk abizo t tság  néhány t a g j a  Is  
j e l e n  v o l t .
1994. márc. I I .  Novák I s t v á n n a k ,  a B orsod-A b aúj-Zem p lén  Megyei 
B ír ó s á g  80 é v e s  n y .  t a n á c s e ln ö k é n e k ,  a z  á l l a m -  é s  j o g  tud. k a n d i ­
d á tu s á n a k ,  a P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományok M u n k a b lz o t t sá g  e l n ö ­
kének Deák F e r e n c - d l j a t  n y ú j t o t t  á t  B p . - e n  B a lsa !  I s t v á n  I g a z s á g ­
ügyi m i n i s z t e r .  Az e sem én yrő l  az "Észak-Magyarország" másnapi  
száma t u d ó s í t o t t .
1994. márc.  29.  A s z a k b i z o t t s á g  a P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományok 
M u n k a b izo t t sá g a ,  a z  ME C l v i 1 I s z t l k a i  Tudományok I n t é z e t e  e g y ü t t  
r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban "Az ü g y é s z  a p o l g á r i  e l j á r á s b a n "  
tárgyú v i t a ü l é s t ,  amelyen v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  Gáspárdy L á s z l ó  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  t a r t o t t .  Ez t e k i n t h e t ő  a m u n k a b lz o t t s á g  15. 
ü l é s é n e k .
1994. á p r .  29.  Z se d é n y l  B é l a  ( 1 8 9 4 - 1 9 5 5 )  t r a g i k u s  s o r s ú  m i s k o l c i  
j o g t u d ó s  s z ü l e t é s é n e k  100. é v f o r d u l ó j a  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  
tud. k o n f e r e n c i á t  Borsod-Abaúj-Zemplén megye K ö z g y ű l é s e ,  M isk o lc  
Önkormányzata é s  a  megyei Múzeum a HOM-ban, am e lyen  R u szo ly  Jó ­
z s e f  p r o f e s s z o r  ( S z e g e d )  e l n ö k l e t e  m e l l e t t  Lehoczky A l f r é d ,  S t l p -  
ta  I s t v á n ,  B o l e r a t z k y  L ó r á n t ,  C s ík i  Tamás, R u s z o l y  J ó z s e f  é s  
Izsák L a j o s  e l ő a d á s a  hangzot t  e l .  J e l e n  v o l t  a s z a k b 1z o t t s á g  s z á ­
mos t a g j a .  Az e sem ényrő l  e l ő z e t e s  t u d ó s í t á s t  k ö z ö l t  a  m i s k o l c i  
"Déli  H ír la p "  a z n a p i  száma.
1994. máj .  11. Az 1993-ban e l h ú n y t  N o v o tn l  Z o l t á n  ( 1 9 3 1 - 9 3 )  j o ­
g á s z - p r o f  e s s z o r t  , a  s z a k b l z o t t s á g  a l a p í t ó  t a g j á t  p osz tum u sz  "Pro 
Űrbe" e l i s m e r é s s e l  t ü n t e t t é k  k i  M iskolc  v á r o s  ünnepén.
1994. j ú n .  4 - 7 .  P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományok M u n k a b iz o t t s á g a  
Olasz-M agyar  P o l g á r j o g i  K o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  "Európai e g y e s ü l é s  
é s  a p o l g á r i  e l j á r á s j o g  f e j l ő d é s é n e k  csomópont j a l " címmel az  ME-n. 
17 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  magyar, o l a s z ,  német é s  f i n n  n y e lv e n  30 
r é s z t v e v ő v e l .  A e l ő a d ó k a t  jú n .  6 - á n  a MAB-székházban l á t t a  v e n d é ­
gü l  Gáspárdy L á s z l ó  s z a k b l z o t t s á g l  e ln ö k .
1994. Jún.  14. A P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományos M u n k a b lz o t t s á g  é s  
a  Magyar J o g á s z e g y l e t  B orsod-Abaúj-Zem plén  megyei S z e r v e z e t e  "A 
magyar l a k á s j o g  a  most h a t á l y b a  l é p e t t  tö r v é n y i  s z a b á l y o z á s  t ü k ­
rében" címmel tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban, a m e ly e t  Rak- 
v á c s  J ó z s e f ,  a  MK L e g f e l s ő b b  B ír ó sá g á n a k  k o l l é g i u m v e z e t ő j e  t a r ­
t o t t .
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1994.  s z e p t .  2 1 .  K u lcsá r  Kálmán akadémikus ,  a z  MTA G a z d a sá g -  é s  
Jogtudományok O s z t á ly á n a k  e lnöke  "Merre t o v á b b ?  (Mai magyar t á r ­
sada lom )"  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a MAB-klubban.
1994. nov. 24 .  A s z a k b i z o t t s á g  a MAB-székházban e m l é k ü l é s t  rende­
z e t t  a z  1993-ban  e lh ú n y t  Novotni Z o l t á n  ( 1 9 3 1 - 9 3 )  j o g á s z - p r o f  e s z -  
s z o r r ó l ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g r ó l ,  a z  ME v o l t  i n t é z e t i  i g a z g a t ó j á ­
r ó l ,  t s z v .  e g y .  t a n á r á r ó l ,  r e k t o r h e l y e t t e s r ő l ,  d é k á n r ó l ,  az á l ­
lam- é s  j o g t u d .  d o k t o r á r ó l  Gáspárdy L á sz ló  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  
v e z e t é s é v e l .  Ez t e k i n t h e t ő  a  s z a k b i z o t t s á g  13. ü l é s é n e k .  Emlékező  
e l ő a d á s t  t a r t o t t  M i s k o l c z i  Bodnár P é t e r ,  P ru g b erg er  Tamás é s  Bár­
dos  Z suzsanna .  B ír ó  György t á j é k o z t a t o t t  a "Novotn i Z o l t á n "  A la­
p í t v á n y  a Magánjog F e j l e s z t é s é é r t  e l n e v e z é s ű  a l a p í t á s  e d d i g i  t ö r ­
t é n é s e i r ő l .  E zu tán  az  a l a p í t v á n y  tá m o g a t ta  egye tem i  j e g y z e t e k  
s z e r z ő i  ( M i s k o l c z i  Bodnárné Harsány! G y ö n g y i ,  Ú j v á r i n é  Antal  
E d i t ,  B ír ó  G yörgy ,  Jobbágyi  Gábor) ad ta k  á t t e k i n t é s t  m ü v e ik r ő l .  A 
m egem lék ezések  a z  ME-n f o l y t a t ó d t a k .
1994.  nov. 24 .  Az ME-n s o r  k e r ü l t  Fazekas J u d i t  j o g á s z d o k t o r ,  
e g y .  a d j u n k t u s  "A fo g y a s z t ó v é d e l e m  j o g i  e s z k ö z e i ,  k ü l ö n ö s  t e k i n ­
t e t t e l  a  p o l g á r i  j o g i  in tézm én y ek re" ,  i l l .  C s é c s y  György  j o g á s z -  
d o k t o r ,  egy .  a d j u n k tu s  "A v é d j e g y j o g  f e j l ő d é s i  t e n d e n c i á i  é s  a k ­
t u á l i s  k é r d é s e i  a  p iacgazdaságban"  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó k  
munkahely i v i t á j á r a  a s z a k b i z o t t s á g  k ö zrem ű k öd éséve l .
1994.  nov. 28.  A P o l g á r i  e l j á r á s j o g i  tudományos M u n k a b iz o t t sá g  
16. ü l é s é n  C se r b a  L a jo s  m u n k ab izo t tság i  t i t k á r  "Néhány kü lönös  
j o g in t é z m é n y  e g y  a u s z t r á l  á llam j o g s z o l g á l  ta t á sá b a n "  c .  e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l  a  MAB-székházban.
a  Ma b  b á n y á s z a t i  s z a k b i z o t t s á g á n a k
ADATAI 1 9 9 4 -B E N
1994 .  márc. 15.  A nemzeti  ünnep a lk a lm á b ó l  K o v á c s  Ferenc  akadémi­
k u s ,  s z a k b i z o t t s á g i  tag a z  Eötvös L o r á n d - d l j a t  v e h e t t e  á t  Lator­
c a i  Ján os  i p a r i  é s  k e r e s k e d e lm i  m i n i s z t e r t ő l  a z  IKM-ben, amelyről  
a z  o r s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i l a p o k  másnapi számai b e s z á m o l t a k .
1994 .  márc. 2 4 .  Az Érc- ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b iz o t t s á g  m e g t a r t o t t a  14. ü l é s é t  a z  ME E l j á r á s t e c h n i k a i  Tan­
s z é k é n  Csőke Barnabás m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök v e z e t é s é v e l ,  amelyen 
m e g v i t a t t á k  a  nagynyomású h e n g e r p r é s e k  k ö r n y e z e t v é d e le m n e k  megfe­
l e l ő  a l k a l m a z á s á t .
1994.  márc. 2 5 .  Az MTA Földtudományok O s z t á l y a  a MAB-székházban 
t a r t o t t a  r e n d e s  ü l é s é t  M ész á ro s  Ernő akadém ikus ,  o s z t á l y e l n ö k  v e ­
z e t é s é v e l  .
1994 .  márc. 25 .  A MAB-székházban e l s ő  ízben k e r ü l t  s o r  akadémiai  
s z é k f o g l a l ó r a :  Kovács  F e r e n c  ok i .  bányamérnök, a z  MTA r e n d e s  ta g ­
j a  "Műszaki f e j l e s z t é s i  eredmények é s  f e l a d a t o k  a  hazai b a u x i t b á ­
n yásza tb an "  c .  s z é k f o g l a l ó j á t  t a r t o t t a  meg, a m e l y e t  M észá ro s  Ernő 
akad ém ikus ,  o s z t á l y e l n ö k  n y i t o t t  meg, v e z e t e t t  l e  é s  z á r t  le  á t ­
n y ú j t v a  egyben a  rendes t a g s á g  d í s z e s  o k l e v e l é t .  Az e l n ö k s é g b e n  
h e l y e t  f o g l a l t  B író  P é t e r  akadém ikus ,  o s z t á l y e l n ö k h e l y e t t e s  é s  
T e r p l á n  Zénó MAB-elnök, m in t  h á z ig a z d a .  Kovács  p r o f e s s z o r n a k  "A 
b a u x i t b á n y á s z a t  műszaki f e j l e s z t é s e "  c.  c i k k e  j e l e n t  meg az  
"Észak-M agyarország" márc. 2 9 - i számában.
1994 .  ápr. 8. Zambó János akadémikus p r o f e s s z o r  a  MAB 31 .  ü lé s é n  
" T e l e p í t é s e l m é l e t  a l a p v e t ő  k é r d é se i"  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994 .  ápr. 22.  Az Érc- ,  á s v á n y b á n y á s z a t I  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b iz o t t sá g  m e g t a r t o t t a  15. ü l é s é t  a z  ME E l j á r á s t e c h n i k a i  Tan­
s z é k é n  Csőke Barnabás  m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök v e z e t é s é v e l  . amelyen  
m e g t á r g y a l t á k  a z  ME Bányamérnök! Karán f o l y ó  é s  a  m u n k a b izo t t sá g  
t u d o m á n y t e r ü l e t é r e  e ső  k u t a t á s o k ,  továbbá a  bányamérnökképzés  
h e l y z e t é t .
1994.  ápr. 22.  A B á n y á s z a t i  k ö r n y eze tv éd e lm i  M u n k a b iz o t t s á g  meg­
t a r t o t t a  7. ü l é s é t  a MAB-székházban Mating B é l a  m u n k a b izo t t sá g i  
e 1 nők v e z e t é s é v e  1.
1994.  ápr.  22.  A B á n y á s z a t i  Környezetvéde lm i  M u n k a b iz o t t s á g  é s  a 
MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t v é d e lm i  M unkabizottsága  
a Bükki N em zet i  Parkkal e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a  MAB-székházban a  
" F öld  Napja" a lk a lm á b ó l  a z t  a tud. ü l é s t ,  a m e ly e n  S t é f á n  Márton 
É sz a k - M a g y a r o r sz á g  v í z g a z d á l k o d á s á r ó l  , K e r t é s z  Géza  B orsod-A b aúj-  
Zemplén t e r m ő t a l a j a i n a k  á l l a p o t á r ó l  ( a  t a l a j v é d e l m i  In fo r m á c ió s  
é s  m o n i t o r i n g  r e n d s z e r r ő l ) ,  S z í t t á  Tamás a BNP b i o l ó g i a i  é r t é k e l -
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r ő l  é s  a  véde lm i  l e h e t ő s é g e k r ő l ,  S z ű c s  I s t v á n - S z ő k e  J á n o s -S zem -  
m e l v e i s z  Tamás-Máté I s tv á n  a  rudabányai v e s z é l y e s  h u l la d é k é g e tő m ű  
v á r h a tó  l é g s z e n n y e z ő  ha tásán ak  b e c s l é s é r ő l  t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994. ápr. 29. Az É r c - ,  á sv á n y b á n y á sz a t  i é s  e l ő k é s z í  t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b izo t t sá g  m e g t a r t o t t a  16. ü l é s é t  a z  ME-n C sőke  Barnabás mun­
k a b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l ,  amelyen a z  é p í t ő i p a r i  h u l l a d é k o k ­
kal  f o g l a l k o z t a k .
1994. máj. 11. M i s k o l c  v á r o s  ünnepén Zambó Ján os  o k i .  bányamér­
nök, akadémikus  p r o f e s s z o r ,  a  MAB 1979-90  k ö z ö t t i  e l n ö k é t  a  v á r o s  
d í s z p o l g á r á v á  a v a t t a  T. A s z t a l o s  I l d i k ó  p o l g á r m e s t e r .  Az "Észak-  
Magyarország" máj.  14 - i  számában "A h é t  embere" rovatban  v á l a ­
s z o l t  Zambó akadémikus  Kovács J u d i t  ú j s á g í r ó  k é r d é s e i r e .
1994. jún.  7. A B á n y á s z a t i  k ö r n y e z e t v é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g  a  MAB 
Orvosi é s  b i o l ó g i a i  S z a k b iz o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t - o n k o l ó g i a i  Munka- 
b i z o t t s á g á v a l ,  a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t v é d e l ­
mi M u n k a b iz o t t s á g á v a l  i l l .  a z  A n a l i t i k a i  kémiai M u n k a b iz o t t s á g á ­
v a l ,  a  Mérnöki Kamara é sz a k m a g y a r o r sz á g i  K ö r n y e ze tv é d e lm i  Cso­
p o r t j á v a l  a  K ö rn yeze tvéd e lm i  V i lágnap a lk a lm á b ó l  e g y ü t t  r e n d e z e t t  
a n k é t e t  a  MAB-székházban, a m e ly e t  B e r e c z  Endre p r o f e s s z o r ,  a  k é ­
mia i t u d .  d o k to r a  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  G a v a l l é r  I s t v á n ,  
Lakatos  Z o l t á n ,  Pados  Imre, Orbán J ó z s e f ,  Estók B e r t a l a n ,  L ég rá -  
dy G yörgy ,  Paksy L á s z l ó - L e n g y e l  A t t i l a ,  Majérusz  L á s z l ó  é s  Kovács  
Kálmán a  köri y e z e t v é d e le m  k ü l ö n f é l e  r e g i o n á l i s  p r o b l é m á i t  e l em ző  
e 1ő a d á s a .
1994. s z e p t .  12. R in g e r  Árpád egy. d o c e n s  (HÓM é s  ME) "Északma­
g y a r o r s z á g i  g e o m o r f o l ó g i a i  s z i n t e k  é s  r é g é s z e t i  a d a t a i k  ( f e l s ő -  
p l e o c é n  f o l y ó t e r a s z o k ,  l ö s z ö k  é s  b a r la n g i  ü le d é k e k  k r o n o s z t r a t Ig-  
r á f i á i  r e n d s z e r e ) "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  k e ­
r ü l t  s o r  a  MAB-székházban G á b r i s  Gyulának,  a f ö l d r a j z t u d .  k a n d i ­
d á tu sá n a k  v e z e t é s é v e l .  A s i k e r e s  védés  a l a p j á n  a  j e l ö l t  a TMB-től 
e l n y e r t e  a  f ö l d r a j z t u d .  k a n d id á tu sa  tu d .  f o k o z a t o t .
1994. o k t .  3. A MAB-székházban r e n d e z t e  meg az MTA Atommagkutató  
I n t é z e t e  é s  az  ME H i d r o g e o l ó g i a i - m é r n ö k g e o l ó g i a i  T anszéke  "ISO- 
KARST-94" e l n e v e z é s ű  tud. k o n f e r e n c i á j á t ,  a m elye t  Jambrlk R o z á l i a  
t s z v .  e g y .  ta n á r  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  B. B lo n d lc  (Zág­
r á b ) ,  A. P. Bosch (Granada),  D. Drew ( D u b l i n ) ,  L e s s  György (Bp. ),  
Lénárt L á s z l ó - B e r t h a  Mária (ME), H e r t e l e n d l  Ede ( D e b r e c e n ) - F u t ó  
I s t v á n  ( D e b r ec en ) -H a k l  J ó z s e f  ( Debrecen )-Mikó L a j o s  ( D e b r e c e n ) -  
Lénárt  L á s z l ó  ( M i s k o l c )  e l ő a d á s a .
1994. nov. 23. Az É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í  t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b iz o t t s á g ,  a z  ME E l j á r á s t e c h n i k a i  é s  G e o t e c h n i k a l  B e r e n d e z é ­
s e k  I n t é z e t e  az  ME El j á r á s t e c h n i k a i  Tanszékén  m e g r e n d e z te  a z t  a 
tud. ü l é s t ,  am e lyen  Z. B la sc h k e  (Krakkó, B á n y á sza t  I -K o h á sz a t  I 
Akadémia) "Az erőműi szenek  mai e l ő k é s z í t é s i  t e c h n o l ó g i á i  é s  f e j ­
l e s z t é s i  i r á n y z a t a i "  é s  Prof .  W. B la sch k e  ( LTA Á sv á n y i  N y e rs a n y a ­
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gok é s  E n e r g i a  G azd aságáva l  f o g l a l k o z ó  Kút.  Közp. i g a z g a t ó h e l y e t ­
t e s e )  "A k o r s z e r ű  e l ő k é s z í t é s  g a z d a sá g o ssá g a "  c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t .
1994. d e c .  2.  Az É r c - ,  á s v á n y b á n y á s z a t i  é s  e l ő k é s z í t é s t e c h n i k a i  
M u n k a b iz o t t sá g  é s  a z  ME E l j á r á s t e c h n i k a i  T an szék e  e g y ü t t  r e n d e z t e  
meg a z  ME m i s k o l e - t a p o l c a i  Továbbképző K özpont jában  Prof .  K. 
H ö f f l  ( C l a u s t h a l !  Egyetem) é p í t é s i  h u l la d é k o k  f e l d o l g o z á s i  t e c h ­
n o l ó g i á i v a l  f o g l a l k o z ó  e l ő a d á s a i t .  Ez t e k i n t h e t ő  a m u n k a b i z o t t s á g 
17, Ül é s é neJK,-
1994. d e c .  20.  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  25.  ü l é s é t  az ME-n 
T a rjá n  Iván s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A m u n k a b iz o t t s á g  
b e s z á m o l ó i n  k í v ü l  P e th ő  S z i l v e s z t e r  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a műszaki  
tud.  d o k t o r a  t a r t o t t  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s t  "A k ő o l a j -  é s  f ö l d g á z á ­
rak n e m z e tk ö z i  p i a c i  a l a k u l á s á n a k  e lem zése"  címen.
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A MAB ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1 994-B E N
1 994 .  Jan. 18 .  Az MTA Agrártudományi O s z t á ly á n a k  ü l é s é n  a b p . - 1  
ER TI-székh áz  ta n á cs te rm éb en  nap irend en  t á r g y a l t á k  meg a z  MTA t e ­
r ü l e t i  b i z o t t s á g a i n  b e l ü l  működő e r d é s z e t i  s z a k b i z o t t s á g o k k a l  v a ­
l ó  o s z t á l y k a p c s o l a t o k a t , amelynek so rá n  f e l s z ó l a l t  Kovács J e n ő  
s z a k b i z o t t s á g i  e ln ök .
1994 .  máj. 2 .  "A Bükki Nemzeti  Park é s  t é r s é g e  r e g i o n á l i s  t á j r e n ­
d e z é s i  t e r v e "  e l n e v e z é s ű  e g y e z t e t é s i  a n y a g o t  a  MAB V e g y é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  M u n k ab izo t tsága  v é l e m é n y e z t e .
1 9 94 .  dec.  15 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  6 .  ü l é s é t  a  BNP k ö z ­
p o n t i  é p ü l e t é b e n ,  E g e r - F e ln é m e t - e n  Kovács J en ő  s z a k b i z o t t s á g i  e l ­
nök v e z e t é s é v e l .  Varga Ferenc i g a z g a t ó  (BNP) " A k c ió t e r v  az  e u r ó ­
p a i  v é d e t t  t e r ü l e t e k r e  é s  e z e n  b e l ü l  a z  e r d ő s  t e r m é s z e t v é d e l m i  
t e r ü l e t e k  k é r d é s e i  a  Bükki Nemzeti  Park i g a z g a t ó s á g á n a k  t e r ü l e ­
t é n " ,  Duska J ó z s e f  i g a z g a t ó h e l y e t t e s  (BNP) "Erdők e g é s z s é g i  á l l a ­
p o t a  a  Bükki Nemzeti  Park i g a z g a t ó s á g á n a k  működési  t e r ü l e t é n ,  
e z e k  e r d ő k e z e l é s i ,  t e r m é s z e t v é d e l m i  v o n a t k o z á s a i"  é s  Kovács J e n ő  
s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k ,  c .  egy. t a n á r  (EFE), a m ező g a zd a sá g i  t u d .  
d o k t o r a  " T á j é k o z t a t ó  a z  MTA o k t .  2 6 - 2 7 - i  r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s é ­
r ő l "  c .  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
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A MAB F IL O Z Ó F IA I, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIAI ÉS
SZOCIOLÓGIAI SZAKBI ZOTTSÁGÁNAK
ADATAI I9 9 4 -B E N
1994. ápr. 13. A F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  Munka­
b i z o t t s á g  meg t a r t o t t a  13. ü l é s é t  a MAB-székházban Lénával L. Fe­
ren c  m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök  v e z e t é s é v e l ,  amelynek n a p i r e n d j é n  s z e ­
r e p e l t  Horváth T ibor  j e z s u i t a  t a n á r ,  a  m l s k o l c - a v a s 1 új  "Fényi  
Gyula" J e z s u i t a  Gimnázium I g a z g a t ó j a  e g y i k  ú jon n an  m e g j e l e n t  fi­
lozófiai-könyvének. v i t á j a  M E -h a lIgá tok  b e v o n á s á v a l .
1994. máj. 24. A F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  Munka­
b i z o t t s á g  é s  a  S z é l  A la p í t v á n y  s z e r v e z é s é b e n  a MAB-székházban mu­
t a t t á k  be "A s z í n é s z n ő  é s  a  h a lá l"  c .  f i l m e t ,  a m e ly  a 25 .  F i lm­
s z e m l é n  k ü l ö n d í j a t  nyer t .  A bemutató v e n d é g e i  v o l t a k  a z  USÁ-ban 
é l ő  a lk o t ó k :  D e t t r e  Gábor r e n d e z ő  é s  G á t i  K a t a l i n  f ő s z e r e p l ő .  Az 
e se m é n y r e  a  m i s k o l c i  " D é l i  Hír lap" a z n a p i  száma h í v t a  f e l  a  f i ­
g y e l m e t .
1994.  jún. 9. A F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  Munkabi­
z o t t s á g ,  az e g r i  "E sz terh ázy  Károly" Tanárképző F ő i s k o l a  F i l o z ó ­
f i a i  Tanszéke ,  a  n y í r e g y h á z i  " B e ssen y e i  György" Tanárképző  F ő i s ­
k o l a ,  a  s z e g e d i  "Juhász Gyula" Tanárképző F ő i s k o l a  "H. G. Gadamer 
é s  a  f i l o z ó f i a i  h erm en eu t ik a  a k t u a l i t á s a "  témájú tud.  ü l é s t  ren­
d e z e t t  az  e g r i  f ő i s k o l á n ,  a m e ly e n  Loboczky János ,  K i s s  L a jo s  And­
r á s ,  L őrinczn é  T h i e l  K a t a l i n ,  Mester  B é la ,  K a r lk ó  Sándor ,  Reke 
L a j o s ,  Lovász T ü n d e ,  Tóth V i lm o s  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
1994.  Jún. 17. A s z a k b i z o t t s á g  é s  az  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é ­
z e t é n e k  S z o c i o l ó g i a i  111. Társadalom é s  t u d o m á n y f i l o z ó f i a i  Tan­
s z é k e  a z  ME K ék-term ében  "J. Habermas j o g f i l o z ó f i á j a "  c ímen tud.  
k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t ,  a m e ly e n  Pokol B é la ,  S z i l á g y i  M ihály ,  
B a lo g h  I s tv á n ,  F e lk a i  G ábor ,  Halmai Gábor é s  Lendvai L. Ferenc  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .  Az e se m é n y r ő l  e l ő z e t e s  h í r  j e l e n t  meg az 
"Észak-M agyarország"  jún. 1 6 -1  számában.
1994. nov. 30. A F i l o z ó f i a i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  Munka­
b i z o t t s á g  m e g r e n d e z t e  az ME K ék-term ében Molnár Tamás p r o f e s s z o r  
(Redge  Wood, USA -  ELTE) " í t é l e t e k  az  u t ó p i á r ó l "  c .  e l ő a d á s á t .
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A MAB GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1994-B E N
1994.  f e b r .  15. K ö v e c s e s  J ó z s e f  o k i .  gépészm érn ök ,  t u d .  munkatárs  
(ME) "Rugalmas a l a k v á l t o z á s  é s  s ú r l ó d á s  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  r o ­
bo t -m ech anizm u sok  d in a m ik a i  f e l a d a t a i n á l "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r ­
t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  a  MAB-székházban k e r ü l t  s o r  B o sz n a y  Ádámnak, 
a  műsz. t u d .  doktorának v e z e t é s é v e l .  J e l e n  v o l t  a  s z a k b i z o t t s á g  
tö b b  t a g j a ,  p l .  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g l  e l n ö k ,  Terplán  Zénó  
MAB-elnök é s  Kozák Imre MAB-alelnök. A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  
j e l ö l t  a  TMB-től e l n y e r t e  a műsz.  tud. k a n d i d á t u s a  tud. f o k o z a ­
t o t  .
1994. márc. 10 -12 .  A s z a k b i z o t t s á g  Anyagtudományi é s  t e c h n o l ó g i a i  
M u n k a b iz o t t s á g a  e g y ü t t  a K o h á sza t i  S z a k b i z o t t s á g  Anyagtudományi  
m u n k a b i z o t t s á g á v a l ,  a z  ESIS -  Europlan S t u c t u r a l  I n t e g r i t y  S o c l -  
e t y - v e l ,  a z  ISTLI -  I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  o f  T e c h n o lo g y ,  Law and  
T e c h n i c a l  In su r a n c e  k ö zrem ű k ö d ésév e l ,  Tóth  L á s z l ó  e g y .  d o c e n s n e k ,  
m u n k a b i z o t t s á g i  ta g  f ő s z e r v e z é s é v e l  m eg ren d ez te  az  ME m l s k o l c - t a -  
p o l c a l  Továbbképző Központjában a "3rd I n t e r n a t i o n a l  S e m in a r /  
Workshop o n  T each in g  and E d u ca t io n  In F a t i g u e  and F r a c tu r e "  e l n e ­
v e z é s ű  n e m z e tk ö z i  tu d .  ü l é s t .  Az ü n n e p é l y e s  m e g n y i t ó n  -  a m e ly e n  
j e l e n  v o l t  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök -  Tóth L á s z l ó  a n g o l  nye lvű  meg­
n y i t ó j a  u t á n  ü d v ö z lő  s za v a k a t  mondott P á c z e l t  I s t v á n  akad ém ikus ,  
s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  a  MAB é s  a z  ME, C z o b o ly  Ernő,  a  műsz. t u d .  
d o k t o r a ,  e l n ö k  az  ESIS MNB é s  I. MII ne (UK) e l n ö k ,  a z  ESIS n e v é ­
ben.  A n y o l c  p l e n á r i s  e lő a d ó  k ö z ö t t  s z e r e p e l t  P roh ászk a  J á n o s  
o k i .  gép észm érn ök ,  akadémikus ,  eg y .  ta n á r ,  az  MTA MTO e ln ö k e  I s .  
Ö s s z e s e n  80  e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A tud. ü l é s t  e g r i  é s  t o k a j i  k i ­
r á n d u lá s  e g é s z í t e t t e  k i .  22 o r s z á g  k é p v i s e l t e  magát.
1994. márc. 15. A n em zet i  ünnep a lk a lm á b ó l  T erp lá n  Zénó o k i .  g é ­
pészm érnök ,  akadémikus p r o f e s s z o r ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  S z é c h e n y l -  
d í j a t  v e h e t e t t  á t  a  Országházban Göncz Árpád k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k -  
am ely  e s e m é n y r ő l  az  o r s z á g o s  é s  h e l y i  n a p i la p o k  másnapi s zá m a i  
b e s z á m o l t a k .
1994.  ápr.  6 .  Az Anyagmozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t s á g  
m e g t a r t o t t a  22 .  ü l é s é t  a  Mátrai Erőmű Rt.  v l s o n t a l  t ó p a r t i  ü d ü l ő ­
házában C s e l é n y l  J ó z s e f  m u n k a b iz o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l ,  a k i  
e l ő s z ö r  "V I1 l a m o s e n e r g l a - t e r m e l é s  l o g l s z t i k á j a " ; majd V a l a s k a  
Sándor v e z é r i g a z g a t ó  (Mátrai Erőmű R t . )  " V á l l a l a t i  I n t e g r á c i ó  h a ­
t á s a  az  erőmű s z é n s z á l l í t á s r a " ;  végü l  C s e l é n y l  J ó z s e f -N é m e th  J á -  
nos-Dakó György (ME Anyagmozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  T a n s z é k e )  " ü z e ­
m e l t e t é s i  körülmények b e f o l y á s a  a s z á l l í t ó s z a l a g o k  h e v e d e r é n e k  
é l e t t a r t a m á r a "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994.  ápr.  8 .  T erp lán  Zénó akadémikus p r o f e s s z o r  a  MAB 31. ü l é ­
s é n  "A g é p é s z e t i  tudományág f e j l ő d é s e  J.  Watt é s  Kármán T ódor
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k ö z ö t t "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994. ápr.  12. F o r r a l  L á s z l ó  o k i .  gép észm érn ök ,  eg y .  a d j u n k t u s  
(ME) "Rugalmas c s a p á g y a z á s ú  f o r g ó r é s z e k  d in a m ik a i  s t á b ! l l t á s v l z s -  
g á l a t a  b e l s ő  c s i l l a p í t á s  f i g y e l e m b e v é t e l é v e l  v é g e s e l e m - m ó d s z e r -  
rel"  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  a  MAB-székházban  
k e r ü l t  s o r  T erp lá n  Zénó akadémikusnak a  v e z e t é s é v e l .  J e l e n  v o l t  a  
s z a k b i z o t t s á g  tö b b  t a g j a ,  p l .  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g l  e ln ö k  
é s  Kozák Imre MAB-ale lnök.  A s i k e r e s  v é d é s  a l a p j á n  a  j e l ö l t  a  
TMB-től e l n y e r t e  a  műsz. tu d .  k a n d id á t u s a  tud. f o k o z a t o t .
1994. m áj .  19. P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  k é p v i s e l t e  a 
MAB-ot Nagybányán, aho l  a DAB k e r e t é b e n  működő S z a b o l c s - S z a t m á r -  
Bereg m egye i  Tud. T e s t ü l e t  m e g a l a k í t o t t a  a z  E r d é l y i  C s o p o r t o t .
1994. máj. 20. A G é p s z e r k e z e t  t a n i  M u n k a b iz o t t s á g  a  GAB H a j t á s -  
t e c h n i k a i  A l b i z o t t s á g g a l , a  GTE Borsod-Abaúj-Zem plén megyei S z e r ­
v e z e t é n e k  G é p t e r v e z ő  S z a k o s z t á l y á v a l  é s  a z  ME Gépelemek T a n s z é k é ­
v e l  m e g r en d e z te  a  " G é p ter v ez é s  ’94" o r s z á g o s  ö s s z e j ö v e t e  l é t . A 
s z e r v e z é s t  é s  r e n d e z é s t  Döbröczönl  Ádám munkabi z o t  t s á g  1 e ln ö k  
t s z v .  e g y .  d o c e n s  é s  P é te r  J ó z s e f  s z a k o s z t á l y i  t i t k á r ,  e g y .  a d ­
j u n k t u s  v á l l a l t a .  Döbröczönl  m u n k a b iz o t t s á g  e ln ö k  m e g n y i t ó  b e s z é ­
de u t á n  e l ő s z ö r  T e r p l á n  Zénó s z a k b i z o t t s á g i  ta g  e m l é k e z e t t  meg a 
40 é v e  e lh u n y t  k ie m e lk ed ő  magyar g é p é s z m é r n ö k r ő l ,  f e l t a l á l ó r ó l ,  
g é p k o n s t r u k t ő r r ő l ,  a z  akadém ikus  J e n d r a s s i k  G y ö r g y rő l  ( 1 8 9 8 - 1 9 5 4 )  
m e g n y i t v á n  egyben a  r ó la  s z ó l ó  kam ara-k lá l  1 í t á s t . Ezután P ro f .  
C. Hepburn ( U n i v e r s i t y  o f  U l s t e r ) ,  G. R. D ick so n  ( U n i v e r s i t y  o f  
U l s t e r ) ,  Hegedűs J ó z s e f  (OMFB), K u l c s á r  B é la  (BME), Kábái Imre 
(BME), Döbröczönl  Ádám (ME), Apró F e r e n c  (ME), S z a b ó  O ttó  (ME), 
Kozma M ihály  (BME), Kosa C sa b a  (BDF), Horváth S án dor  (BDF), Ko- 
v á t s  A t t i l a  (ME), A nta l  M i k l ó s  (ME), S z á s z  A t t i l a  (BME), Horváth  
P é te r  (ME), P é te r  J ó z s e f  (ME), Mészáros Imre ( DUNAFERR), Döbröcz ­
ön l  Ádám-Szegedl Gábor-Henkey I s tv á n  (ME) e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  
Az ö s s z e j ö v e t e l e n  j e l e n  v o l t  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t s á g l  e l n ö k .  
Magyar J ó z s e f  p r o f e s s z o r  (BME), a GAB e l n ö k e ,  t o v á b á  E. Pay p r o ­
f e s s z o r ,  a  n agyb án ya i  e g y e t e m  r e k t o r a ,  M a r o s f a l v l  János ,  a  BME 
G é p s z e r k e z e t t a n i  I n t é z e t é n e k  i g a z g a t ó j a ,  t s z v .  e g y .  d o c e n s  I s .
1994. jún .  1. A G é p s z e r k e z e t t a n i  Akadémiai B i z o t t s á g  (GAB) a  MAB- 
s z é k h á z b a n  t a r t o t t a  112. ü l é s é t  Magyar J ó z s e f  p r o f e s s z o r  (BME). 
e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  S z o ta  György (ME) GAB-tag t a r t o t t  e l ő a d á s t  
"M egjegyzések  a  k e n é s e l m é l e t  e g y ik  f o n t o s  h i p o t é z i s é h e z "  e lm en,  
a m e ly e t  Kozma M ih á ly  (BME) GAB-tag k o r r e f e r á l t ;  majd M á r i á i i g e t i  
János (BME) GAB-tag e l ő a d á s a  k ö v e t k e z e t t  " F o g a s k e r é k - h a j t á s o k  
n e m l i n e á r i s  l e n g é s e i "  címen, a m e ly e t  Döbröczön l  Ádám (ME) GAB-tag  
k o r r e f e r á l t .  Az ü l é s e n  j e l e n t  v o l t  h á z i g a z d a k é n t  T erp lán  Zénó 
MAB-elnök é s  GAB-tag I s .
1994. jún .  2. Az MTA Műszaki O s z t á ly a  ren d e s  ü l é s é t  a MAB-szék­
házban t a r t o t t a  Prohászka  J á n o s  o k i .  g ép é sz m é rn ö k ,  akadémikus  
p r o f e s s z o r  (BME), o s z t á l y e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
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1994. s z e p t .  6 .  A s z a k b i z o t t s á g  é s  a MAB Közgazdaságtudom ányi  
S z a k b i z o t t s á g a  k ö zö s  r en d e zv é n y é r e  k e r ü l t  s o r  az  e g r i  " E s z t e r h á z y  
Károly" T anárképző  F ő i s k o l á n ,  am elyen  a z  U l s t e r !  Egyetem három  
o k t a t ó j a :  P r o f .  D. McKeag, D. H. Demlck é s  G. R. D i c k s o n  t a r t o t t  
a t e r m é k - d e s l g n r ő l , a  m a r k e t in g r ő l  é s  a  g y á r t á s t e c h n o l ó g i á r ó l  
e l ő a d á s t .  A tud.  ü l é s t  S z l n t a y  I s t v á n ,  a  Közgazdaságtudomány 1 
S z a k b i z o t t s á g  e ln ö k e  v e z e t t e  l e .  H o z z á s z ó l t  C s e l é n y l  J ó z s e f ,  a z  
A nyagm ozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t sá g  e l n ö k e  é s  T e r p l á n  
Zénó MAB-elnök.
1994. s z e p t .  2 0 - 2 1 .  Az Anyagmozgatás i  é s  l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t ­
s á g ,  a  "Bay Zoltán" A lk a lm a zo t t  K u t a t á s i  A l a p í t v á n y  L o g i s z t i k a i  
é s  G y á r t á s t e c h n i k a i  I n t é z e t e  é s  a  GTE m egren d ezte  a z  ME-n a "M is­
k o l c i  b e s z é l g e t é s e k  *94 -  új eredmények az  anyagm ozgatásban  é s  a  
l o g l s z t l k á b a n "  tá rg y ú  szakmai szem in ár iu m ot  a  LOGCENTE L o g i s z t i ­
k a i  F e j l e s z t é s i  Központ ,  a LogMas I n t e r n a t i o n a l  K f t .  , a  Magyar  
H i t e l b a n k  Műszaki H a la d á sé r t  A la p í t v á n y a ,  a z  ME, a z  OMFB, a  P e -  
r e g r l n a c l ó  IV. A l a p í t v á n y  é s  a "Puskás T ivadar" A l a p í t v á n y  tám o­
g a t á s á v a l ,  a m e l y e t  Farkas  O ttó ,  a z  ME mb. r e k t o r a  n y i t o t t  meg,  
majd k ö s z ö n t ö t t é k  a 70 é v e s  Lévai Imre s z a k -  é s  m u n k a b i z o t t s á g i  
t a g o t .  Ezt k ö v e t ő e n  18 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l  h a z a i  é s  k ü l f ö l d i  
szakem berek r é s z é r ő l .
1994.  o k t .  2 1 .  Borsod-Abaúj-Zemplén megye K ö z g y ű lé s e  P á c z e l t  I s t ­
ván akadém ikus  p r o f e s s z o r t ,  MAB-tagot , s z a k b i z o t t s á g l  e l n ö k ö t  
e g y é n i  a l k o t ó  d í j b a n  r é s z e s í t e t t e .  Az e sem ényrő l  b e s z á m o l t a k  a z  
"Észak-Magyarország" é s  a  m i s k o l c i  "D él i  H ír lap"  másnapi szá m a i .
1995.  dec .  5.  A s z a k b i z o t t s á g  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB K öz­
g a z d a s á g  túdományl  S z a k b i z o t t s á g á v a l  a  MAB-székházban P á c z e l t  I s t ­
ván s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  Ez v o l t  a  s z a k b i z o t t s á g  3 1 . 
ü l é s e . C s e l é n y l  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  t a g ,  a z  Anyagm ozgatás i  é s  
l o g i s z t i k a i  M u n k a b iz o t t sá g  e ln ö k e  mondott v i t a i n d í t ó  b e s z é d e t  a  
" M is k o lc i  I p a r i  Park" m e g v a l ó s í t á s á n a k  p r o b l é m á i r ó l .  A v i t a  s o r á n  
f e l s z ó l a l t  P e t r a s o v s z k y  I s t v á n ,  M isk o lc  a l p o l g á r m e s t e r e  é s  Ú j v á r i  
Andor, M i s k o l c  f ő é p í t é s z e  i s .  R é s z t  v e t t  a z  ü l é s e n  T e r p l á n  Z én ó  
MAB-elnök é s  Kozák Imre MAB-alelnök (a  s z a k b i z o t t s á g  t a g j a i ) .
1994. d ec .  8 .  A s z a k b i z o t t s á g ,  a z  ME Mechanikai T a n s z é k e  é s  a z  
E g y e t e m t ö r t é n e t i  B i z o t t s á g  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg a z  ME j o g e l ő d j e  
n e v e s  m e c h a n ik a - p r o f e s s z o r á n a k ,  v o l t  r e k to r á n a k ,  a  20  é v e  e l h ú n y  
S á l y l  I s v t á n n a k  ( 1 9 0 1 - 7 4 )  e m l é k ü l é s é t  P á c z e l t  I s t v á n  s z a k b i z o t t ­
s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  T erp lán  Zénó,  Huszár I s t v á n .  Kozák Imre,  
Béda Gyula ,  T a j n a f ő l  J ó z s e f  é s  P á c z e l t  I s t v á n  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  
e l  a z  ME K ö z p o n t i  Könyvtárában. A z á r s z ó t  C s e l é n y l  J ó z s e f  s z a k b i ­
z o t t s á g i  t a g ,  a z  ME Gépészmérnöki Kar d ék á n ja  mondta.
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A MAB KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1 9 9 4 -B E N
1994. Jan. 11. R o ó s z  András o k i .  kohómérnök, e g y .  d o c e n s  (ME) 
"Szí  l á r d o l d a t  t í p u s ú  ö t v ö z e t e k  k r l s t á l  y o so d á sá n a k  m o d e l l e z é s e "  c .  
ak ad ém ia i  d o k t o r i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  v é d é s é r e  a  MAB-székházban ke­
r ü l t  s o r  G yula i  J ó z s e f n e k ,  a z  MTA l e v e l e z ő  t a g j á n a k  v e z e t é s é v e l .  
J e l e n  v o l t  V o l t h  Márton s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  A s i k e r e s  véd és  
a l a p j á n  a  j e l ö l t  a  TMB-től e l n y e r t e  a  műsz.  tud.  d o k to r a  tu d .  f o ­
k o z a t o t  .
1994. Jan. 14. A s z a k b i z o t t s á g  ad h o c  b i z o t t s á g a  m e g t á r g y a l t a  a  
MAB-székházban "A c s a p á g y a c é l g y á r t á s  f e j l e s z t é s e  é s  k o h á s z a t  1 mi­
n ő s é g b i z t o s í t á s i  r e n d s z e r é n e k  k i a l a k í t á s a  a Közös P i a c  i g é n y e i n e k  
m e g f e l e lő e n "  c .  témában e l é r t  eredményeket  K á r o ly  G yula  s z a k b i ­
z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  A b i z o t t s á g  S z i k l a v á r i  J á n o s - N y l t r a l  
D á n i e l ,  Kovács K á r o l y ,  B r l n z a  O ttó ,  K i s s  L á sz ló -T a r d y  Pál  é s  Ká­
r o l y  Gyula  e l e m z ő  e l ő a d á s a i t  v i t a t t a  meg.
1994. f e b r .  4. A s z a k b i z o t t s á g  ad h o c  b i z o t t s á g a  m e g t á r g y a l t a  a 
MAB-székházban "Az ISO 9002 s z e r i n t i  m l n ő s é g b l z t o s l t á s l  r e n d s z e ­
rek" tá r g y ú  tém á t  Károly G y u l a  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  
H o z z á s z ó l t a k  É r s e k  Ferenc (PEKO), H e r c s l k  Ferenc  ( ó z d i  RDH),  K is s  
L á s z l ó  (DNM), N y l t r a l  Dánie l  (DNM), S i p o s  I s t v á n  (DAY), Tardy Pál 
(MVAE) é s  Zomborl I s tv á n  (F inomhengermű).
1994. márc. 1 0 - 1 2 .  A s z a k b i z o t t s á g  a z  M E-vel , a z  ESIS-European  
S t r u c t u r a l  I n t e g r i t y  S o c l e t y - v e l ,  az  I S T L I - I n t e r n a t f o n a l  S o c i e t y  
o f  T ech n o lo g y ,  Law and T e c h n i c a l  I n s u r a n c e  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ,  Tóth  
L á s z ló n a k ,  az  Anyagtudományi M unk abizot tság  t i t k á r á n a k  f ő s z e r v e ­
z é s é v e l  m e g r e n d e z te  az ME m l s k o l c - t a p o l c a l  Továbbképző K ö z p o n t já ­
ban a  "3rd I n t e r n a t i o n a l  Seminar/Workshop on T e a c h i n g  and Educa­
t i o n  In F a t i g u e  and F r a c tu re"  e l n e v e z é s ű  n em zetk öz i  tu d .  ü l é s t .  
Az ü n n e p é ly e s  m eg n y i tó n  -  amelyen j e l e n  v o l t  T er p lá n  Zénó MAB-^  
e l n ö k  -  Tóth L á s z l ó  angol n y e l v ű  m e g n y i t ó j a  u tá n  ü d v ö z l ő  s z a v a k a t  
mondott  P á c z e l t  I s t v á n  akadém ikus ,  a  MAB é s  a z  ME, C z o b o ly  Ernő,  
a műsz . tud. d o k t o r a ,  e l n ö k  a z  ES IS MNB é s  I. Mii ne (UK) e ln ö k ,  
az ESIS n evéb en .  A n yo lc  p l e n á r i s  e l ő a d ó  k ö z ö t t  s z e r e p e l t  Pro-  
h á s z k a  János ak ad ém ik u s ,  a z  MTA MTO e l n ö k e  I s .  Ö s s z e s e n  80  e l ő a ­
dás  h a n g zo t t  e l .  A tud. ü l é s t  e g r i  é s  t o k a j i  k i r á n d u l á s  e g é s z í ­
t e t t e  k i .  22 o r s z á g  k é p v i s e l  t e t t e  magát .
1994. máj. 2. Az Anyagtudományi M u n k ab izo t tság  P r o f .  R. W. Cahn 
( U n i v e r s i t y  o f  Cambridge) "Problémák,  megoldások  é s  ö t l e t e k  az  
a n y a g t e r v e z é s b e n "  tárgyú  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a MAB-székházban Bárczy  
Pál m u n k a b i z o t t s á g i  elnök v e z e t é s é v e l .
1994. Jún. 2. Az MTA Műszaki Tudományok O s z t á l y a  ren d es  ü l é s é t  a  
MAB-székházban t a r t o t t a  P roh ászk a  J á n o s  akadémikus  p r o f e s s z o r
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(BME), o s z t á l y e l n ö k  v e z e t é s é v e l .
1994.  jún. 3 .  Az Anyagtudományi M unk abizo t tság  a  MAB-székházban  
r e n d e z t e  meg G. F. Vander Voort (C a rp en ter  T ec h n o lo g y  C o r p o r a t i ­
o n ,  R e a d in g ,  PA, USA) "Light M icroscopy  -  S t i l l  t h e  Most U s e f u l  
Tool"  c .  e l ő a d á s á t  B árczy  Pál m u n k a b iz o t t s á g i  e ln ök  v e z e t é s é v e l .
1994. Jan. 8 - 1 0 .  A MAB-székházban r e n d e z t e  meg az  ME T ü z e l é s t a n !  
Tanszéke  a  "6. I n t e r n a t i o n a l  S c i e n t i f i c  C o n fe r en ce  o n  Com bust ion  
and Thermal Technology" e l n e v e z é s ű  tu d .  ü l é s t ,  a m e l y e t  C s e l é n y l  
J ó z s e f ,  a z  ME r e k t o r h e l y e t t e s  n y i t o t t  meg é s  amelyen T erp lá n  Zénó  
MAB-elnök é s  Szabó Imre p r o f e s s z o r  (BME), a z  ETE v e z e t ő s é g i  t a g j a  
t a r t o t t  e l ő a d á s t .  E z t  k ö v e tő e n  továb b i  38 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  
Jún. 8 - á n  e s t e  n y i t o t t á k  meg a  25 é v e  e lh ú n y t  D l ó s z e g h y  D á n i e l  
( 1 9 0 0 - 6 9 )  p r o f e s s z o r ,  o k i .  kohómérnök e m l é k k l á l 11t á s t  az  ME K öz­
p o n t i  Könyvtárában. A k o n f e r e n c i á t  a  h o l l ó h á z !  P o r c e l á n g y á r ,  a  
s á r o s p a t a k i  vár  é s  egy  t o k a j i  b o r o s p i n c e  m e g l á t o g a t á s a  e g é s z í ­
t e t t e  k i .  Az e sem én yrő l  -  amelynek r e n d e z é s é b e n  a  s z a k b i z o t t s á g  
számos t a g j a  r é s z t  v e t t  -  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a  m i s k o l c i  " D é l i  
H ír lap"  j ú n .  6 -1  szám a,  k ö z b ü lső  t u d ó s í t á s t  t e t t  k ö z z é  az  " É sz a k -  
Magyarország" jún. 9 - 1  száma.
1994. jún. 2 8 .  Az Anyagtudományi M unk abizo t tság  a MAB-székházban  
r e n d e z t e  meg -  a z  ME o k t a t ó i  é s  k u t a t ó i  r é s z v é t e l é v e l  -  a z t  a  
tu d .  ü l é s t ,  amelyen Tranta F eren c ,  a z  ME Anyagtud. I n t é z e t é n e k  
i g a z g a t ó j a  t . i r t o t t  e l ő a d á s t  "A M isk o lc i  Egyetemen f o l y ó  a n y a g t u ­
dományi o k t a t á s  é s  k u t a t á s  j e l e n e  é s  j ö v ő j e "  elmen.
1994. s z e p t .  3. Az ME t a n é v n y i t ó j á t  F a r k a s  Ottó  mb. r e k t o r ,  a  
s z a k b i z o t t s á g  t a g j a ,  a  M e t a l l u r g i a i  M unk abizot tság  e l n ö k e  v e z e t t e  
l e .  Farkas  p r o f e s s z o r t  az  ME Tanácsa o k t .  6-án 3 é v r e  r e k t o r r á  
v á l a s z t o t t a ,  amelynek a la p j á n  Göncz Árpád k ö z t á r s a s á g i  e ln ö k  k i ­
n e v e z t e .  Az e sem én y rő l  az o r s z á g o s  é s  a  h e l y i  m egye i  n a p i l a p o k  
h í r t  k ö z ö l t e k .
1994.  s z e p t .  22.  Az Anyagtudományi M unk abizot tság  é s  a z  ME A nyag-  
tudományi I n t é z e t é n e k  Fémtan! Tanszéke a  MAB-székházban t u d .  
ü l é s t  r e n d e z e t t ,  a m e ly en  Prof .  H. E. Exner  (a  D arm stad t!  Egyetem  
Anyagtudományi  Karának dékán ja)  t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Az Anyagtudomá­
n y i  Kar a  D arm stad t!  Egyetemen; o k t a t á s  é s  k u ta tá s"  c ím en.
1994.  o k t .  2 1 .  Borsod-Abaúj-Zemplén megye K ö z g y ű lé s e  k o l l e k t í v  
a l k o t ó i  d í j b a n  r é s z e s í t e t t e  a z  ME 8 f ő s  o k t a t ó i  c s o p o r t j á t  
(B á rczy  P á l  eg y .  d o c e n s t ,  Roósz  András e g y .  t a n á r t ,  F a n c s a l i  J ó ­
z s e f  ny. e g y .  a d j u n k t u s t ,  Makk P é te r  e g y .  a d j u n k t u s t ,  R a f f a l  
Csaba eg y .  a d j u n k t u s t ,  Búza Gábort a BME-ről , T o l v a j  Béla  e g y .  
a d j u n k t u s t  é s  Czél György t s z . - l  mérnököt) a z  ű r t e c h n o l ó g i a i  k e ­
mence k i f e j l e s z t é s é é r t . Az e sem ényről  b e s zá m o l ta k  a z  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  é s  a m i s k o l c i  "Déli  Hírlap" másnapi s z á m a i .
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1994. d e c .  14. Az MTA M e t a l l u r g i a i  B i z o t t s á g a  a  B o r s o d f e r r - b e n  
t a r t o t t a  ren d es  ü l é s é t  Farkas  O ttó  b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  s z a k b i z o t t ­
s á g i  t a g  v e z e t é s é v e l .
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A MAB KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1994 -B E N
1994. Jan. 19. J. H. Baker, a  CSU ( C l e v e l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y )  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  i g a z g a t ó j á t  a MAB-székházban Nagy A l a d á r ,  
a  s z a k b i z o t t s á g  é s  a  MAB-tagja fo g a d ta  é s  i s m e r t e t t e  a  MAB, a z o n  
b e l ü l  a  s z a k b i z o t t s á g  munkáját.
1994. máj. 2. "A Bükki Nemzeti  Park é s  t é r s é g e  r e g i o n á l i s  t á j r e n ­
d e z é s i  t e r v e "  e l n e v e z é s ű  e g y e z t e t é s i  anyagot  a  MAB V e g y é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e ze tv é d e lm i  Munkabi z o t t  ága  v é l e m é n y e z t e .
1994. j ű n .  17. Az ME Gazdaságtud.  Karának 35 t a g ú  v e z e t ő - m e n e d ­
z s e r i  v e n d é g - c s o p o r t j a  ( C l e v e l a n d i  Á l la m i  Egyetem, USA) l á t o g a -  
g a t o t t  a  MAB-székházba, aho l  Kozák Imre MAB-alelnök t á j é k o z t a t ó t  
a d o t t  a  MAB t e v é k e n y s é g é r ő l .  E zt  k ö v e t ő e n  a  v e n d é g e k  M isk o lc  Ön-  
korm ányzata  é s  Borsod-Abaúj-Zemplén megye K ö z g y ű lé s é n e k  v e z e t ő i ­
v e l ,  a  m e g y e i  K ereskede lm i  Kamara e l n ö k é v e l ,  a h e l y i  ü z l e t i  é l e t  
k é p v i s e l ő i v e l  f o l y t a t t a k  b e s z é l g e t é s t  a  r é g i ó  g a z d a s á g i  f e j l e s z ­
t é s é n e k  l e h e t ő s é g e i r ő l .
1994. s z e p t .  16. A s z a k b i z o t t s á g  é s  a MAB G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á ­
g a  e g y ü t t  r e n d e z t e  meg az e g r i  " E sz terh ázy  Károly" Tanárképző  Fő­
i s k o l á n  a z  U l s t e r i  Egyetem o k t a t ó i n a k :  Pro f .  D. McKeag, D. H. 
Demick é s  G. R. D ic k s o n  e l ő a d á s a i t  a t e r m é k - d e s i n g r ő l  , a  m ark e­
t i n g r ő l  é s  a g y á r t á s t e c h n o l ó g i á r ó l .  A t u d .  ü l é s t  S z i n t a y  I s t v á n  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .  H o z z á s z ó l t  C s e l é n y i  J ó z s e f  a  MAB 
G é p é s z e t i  B i z o t t s á g á n a k  t a g j a  é s  Terplán Zénó MAB-elnök. Az ü l é s t  
k ö v e tő en  k e r ü l t  s o r  a  s z a k b i z o t t s á g  e g r i  c s o p o r t j á n a k  m e g a l a k u l á ­
s á r a  P a l c s ó n é  Zám Éva f ő i g a z g a t ó ,  a k özgazd .  tud. k a n d i d á t u s a  v e ­
z e t é s é v e l  .
1994. s z e p t .  21.  K u l c s á r  Kálmán akadémikus ,  az  MTA G a zd a sá g -  é s  
Jogtudományok O s z t á ly á n a k  e l n ö k e  "Merre tovább? (Mai magyar t á r ­
sadalom)" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-klubban.
1994. d e c .  5.  A s z a k b i z o t t s á g  e g y ü t t e s  ü l é s t  t a r t o t t  a  MAB G é p é ­
s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á v a l  a  MAB-székházban P á c z e l t  I s t v á n n a k ,  a  G é­
p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  e ln ö k é n e k  v e z e t é s é v e l .  Ez v o l t  a s z a k b i ­
z o t t s á g  3 3 .  ü l é s e .  C s e l é n y i  J ó z s e f n e k ,  a  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  
ta g j á n a k  v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l  a  " M isk o lc i  Ipar i  Park"  
m e g v a l ó s í t á s á n a k  p r o b l é m á i r ó l .  A v i t a  so r á n  f e l s z ó l a l t  P e t r a -  
s o v s z k y  I s t v á n ,  M i s k o l c  a l p o l g á r m e s t e r e  é s  Újvár i  Andor, M i s k o l c  
f ő é p í t é s z e  i s .  R é s z t  v e t t  a z  ü l é s e n  T e r p l á n  Zénó MAB-elnök é s  
Kozák Imre MAB-alelnök (m in d k et ten  a  G é p é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g  
t a g j a i  ).
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A MAB M ATEM ATIKAI-FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 1994-B E N
1994. j ú n .  1. Nagy Tibor o k i .  gépészm érn ök ,  egy .  t a n á r s e g é d  (ME) 
"Gázd ínam lk a i  s z i n g u l á r i s  f e l ü l e t e k  é s  m agnetohld  rod Inam lka i  c s a ­
to rn a á ra m lá so k  e l m é l e t i  v i z s g á l a t a "  c .  k a n d i d á t u s i  d i s s z e r t á c i ó ­
jának m unkahely i  v i t á j a  z a j l o t t  l e  az ME F i z i k a i  T a n szé k é n  Ág Ár­
pád t s z v .  egy.  d o c e n s ,  s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r  v e z e t é s é v e l .  E l ő o p -  
ponens v o l t  Abonyl  I s t v á n ,  a  f i z i k a i  tu d .  k a n d i d á t u s a  é s  Marik  
M ik ló s ,  a  f i z i k a i  tu d .  k a n d id á t u s a .
1994. a u g .  2 2 -2 6 .  A s z a k b i z o t t s á g  v e z e t ő i  é s  t a g j a i  r é s z t  v e t t e k  
a BJMT á l t a l  a z  ME-n r e n d e z e t t  "6th I n t e r n a t i o n a l  C o n fe r e n c e  on 
N um erica l  Methods" tárgyú nem zetk öz i  tu d .  ü l é s  s z e r v e z é s é b e n ,  
amelyen 32  haza i  é s  46 k ü l f ö l d i  e lőad ó  b e s z á m o l ó j a  h a n g z o t t  e l .
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A MAB MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 19 9 4 -B E N
1994. máj. 2.  "A Bükki Nemzeti  Park é s  t é r s é g e  r e g i o n á l i s  t á j -  
r e n d e z é s i  t e r v e "  e l n e v e z é s ű  e g y e z t e t é s i  a n y a g o t  a  MAB V e g y é s z e t i  
S z a k b i z o t t s á g á n a k  K örnyeze tvéde lm i  M u n k a b iz o t t sá g a  v é l e m é n y e z t e .
1994. Jún. 9 .  A S z ő l é s z e t i - b o r á s z a t i  M u n k a b izo t t sá g  meg t a r t ó t t a  
a l a k u l ó  ü l é s é t  Egerben,  a  KÉÉ S z ő l é s z e t i  é s  B o r á s z a t i  K uta tó  Á l ­
lomásának ta n á c s t e r m é b e n .  Az ü l é s e n  Fehér A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k  i s m e r t e t t e  a  MAB munkáját,  majd C s izm a d ia  D. J ó z s e f  ny .  
s z ő l ő n e m e s í t ő  " R e z i s z t e n s  s z ő l ő f a j t á k  n e m e s í t é s e  Egerben" é s  
M is ik  Sándor m u n k a b iz o t t s á g i  e ln ö k  a z  e g r i  k u t a t ó  á l l o m á s  munká­
j á r ó l  t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994. Jún. 21 .  A N ö v é n y te rm e lé s i  M u n k a b iz o t t sá g  é s  a  MAB Vegyé­
s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Agrokémiai M u n k a b iz o t t sá g a  " N ö v é n y t á p lá -  
lá s"  témában tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  Gyöngyösön,  a  GATE F ő i s k o l a i  
Karán, am elyen  K a d l i c s k ó  B é la ,  H o l l ó  Sándor é s  Hangyel L á s z l ó  
e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  K o r r e f e r á l t :  K i s k é r i  R e z s ő  é s  S z ő k e  L ajos .
1994. Jún. 22 .  A s z a k b i z o t t s á g  a GATE "Fleischmann R u d o lf"  Mező-  
g a z d a s á g i  I n t é z e t é b e n ,  Kompolton m egren d ez te  R. Blombaum, a VOCA 
s z a k é r t ő j e  (USA) "A f e n n t a r t ó  mezőgazdálkodás  f o n t o s a b b  k é r d é s e i "  
t á r g y ú  tud.  e l ő a d á s á t  é s  v i t á j á t  Fehér  A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  e l ­
nök v e z e t é s é v e l .
1994. aug. 10.  A s z a k b i z o t t s á g  a GATE "Fleischm ann R ud olf"  Mező-  
g a z d a s á g i  I n t é z e t é b e n ,  Kompolton m egren d ez te  Popp J ó z s e f n e k ,  a  
mezőgazd. tu d .  k an d id á tu sá n a k ,  Magyarország W a sh in g to n i  Nagykö­
v e t s é g e  m ező g a zd a sá g i  a t t a s é j á n a k  " I d ő sze r ű  a g r á r p o l i t i k a i  k é r d é ­
sek  a z  USÁ-ban" c .  e l ő a d á s á t ,  a m e ly e t  Fehér A l a j o s  s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t e t t  l e .
1994. d ec .  6.  Láng I s t v á n  akadémikus ,  egye tem i  ta n á r  (GATE) "Tu­
domány é s  k ö r n y e z e t p o l i t i k a "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-klubban.
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A MAB N Y E L V - ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK
ADATAI 19 9 4 -B E N
1994 .  Jan. 16. Mikszáth Kálmán ( 1 8 4 7 - 1 9 1 0 )  í r ó ,  akadém ikus  i r o ­
d a lo m k u t a t ó r ó l  s z ü l e t é s n a p j á n  h o s s z a b b  c ik k  j e l e n t  meg a  "Nógrád 
m eg y e i  H í r l a p " - b a n  "Az í r ó i  b i r t o k ,  Horpács  l e h e t n e  a  magyar 
J a s z n a j a  P o l j a n a "  címen.
1994 .  Jan. 21.  Madách Imre ( 1823-64)  k ö l t ő ,  í r ó ,  akadém ikus  s z ü ­
l e t é s n a p j á n  B a l a s s a g y a r m a t o n  na g y sza b á sú  emlékműsort r e n d e z t e k ,  
a m e ly  szo b rá n a k  k o s z o r ú z á s á v a l  k e z d ő d ö t t ,  a  r ó l a  e l n e v e z e t t  v á ­
r o s i  k ö n y v t á r b e l i  k i á l l í t á s s a l  f o l y t a t ó d o t t ,  a h o l  b e m u ta t tá k  a z t  
a z  ú j  könyvet  , amely ú j a b b  Madách-dokumentumokat t a r t a l m a z .  A 
könyv s z e r z ő i  é s  s z e r k e s z t ő i :  K erén y i  F e r en c ,  L eb la n cn é  Kelemen 
M á ria ,  Á. V a r g a  Lász ló  é s  Láng J ó z s e f .  A k i á l l í t á s t  P razn ovszk y  
M i h á l y ,  a b p . - i  P e t ő f i  I r o d a l m i  Múzeum f ő i g a z g a t ó j a  n y i t o t t a  meg. 
A b a l a s s a g y a r m a t i  Madách-ünnepség k ö s z ö n t ő j é t  a  k a t a l á n  R. S a l v a t  
m ondta ,  aki a  b p . - i  Nem zet i  S z ín h á z  "Az ember t r a g é d i á j a "  c .  Ma- 
dách-drámát r e n d e z t e .  E z u t á n  k e r ü l t  s o r  az  e z é v i  Madách iroda lm i  
p á l y á z a t i  eredm ények  i s m e r t e t é s e ,  i l l .  a  Nógrád megyei M adách-d í -  
ja k  k i o s z t á s á r a :  Hugyecz Andrásné (V a n y a r c ) ,  Csáky K á r o ly  ( I p o l y ­
s á g )  é s  P r a z n o v s z k y  Mihály (Bp. ) szám ára .  Az e sem én yrő l  r é s z l e t e ­
s e n  t á j é k o z t a t o t t  a "Nógrád megyei H ír lap"  másnapi száma.
1994.  febr .  15.  A "Magyar Nemzet" b e s z á m o l t  a r r ó l  a  s a j t ó t á j é ­
k o z t a t ó r ó l ,  a m e l y  e l ő z ő  nap z a j l o t t  l e  a b p . - i  P e t ő f i  Irodalmi  
Múzeumban a B a l a s s i - e m l é k é v r ő l . Máj. 2 9 - e  B a l a s s i  B á l i n t  (1 5 5 1 -  
94)  h a lá lá n a k  4 0 0 .  é v f o r d u l ó j a .  A n e v e s  k ö l t ő r ő l  o r s z á g o s a n  s o k ­
o l d a l ú a n  e m lé k e z n e k  meg, többek k ö z ö t t  a s a l g ó t a r j á n i  " B a la s s i  
B á l i n t "  Könyvtár m ű v e l t s é g i  v e t é l k e d ő t  t ű z ö t t  p rogram jára .
1994. febr .  24 .  A Nyelvtudományi M u n k a b iz o t t s á g  a MAB-székházban  
m e g ren d ezte  a z  " E r d é ly i  Magyar N y e lv m ív e lő  T á r s a s á g  m e g a l a k u l á s á ­
nak 200 é v e s  é v f o r d u l ó j a "  tárgyú  tu d .  ü l é s t ,  amelyen Benkő Lo- 
ránd akad ém ikus ,  Szathmáry I s t v á n  e g y .  t a n á r ,  Péntek J á n o s  egy.  
t a n á r  é s  Éder Z o l t á n  egy. d o c e n s  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  P é n tek  k o l o z s ­
v á r i  p r o f e s s z o r r a l  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  az  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  a z n a p i  száma " M e g r i t k u l t  a n y a n y e l v i  légkör" elmen.
1994.  márc. lO. Arany J á n o s  ( 1 8 1 7 - 8 2 )  akadém ikus ,  k ö l t ő ,  í r ó ,  
t u d o m á n y - s z e r v e z ő ,  az MTA v o l t  f ő t i t k á r a  n e v é t  v e t t e  f e l  a  Bor-  
s o d - Abaúj-Zem plén  megyei I n á n c s  k ö z s é g  á l t a l á n o s  i s k o l á j a .  Ünnepi 
a v a t ó  b e s z é d e t  Farkas P é t e r ,  az "Arany János  Társaság"  a l e l n ö k e  
m o n d o t t .  Az ü n n e p i  e se m é n y r ő l  b e szá m o l t  az  "Észak-Magyarország"  
m ásnapi  száma.
1994.  márc. 14. Bajza  J ó z s e f  ( 1 8 0 4 - 5 8 )  akadém ikus ,  k ö l t ő ,  k r i t i ­
kus s z ü l e t é s é n e k  190. é v f o r d u l ó j á r a  e m lé k e z t e k  a H eves  megyei  
S z ű c s i - b e n ,  B a j z a  s z ü l ő k ö z s é g é b e n .  Az e m l é k ü l é s t  Nagy Sándor  MAB- 
t a g ,  a  s z a k b i z o t t s á g  t á r s e l n ö k e ,  t s z v .  f ő i s k o l a i  tan ár  ( " E s z t e r -
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házy Károly" Tanárképző F ő i s k o l a )  n y i t o t t a  meg. Ezt k ö v e t ő e n  
Gajdó Tamás m u ze o ló g u s ,  F ü löp  Lajos  e g y .  d o c e n s  (ELTE), G y u la i  
Gábor c .  á l l a m t i t k á r ,  Borsod-Abaúj-Zemplén é s  H e v es  megye k ö z t á r ­
s a s á g i  m e g b í z o t t j a ,  Molnár M lk ló sn é ,  a  Heves  m egye i  K ö z g y ű lé s  a l -  
e l n ö k e  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  K u lc s á r  Károly  Szügy i  p o l g á r m e s t e r  mon­
d o t t  z á r s z ó t .  Programon s z e r e p e l t  B ajza  s z ü l ő h á z á n a k  k o s z o r ú z á s a ,  
a  r ó l a  e l n e v e z e t t  emlékmúzeum m e g n y i t á sa .  Közreműködött  a  Mátrai  
E g y e s ü l t  Pávakor,  a  h a tv a n i  B ajza  J ó z s e f  Gimnázium é s  S z a k k ö z é p -  
i s k o l a ,  a  s z ű c s i  B a j z a  J ó z s e f  á l t a l á n o s  I s k o l a  szá m o s  t a n u l ó j a .
1994. márc. 17. A MAB-klubban Kabdebó Lóránt  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  
t a r t o t t  e l ő a d á s t  "Szabó L őr in c  -  problémák" c ímen.
1994. márc. 25-26. A 225 é v e  s z ü l e t e t t  Dayka Gábor ( 1 7 6 9 - 9 6 )  é s  
Kármán J ó z s e f  ( 1 7 6 9 - 9 5 )  k ö l t ő k r e ,  í r ó k r a  e m l é k e z e t t  a s z a k b i z o t t ­
s á g  a  Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  I n t é z e t  Borsod-A b aúj-Zem p lén  me­
g y e i  T a g o z a t á v a l ,  a  megyei P e d a g ó g ia i  I n t é z e t t e l ,  az  ME B ö l c s é ­
sze t tu d o m á n y  1 I n t é z e t é v e l  é s  a  h á z ig a z d a  "Herman Ottó"  Gimnázium­
mal tu d .  ü l é s  k e r e t é b e n ,  a m e ly e t  T e r p lá n  Zénó MAB-elnök n y i t o t t  
meg. E zt  k ö v e t ő e n  Kabdebó Lóránt  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ,  B í r ó  Fe­
r en c ,  Kovács  Sándor Iván,  Hőgye I s tv á n ,  S e r f ő z ő  S im on,  Lőkös I s t ­
ván ,  F e r e n c z í  L á s z l ó ,  V á r h e ly i  I l o n a  é s  Demeter J ú l i a  e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l .  A t u d .  ü l é s t  m i s k o l c i  n e v e z e t e s s é g e k  m e g t e k i n t é s e ,  
b a r á t i  v a c s o r a  é s  k a s s a l  k i r á n d u l á s  e g é s z í t e t t e  k i .  E l ő z e t e s  h í r t  
k ö z ö l t e k  a  r e n d e z v é n y r ő l  a z  "Észak-Magyarország" é s  a m i s k o l c i  
"Déli  H ír la p "  a z n a p i  számai.
1994. ápr. 11. A Nyelvtudom ányi  M u n k a b lz o t t s á g , a z  ME B ö l c s é s z e t ­
tudományi I n t é z e t e ,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén m egye i  P e d a g ó g i a i  é s  
K özm űve lőd és i  I n t é z e t  é s  a " I I .  Rákóczi Ferenc" Megyei K önyvtár  a 
M agyarország i  N y e lv o k t a t ó k  E g y e s ü l e t é n e k  k özrem ű k öd éséve l  meg­
r e n d e z t e  a  MAB-székházban a  "Milyen l e g y e n  a n y e l v t a n á r k é p z é s  a 
21. században?" t á r g y ú  tud. ü l é s t ,  amelynek v i t a i n d í t ó  e l ő a d á s a i t  
Korponay B é l a  t s z v .  eg y .  ta n á r  (ME). P á l f f y  I s t v á n  t s z v .  e g y .  t a ­
nár (ME), az  Iroda lom tud.  M unk abizo t tság  e l n ö k e ,  Klaudy Kinga  
t s z v .  e g y .  d o cen s  é s  Gárdus János  t s z v .  e g y .  d o c e n s  (ME), munka-  
b i z o t t s á g i  t i t k á r  t a r t o t t a .  A r é s z t v e v ő k  20 k é r d é s b ő l  á l l ó  k é r d ő ­
í v e t  I s  k i t ö l t ö t t e k  a  tud. ü l é s  t é m á já b ó l .  Az e se m é n y r ő l  e l ő z e t e s  
h í r  j e l e n t  meg a  m i s k o l c i  " D é l i  Hírlap" á p r .  8 -1  é s  az  "Észak-Ma­
g y a r o r s z á g "  ápr.  11-1  számaiban.
1994. ápr. 29. Csokonai  V i t é z  Mihály ( 1 7 7 6 - 1 8 3 6 )  k ö l t ő  g e s z t e l y l  
l á t o g a t á s a  e m lé k é r e  a  k ö z s é g  v o l t  Puky-házának f a l á n  e m l é k t á b l á t  
a v a t o t t  a  s z a k b i z o t t s á g ,  a  k ö z s é g  Önkormányzata é s  k ö r z e t i  á l t a ­
lá n o s  I s k o l á j a ,  to v á b b á  a Magyar I r o d a l o m t ö r t é n e t i  T á r s a s á g  Bor­
sod-A baú j-Z em plén  megyei T a g o za ta  é s  a z  ME Régi magyar i r o d a lo m -  
t ö r t é n e t i  T an szék e .  Az e z t  k ö v e t ő  e m l é k ü l é s e n  K i l i á n  I s t v á n ,  De­
meter  J ú l i a  é s  Dancsy  I s tv á n n é  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A Csokonai V i t é z  
Mihály  n e v é t  f e l v e v ő  i s k o l a  a v a t ó  b e s z é d é t  B a l á z s i  T ibor  o r s z á g ­
g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  mondta.
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1994. máj. 2 .  Németh G. Béla  akadém ikus ,  a z  MTA N y e l v -  é s  I r o d a -  
lomtud. O s z t á ly á n a k  e l n ö k e  " Irod a lm i  művek e l e m z é s e  (20 .  s z á z a d i  
müvek m e g k ö z e l í t é s e ) "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-klubban.
1994. máj. 11.  M isk o lc  v á r o s  ünnepén Kovács  Feren cn é  Ónodi I ré n  
s z a k b i z o t t s á g i  t i t k á r t  a  Szemere B e r t a l a n - d í j j a l  t ü n t e t t é k  k i .
1994. Jún. 12.  A s z a k b i z o t t s á g  a  F e l s ő m a g y a r o r s z á g i  Irodalmi A l a ­
p í t v á n y ,  a z  ME B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i  I n t é z e t e  Határ Győző ir o d a lm i  
e s t e t  r e n d e z e t t  a MAB-székházban Kabdebó Lóránt s z a k b i z o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  M eg h ív o t t  ven d ég ek  v o l t a k  Határ Győzőné Prága i  
P i r o s k a ,  Margócsy K l á r a ,  Salamon Suba L á s z l ó .  J e l e n  v o l t  T erp lá n  
Zénó MAB-elnök. Az e sem én yrő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a z  "Észak-Ma-  
g y a r o r s z á g "  jú n .  8 - i  é s  11 — i száma.
1994. s z e p t .  30. A Nógrád megyei Szügy k ö z s é g b e n  a  "Madách Imre" 
Á l t .  I s k o l a  Madách-sz impóziumot r e n d e z e t t ,  amelyen -  a  neves  e l ő ­
adók e l ő a d á s a i  u tán  -  m e g a la k u l t  a Madách Irod a lm i  T á r s a s á g .  E l ­
nökké Andor Csabát  v á l a s z t o t t á k .  Az e sem én yrő l  t u d ó s í t o t t  a "Nóg­
rád megyei Hír lap" s z e p t .  3 0 - i  é s  o k t .  1 —2— i szám a.  Okt. 1 -én  
C s e s z t v é n  i s  Madách-napot r e n d e z t e k ,  a m e ly r ő l  a "Nógrád megyei  
H í r l a p  o k t .  3 - i  száma s zá m o l t  b e .
1994.  nov. 14.  Németh G. Béla  akadémikus ,  a z  MTA N y e l v -  é s  I r o d a ­
lomtudományok O s z t á ly á n a k  e l n ö k e  " C iv i1 i z á c i ó s  v á l t o z á s  -  i r o d a l ­
mi v á l t o z á s "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t  a  MAB-klubban, a m e l y r ő l  e l ő z e t e s  
h í r t  k ö z ö l t  a z  "Észak-Magyarország" nov. 12— i száma.
1994.  nov. 18.  Lévay J ó z s e f  (1 8 2 5 - 1 9 1 8 )  k ö l t ő r e ,  akadém ikusra  em­
l é k e z t e k  s z ü l ő h e l y é n ,  S a j ó s z e n t p é t e r e n .  Az e se m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  
a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap "  aznapi száma.
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1994. j a n .  14. A K a r d i o l ó g i a i  M u n k ab izo t tság  k e r e k a s z t a l - t u d .  
ü l é s t  r e n d e z e t t  a  " K o sz o r ú é r -b e te g s é g  e l l á t á s a  nap ja ink ban "  témá­
ban Borsod-Ab aúj-Zem p lén  megyeházának d í s z t e r m é b e n  Kalo Emil mun­
k a b i z o t t s á g i  e l n ö k  s z e r v e z é s é b e n .  P é t e r f f y  Árpád p r o f e s s z o r  ü l é s ­
e l n ö k l e t e  m e l l e t t  V a s z i l y  Miklós t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A dynamicus  
c a r d i o m y o p l a s t i c a  mint új m ű t é t i  e l j á r á s  a  d i l a t a t í v  é s  i s e h a e m i -  
á s  c a r d i o m y o p a t h i a  k e z e l é s é b e n "  e lm en .  A k e r e k a s z t a l  r é s z t v e v ő i  
v o l t a k :  Bodor E l e k ,  Budai G éza ,  C z u r ig a  I s t v á n ,  Gyöngy T i b o r ,  Ká­
l i  A nd rás ,  Németh J ó z s e f ,  Thomka I s t v á n ,  Tomcsányi I s t v á n ,  Vecsey  
T ib o r ,  V o i t h  L á s z l ó .  K o o r d in á to r i  f e l a d a t o t  l á t o t t  e l :  Kékes  Ede 
b e l g y ó g y á s z - p r o f e s s z o r , B e r e n t e i  Ernő haemodinamlkai p r o f e s s z o r  
é s  P é t e r f f y  Árpád s e b é s z - p r o f e s s z o r .  A r en d e z v é n y t  a  CIBA-GEIGY 
F. Hoffmann -  La Roche L td .  P f i z e r  Upjohn é s  a  Sandoz c é g  támo­
g a t t a .  Az e se m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  másnapi  
száma.
1994. f e b r .  18, márc. 4 é s  18.  A M e n t á l h i g i é n i a i  M u n k a b iz o t t sá g  a 
B orsod-A b aúj-Zem p lén  megyei Kórház I.  P s z i c h i á t r i a i  O s z t á l y á v a l ,  
az ME K u l t u r á l i s  é s  v i z u á l i s  a n t r o p o l ó g i a i  T a n s z é k é v e l  é s  a  
"Szent Ferenc" Kórház  C s a n y ik i  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y á v a l  e g y ü t t  
m e g r e n d e z te  a MAB-székházban a M i s k o l c i  M e n t á l h i g i é n i a i  Műhely 
ez  é v i  "Az idő  m eg id ézése"  tárgyú  tu d .  r e n d e z v é n y - s o r o z a t o t  Kunt 
Ernő, Túry F e r e n c ,  Vas J ó z s e f  s z e r v e z é s é v e l .  A rész tém ák  a  k ö v e t ­
kezők v o l t a k :  f e b r .  18 -án  "A b o ly g ó  idő nyomában": márc. 4 -én  
"Örök v i s s z a t é r é s " ; márc. 18-án "A képmutató  id ő " .  A 11 e l ő a d á s t  
Bán András  m ű v é s z e t t ö r t é n é s z  (ME), C z i g l e r  I s t v á n  tud. főmunka­
t á r s  (MTA P s z i c h o l ó g i a i  I n t é z e t e ) ,  Hárdi  I s t v á n  i n t . - v e z e t ő  f ő o r ­
v o s  ( P e s t  m egye i  P s z i c h i á t r i a i  G ondozó) ,  K u l c s á r  Z su zsann a  t s z .  
egy. d o c e n s  (ELTE), Kunt Ernő t s z v .  e g y .  d o c e n s  (ME). Moussong-  
Kovács E r z s é b e t  ny .  egy. t a n á r  ("Haynal Imre" E g é s z s é g t u d .  Egye­
tem),  S z i g e t i  J e n ő  (H. H. A d v e n t i s t a  Egyház e l n ö k e ) ,  T r in g e r  
L á s z ló  e g y .  t a n á r  (SOTE), Vas J ó z s e f  o s z t v . - v e z e t ő  f ő o r v o s  (Csa-  
n y i k ) ,  V égvár i  L a j o s  e g y .  tanár (MBE), Wildmann Mária f ő o r v o s  
(B orsod -A b aú j -Z em p lén  megyei  Kórház) t a r t o t t a .  A tud .  r en d e z v é n y -  
s o r o z a t r ó l  e l ő z e t e s e n  t u d ó s í t o t t  a z  "Észak-Magyarország" f e b r .  
I 5 - i  é s  márc. 2 - i  száma.
1994. márc.  1 1 -1 2 .  Prof.  G. Rathner ( I n n s b r u c k ,  G yerm ek k l in ik a  
P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y a )  p s z i c h o l ó g u s , c s a l á d t e r a p e u t a  a  "Szent  
Ferenc" Kórház C s a n y ik i  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á l y á n  "Rendszerszem­
l é l e t ű  c s a l á d t e r á p i a  é s  a l k a l m a z á s a  i n t é z e t i  k o n te x tu s b a n "  c.  
c s a l á d t e r á p i á s  m ű h e ly t  v e z e t e t t .
1994. márc. 12. A m ega la k í ta n d ó  H á z i o r v o s i  M u n k a b i z o t t s á g ,  a 
"Haynal Imre" E g észség tu d o m á n y i  Egyetem, az Á l la m i  N é p e g é s z s é g ­
ügyi  é s  T i s z t i o r v o s i  S z o l g á l a t  (ÁNTSZ) Borsod-Ab aúj-Zem p lén  me­
g y e i  I n t é z e t e ,  a z  Országos  H á z io r v o s i  I n t é z e t  szakm ai  továb bképző
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tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a z  ÁNTSZ m i s k o l c i  s zék h a zá b a n ,  a m e ly en  Berkő  
P é t e r ,  Tamási L á s z l ó ,  Túry F e r e n c ,  Varga I s t v á n  é s  B ő sze  P é t e r  
p r o f e s s z o r  t a r t o t t  e l ő a d á s t .  A tud .  ü l é s t  a  CIBA é s  a z  UPJOHN c é g  
tá m o g a t ta .
1994.  ópr. 8.  S z e n t á g o t h a i  János akadémikus p r o f e s s z o r  a  MAB 31.  
ü l é s é n  "A g y k u ta tá s  é s  t u d a t i  l l l e t e  k o g n i t í v  működések" c .  e l ő a ­
d á s t  t a r t o t t .
1994. ápr . 15.  A Magyar R a d io ló g u so k  T á rsa sá g á n a k  T i s z á n t ú l i  
S z a k c s o p o r t j a  so r o n  k ö v e t k e z ő  tud.  ü l é s t  a  MAB-székházban, a m i s ­
k o l c i  "Semmelweis Ignác" Kórház R a d i o l ó g i a i  O s z t á l y a  r e n d e z t e  meg 
a  m e g a la k í t a n d ó  R a d i o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t sá g  k ö z rem ű k ö d ésév e l .  
M egnyitó  b e s z é d e t  Molnár L á s z ló  I g a z g a t ó  (Semmelweis  Kórház) t a r ­
t o t t ,  majd 34 e l ő a d á s  h a n g z o t t  e l .  A r e n d e z v é n y t  szám os  v á l l a l a t  
(Agra G e v a e r t , Marubeni,  3M Hungária  K f t . ,  7X O r v o s e l e k t r o n i k a i  
K f t . ,  S c h e r i n g  Pharma, U n l v l l l  K f t .  B p . , Flamand P é k s é g  M isk o lc ,  
M i s k o l c i  S ü t ő i p a r i  V á l l a l a t ,  B o rso d i  S ö r g y á r  R t . ,  M i s k o l c i  T e j ­
i p a r i  V á l l a l a t ,  M i s k o l c i  Hűtőház)  tá m o g a t ta .
1994.  ápr.  23 .  A K a r d i o l ó g i a i  M u n k ab izo t tság  é s  az  MSD "A myocar­
d i a l  I s  I n f a r c t u s  u t á n i  k o r s z e r ű  th er á p la "  t á r g y ú  tud.  ü l é s t  r e n ­
d e z e t t  a  MAB-székházban, amelyen Csányl P é t e r  (MSD) m e g n y i t ó j a  
u t á n  Harsány!  Ádám ( HIEE) ,  Kékes Ede (HIEE), Rusznák M ik ló s  (JAK, 
N y í r e g y h á z a ) ,  Nagy L á s z l ó  (MSD), Pápay Ádám ( Borsod-Abaúj-Zem plén  
m. Kórház) é s  Zámolyl K á r o ly  (HIEE) t a r t o t t  e l ő a d á s t .
1994. ápr. 27 .  A G a s t r o e n t e r o l ó g l a i  M u n k ab izo t tság  é s  a  Heves me­
g y e i  "Markhot Ferenc" Kórház I I .  B e l o s z t á l y a  k e r e k a s z t a l - k o n f e ­
r e n c i á t  r e n d e z e t t  a  H o t e l  Egerben "A p e p t l k u s  f é k é  1y b e t e g s é g  é s  
k e z e l é s e "  t é m á r ó l  Juhász  L á s z ló  m u n k a b i z o t t s á g i  e lnök  é s  Besznyák  
György o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  v e z e t é s é v e l .  Nagy György s z a k -  é s  
m u n k a b i z o t t s á g i  t i t k á r  m o d er á lá s á v a l  Juhász  L á s z l ó ,  Vadnay I s t ­
v á n ,  Nagy G yörgy ,  B esznyák  György, Demeter P á l  é s  K i s s  János  I s t ­
ván  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  A k o n f e r e n c i á t  az  ASTRA PHARMACEUTICALS 
HUNGARY K f t .  t á m o g a t ta .
1994.  ápr. 29 .  A P u lm o n o l ó g la l  M u n k a b iz o t t sá g  m e g t a r t o t t a  3, ü l é ­
s é t  a  M átraháza!  Á l lam i  G y ó g y i n t é z e t b e n  Barzó Pál m u n k a b iz o t t s á g i  
e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  A tu d .  ü l é s  t á r s r e n d e z ő j e  a  m i s k o l c i  "Szent  
Ferenc" Kórház v o l t .  Az ü l é s e n  j e l e n  v o l t  é s  f e l s z ó l a l t  Velkey  
L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k .  A tu d .  ü l é s e n  Kovács  Éva, B ír ó  Bar­
n a ,  B o rso d i  K lára-Németh G y u l a - P e t r á n y 1 K l á r a ,  R ótt  Z su zsann a .  
Nagy L á s z l ó  é s  K e len  Gábor e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  A r e n d e z v é n y t  a z  
ASTRA-cég t á m o g a t t a .
1994 .  máj. 11.  Az 1 9 9 2 -b en  e lh ú n y t  Prónay Gábor ( 1 9 2 2 - 9 2 )  c. o r ­
v o s - p r o f e s s z o r t  , a  s z a k b i z o t t s á g  1979-92 k ö z ö t t i  a l a p í t ó  e l n ö k é t  
"Pro Űrbe" e l i s m e r é s b e n  r é s z e s í t e t t é k  M isk o lc  v á r o s  ünnepén.
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1994. m áj .  11. A B i o l ó g i a i  M unk abizo t tság  a  MAB V e g y é s z e t i  S za k -  
b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e tv é d e lm i  M u n k a b iz o t t s á g á v a l  az  e g r i  "Esz-  
t e r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l á n  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  " B e sz á ­
molók a  t é r s é g ü n k b e n  f o l y ó  b i o l ó g i a i  é s  k ö rn y e z e tv éd e le m m e l  kap­
c s o l a t o s  k u t a t á s o k  eredm én ye irő l"  e l n e v e z é s ű  t é m á r ó l ,  a m e l y e t  Or­
bán S án d or  MAB-alelnök, m u n k a b iz o t t s á g i  e ln ö k  n y i t o t t  meg, majd 
e l h a n g z o t t  Suba J á n os ,  Varga János-Vargha B é l a - O l d a l  V i n c e ,  F ö l -  
d e ssy  M a r ia n n -B a r to s  L á sz ló -V a r g a  J á n o s ,  Fűköh L e v e n t e ,  Makrai 
L á s z l ó - D u l a i  S á n d o r -L eh o czk i  Endre, V o j t k ó  András-Matus Gábor é s  
Tóthné E r ő s s  Márta e l ő a d á s a .
1994. m áj .  19. A MAB-klubban Ungváry György p r o f e s s z o r ,  az  
Orsz. Munka- é s  Ü zem egészségü gy i  I n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  t a r ­
t o t t  e l ő a d á s t  " F o g l a l k o z á s e g é s z s é g ü g y  Európában é s  M agyarorszá­
gon" c ím e n .
1994. m áj .  30. A M e n t á l h i g i é n i a i  M u n k a b iz o t t sá g  é s  a  m i s k o l c i  
E g é s z s é g ü g y i  S z a k i s k o l a  tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  a M isk o lc o n  s z ü l e t -  
t e t t  F e r e n c z i  Sándor  ( 1 8 7 3 - 1 9 3 3 )  neves  p s z i c h o a n a l i t i k u s  e m lé k é r e  
a MAB-székházban, am elyet  Terplán  Zénó MAB-elnök n y i t o t t  meg é s  
amelyen Mádai G y u la  t ö r t é n é s z ,  Mészáros J u d i t ,  a  F e r e n c z i  T á r s a ­
ság  t i t k á r a ,  H id a s  György, a  F e r e n c z i  T á r s a s á g  e ln ö k e  t a r t o t t  
e l ő a d á s t  é s  Madarász Györgyné o l v a s t a  f ö l  Vajda Z su zsann a  k a n d i ­
dátus  t e r v e z e t t  e l ő a d á s á t .  A tud. ü l é s t  Aszódi  Imre m u n k a b iz o t t ­
s á g i  e l n ö k  v e z e t t e  l e .  Ugyanezen a  napon v e t t e  f e l  a m i s k o l c i  
E g é s z s é g ü g y i  S z a k i s k o l a  F e r e n c z i  Sándor n e v é t .  Az e se m é n y e k r ő l  az  
"Észak-Magyarország" máj. 2 5 - i  é s  3 0 - i  s zá m a i ,  to v á b b á  a m i s k o l c i  
"Déli  H ír lap"  máj .  2 5 - i  számai  t u d ó s í t o t t a k  r é s z l e t e s e n ,  é s  mű­
s o r t  s u g á r z o t t  r ó l a  a M is k o lc i  Rádió.
1994. Jún.  3 -5 .  A "6. Magyar H ip n ó z is  T a l á l k o z ó t "  r e n d e z t e  meg a 
a m i s k o l c i  "Szent Ferenc" Kórház C sa n y ik i  P s z i c h o t e r á p i á s  O s z t á ­
lya  é s  a  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kórház I. P s z i c h i á t r i a i  Osz­
t á l y a  m e g b íz á s á b ó l  M isk o lc -C san y ikon  a  M e n t a l h i g i e n i a i  Munkabi­
z o t t s á g  r é s z é r ő l  Tury Feren c  t i t k á r ,  Urbán Éva é s  Vas J ó z s e f  
tag .  A t a l á l k o z ó t  -  amelyen 26 e lő a d á s  h a n g z o t t  e l  -  az  F. H o f f ­
man La R oche ,  a L i l l y  Hungária é s  a S o l v a y  Pharma s z p o n z o r á l t a .
1994. j ú n .  7. A K ö r n y e z e t - o n k o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g  a MAB Bányá­
s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B á n y á s z a t i  k ö r n y e z e t v é d e l m i  M u n k a b iz o t t ­
s á g á v a l  , a  MAB V e g y é s z e t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e tv é d e lm i  Mun­
k a b i z o t t s á g á v a l  i l l .  az A n a l i t i k a i  kém ia i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l ,  a 
Mérnöki Kamara é sz a k m a g y a r o r sz á g i  K ö r n y e ze tv é d e lm i  C s o p o r t j á v a l  a 
K ö rn y eze tv éd e lm i  V i lágn ap  a lk a lm áb ó l  e g y ü t t  r e n d e z e t t  a n k é t e t  a 
MAB-székházban, a m e ly e t  B e r e c z  Endre p r o f e s s z o r , a  kémia i  tud.  
d o k to ra  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  G a v a l l é r  I s t v á n ,  L a k a to s  
Z o l tá n ,  Pados Imre, Orbán J ó z s e f ,  Estók B e r t a l a n ,  Légrády György ,  
Paksy L á s z l ó - L e n g y e l  A t t i l a ,  Májérusz L á s z ló  é s  Kovács Kálmán a 
k ö r n y e z e t v é d e le m  k ü l ö n f é l e  r e g i o n á l i s  p r o b lé m á i t  e l em ző  e l ő a d á s a .
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1994. s z e p t .  30. A M e n t á l h i g i é n i a i  M u n k ab izo t tság  é s  a T e r ü l e t i  
G o n d o z ó s z o l g á l a t  a  MAB-székházban m egren d ezte  az  " Id ősek  V i l á g ­
napja" ü n n e p i  m ű so r á t ,  am elyen  j e l e n  v o l t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó ,  
M isk o lc  p o l g á r m e s t e r e .
1994. okt .  14. A R e h a b i l i t á c i ó s  M u n k a b izo t t sá g ,  a Magyar R e h a b i ­
l i t á c i ó s  T á r s a s á g  M o zg á s s z e r v i  S z e k c i ó j a  é s  a  Borsod-Abaúj-Zemp­
l é n  m egye i  Önkormányzat s z i k s z ó i  " I I .  Rákóczi  Ferenc" Kórháza  
" S tro k e ,  s t r o k e  r e h a b i l i t á c i ó "  címmel tu d .  ü l é s t  r e n d e z e t t  S z i k ­
s z ó n ,  a  " P e t ő f i  Sándor" M ű ve lőd és i  Központ Könyvtárában.  A tu d .  
ü l é s e n  Nagy Z o l t á n ,  Gyarmati J á n o s ,  V e lkey  Imre, L a k a to s  L e v e n t e ,  
Harsány! Ádám, S ág i  I l o n a ,  Dobai J ó z s e f ,  S z ű c s n é  S i k ó  Ágnes e l ő a ­
d á s a  h a n g z o t t  e l .  A program a  h e l y i  kórház  m e g l á t o g a t á s á v a l  z á ­
r u l t .
1994. okt.  21. Borsod-Abaúj-Zem plén  megye K ö z g y ű lé s e  V e lkey  L á s z ­
l ó  p r o f e s s z o r t ,  MAB-tagot,  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k ö t  a  "Pro Com ita -  
tu" a r a n y g y ű r ű v e l  t ü n t e t t e  k i .  Az e sem ényrő l  b e s z á m o l ta k  a z  
"Észak-Magyarország" é s  a  m i s k o l c i  "Déli  H ír lap"  másnapi s zá m a i .  
Az "Észak-Magyarország" o k t .  2 9 - i  számában "A h é t  embere" r o v a t ­
ban o l v a s h a t ó k  r é s z l e t e k  é l e t p á l y á j á r ó l .
1994. okt.  21. A P u lm o n o l ó g ia i  M u n k a b izo t t sá g  é s  a  " S zen t  Ferenc"  
Kórház "K épalk otó  e l j á r á s o k  a  p u lm o n o l ó g ia i  d ia g n o s z t ik á b a n "  t é ­
makörben p u l m o n o l ó g i a i  szakmai napot r e n d e z e t t  a k ó r h á z  m i s k o l c -  
c s a n y i k i  R e h a b i l i t á c i ó s  I n t é z e t é b e n  Barzó Pál  m u n k a b iz o t t s á g i  e l ­
nök s z e r v e z é s é b e n .  E l ő a d á s t  t a r t o t t  S á k o v i t s  J ó z s e f ,  Mester  Ádám, 
Fazek as  P é t e r - K i s s  Z su zsann a ,  Gyarmati J á n o s ,  Lombay B é l a ,  S z á n t ó  
D ezső  é s  S z ű c s  G a b r i e l l a .  A szakmai napot a  Byk Büro c é g  tám ogat­
t a .  Az e se m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b eszá m o lt  a  m i s k o l c i  " D é l i  Hír lap"  
o k t .  2 5 - i száma.
1994. nov. 14. A s z a k b i z o t t s á g  a  MAB-székházban t a r t o t t a  meg v e ­
z e t ő s é g i  ü l é s é t  V e lk e y  L á s z ló  s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  
J e l e n  v o l t a k  a m u n k a b i z o t t s á g i  e ln ö k ö k ,  a k ik  m e g b e s z é l t é k  a z
1995. é v i  m u n k a ter v e t .  Az ü l é s e n  r é s z t  v e t t  é s  f e l s z ó l a l t  T erp lá n  
Zénó MAB-elnök é s  Ü j s z á s z y  L á s z l ó ,  a MAB tu d .  t i t k á r a  i s .  Ez t e ­
k i n t h e t ő  a  s z a k b i z o t t s á g  20. ü l é s é n e k .  f
1994. nov. 25. Markhot Ferenc  ( 1 7 1 8 - 9 6 )  n e v e s  o r v o s r ó l ,  az  E g er ­
ben a l a p í t o t t  o r v o s i  i s k o l a  v o l t  v e z e t ő j é r ő l  tud. ü l é s t  r e n d e z t e k  
a z  e g r i  " E s z t e r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l á n ,  a  S c o l a  M e d ic i ­
n a l  i s  m e g n y i t á s a  225 .  é v f o r d u l ó j á n .  A r ó l a  e l n e v e z e t t  Heves me­
g y e i  Kórház i g a z g a t ó - f ő o r v o s a ,  E r t se y  Csaba mondott e m l é k b e s z é ­
d e t .  Az e se m é n y r ő l  r é s z l e t e s e n  b eszá m o lt  a  "Heves megyei  H ír lap"  
másnapi száma.
1994. nov. 28. M e g j e l e n t  a Borsod-Abaúj-Zem plén  m egye i  Kórház  
G y e r m ek eg é s zs ég ü g y i  K özpont jának  Évkönyve, amely a z  1976-91 k ö ­
z ö t t i  i d ő s z a k  a d a t a i t  t a r t a l m a z z a  k ö r ü l t e k i n t ő  r é s z  1e t e s s é g g e 1 
Sólyom E n ik ő  s z e r k e s z t é s é b e n  é s  Velkey L á s z l ó  s z a k b i z o t t s á g i  e l -
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nők k ia d á s á b a n ,  110 n y o m ta to t t  o l d a l o n .
1994. n o v .  29.  S á g o d l  L á sz ló  o r v o s d o k t o r ,  f ő o r v o s  ( B o rso d -A b a ú j -  
Zemplén megyei  Kórház G yerm ek egészségögy1 K ö z p o n t ja )  "Gyermeknő­
g y ó g y á s z a t i  g o n d o z á s  j e l e n t ő s é g e ,  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z  I n t e r -  
s z e x u á l i s  kórképekre" c .  k a n d id á t u s i  d i s s z e r t á c i ó j á n a k  munkahely i  
v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban V e lk e y  L á s z l ó  p r o f e s s z o r ,  
s z a k b i z o t t s á g i  e l n ö k  v e z e t é s é v e l .  E lőopp onens  B o r s o s  A nta l  p r o ­
f e s s z o r ,  a z  o r v o s t u d .  d o k to r a  é s  Gaál J ó z s e f  p r o f e s s z o r ,  a z  o r ­
v o s tu d .  k a n d i d á t u s a  v o l t .
1994. d e c .  1. " O s t e o p o r o s i s  k u t a t á s  é s  k e z e l é s ' 94" t á r g y ú  tud.  
ü l é s  z a j l o t t  l e  a  MAB-székházban a SANDOZ PHARMA Ag tá m o g a t á s á v a l  
é s  a "S zen t  Ferenc" Kórház R e u m a to ló g ia i  O s z t á ly á n a k  r e n d e z é s é ­
v e l .  Tamási L á s z l ó  v i t a v e z e t é s é v e l  e l h a n g z o t t  M. A z r l a  ( B a s e l )  é s  
M. B l e i c h e r  ( B a s e l )  e l ő a d á s a ,  h o z z á s z ó l t  Berkő P é t e r ,  Tamási  
L á s z l ó ,  Szabó  Mária.
1994. d e c .  7. " H y p er l lp o p r o te ln a e m lá k  k o r s z e r ű  t h e r á p l á j a "  tá r g y ú  
tud. ü l é s t  r e n d e z e t t  a  SANDOZ PHARMA AG a MAB-székházban, am elyen  
Kalo E m i l ,  a K a r d i o l ó g i a i  M u n k ab izo t tság  e l n ö k e  v e z e t é s é v e l  Ro- 
m íc s  L á s z l ó  p r o f e s s z o r ,  Tahy Ádám, Salamon Andrea. Kalo  E m il ,  
Slmay A t t i l a  e l ő a d á s a  h a n g zo t t  e l .
1994. d e c .  9. A M anuál i s  M unk ablzo t tság  "E nd oscop-os  s e b é s z e t "  
tárgyú  t u d .  i l l é s t  r e n d e z e t t  a  MAB-székházban, a m e ly en  23 e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l  ( k ö z t e  Szabó Z o l t á n  M A B-a le ln öké). Az e l n ö k s é g b e n  he ­
l y e t  f o g l a l t  V e lk ey  L á s z ló  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  I s .  A nagyvo lum e­
nű ren d ezvén yen  m űszerb em u tatót  t a r t o t t  111. a r e n d e z v é n y t  támo­
g a t t a :  COMESA K ft .  (Bp. ),  ETHICON E n d o s u r t g e r y . John son  and John­
son  K f t . ,  MEDILAS K f t . ,  OLYPUS K f t . ,  WOLF GmbH. Az e se m é n y r ő l  b e ­
s zá m o l t  a z  "Észak-Magyarország" másnapi száma.
1994. d e c .  10. A 7 0 .  s z ü l e t é s n a p j á t  b e t ö l t ö t t  A szódi  Imre ny. 
o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s s a l , a Mental h i g i é n i a i  M u n k a b iz o t t sá g  a l a p í ­
t ó  e l n ö k é v e l  f o l y t a t o t t  b e s z é l g e t é s t  k ö z ö l t  az  "Észak-M agyaror­
szág" .
1994. d e c .  20. Róde L á sz ló  o r v o s d o k t o r ,  o s z t á l y v e z e t ő  f ő o r v o s  
(B orsod -A baúj -Z em plén  megyei Kórház) "A reumás k é z e l v á l t o z á s o k  
k o r s z e r ű  d i a g n o s z t i k á j a  é s  m ű t é t i  k e z e l é s e "  c .  k a n d i d á t u s i  d l s z -  
s z e r t á c l ó j á n a k  munkahely i  v i t á j á r a  k e r ü l t  s o r  a  MAB-székházban  
V elkey  L á s z l ó  p r o f e s s z o r ,  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l .  E l ő ­
opponens  R igó  J á n o s  p r o f e s s z o r ,  az  o r v o s t u d .  d o k t o r a  é s  Gáspár  
L e v e n t e ,  a z  o r v o s t u d .  k a n d id á tu s a  v o l t .
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1994 .  Jan. 2 7 .  A MAB-klubban Róna-Tas András akadém ikus  p r o f e s z -  
s z o r  (JATE) t a r t o t t  e l ő a d á s t  "A h o n f o g l a l ó  magyarság" címen.
1994 .  f e b r .  16.  M e g a la k u l t  a MAB-székházban a  M ű v é s z e t t ö r t é n e t i  
M u n k a b i z o t t s á g ,  am elynek  e l n ö k é v é  V égvári  L ajos  e g y .  t a n á r t ,  a  
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i  tu d .  k a n d i d á t u s á t ,  t i t k á r á v á  Goda G ertru d  művé­
s z e t t ö r t é n é s z t  (HÓM) v á l a s z t o t t á k .
1994 .  f e b r .  2 0 .  A 150 é v e  s z ü l e t e t t  Munkácsy M ihá ly  ( 1 8 4 4 - 1 9 0 0 )  
n e v e s  f e s t ő m ű v é s z  t i s z t e l e t é r e  r e n d e z e t t  e m l é k ü l é s r e  a  MAB-szék­
házban k e r ü l t  s o r .  M egn yitó  b e s z é d e t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó  M isk o lc  
p o l g á r m e s t e r e  mondott.  Az e z t  k ö v e t ő  tud. ü l é s e n  e l h a n g z o t t  J . - C .  
P e l t i e r  ( A l l i a n c e  F r a n c a i s e  m i s k o l c i  k i r e n d e l t s é g é n e k  i g a z g a t ó ­
j a ) ,  to v á b b á  V égvári  L a jo s ,  a  Munkácsy E m l é k b i z o t t s á g  e l n ö k e ,  
Ónody Magdolna h e l y t ö r t é n é s z ,  L o so n cz i  M ik ló s  f ő i s k o l a i  tan ár  é s  
Pandur J ó z s e f  egy. d o c e n s  e g y - e g y  e l ő a d á s a .  L i s z t  F e r e n c  "Magyar 
t ö r t é n e l m i  arck ép ek  -  Munkácsy" c .  művét S e lm e c z i  György z e n e ­
s z e r z ő - k a r n a g y  ad ta  e l ő  zongorán. Az e sem ényrő l  e l ő z e t e s  tanulm á­
nyok j e l e n t e k  meg a  m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  f e b r .  1 5 - 1 .  1 8 - i  é s  
1 9 - i ,  i l l .  a z  "Észak-Magyarország" f e b r .  1 9 - i  számában,  majd az  
ü n n e p s é g r ő l  s z ó l ó  h o s s z a b b  t u d ó s í t á s o k  a  "Magyar Nemzet", az  
" É szak-M agyarország" ,  a  m i s k o l c i  "Dél i  H ír lap"  másnapi számaiban.
1994 .  f e b r .  2 2 .  F í n t a  J ó z s e f  akadémikus  t a r t o t t  e l ő a d á s t  a  MAB- 
klu bb an "A j e l e n k o r i  é p í t é s z e t  é s  k a p c s o l a t t e r e m t ő  k é p e s sé g e "  c í ­
men.
1994 .  f e b r .  2 6 .  A M isk o lc o n  l e t e l e p e d e t t  n e v e s  g r á f i k u s m ü v é s z t , 
S z a l a y  L a j o s t  k ö s z ö n t ö t t é k  8 5 .  s z ü l e t é s n a p j á n ,  a m e ly r ő l  a z  
"Észak-Magyarország" é s  a  m i s k o l c i  "Déli  H ír la p *  f e b r .  2 9 - i s z á ­
mai e l ő z e t e s e n  t u d ó s í t o t t a k .
1 9 94 .  márc. 9 .  Orbán Sándor MAB-ale lnök,  f ő i s k o l a i  f ő i g a z g a t ó  a z  
e g r i  " E s z t e r h á z y  K áro ly"  Tanárképző F ő i s k o l á n  e m l é k e z e t t  meg a  
T o r i n ó - b a n  100 éve  e l h u n y t  K ossuth  Lajos  ( 1 8 0 2 - 9 4 )  nagy  á l l a m f é r ­
f i r ő l ,  a B orsod-A b aúj-Zem p lén  m egye i  Monok k ö z s é g  s z ü l ö t t é r ő l .  Az 
e se m é n y r ő l  a  "Heves megyei  H ír lap "  é s  a z  "Észak-Magyarország"  
másnapi s z á m a i  t u d ó s í t o t t a k .
1 9 94 .  épr.  8 .  Kosáry Domokos akadémikus p r o f e s s z o r ,  a z  MTA e l n ö k e  
a  MAB 31.  ü l é s é n  "Európa t ö r t é n e t i  t á v l a t b ó l "  c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t .
1 9 94 .  s z e p t .  28 .  A N é p r a j z i  M u n k a b iz o t t sá g ,  a  Heves  Megyei Múzeu­
mi S z e r v e z e t ,  a Mátra Múzeum n é p r a j z i  t á j k o n f e r e n c i á t  r e n d e z e t t  
Gyöngyösön,  a  GATE F ő i s k o l a i  Karán " N ép ra jz i  k u t a t á s o k  Gyöngyös  
környékén" c ím e n ,  a m e l y e t  K e r e s z t e s  György Gyöngyös p o l g á r m e s t e r e
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n y i t o t t  meg. A k o n f e r e n c i a  e ln ö k i  t i s z t é t  t í j v á r y  Z o l t á n ,  a  nép­
r a j z t u d .  d o k t o r a  l á t t a  e l .  S e lm e c z i  Kovács  A t t i l a ,  K e csk é s  P é t e r ,  
P e t e r c s á k  T iv a d a r ,  Horváth L á s z ló ,  P á lo sn é  Nagy Rózsa  e l ő a d á s a  
h a n g z o t t  e l .  A k o n f e r e n c i a  a  m á t ra fü re d i  Bene patakon l é v ő  r e ­
k o n s t r u á l t  ka l lóm alom  m e g t e k i n t é s é v e l  z á r u l t .
1994. o k t .  20. A s z a k b i z o t t s á g , a b p . - i  Közép-Európai I n t é z e t ,  a  
S z lo v á k  K u l t u r á l i s  Központ ,  a "Dimenziók" ( F e l s ő - M a g y a r o r s z á g i  
Szem le )  S z e r k e s z t ő s é g e ,  a z  ME M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i  é s  m u z e o l ó g i a i  
Tanszéke  a  MAB-székházban r e n d e z t é k  meg a "Magyarok a s z l o v á k o k ­
ró l  -  s z l o v á k o k  a  magyarokról" c .  tu d .  k o n f e r e n c i á t .  14 e l ő a d á s  
h a n g z o t t  e l  é s  m egren deztek  k é t  k e r e k a s z t a l - b e s z é 1g e t é s t  ( e g y e t  a  
MAB-székházban, a  m ásikat  B p . - e n ,  a  S z lo v á k  K u l t u r á l i s  I n t é z e t ­
ben) .  A magyar é s  s z l o v á k  k u ta tó k  m e l l e t t  r e f e r á t u m o k k a l  s z e r e ­
p e l t e k  a z  Amszterdami Egyetem K e le t - E u r ó p a i  I n t é z e t é n e k  munkatár­
s a i  i s .  Az e se m é n y r ő l  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  " D é l i  H ír lap"  aznapi  
száma é s  a z  "Észak-Magyarország" o k t .  2 4 - i  száma.
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1994.  Jan. 2 4 .  A K o r r ó z ió v é d e lm i  M u n k ab izo t tság  m e g t a r t o t t a  2-  
ü l é s é t  az  ME Kémiai I n t é z e t é b e n  S z i t a  L a jo s  m u n k a b iz o t t s á g i  e l n ö k  
v e z e t é s é v e l ,  amely  m e g t á r g y a l t a  a z  o k t .  2 5 - 2 6 - á n  s o r r a k e r ü l ő  tu d .  
ü l é s  s z e r v e z é s i  p r o b l é m á i t .
1994. márc. 15 .  A n e m z e t i  ünnep a lk a lm á b ó l  Tóth J ó z s e f  s z a k b i ­
z o t t s á g i  e l n ö k ,  a  k ém ia i  tud. d o k to ra  a z  Országházban a  Magyar 
K ö z t á r s a s á g i  Érdemrend k ö z é p k e r e s z t j e  k i t ü n t e t é s t  v e h e t t e  á t  
Göncz Árpád k ö z t á r s a s á g i  e l n ö k t ő l ,  amely e sem én yrő l  a z  o r s z á g o s  
é s  h e l y i  n a p i l a p o k  másnapi számai  b e s z á m o l ta k .
1994. ápr.  2 2 .  A K ö r n y e ze tv é d e lm i  M unk abizo t tság  t á r s r e n d e z ő j e  
v o l t  a "Föld napja" t á r g y ú  rendezvénynek  a  MAB-székházban.
1994. ápr.  2 7 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  20 .  ü l é s é t  a  MAB-szék-  
házban Tóth  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l ,  amelynek  
programján K ovács  F. L á s z l ó - C z i e g l e r  B e r ta la n - G á l  J á n o s  "A p r i v a ­
t i z á c i ó s  é s  a  K+F, v a la m in t  a  k ö r n y e z e t v é d e lm i  ö s s z e f ü g g é s e i  a  
BORSODCHEM R t . - n é l " ,  to v á b b á  Vanyó P á l -V íg h  L á s z ló -M o ln á r  F e r e n c -  
Kucsma J á n o s  "A TVK Rt.  s t r a t é g i a i  e l k é p z e l é s e i "  c .  v i t a i n d í t ó  
e l ő a d á s t  t a r t o t t ,  a m e ly h ez  ( f e l k é r é s r e )  h o z z á s z ó l t :  Jakab I s t v á n  
é s  G a v a l l é r  I s t v á n .
1994.  máj. 2 .  "A Bükki Nemzeti  Park é s  t é r s é g e  r e g i o n á l i s  t á j r e n ­
d e z é s i  t e r v e "  e l n e v e z é s ű  e g y e z t e t é s ű  a n y a g o t  a K ö r n y e z e tv é d e lm i  
M u n k a b iz o t t s á g  v é l e m é n y e z t e .
1994.  máj. 11.  A K ö r n y e ze tv é d e lm i  M unk abizo t tság  a MAB Orvosi é s  
b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  B i o l ó g i a i  M u n k a b iz o t t s á g á v a l  az  e g r i  
" E sz te r h á z y  Károly" Tanárképző F ő i s k o l á n  tud.  ü l é s t  r e n d e z e t t  
"Beszámolók a  t é r s é g ü n k b e n  f o l y ó  b i o l ó g i a i  é s  k ö r n y e z e tv éd e le m m e l  
k a p c s o l a t o s  k u t a t á s o k  e r e d m é n y e ir ő l"  e l n e v e z é s ű  t é m á r ó l ,  a m e ly e t  
Orbán Sándor MAB-ale lnök n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  Suba J á n o s ,  
Varga Já n o s -V a rg h a  B é l a - O l d a l  V in c e ,  F ö l d e s s y  M a r ia n n -B a r to s  
L á s z l ó - V a r g a  J á n o s ,  Füköh L ev e n te ,  Makrai L á s z l ó - D u l a i  S á n d o r -L e-  
h o c z k i  Endre ,  V ojtk ó  András-Matus  Gábor é s  Tóthné E r ő s s  Márta  
e 1ő a d á s a .
1994. Jún. 7.  A K ö rn yeze tvéd e lm i  M u n k a b iz o t t sá g  é s  a z  A n a l i t i k a i  
k é m ia i  M u n k a b iz o t t s á g  a  MAB B á n y á s z a t i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  Bányá­
s z a t i  k ö r n y e z e t v é d e l m i  M u n k a b iz o t t s á g á v a l ,  a  MAB O r v o s i  é s  b i o l ó ­
g i a i  S z a k b i z o t t s á g á n a k  K ö r n y e z e t - o n k o l ó g i a i  M u n k a b i z o t t s á g á v a l ,  a  
Mérnöki Kamara é sz a k m a g y a r o r sz á g i  K ö rn y eze tv éd e lm i  C s o p o r t j á v a l  a  
K ö r n y e z e t v é d e l m i  V i l á g n a p  a lk a lm á b ó l  e g y ü t t  r e n d e z t e k  a n k é t e t  a  
MAB-székházban, a m e ly e t  Berecz  Endre p r o f e s s z o r ,  a  kémia i  tu d .  
d o k t o r a ,  s z a k b i z o t t s á g i  t a g  n y i t o t t  meg, majd e l h a n g z o t t  G a v a l l é r
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I s t v á n ,  L a k a t o s  Z o l t á n ,  Pados Imre, Orbán J ó z s e f ,  E s t ó k  B e r t a l a n .  
Légrády G yörgy ,  Paksy L á sz ló -L e n g y e l  A t t i l a ,  M a jéru sz  L á sz ló  é s  
Kovács  Kálmán a  k ö r n y e z e t v éd e le m  k ü l ö n f é l e  r é g i ó n á l  I s  p r o b lé m á i t  
e le m z ő  e l ő a d á s a .
1994. jún.  2 1 .  Az Agrokémiai M u n k a b izo t t sá g  t á r s r e n d e z ő j e  v o l t  a  
" N ö v é n y t á p lá lá s "  t á r g y ú  tud.  v i t a ü l é s n e k ,  a m e ly r e  a  GATE g y ö n gyö­
s i  F ő i s k o l a i  Karán k e r ü l t  so r .
1994. aug. 2 9 .  Wopera L á sz ló n é  S e r é d i  Ágnes egy. d o c e n s  (ME), a  
K ö r n y e z e t v é d e lm i  M unk abizo t tság  e ln ö k é t  b í z t a  meg T er p lá n  Zénó  
MAB-elnök a z z a l ,  hogy a  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei F e j l e s z t é s i  
K ö z a l a p í t v á n y  Kuratóriumában a  MAB-ot k é p v i s e l j e .
1994. o k t .  2 5 - 2 6 .  A K o r r ó z ió v é d e lm i  M unk abizo t tság  t á r s s z e r v e z e ­
t e k k e l  m e g r e n d e z te  az  ME m i s k o l c - t a p o l c a i  o k t a t á s i  k ö z p o n t j á b a n  a  
" K o r r ó z ió v é d e le m  ’94" e l n e v e z é s ű  tu d .  t a n á c s k o z á s t ,  am elynek v é d ­
nöke a  D u n a fe r r  v o l t .  20 e l ő a d á s  h a n g zo t t  e l .  Az e s e m é n y r ő l  e l ő ­
z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  a m i s k o l c i  " D é l i  Hírlap" o k t .  2 0 - i  száma.
1994. nov. 2 .  Az É szak-M agyarország i  K ö r n y e z e t v é d e lm i  E g y e s ü l é s  
M is k o lc  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a lá n a k  d í s z t e r m é b e n  tud. k o n f e r e n c i á t  
r e n d e z e t t ,  a m e l y e t  T. A s z t a l o s  I l d i k ó  p o l g á r m e s t e r  é s  P i n t é r  I s t ­
v á n ,  az  e g y e s ü l é s  i g a z g a t ó j a  n y i t o t t  meg. Utána B a l á z s  L á s z l ó  
( K T M - f ő o s z t á l y v e z e t ő ) ,  Hasznos M iklós  o r s z á g g y ű l é s i  k é p v i s e l ő  é s  
O l e s s á k  D é n e ? ( I K M - f ő o s z t á l y v e z e t ő ) e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .  H í r t
k ö z ö l t  r ó l a  a  m i s k o l c i  "Déli  H ír lap"  aznapi  száma.
1994. nov. 3.  A s z a k b i z o t t s á g  meg t a r t o t t a  21 .  ü l é s é t  a  MAB-szék- 
házban Tóth  J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l ,  am elyen  
P r o f .  N. A. Klimenko-Meskova (Ukrán Tud. Akadémia, K i e v )  "A v í z -  
t i s z t í t á s  a d s z o r p c l ó s  módszere i"  c .  o r o s z n y e l v ű  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  
e l .
1994. dec .  2 .  Az A n a l i t i k a i  kém ia i  M unk abizot tság  a  TVK-ban meg­
r e n d e z t e  T ö l i  L á s z ló  "A TVK m i n ő s é g b i z t o s í t á s l  r e n d s z e r e "  é s  Lu­
k á c s  J ó z s e f  "Az a n a l i t i k a  s z e r e p e  a  TVK-ban" c .  e l ő a d á s á t .
1994. dec .  2 1 .  A s z a k b i z o t t s á g  m e g t a r t o t t a  22.  k i b ő v í t e t t  ü l é s é t  
a MAB-székházban Tóth J ó z s e f  s z a k b i z o t t s á g i  e ln ö k  v e z e t é s é v e l  , 
am elyen  a  v e g y é s z e t i  j e l l e g ű  MAB-pályázat1 k i í r á s o k r a  b e n y ú j t o t t  
p ályam űveket  I s m e r t e t t é k  s z e r z ő i k  a s z a k b i z o t t s á g  z s ű r i j e  e l ő t t .  
Az e l ő a d á s o k a t  három c s o p o r t b a  s o r o l t á k .
-  A k ö r n y e z e t v é d e le m  k e r e t é b e n  Montovay T i b o r  -  M. Assenmacher -  
F. H. Frimmer, Prókai  B é la .  Namesánszkiné  Barta  E l e o n ó r a ,  Mo- 
gyoródy  F e r e n c  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
-  Az a n a l i t i k a i  kémia k e r e t é b e n  Bánhídi O l i v é r ,  Muránszky G é za ,  
Emmer J á n o s ,  S z é k e l y  G a b r i e l l a  e lő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
-  A kém ia i  t e c h n o l ó g i a  é s  s z á m í t á s t e c h n i k a  t á r g y k ö r é b e n  B o ly á n  
L á s z l ó ,  B uz lnk ay  E m il ,  Gál Sémer Sándor, Bánhídi O l i v é r  é s  S z .  
D e v i a t k i n  e l ő a d á s a  h a n g z o t t  e l .
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A z s ű r i  a  k ö v e t k e z t é i  e l ő a d á s o k a t  j u t a l m a z t a :
-  S z é k e l y  G a b r i e l l a  (USA) "A FAB ( F a s t  A t im ic  Bombardment) t ö ­
megspektrumok i d ő f ü g g é s e  é s  a lk a lm a z á su k  m o l e k u l a s z e r k e z e t  
m e g h a t á ro z á sá r a "
-  Muránszky G é z a  (M isk o lc )  " É l e l m i s z e r e k  aromaanyagainak v i z s g á ­
l a t a  OC-MS m ó d sz e rr e l"
-  Montovay T i b o r  (M isk o lc )  " P e s z t i c i d e k  e l t á v o l í t á s a  v i z e s  o l d a ­
t o k b ó l  nanof  i  I t r á c i ó  a lk a l m a z á s á v a l"
-  P r o k a i  B é la  ( E g e r )  "Üj l e h e t ő s é g e k  m e t i l - i z o c i a n á t  e l é í á l l í t á -  
sá r a "
-  Emmer János  ( M i s k o l c )  " E le k tr o k é m ia i  d e t e k t o r  a l k a l m a z á s a  h e r -  
b i c i d e k  b om lásán ak  v i z s g á l a t á r a "
-  Buz inkay  Emil (M is k o lc )  "Anyagtudományi c é l ú  k é m ia i  t e r m o d in a ­
m ik a i  ad a tb a n  f e j l e s z t é s e "
-  B á n h id i  O l i v é r  (M isk o lc )  "K ism ennyiségű  f o s z f o r  k ö z v e t e t t  meg­
h a t á r o z á s a  a c é l b a n  s z e r v e s  o l d ó s z e r e k  e x t r a k c l ó v a l , ICP-OES 
m ó d s z e r r e l ,  m i n i t o r c h - h a l " é s  "DATAPRO 2 .0  s z á m í t ó g é p e s  p r o g ­
ram s p e k t r o m e t r i á s  m é r é s i  eredmények s t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á ­
sá r a "
c .  e l ő a d á s o k  a l a p j á n .  A t ö b b i e k  e l i s m e r ő  o k l e v e l e t  kaptak tud.  
t e l j e s í t m é n y ü k é r t .
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VII.
A MAB-KLUBTANÁCS FONTOSABB ADATAI 1994-BEN
A MAB 1 9 8 4 -b en  h o z ta  l é t r e  a  M A B -k lu b ta n á c so t , amelynek f e l ­
a d a t a ,  hogy id ő n k é n t  tudományos j e l l e g ű  I s m e r e t b ő v í t ő  e l ő a d á s o ­
kat é s  a z o k a t  k ö v e t ő  v i t á k a t ,  b e s z é l g e t é s e k e t  r e n d e z z e n  a  k lu b o t  
a l k o t ó  ön k én t  j e l e n t k e z ő  ta g o k  számára.
1 9 9 4 -b en  a MAB-klubban ( v a g y i s  a  MAB-székházban) a k l u b t a n á c s  
t í z  e l ő a d á s t  r e n d e z e t t :
1994. j a n .  27.  Róna-Tas András akadémikus,  a  JATE p r o f e s s z o r a  "A 
h o n f o g l a l ó  magyarság" c.  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994. f e b r .  22.  F l n t a  J ó z s e f  akadémikus ,  é p í t é s z m é r n ö k  "A j e l e n ­
kori é p í t é s z e t  é s  k a p c s o l a t t e r e m t ő  k é p e s sé g e "  c .  e l ő a d á s t  t a r ­
t o t t .
1994. márc. 17. Kabdebó L órán t ,  az  Irodalomtud. d o k t o r a ,  I n t é z e t i  
I g a z g a t ó  é s  t s z v .  egy. t a n á r  (ME) "Szabó L ő r i n c  -  problémák" c.  
e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994. máj .  2. Németh G. B é l a  akadémikus ,  az  MTA N y e l v -  é s  I ro d a ­
lomtudományok O sz t á ly á n a k  e ln ö k e  "Irodalmi művek e l e m z é s e  (20.  
s z á z a d i  művek m e g k ö z e l í t é s e ) "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994. máj .  19. Ungváry György p r o f e s s z o r ,  a z  O rsz .  Munka- é s  
Ü zem egészségü gy!  I n t é z e t  f ő i g a z g a t ó  f ő o r v o s a  " F o g l a l k o z á s e g é s z ­
ségü gy  Európában é s  Magyarországon" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
1994. s z e p t .  21.  K ulcsár  Kálmán akadémikus ,  a z  MTA G a z d a sá g -  é s  
Jogtudományok O s z t á ly á n a k  e l n ö k e  "Merre tovább? (Mai magyar t á r ­
sadalom)" c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t ,  a k i  egyben a  MAB-klub 10 é v v e l  
e l ő b b i  m e g in d u lá s á r a  Is  e m l é k e z e t t ,  mint az  e l s ő  k lu b r en d e zv é n y  
e l s ő  e l ő a d ó j a .
1994. o k t .  24.  Orbán J ó z s e f  t s z v .  f ő i s k o l a i  t a n á r  ( PMMF),  a  PAB 
tud. t i t k á r a  "Térhatású  képek" c .  k é p e s  b e m u ta tó ja .
1994. n o v .  14. Németh G. B é l a  akadémikus ,  az MTA N y e l v -  é s  I ro d a ­
lomtudományok O s z t á ly á n a k  e l n ö k e  " C i v i l i z á c i ó s  v á l t o z á s  -  I r o d a l ­
mi v á l t o z á s "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t ,  a m e ly r ő l  e l ő z e t e s  h í r t  k ö z ö l t  
az "Észak-Magyarország" nov. 12-1 száma.
1994. n o v .  23.  Ú j f a l u s s y  J ó z s e f  akadémikus,  a  " L i s z t  Ferenc" Ze­
n e m ű v é s z e t i  F ő i s k o l a  p r o f e s s z o r a  "Művészet n é l k ü l  nem f o g  menni" 
c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
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1994 .  dec .  6 .  Láng I s t v á n  akadémikus ,  e g y e t e m i  t a n á r  (GATE) "Tu­
domány é s  k ö r n y e z e t p o l i t i k a "  c .  e l ő a d á s t  t a r t o t t .
Az e l ő a d á s o k a t  m in d ig  v i t a  k ö v e t t e ,  a m e ly e k e t  Kozák Imre k l u b ­
e l n ö k  é s  MAB-ale lnök v e z e t e t t  l e  mind a  t í z  a lk a lom m al .  Az e l ő a ­
d ások on  25 é s  100 k ö z ö t t  v o l t  a  r é s z t v e v ő k  száma.
Idén i s  s o r  k e r ü l t  (1994.  j a n .  7 - é n )  a  MAB-klubtanács  b a r á t i  
ö s s z e j ö v e t e l é r e .
Minden remény megvan a r r a ,  hogy 1995-b en  a  k lu b r en d e zv é n y e k  
1 0 0 - a d ik  j u b i l e u m i  s o r s z á m o t ,  h i s z e n  a  d e c .  6 - i  a  9 3 - a d i k  v o l t .
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A MAB 1994. ÉVI PÁLYAMŰVE I NEK JUTALMAZOTTAI
( •
V I I I .
F i l o z ó f i a i  .___n e v e lé s t u d o m á n y i ,  p o l i t o l ó g i a i  é s  s z o c i o l ó g i a i  S z a k -
b i z o t t s á g  r é s z é r ő l
Horváth Andrea ( M i s k o l c ) :  A c s a l á d ,  a  t á r s a d a l m i  k ö r n y e z e t  é s  az  
egyén  (" C s a lá d r a j z "  j e l i g é v e l )
Hacsi  L a j o s  ( E g e r ) :  Az A g r á r s z ö v e t s é g t ő l  a  Z ö ld  A l t e r n a t í v á i g  
( " P o l i t o l ó g i a "  j e l i g é v e l )
Czene G yuláné  ( S a l g ó t a r j á n ) :  Hétköznapi p é ld a k é p e k  ("H étköznapi  
példak ép ek "  j e l i g é v e l )
N y e lv -  é s  irodalomtudományi S z a k b i z o t t s á g  r é s z é r ő l
Bárdos J ó z s e f  (N agyk őrös ) :  Ádám é s  L u c i f e r  ( g o n d o l a t o k  Az ember
t r a g é d i á j a  s z ü l e t é s é r ő l )  ("Famulus" j e l i g é v e l )
O rvosi  é s  b i o l ó g i a i  S z a k b i z o t t s á g  r é s z é r ő l
Nagy György ( M i s k o l c ) :  Ep id em io logy  o f  In f lam m atory  Bowel D i s e ­
a s e  in  B o rso d  Country  1963-1962 ("Epidemio logy" j e l i g é v e l )
TörténdémtudomáiiyLi—és néprajzi Szakbizott s ág részérő l
Prókai M arg it  ( M i s k o l c ) :  M isk o lc  e l s ő  k ö z k ö n y v t á r a  ( " B i b l i o - p o r -
téka" j e l i g é v e l )
Kovács Ernő (E g e r ) :  Négy v á l a s z t á s  Magyarországon -  G on d o la to k  az  
1945 u t á n i  d em ok rat ik u s  v á l a s z t á s o k r ó l  ( " V á l t o z á s o k  kora" J e l i g é ­
v e l  )
V e g y é s z e t i . S z a k b i z o t t s á g  j u t a lm a z o t t  e l ő a d á s a i
S z é k e l y  G a b r i e l l a  (USA): A FAB (F ast  Atomic  Bombardment) töm eg­
spektrumok i d ő f ü g g é s e  é s  a lka lm azásuk  m o l e k u l a s z e r k e z e t  m egh atá ­
r o z á s á r a
Muránszky Géza ( M i s k o l c ) :  É l e l m i s z e r e k  arom aanyaga in ak  v i z s g á l a t a  
GC-MS m ó d s z e r r e l
Montovay T ib o r  ( M i s k o l c ) :  P e s z t i c i d e k  e l t á v o l í t á s a  v i z e s  o l d a t o k ­
b ó l  nan of  i 11 rác  i ó  a 1k a 1m azásáva1
Prókai B é l a  (E g e r ) :  ü j  l e h e t ő s é g e k  m et i 1 - l z o c i a n á t  e l ő á l l í t á s á r a  
Emmer J á n o s  ( M i s k o l c ) :  E le k tr o k é m ia i  d e t e k t o r  a l k a l m a z á s a  h e r b i -  
c i d e k  bom lásának v i z s g á l a t á r a
Buzinkay Emil ( M i s k o l c ) :  Anyagtudományi c é l ú  k ém ia i  t erm od in am i­
k a i  a d a tb a n k  f e j l e s z t é s e
Bándhid i O l i v é r  ( M i s k o l c ) :  K ism ennyiségű  f o s z f o r  k ö z v e t e t t  megha­
t á r o z á s a  a c é l b a n  s z e r v e s  o l d ó s z e r e k  e x t r a k c i ó v a l  , ICP-OES mód­
s z e r r e l ,  m i n i t o r c h - h a l  é s  DATAPRO 2 . 0  s z á m í t ó g é p e s  program  
s p e k t r o m é t r i á s  m é r é s i  eredmények s t a t i s z t i k a i  f e l d o l g o z á s á r a
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IX. A MAB VEZETŐ TESTÜLETÉNEK, SZAK- ÉS MUNKABIZOTTSÁGAINAK 
SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE AZ 1993-1996  KÖZÖTTI CIKLUSBAN
MISKOLCI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG (MAB)
ELNÖK: TERPLÁN ZÉNÓ TITKÁR: ÚJSZÁSZY LÁSZLÓ
ALELNÖKÖK: BÓCSA IVÁN
KOZÁK IMRE 
ORBÁN SÁNDOR 
SZABÓ ZOLTÁN
TAGOK:
CZ1 BERE TIBOR 
FEHÉR ALAJOS 
FEHÉR M. ISTVÁN 
GALÁNTA/ AURÉL 
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ 
KABDEBÓ LÓRÁNT 
KOVÁCS FERENC 
KOVÁCS JENŐ 
MAGDA SÁNDOR 
NAGY ALADÁR 
NAGY SÁNDOR
PÁCZELT ISTVÁN 
SZABADFALVI JÓZSEF 
SZ/NTAY ISTVÁN 
TAMÁSKOVICS NÁNDOR 
TARJÁN GUSZTÁV 
TARJÁN IVÁN 
TÓTH JÓZSEF 
VELKEY LÁSZLÓ 
VOITH MÁRTON 
ZAMBÓ JÁNOS
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i .  Allah-  és jogtudomány i szakbizottsAg
ELNÖK: GÁSPÁRDY LÁSZLÓ TITKÁR: MISKOLCI BODNÁR PÉTER
TAGOK-
FERENCZY ENDRE 
HORVÁTH TIBOR 
KALAS TIBOR 
PRUGBERGER TAMÁS
SÍK FERENC 
STIPTA ISTVÁN 
SZABÓ MIKLÓS 
ZL/NSZKY JÁNOS
8 2
1. 1.  AllamtudomAnyi munkabizottsAg
ELNÖK: KALAS TIBOR TITKÁR: PÁRICSI VIKTOR
TAGOK-
BOfíOLY ZOLTÁN 
ESTEFÁN GÉZA 
FEKETE ZOLTÁN 
FERENCZY ENDRE 
RADLER FERENC 
HOLLÓ ANDRÁS 
JAKAB ISTVÁN 
IFJ. KALAS TIBOR 
KOVÁCS ANDRÁS 
MOLNÁR VALÉRIA 
MUZSNAY LAJOS 
NYITRAJ PÉTER 
OROSZ GÁBOR
PANYl BÉLA
PÁSZTORNÉ Dr. ERDŐS ÉVA
SPERKA KÁLMÁN
SZÁDECZK1 ZOLTÁN
SZÁM EL KATALIN
SZARKA SÁNDOR
SZENICZEY AURÉL
SZITA ANDRÁS
TISZA TIBOR
TORMA ANDRÁS
VARGA JENŐ
VERESNÉ Dr. JAKAB ZSUZSANNA
8 3
1 . 2 .  POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI TUDOMÁNYOS MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: NOVÁK ISTVÁN TITKÁR: CSERBA LAJOS
TAGOK:
CSÁSZÁR FERENC
GÁSPÁRDY LÁSZLÓ
IMREGII GÉZA
KORMOS ERZSÉBET
KOVÁCSNÉ DR.OLÁH ANNAMÁRIA
KUN ÁRPÁD
KVRUCZ ANDREA 
LANTOS JÁNOS 
MERKI GABRIELLA 
MOLNÁRAIÉ DR.ETLÉNYI EDIT 
SZITÁS BENEDEK 
TÍMÁR LÁSZLÓ
8 4
ELNÖK: TARJÁN IVÁN TITKÁR: SCHULTZ GYÖRGY
TAGOK:
2 . BÁNYÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
ID. BÁLLÁ LÁSZLÓ 
IFJ. BÁLLÁ LÁSZLÓ 
CSŐKÉ BARNABÁS 
DEBRECZENI ELEMÉR 
FARKAS GÉZA 
GAGYI PÁLFFY ANDRÁS 
JAMBRIK ROZÁLIA 
KESSERŰ ZSOLT 
KOVÁCS FERENC 
KOVÁCS LORÁND 
MATING BÉLA
NÉMEDI VARGA ZOLTÁN 
PATVAROS JÓZSEF 
PETHŐ SZILVESZTER 
SOMFAI ATTILA 
SOMOSVÁRI ZSOLT 
SZALAl LÁSZLÓ 
TAKÁCS ERNŐ 
TAKÁCS SÁNDOR 
TARJÁN GUSZTÁV 
ZSÁMBOKI LÁSZLÓ
8 5
2 . 1 .  BÁNYÁSZATI KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: MATING BÉLA TITKÁR: LÉNÁRT LÁSZLÓ
TAGOK:
BELLÁK JÓZSEF 
BOBOK ELEMÉR 
DIENES ENDRE 
HURSÁN LÁSZLÓ 
JAMBRIK ROZÁLIA 
JANCSÓ LÁSZLÓ 
JÓZSA GÁBOR
KERTÉSZ GÉZA 
NOVOTNY CSONGOR 
SZEPESSY JÓZSEF 
TAKÁCS JÁNOS 
TAKÁCS SÁNDOR 
TÓTH JÁNOS
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2 . 2 .  BÁNYÁSZATI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: IFJ.  BÁLLÁ LÁSZLÓ TITKÁR• MÉSZÁROS LÁSZLÓ
TAGOK:
BUÓCZ ZOLTÁN 
DIÓS JÁNOS 
FUCHS PÉTER 
FÜST ANTAL 
HARGITAI RÓBERT 
JANÓ SITZ JÁNOS 
KESSERÜ ZSOLT 
KISS ISTVÁN 
KISS-MÁTÉ CSABA 
KOVÁCS BALÁZS 
MORVA! TIBOR
NAGY ZOLTÁN 
PAPP ISTVÁN 
RÁCZ JÓZSEF 
SZABARI JÁNOS 
IFJ. SZALAY LÁSZLÓ 
TAKÁCS GÁBOR 
TIHANYI LÁSZLÓ 
TÚRA1 ENDRE 
VINCZE TAMÁS 
ZERGI ISTVÁN
í
8 7
2 . 3 . b An y As z a t t t ö r t é n e t i  MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: ZSÁMBÖKI LÁSZLÓ TITKÁR: BENKE LÁSZLÓ
TAGOK:
ID. BÁLLÁ LÁSZLÓ 
DARAGÓ ISTVÁN 
KUN BÉLA 
LASSAN JÓZSEF
MÁNDY ANDRÁS 
MISKEY KÁLMÁN 
ORMOS TAMÁS 
SZÚROMI BÉLA
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2 . 4 .  ENERGETIKAI É S KÜLSZÍNI SZÉNBÁNYÁSZATI
MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: DEBRECZENI ELEMÉR TITKÁR: VŐNEKY GYÖRGY
TAGOK:
BORÚS GÉZA 
BRAUER JÁNOS 
CSIPE IMRE 
GICZEI ANDRÁS 
HÍDVÉGI GÁBOR 
KONKOLY ÁDÁM 
LADÁNYI GÁBOR
MOLNÁR IMRE 
NÁNÁS! TIBOR 
SCHULTZ GYÖRGY 
SULYOK PÁL NÉ 
VALASKA JÓZSEF 
VANCSÓ TAMÁS 
VARGA TAMÁS
8 9
2 . 5 .  É R C -, ÁSVÁNYBÁNYÁSZATI ÉS ELÖKÉSZí TÉSTECIINIKAI
MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: CSŐKE BARNABÁS TITKÁR: BOKÁNYI LJUDlf ILLA
TAGOK:
BÖHM JÓZSEF 
BRAUER JÁNOS 
DUDRA ISTVÁN 
FARKAS GÉZA 
FODOR GYULA 
FÖLDESI JÁNOS 
GAGYI PÁLFFY ANDRÁS 
GÉDRA FERENC 
HEGYALJAI GYÖRGY
JÁSZAY ANDOR 
VÁTÓ GYULA 
NAGY ISTVÁN 
ORTUTAY MIKLÓS 
S/POS ISTVÁN 
SON KO Dl PÉTER 
SZENDREY ANDRÁS 
TÓTH JÓZSEF
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2 . 6 .  GEO-MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: SOMFA! ATTILA TITKÁR: HAJDUNÉ MOLNÁR KATALIN
TAGOK:
DEÁK JÁNOS 
EGERER FRIGYES 
GODA LAJOS 
JÓZSA GÁBOR 
JUHÁSZ ANDRÁS 
JUHÁSZ JÓZSEF 
KISS BERTALAN 
MADA1 LÁSZLÓ 
MÁTYÁS ERNŐ 
NAGY ELEMÉR 
NAGY GÉZA
NÉMEDI VARGA ZOLTÁN
RADÓCZ GYULA 
SZAKÁLL SÁNDOR 
SZALAY ÁRPÁD 
SZALAY ISTVÁN 
SZEPESSY ANDRÁS 
SZIKLAVÁRI GYULA 
SZIKSZA1 GYULA 
SZLABOCZKY PÁL 
TAKÁCS ERNŐ 
F. TÓTH GÉZA 
ZELENKA TIBOR
91
2 . 7 .  MÉLYMŰVELÉSŰ SZÉNBÁNYÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: PATVAROS JÓZSEF TITKÁR: IFJ. MOLNÁR JÓZSEF
TAGOK:
BODNÁR JÁNOS 
ERHARDT MIKLÓS 
FÖLDESI JÁNOS 
GASZNER JÁNOS 
KEMÉNY GYULA
KOVÁCS LORÁND 
REMÉNYI GÁBOR 
SOMOSVÁRI ZSOLT 
SZÁLAI LÁSZLÓ 
SZEPESSY ANDRÁS
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3 . ERDÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: KOVÁCS JENŐ TITKÁR: ÚJVÁRINÉ JÁRMAY ÉVA
TAGOK:
BACZUR JÁNOS 
BAKK IMRE 
BARTUCZ FERENC 
BÍRÓ ISTVÁN
B ÍRÓNÉ MÁRTON ZSUZSANNA
BŐDA ZOLTÁN
BOGNÁR PÁL
BORSODI JÓZSEF
BOZSÓ LÁSZLÓ
CSERÉP JÁNOS
DUSKA JÓZSEF
FADGYAS KÁLMÁN
FEJES DÉNES
GÁL SÁNDOR
G ARAM SZEGI ISTVÁN
GYENES ISTVÁN
INHAIZER ÁRPÁD
IVÁCS GÁBOR
JUNG LÁSZLÓ
JURECSKA ENDRE
KAPRONCZAI JÓZSEF
KARBONSZKY KÁZMÉR
KELEMEN ZOLTÁN
KLIEGL BÉLA
KONDOR ENDRE
KOREK KÁROLY 
KOVÁCS PÁL 
KR/STÓ LÁSZLÓ 
LEICZ JÓZSEF 
NAGY KÁROLY 
PALL ÁGI LÁSZLÓ 
SCHMOTZER ANDRÁS 
SIMON LÁSZLÓ 
SÓSKÚTI GYÖRGY 
STEINER JÓZSEF 
SUBA JÁNOS
V. SZABÓ FERENC 
SZABÓ GYŐZŐ 
SZAJKÓ SÁNDOR 
SZÍTTÁ TAMÁS 
TEMESI GÉZA 
TÓTH IMRE 
TÓTH JÓZSEF 
ÚJVÁRI FERENC 
VADÁSZ LÁSZLÓ ZOLTÁN 
VARGA BÉLA 
VARGA FERENC 
VARGA JÓZSEF 
WÁGNER LÁSZLÓ 
W ÁGNER TIBOR
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3 . 1 .  ERDŐGAZDÁLKODÁSI m u n k a b iz o t t s á g
ELNÖK: CSERÉP JÁNOS TITKÁR■ FEJES DÉNES
TÁRSELNÖK: VARGA JÓZSEF
TAGOK:
BÍRÓ ISTVÁN
BIRÓNÉ MÁRTON ZSUZSANNA 
FADGYAS KÁLMÁN 
GÁL SÁNDOR 
GARAMSZEG! ISTVÁN 
GYENES ISTVÁN 
JUNG LÁSZLÓ 
JURECSKA ENDRE
KELEMEN ZOLTÁN 
KLIEGL BÉLA 
LEICZ JÓZSEF 
NAGY KÁROLY 
PAL LAG! LÁSZLÓ 
STEINER JÓZSEF 
VARGA BÉLA 
WÁGNER LÁSZLÓ
9 4
3 . 2 .  ERDŐRENDEZÉSI ÉS -FELÜGYELŐSÉGI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: STEINER JÓZSEF TITKÁR: HORNYÁNSZKY ANTAL 
ŐZ GUSZTÁV
BÉNYE1 SÁNDOR 
BÍRÓNÉ MARTON ZSUZSANNA 
BÓZSA JENŐ 
CZÍROK ISTVÁN
TAGOK:
CSENDES JÓZSEF 
FADGYAS KÁLMÁN 
GÁL SÁNDOR 
SZTRAKOVICS ISTVÁN
9 5
3 . 3 .  FAFELDOLGOZÁSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: IVÁCS GÁBOR TITKÁR: EBERGÉNYI ÉVA
TAGOK:
JAKABNÉ DEY MÁRIA 
KELEMEN PÁL 
LÁSZLÓ FERENC
ALAGYI JÁNOS 
BALÁZSNÉ VINCE MÁRIA 
GÁSPÁR ANDRÁS 
JAKAB ANDRÁS
96
3 . 4 .  MŰSZAKI FEJLESZTÉSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: W'/ÍGW£# TIBOR TITKÁR: ZSILVÖLGYINÉ JURISS ÉVA
BŐD A ZOLTÁN
TAGOK'-
KABRONSZKY KÁZMÉR
CSONTOS IMRE 
KAPRONCZAI JÓZSEF
KOREK KÁROLY 
SZABÓ GYŐZŐ
9 7
3 . 5 .  NEMZETI PARK ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MUNKÁM ZOTTSAO
ELNÖK: VARGA FERENC TITKÁR: DUSKA JÓZSEF
BACZUR JÁNOS 
BAKK IMRE
TAGOK:
SÓSKÚTI GYÖRGY 
SUBA JÁNOS
BARTUCZ FERENC 
BORSODI JÓZSEF
V. SZABÓ FERENC 
SZÍTTÁ TAMÁS
98
ELNÖK: SIMON LÁSZLÓ
KR/STÓ LÁSZLÓ 
NÉMETH ISTVÁN 
RUSZ BÉLA 
SEMPTEY ISTVÁN
6 .  OKTATÁSI MUNKABIZOTTSÁG
TITKÁR: VADÁSZ LÁSZLÓ ZOLTÁN
TAGOK:
SZAJKÓ SÁNDOR 
TÓTH JÓZSEF 
ÚJVÁRI FERENC 
ÚRBÁN IMRE
99
3. 7 . VADÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GYENES ISTVÁN TITKÁR: NAGY KÁROLY
TAGOK:
JUNG LÁSZLÓ PÁLOS LÁSZLÓ
KADLICSEK JÁNOS PREZENSZKY JÁNOS
KOVÁCS FERDINAND
100
3 . 8 .  VÁLLALKOZÁSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: BOGNÁR PÁL TITKÁR: SZAJKÓ SÁNDOR
BÁTOR ALBERT 
BÁTOR ALBERT NÉ 
BŐD A ZOLTÁN
TAGOK:
FARKAS IMRE 
SZALAY FERENC
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4. FILOZÓFIAI, NEVELÉSTUDOMÁNYI, POLITOLÓGIAI ÉS 
SZOCIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: FEHÉR M. ISTVÁN TITKÁR: MARISKA ZOLTÁN
TAGOK:
BALÁZS SÁNDOR 
BÉKY LÓRÁND 
BIHARI LAJOS 
FABINYI ERZSÉBET 
GARADNAI JÁNOS 
HÁRSING LÁSZLÓ
KIRÁLY GYULA 
NAGY ANDOR 
SZABÓ BÉLA
SZABÓNÉ FEHÉR ERZSÉBET 
SZAKÁLNÉ VERES ILDIKÓ
102
4 . 1 .  FILOZÓFIAI, POLITOLÓGIAI ÉS SZOCIOLÓGIAI
MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: LENDVAl L. FERENC TITKÁR: fíELL JUDIT
BE KE KATALIN 
BÉKÉS VERA 
BODÓ PÁL 
EGRI KÁROLY 
FEHÉR M . ISTVÁN 
FÓRRA! GÁBOR 
HÁRSING LÁSZLÓ 
HORVÁTH TIBOR
TAGOK:
LOBOCZKY JÁNOS 
LÓRINCZNÉ THIEL KATALIN 
MAJOROS GYÖRGY 
MÉSZÁROS ISTVÁN 
Ml KOLA I VINCE 
ORTHMAYR IMRE 
PÁL ISTVÁNNÉ
RÜCSKÖNÉ REMÉNYIK ERZSÉBET
KASSA GABRIELLA SZAKÁLNÉ VERES ILDIKÓ
KONCSOS FERENC 
KOVÁCS MARIANNA
SZEGEDl PÉTER 
TÓTH BALÁZSNÉ
KRUPPA MARGIT 
KUTAS I ISTVÁN
TÓTH VILMOS 
TÖRŐCS/K MIKLÓS
1 03
4 . 2 .  NEVELÉSTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK'- BALÁZS SÁNDOR TITKÁR- ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA
TAGOK-
BALÁZSNÉ CSUHA MÁRIA MAGDOLNA
BÉKY LÓRÁND
BIHARI JÓZSEF
BIHARI LAJOS
BODNÁR GABRIELLA
BUTTYÁN SÁNDOR
FEKETE LÁSZLÓ
FÖLDY FERENC
GYŐRI IBOLYA
HORVÁTH TAMÁS
KIRÁLY GYULA
KOHAJDA JÓZSEF
KOVÁCS JÁNOS
KUN ANDRÁS
LACHAT A ISTVÁN 
LÁZÁR ISTVÁN 
MATINKÓ JÓZSEF 
MOLNÁR GYÖRGY 
NÁDÁSD! ISTVÁN 
NAGY ANDOR
NAHOCZKYNÉ LUDÁNYl ÁGNES 
PÁZMÁND! ZSUZSANNA 
SZABÓ BÉLA
SZABÓNÉ DR. FEHÉR ERZSÉBET 
VARGÁNÉ DÁVID MÁRTA 
ZÁDORY ANDRÁS 
ZICHY LÁSZLÓ
104
5 .  GÉPÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: PÁCZELT ISTVÁN TITKÁR: 7/lA/lß £/V0/?£
TAGOK’-
CZ1 BERE TIBOR 
CSELÉNYI JÓZSEF 
DÖBRÖCZÖN1 ÁDÁM 
HORVÁTH RÓBERT 
JÁRMAI KÁROLY 
KIRÁLY BÉLA 
KOMÓCSIN MIHÁLY 
KOZÁK IMRE 
LÉVA! IMRE 
RENN OSZKÁR
ROMVÁRI PÁL 
SZABÓ OTTÓ 
SZE1DL GYÖRGY 
SZÉKELY LÁSZLÓ 
SZENTIRMAI LÁSZLÓ 
SZÓTÉR LÁSZLÓ 
TÁJ NAFŐI JÓZSEF 
TERPLÁN ZÉNÓ 
TISZA MIKLÓS 
TÓTH TIBOR
1 05
5 . 1 .  ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: CSELÉNYI JÓZSEF TITKÁR: CS£A0 ß£Z/1
TAGOK:
DEREKAS BARNA 
FARKAS JÓZSEF 
HAJDÚ LAJOS 
KOVÁCS LÁSZLÓ 
LAJOS SÁNDOR 
LÉVAI IMRE
L/PTÁK ANTAL 
OROSZ BÉLA 
SZALADNYA SÁNDOR 
TAKÁCS ISTVÁN 
TATÁR CSABA 
VADÁSZ ZOLTÁN
106
5 . 2 .  ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG 
ELNÖK: ROMVÁRI PÁL TITKÁR: KUNDRÁK JÁNOS
TAGOK:
BÉRES LAJOS 
BERTA ISTVÁN 
CSER ISTVÁN 
DUDÁS ILLÉS 
HERENDOVICS IMRE 
HORVÁTH RÓBERT 
KOMÓCSIN MIHÁLY 
LUKÁCS JÁNOS 
NAGY GYULA 
PATKÓ GYULA
PIRKÓ JÓZSEF 
RÁCZ PÁL 
SÁRVÁRI JÓZSEF 
SZABÓ OTTÓ 
SZIGETI FERENC 
TISZA MIKLÓS 
TÓTH LÁSZLÓ 
TÖRÖK IMRE 
VACTOR ELEMÉR
107
5 . 3 .  AUTOMATIZÁLÁSI ÉS INFORMATIKAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: SZENTIRMA! LÁSZLÓ TITKÁR: CSERMELY TIBOR
TAGOK:
AJTONYI ISTVÁN 
IFJ. BÁLLÁ LÁSZLÓ 
DOBROSI SÁNDOR 
ERDÉLYI FERENC 
FAZEKAS IMRE 
KÁLMÁN GYÖRGY 
RENN OSZKÁR
SCHOLTZ PÉTER 
SZARKA TIVADAR 
TAKÁCS JÁNOS 
TÓTH TIBOR 
VADÁSZ DÉNES 
VIGH MIKLÓS 
WÁGNER OTTÓ
1 0 8
5 . 4 .  GÉPSZERKEZETTANI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: DÖBRÖCZÖN1 ÁDÁM TITKÁR: PÉTER JÓZSEF
TAGOK:
APRÓ FERENC 
DROBNl JÓZSEF 
FANCSALI JÓZSEF 
FÜLÖP MIKLÓS 
IVÁN LÁSZLÓ 
JAKAB ENDRE 
JÁRMAI KÁROLY 
KAPROS TIBOR 
KERSCH PÉTER
KOVÁCS LÁSZLÓ 
KOVÁCS TIBOR 
LÉVA! IMRE 
SIPOSS ISTVÁN 
SZABÓ SZILÁRD 
SZEDLACSEK JÓZSEF 
SZOTA GYÖRGY 
TÁJ NAFŐ I JÓZSEF
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ELNÖK: SZEIDL GYÖRGY TITKÁR: KALMÁR LÁSZLÓ
5 . 5 .  MŰSZAKI MECHANIKAI MUNKABIZOTTSÁG
TAGOK:
BÁRÁNYI LÁSZLÓ 
BERTÓTl EDGÁR 
CZI BERE TIBOR 
ÉGERT JÁNOS 
KORBONSZKY KÁZMÉR
KOZÁK IMRE 
PÁCZELT ISTVÁN 
PATKÓ GYULA 
VOITH MÁRTON
6 . KOHÁSZATI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK : VOITfí MÁRTON TITKÁR: KÁROLY GYULA
TAGOK-
BÁRCZY PÁL 
FARKAS KORNÉL 
FARKAS OTTÓ 
FARKAS NÉ MAYR KLÁRA 
GÁCSI ZOLTÁN 
GULYÁS JÓZSEF 
KOVÁCS KÁROLY 
MIKÓ JÓZSEF
PALOTÁS ÁRPÁD 
RE/SZ GYULA 
ROÓSZ ANDRÁS 
SZÁL AI GYULA 
SZŰCS ISTVÁN 
TAM ÁSKOVICS NÁNDOR 
TÓTH LAJOS ATTILA 
TRANTA FERENC
6 . 1 .  ANYAGTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: BÁRCZY PÁL TITKÁR■ TÓTH LÁSZLÓ
TAGOK•
/W7VU MIKLÓS 
KOCSISNÉ BAÁN MÁRIA 
KOVÁCS KÁROLY 
LIZÁK JÓZSEF 
MAROSSY KÁLMÁN 
MIKÓ JÓZSEF 
MONTOVAY TIBOR 
NAGY GÉZA 
NAGY GYULA 
NÁNDORI GYULA
NYITRAI DÁNIEL 
ROÓSZ ANDRÁS 
SZÁL A! GYULA
SZEPESSZENTGYÖRGY l OSZKÁR
TISZA MIKLÓS
TÓTH LAJOS
TÖRÖK TAMÁS
TRANTA FERENC
WIEDEMANN RAINER
1 12
6 . 2 .  KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GULYÁS JÓZSEF
BABUS GYULA 
DUTKÓ LAJOS
FARKAS OTTÓNÉ MAYER KLÁRA
ROP KA LÁSZLÓ
KAPROS TIBOR
KISS MÁTYÁS
LIPTÁK ANDOR
MACZKÓ MÁRTON
MARCZIS GÁBORNÉ
TITKÁR: FARKAS KORNÉL
MECSEKI ISTVÁN 
PALOTÁS ÁRPÁD 
RIBA DEZSŐ 
SCHÖN PÉTER 
TAKÁCS GYÖRGY 
TISZA MIKLÓS 
VOITH MÁRTON 
ZOMBOR ISTVÁN
6 . 3 .  METALLURGIAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: FARKAS OTTÓ
BOLLOBÁS JÓZSEF 
DÚL JENŐ 
ÉNEKES SÁNDOR 
HORVÁTH ZOLTÁN 
LENGYEL ATTILA 
NÁNDORI GYULA 
POLENCSIK JÓZSEF 
RÉTHY KÁROLY
TITKÁR: TÓTH LAJOS ATTILA
TAGOK:
SCHOTTNER LAJOS 
SZARKA GYULA 
SZIKLAVÁRI KÁROLY 
SZŰCS ISTVÁN 
TAHÁSKOV/CS NÁNDOR 
TÖRÖK TAMÁS 
VARGA SÁNDOR
7 . közgazdaságtudományi s z a k b iz o t t s á g
ELNÖK: SZ1NTAY ISTVÁN
BÁNYAI LÁSZLÓ 
BART A IMRE 
BESSENYEI LAJOS 
BÍRALL TAMÁS 
CZABÁN JÁNOS 
FÜLÖP GYULA 
GÁL JOLÁN 
KÁDÁR GYÖRGY 
KAVESÁNSZKY LÁSZLÓ 
Kl NT ER FERENC 
KISS GERGELY 
KOCZISZKY GYÖRGY 
KOVÁCS LÁSZLÓ
TITKÁR- FEKETE IVÁN
TAGOK:
MARÓTI SÁNDOR
NAGY ALADÁR
PALCSÓ PÁLNÉ ZÁM ÉVA
Pl SKÓT 1 ISTVÁN
SIMKÓ JÁNOS
SUSÁNSZKY JÁNOS
SZAKÁLY DEZSŐ
SZOKOLI LÁSZLÓ
TÓTH ÁRPÁDNÉ SIKORA GIZELLA
VARGA JÓZSEF
VARGA PÉTER
VÉKÁS ISTVÁN
V1SÓCZKI LAJOS
1 15
7 .  1 .
ELNÖK: SZAKALY DEZSŐ
CSATHÓ GÉZA 
HE I DR ICH LÁSZLÓ 
KISS GERGELY 
MÉRTEN JÁNOS 
MOLNÁR ISTVÁN 
SÁRY PÁL
INNOVÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG
TAGOK: KEREYNÉ SZABÓ ERZSÉBET
TAGOK-
SZABÓ ISTVÁN 
VARGA JÓZSEF 
VARGA LÁSZLÓ 
VARGA PÉTER 
VISÓCZKI LAJOS
7 . 2 .  REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GADÓCZINÉ FEKETE ÉVA
TAGOK:
ALFÖLDI LÁSZLÓ 
BODNÁR LÁSZLÓ 
KÁDÁR GYÖRGY 
KISS JÓZSEF
KOCSÁN LAJOSNÉ MARÓT ÉVA 
MÁJER JÁNOS
TITKÁR: EMÖDI ÉVA
MARÓTI SÁNDOR 
OLAJOS CSABA 
SÁRI ISTVÁN 
SIMKÓ JÁNOS 
STOLL GÁBORNÉ 
SZABÓ GYÖRGY NÉ
7 . 3 .  VÁLLALKOZÁSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: p]SKÓTI ISTVÁN TITKÁR: DANKÓ LÁSZLÓ
TAGOK:
ALEXA!NÉ OLÁH ANNAMÁRIA 
B!HALL TAMÁS 
ÉLIÁS LÁSZLÓ 
FIGECZKI BALÁZS 
FÜLÖP GYULA 
GÁL JOLÁN 
MIKLÓS IMRE 
NOVÁK GÁBOR
NYÍRI ATTILA 
PÁL TIBOR 
PALCSÓNÉ ZÁM ÉVA 
S/MKÓ JÁNOS
TÓTH ÁRPÁDNÉ SIKORA GIZELLA 
VÉKÁS ISTVÁN 
VISZLA! GYULA
8 .  M ATEM ATIKAI-FIZIKAI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: GALÁNTAl AURÉL TITKÁR- ÁG ÁRPÁD
TÁRSELNÖK: SZÓTÉR LÁSZLÓ
TAGOK:
ARANY ILONA 
fíUJTER KIRÁLY 
KÁLOVICS FERENC 
KISS PÉTER 
KOVÁCS BÉLA 
NÉBLI VENDEL 
PALÁSTRY BÉLA
RADELECZKl SÁNDOR 
RÉVÉSZ GÁBOR 
SIMON KÁROLY 
SZIGETI JENŐ 
TAKÁCS CSABA
VADÁSZNÉ BOGNÁR GABRIELLA 
VINCZE ENDRE
1 1 9
8 . 1 .  FIZIKAI  MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: SZÓTÉR LÁSZLÓ TITKÁR: ÁG ÁRPÁD
TAGOK:
GALÁNTA! AURÉL 
KÁLOVICS FERENC 
NÉBLI VENDEL 
PÁLÁSTRY BÉLA
PUSKÁS GÁBOR 
TAKÁCS CSABA
VADÁSZ NÉ BOGNÁR GABRIELLA 
VINCZE ENDRE
120
8 . 2 .  MATEMATIKAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GALÁNTAl AURÉL TITKÁR: KÁLOV/CS FERENC
TAGOK:
ARANY ILONA 
HUJTER MIHÁLY 
KISS PÉTER 
KOVÁCS BÉLA 
MAURER GYULA 
NAGY TAMÁS
RADELECZKI SÁNDOR 
RÉVÉSZ GÁBOR 
SIMON KÁROLY 
SZIGETI JENŐ
VADÁSZ NÉ BOGNÁR GABRIELLA 
VINCZE ENDRE
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9 .
ELNÖK: FEHÉR ALAJOS
BODNÁR LÁSZLÓ 
BÓCSA IVÁN 
DENE PÁL 
GERE TIBOR 
GÖNCZY ZOLTÁN 
GYULAVÁRI ANDRÁS 
HALAJ IGNÁC 
HOLLÓ SÁNDOR 
KADENCZKY LAJOS 
KADL/CSKÓ BÉLA 
KAPTÁS TIBOR 
KOVÁCS ISTVÁN 
KRISZTIÁN JÓZSEF 
MAGDA SÁNDOR
MEZŐGAZDASÁGI SZAKBIZOTTSÁG
TITKÁR: MÁTHÉNÉ GÁSPÁR GABRIELLA
TAGOK:
MÁTHÉ PÉTER 
MEGAY OKTÁV 
MILLER GYÖRGY 
MISIK SÁNDOR 
NAGY BÉLA 
RADICS LAJOS 
SZABÓ LAJOS
SZABÓNÉ WILL IN ERZSÉBET
SZÁLAI GYÖRGY
SZŐKE LAJOS
SZŰCS ISTVÁN
TÓTH SEBESTYÉN
VÁJSZ TIVADAR
WACHTLER ISTVÁN
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9 . 1 .  AGRARKÖZGAZDASAGI MUNKABIZOTTSAG
ELNÖK: TÓTH SEBESTYÉN TITKÁR: />AZ.
TAGOK■
BAJZÁTH SÁNDOR 
FEHÉR ALAJOS 
HERGERTNÉ SZABÓ ILONA 
JÓZSA MIHÁLY 
MAGDA SÁNDOR 
MEZEY PÉTER
MILLER GYÖRGY 
PALCSÓ PÁL NÉ ZÁM ÉVA 
PERÉNYI MARIANNA 
TÖRÖK GYULA 
TURNYÁNSZKY JÁNOS
1 23
9 . 2 .  ÁLLATTENYÉSZTÉSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GERE TIBOR TITKÁR: SZŰCS ISTVÁN
TAGOK-
BARNA RÓBERT 
BÉLYEl LAJOS 
CSÁBI MIHÁLY 
HERCZEG BÉLA 
IMRE SÁNDOR 
KŐHÁZl ISTVÁN 
LIEBMANN LAJOS
LUGOSI ISTVÁN 
NÁDASDI LAJOS 
NAGY NÉ TÓTH ANIKÓ 
NÉMETH FERENC 
SZEPESSY BÉLA 
ZILAHI LÁSZLÓ 
ZSIGA GÁBOR
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ELNÖK: KRISZTIÁN JÓZSEF TITKÁR: HOLLÓ SÁNDOR
9 . 3 .  NÖVÉNYTERMELÉSI MUNKABIZOTTSÁG
TAGOK:
CZUDOR ISTVÁN 
CSÁSZÁR JENŐ 
FÁS JÁNOS 
GYULAVÁRI ANDRÁS 
JUHÁSZ ANDRÁS 
KADLICSKÓ BÉLA 
KISKÉRI REZSŐ
KUL/ZYCKI ANTAL
MACZELT JÓZSEF
MÁTHÉNÉ GÁSPÁR GABRIELLA
NAGY BÉLA
PETE JÁNOS
RADICS LAJOS
SZALAl GYÖRGY
KOCSIS GYULA URBÁN IMRE
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9 .4 .  SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: MISIK SÁNDOR TITKÁR: SZŐKE LAJOS
TAGOK:
GÁL LAJOS
KAPTÁS TIBOR
MÁTfíÉNÉ GÁSPÁR GABRIELLA
OLÁH LÁSZLÓ 
ROHENDA RÓBERT 
SÜTŐNÉ KOCZKA ÁGOTA
1 2 6
1 0 .  NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: KABDEBÓ LÓRÁNT TITKÁR: KOVÁCSNÉ ÓN DODI IRÉN
TÁRSELNÖK: GERGELY PIROSKA
TAGOK­
BA KOS JÓZSEF 
BÉKY LORÁND 
BUDA! LÁSZLÓ 
CZEGLÉD! CSABA 
CSUHAJ VARJÚ IMRE 
FENYVESY ANDRÁS 
KOJNOK NÁNDOR 
KOMÁROMY SÁNDOR 
KOROMPA! JÁNOS 
KOVÁTS DÁNIEL 
LENGYEL ZOLTÁN NÉ
LUDÁNY! MÁRIA 
MOLNÁRNÉ DELI ÁGNES 
NAGY SÁNDOR
NOVOTNINÉ VÁGÁSSY MARGIT
PÁSZTOR EMIL
RAISZ RÓZSA
RÁK SÁNDOR
SZABÓ ISTVÁN
SZŐKE LAJOS
VARGA GYULA
1 2 7
1 0 . 1 .  IR0DAL0MTUD0MÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: PÁLFFY ISTVÁN TITKÁR: VÁRNAI ALADÁS
TAGOK:
CSUHAJ VARJÚ IMRE 
FENYVESY ANDRÁS 
KOJNOK NÁNDOR 
KOMÁROMY SÁNDOR
KOROMPA! JÁNOS 
KOVÁTS DÁNIEL 
LUDÁNYI MÁRIA 
NAGY SÁNDOR
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IO. 2. NYELVTUDOMÁNY I MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: KL AUDY KINGA TÁRSELNÖK: RAISZ RÓZSA 
TAGOK:
BAKOS JÓZSEF novotniné vágAssy barg it
BÉKY LORÁND 
BUDAI LÁSZLÓ 
CZ EG LÉD 1 CSABA 
KOVÁTS dAniel 
LENGYEL ZOLTANNÉ 
MOLNÁRNÉ DELI ÁGNES
PÁSZTOR EMIL 
RÁK SÁNDOR 
SZABÓ ISTVÁN 
SZŐKE LAJOS 
VARGA GYULA
1 2 9
1 1 .  ORVOSI ÉS BIOLÓGIAI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: VELKEY LÁSZLÓ TITKÁR: NAGY GYÖRGY 
LOM BAY BÉLA
TAGOK:
ASZÓDI IMRE 
BERKESSY SÁNDOR 
BERKŐ PÉTER 
CSÁKY GERGELY 
CSÍKY MIKLÓS 
ÉCSY ZOLTÁN 
FÁBIÁN FERENC 
FEJES ANDRÁS 
GAÁL JÓZSEF 
GALLI LÓRÁND 
GODÓ BÉLA 
GYARMATI JÁNOS 
GYETVA! GYULA 
GYURKÓ GYÖRGY 
HALMOS PÉTER 
HARASZTI ANTAL 
JUHÁSZ LÁSZLÓ 
KÁRÁSZ IMRE 
KISS JÁNOS ISTVÁN
KOVÁCS ZOLTÁN 
LUDÁNYl ISTVÁN 
MOLNÁR LÁSZLÓ 
NAGY KÁLMÁN 
NÉMET IMRE 
OLÁH JÓZSEF 
ORBÁN SÁNDOR 
PEJA MÁRTA 
PINTÉR LÁSZLÓ 
RAD/CS LAJOS 
SÓLYOM ENIKŐ 
SÓTONYl GÁBOR 
SUBA JÁNOS 
SZABÓ ZOLTÁN 
SZOMOR LÁSZLÓ 
TAKÁCS SÁNDOR 
ÚJSZÁSZY LÁSZLÓ 
VAJON IMRE 
VARGA GYŐZŐ
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1 1 . 1 .  BIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK-ORBÁN SÁNDOR TITKÁR: ESTÓK BERTALAN
TAGOK:
AMBRUZSNÉ KÁSA MELINDA
BAKAI ÁR SÁNDORNÉ SÜTŐ IBOLYA
BÁNKÚTI KÁROLY
BARTOS LÁSZLÓ
CZENTRE BOTOND
FlGECZKl BALÁZS
FÖLDESSY MARIANN
FŰKOR LEVENTE
GYULAI IVÁN
HIR JÁNOS
KÁRÁSZ IMRE
KISS OTTÓ
KÓRÁZZ ISTVÁN
LÉGRÁDY GYÖRGY
MARSCRAL ZOLTÁN
MI LINK! ÉVA 
NÉMET IMRE 
PÓCS TAMÁS 
RADICS LAJOS 
SOLTI BÉLA 
SUBA JÁNOS 
SZÍTTÁ TAMÁS 
VAJON IMRE 
VARGA ANDRÁS 
VARGA JÁNOS 
VARGA JÁNOSNÉ 
VELKEY LÁSZLÓ 
VIZSLÁN LÁSZLÓ 
VOJTKÓ ANDRÁS
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1 1 . 2 .  ENDOKRIN ÉS ANYAGCSERE MUNKÁDIZOTTSAG
ELNÖK: SÓLYOM ENIKŐ TITKÁR: TARKÓ MIHÁLY
TAGOK:
BÉRCZY JUDIT 
BERHÉS ISTVÁN 
CSÁKY GERGELY 
FEKETE TAMÁS 
FÖLDVÁRY GYULA 
GYETVAl GYULA
KÓSA ERZSÉBET 
PÉTHŐ ISTVÁN 
SZÉKELY CSABA 
TÖRÖK KÁLMÁN 
VARGA GYŐZŐ
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1 1 . 3 .  GASTROENTEROLÓGIAI MUNK AB I ZOTTSÁG
ELNÖK: JUfíÁSZ LÁSZLÓ TITKÁR: NAGY GYÖRGY
TAGOK:
BARNA BÉLA 
BESZNYÁK GYÖRGY 
BUJALKA REZSŐ 
CSÁKY GERGELY 
CS/KY MIKLÓS 
CSI RE BÉLA 
FALVASSY GYÖRGY 
GYARMATI JÁNOS 
GYEPES PÉTER 
GYŐRI IMRE 
GYURKÓ GYÖRGY 
HARASZTI ANTAL 
JUHÁSZ LÁSZLÓ 
KAPUI MÁRTON
KISS JÁNOS ISTVÁN 
MINIK KÁROLY 
MOLNÁR SÁNDOR 
MOLNÁR TIBOR 
OLÁH JÓZSEF 
OROSZ PÉTER 
SOLTÉSZ PÁL 
SZABÓ ERZSÉBET 
TAMÁSI KATALIN 
TASI ISTVÁN 
TÓTH ISTVÁN 
ÚJSZÁSZY LÁSZLÓ 
VÁMOSI ILDIKÓ 
VARGA GYŐZŐ
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11 .4 .  HAEMATO-IMMUNOLÓGIAI MUNKABI ZOTTSÁG
ELNÖK: BERKESSY SÁNDOR TITKÁR: RADVÁNYl GÁSPÁR
TAGOK:
BERKES ENIKŐ 
FODOR BERTALAN 
HUNYADI KATALIN 
KISS KLÁRA 
LAUB MARGIT 
MOLNÁR IMRE 
NAGY JÁNOS 
NAGY KÁLMÁN
NAGY ZSOLT 
PAUKER ZSOLT 
S/MKÓ RÓBERT 
TÓTH EDIT 
VÁMOSI ILDIKÓ 
VELKEY LÁSZLÓ 
ZAKAR GÁBOR
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1 1 . 5 .  HÁZIORVOSI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: SIMÁI ATTILA TITKÁR: RÁÜLIK LÁSZLÓ
TAGOK:
BÁRÁNYl ZOLTÁN 
BUDARÁZI EMIL 
GERE JÓZSEF 
Rí NTALAN JÁNOS 
JAKAB ANDRÁS 
JÜZA LÁSZLÓ
KOVÁCS PÁL 
MAJZIK PÉTER 
MÁTYÁS JÁNOS 
PALLA SÁNDOR 
SÜTŐ SZILVESZTER  
VARGA ERZSÉBET
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1
ELNÖK: KALO EMIL
ÁGOTA I ZSUZSANNA 
BÍRÓ BARNA 
BOROS ÁGNES 
BORSÁNYI GÁBOR 
DUDÁS ANIKÓ 
ERDŐS MÁRIA 
FEDOR ISTVÁN 
GÖRÖGH PÉTER 
RANIS BÉLA 
RETEY MARGIT 
ILOSVAY LÁSZLÓ 
ILLYÉS LÁSZLÓ
. 6 .  KARDIOLÓGIAI MUNKÁDIZOTTSÁG
TITKÁR: PÁPAY ÁDÁM
TAGOK:
JOÓS MÁRIA 
KŐMÍVES SÁNDOR 
LOSONCZI ISTVÁN 
NAGY GABRIELLA 
SOLTÉSZ PÁL 
SOMOGYI ERZSÉBET 
STEFÁN JÁNOS 
TÓTH ISTVÁN 
VARGA ISTVÁN 
VARGA TIBOR 
VÉGH VIOLA 
VERES ILONA
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1 1 . 7 .  KÖRNYEZET-ONKOLÓGIA! MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: ÚJSZÁSZY LÁSZLÓ TITKÁR:
TAGOK:
BOKOR TAMÁS 
JUHÁSZ LAJOS 
KOVÁCS LAJOS 
LAKATOS ZOLTÁN
SZABÓ BARNA 
TAKÁCS ANDRÁS 
TAKÁTS SÁNDOR 
TÓTH IMRE
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ELNÖK: KISS JÁNOS
BÁBÁS GÉZA 
BALOGH JÓZSEF 
BÁRÁNY ISTVÁN 
BARNA BÉLA 
CSÁKY GERGELY 
CS/KY MIKLÓS 
CSONKA CSABA 
ERDÉLYI BÉLA 
GÁL ISTVÁN 
GYURKÓ GYÖRGY 
HORVÁTH TIBOR 
JÁN HUBA 
JUHÁSZ TIBOR 
KISS ÁKOS 
KOCSIS ISTVÁN
1 1 . 8 .  MANUÁLIS MUNKABIZOTTSÁG
ISTVÁN TITKÁR: BENDE SÁNDOR
TAGOK:
KRASZNAI PÉTER 
MÁTYÁS LAJOS 
NAGY FERENC 
PÁL KONYA! GÁBOR 
RÁCZ SÁNDOR 
RÓDE LÁSZLÓ 
SALLAI ZSOLT 
SZABÓ ZOLTÁN 
SZIKORSZKY LÁSZLÓ 
SZOMOR LÁSZLÓ 
SZUNYOGH LÁSZLÓ 
SZŰCS GÉZA 
TŐZSÉR KORNÉL 
VEKSZLER GYÖRGY 
ZOLNAY BÉLA
1 3 8
1 1 . 9 .  MENTALIII GI ENí AI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: ASZÓDI IMRE TITKÁR: TÚRY FERENC
TAGOK:
ASZÓDI ÁGNES 
BALOGH GIZELLA 
BERKŐ PÉTER 
JOÓ MÁRIA NÓRA 
LAKATOS ZOLTÁN
SZENDRÁK NÓRA 
SZENTM/KLÓSSY GIZELLA 
URBÁN ÉVA 
VAS JÓZSEF
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1 1 . 1 0 .  NEPHR0LÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: V1SSY ÁGNES 
ZAKAR GÁBOR
TITKÁR: SZABÓ LÁSZLÓ
TAGOK:
BAJUSZ ILONA 
BORBÁS ÉVA 
CSIZY ISTVÁN 
JAKÓ ILDIKÓ
LADÁNYI ERZSÉBET 
REZEI ILONA 
PETŐ ANNA 
PETŐ FERENC
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1 1 . 1 1
ELNÖK: GAÁL JÓZSEF
BÁNHEGYI GYÖRGY 
BARCZY JÓZSEF 
BARKA! LÁSZLÓ 
BERKÖ PÉTER 
CSŐMA BÉLA 
DEMETER GYÖRGY 
GUTYÁN MIHÁLY 
HAJÓS! FERENC 
HL INKA TIBOR 
HRABÁR JENŐ 
KÁDÁR ZOLTÁN 
KOCSIS ISTVÁN
. PERINATOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
TITKÁR: ASZÓDI ÁGNES
TAGOK:
LÁZÁR ERIKA
MEZEI TIBOR
ÓNODI ZOLTÁN
PÁL SÁNDOR
PÁL!CZ JUDIT
PAPP ZOLTÁN
STE1ERHOFFER GYÖRGY
SZABÓ SÁNDOR
SZIGETI LÁSZLÓ
TOPSCHER ANDRÁS
TÓTH GYÖRGY
1 4 !
1 1 . 1 2 .  PULMONOLÓGIÁI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: BARZÓ PÁL TITKÁR: JÁGER MARGIT
ÁRVAY ÉVA 
BÍRÓ BARNA 
BORDÁS MÁRTA 
BORSODI KLÁRA 
FRANKOVSZKY ÉVA 
JÓNÁS JÓZSEF 
MOLNÁR LAJOS 
MUNKÁCSl ADRIENN
TAGOK:
NAGY LÁSZLÓ 
NÉMETH GYULA 
PETRÁSSY KLÁRA 
RADECZKY ÉVA 
RÓTT ZSUZSANNA 
SZÁNTÓ DEZSŐ 
TÓTH ERZSÉBET
1 42
1 1 . 1 3 .  RADIOLÓGIAI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: GYARMATI JÁNOS TITKÁR: LOMBAY BÉLA
TAGOK:
BŐDA KLÁRA 
FAZEKAS PÉTER 
FEHÉR MÁRTA 
FEHÉRVÁRI SZABOLCS 
FICZERE OTTÓ 
FREY JÓZSEF 
HANYISZKÓ PÁL 
HEINER BÉLA 
KEREKES ANNA 
KOVÁCS ERZSÉBET 
MÁTAI ÉVA
NAGY GÉZA 
NAGY PÉTER 
OLÁH JÓZSEF 
SZÁNTÓ DEZSŐ 
SZŰCS GABRIELLA 
TASSY ISTVÁN 
TORNAY ZOLTÁN 
TÓTH FERENC 
VACHTER JÁNOS 
VARGA ÉVA 
VRASTYÁK TIVADAR
-  143 -
11. 14. REHABILITÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: PEJ A MÁRTA TITKÁR: LÁMFALUSI PÉTER 
SZABÓ EMESE
TAGOK
BORSODI KLÁRA SOLYOM ENIKŐ
LAKATOS LEVENTE TAMÁSI LÁSZLÓ
SÁGI ILONA VÉL KEY IMRE
SIMON GYÖRGY VÉL KEY LÁSZLÓ
144
i i . i 5 .  sportbiológiai munkabizottsAg
e l n ö k: CSÓTAI JÓZSEF TITKÁR: FŐNYEDl GÁBOR
TAGOK:
ÁBRÁNYI KATALIN 
BÍRÓ BARNA 
DITRÓI SÁNDOR 
FEHÉR ANNAMÁRIA 
MADARÁSZ JÁNOS
MÁTYÁS LAJOS 
MOLNÁR PÁL 
PÁPAY ÁDÁM 
PEJA MÁRTA 
RÁCZ SÁNDOR
145
1 1 . 1 6 .  SZOCIAL-PAEDIATRIÁI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK : VÉL KEY LÁSZLÓ TITKÁR: SZAKOS ERZSÉBET
TAGOK:
ÁGOTÁI ZSUZSANNA 
BAGYÓ ERZSÉBET 
BÁRKÁI LÁSZLÓ 
BÍRÓ ÉVA 
BORBÁS ÉVA 
BOROS ÁGNES 
BORSODI KLÁRA 
CSÍZY ISTVÁN 
FÁBIÁN KATALIN 
FEDOR ISTVÁN 
GÖRÖGÉ PÉTER 
GYŐR! IMRE 
HUNYADI KATALIN 
JAKÓ ILDIKÓ 
KISS ÁKOS 
KISS KLÁRA
KÓS CSABA 
LOMBAY BÉLA 
LUKÁSCZIK ALBERT 
NAGY KÁLMÁN 
OLÁH IBOLYA 
PEJ A MÁRTA 
PETRÁSSY KLÁRA 
SIMKÓ RÓBERT 
SÓLYOM ENIKŐ 
SZÉKHELYI ZSUZSANNA 
SZŰTS ÁGNES 
VÁRFALVI KATALIN 
VÉLKEY IMRE 
V1NCZE JÁNOS
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12 . TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI ÉS NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: SZ,4Ä4ZV,4ZP/ JÓZSEF TITKÁR: FÜGÉD/ MÁRTA
TAGOK:
BAKÓ FERENC 
BÁN PÉTER 
BESSENYEI JÓZSEF 
CSIFFÁRY GERGELY 
DOBROSSY ISTVÁN 
FARAGÓ TAMÁS 
GYULAI ÉVA 
HORVÁTH ISTVÁN 
HORVÁTH MIHÁLY 
KOVÁCS BÉLA 
LÖFFLER ERZSÉBET 
MOLNÁR JÓZSEF
NAGY JÓZSEF 
PETERCSÁK TIVADAR 
RÉMIÁS TIBOR 
RÉVÉSZ LÁSZLÓ 
RINGER ÁRPÁD 
RÓZSA GYÖRGY 
SZVIRCSEK FERENC 
VARGA LÁSZLÓ 
VERES LÁSZLÓ 
VIDA GABRIELLA 
VIGA GYULA 
WOLF MÁRIA
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1 2 . 1 .  MŰVÉSZETTÖRTÉNETI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: VÉGVÁRI LAJOS TITKÁR: GODA GERTRÚD
TAGOK:
DOBR/K ISTVÁN 
JURECSKÓ LÁSZLÓ 
KÁRPÁTI LÁSZLÓ
KISHONTHY ZSOLT 
KUKLAY ANTAL 
PEÁK ILDIKÓ
1 4 8
1 2 . 2 .  NÉPRAJZI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: PETERCSÁK TIVADAR TITKÁR: V/DA GARBIELLA
TAGOK-.
BENCSIK JÁNOS 
BODNÁR MÓNIKA 
FAJ CSÁK ATTILA 
FÜGEDI MÁRTA 
KAPROS MÁRTA
PALÁDI KOVÁCS ATTILA 
CS. SCHWALM EDIT 
SZABADFALVI JÓZSEF 
ÚJVÁRY ZOLTÁN 
VIGA GYULA
1 4 9
1 2 . 3 .  TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: KOVÁCS BÉLA TITKÁR: DOBROSSY ISTVÁN 
BESSENYEI JÓZSEF
TAGOK:
BOHONY NÁNDOR
BOZSIK RAFFAEL
CSELÉNY! ZSUZSANNA
CSESZMOKNÉ KUKUCSKA KATALIN
CSIFFÁRY GERGELY
FODOR LÁSZLÓ
GÁDOR JUDIT
GYÁRFÁS ÁGNES
HORVÁTH ISTVÁN
HORVÁTH MIHÁLY
KÁLÓ FERENC
KOZÁRI JÓZSEF
KRISKÓ LAJÓSNÉ
KRISTON PÁL
LÉNÁRT BÉLA
LÖFFLER ERZSÉBET
LUDÁNYI GABRIELLA 
MAKAI JÁNOS 
MISÓCZKI LAJOS 
MOLNÁR JÓZSEF 
NAGY JÓZSEF 
NEMCSiK PÁL 
NEMES LAJOS 
SUGÁR ISTVÁN 
SZABÓ JÁNOS JÓZSEF 
SZECSKŐ KÁROLY 
SZVIRCSEK FERENC 
TÁBOROS SÁNDOR 
VARGA LÁSZLÓ 
VÉGVÁRI LAJOS 
VERES LÁSZLÓ 
VONS1K ILONA
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13. VEGYÉSZETI SZAKBIZOTTSÁG
ELNÖK: TÓTH JÓZSEF TITKÁR: LENGYEL ATTILA
TAGOK:
ÁBRAHÁM JÓZSEF 
ALAITNER ISTVÁN 
BALÁZS LAJOS 
BÁRÁNY SÁNDOR 
BERECZ ENDRE 
BODA GÁBOR 
GAVALLÉR ISTVÁN 
GULYA IMRE 
JAKAB ISTVÁN 
JOÓ GYULA 
KADLICSKÓ BÉLA 
KAPTAY GYÖRGY 
KÓNYA SÁNDOR 
LAKATOS ISTVÁN 
MÁTYÁS TIBOR 
MOGYORÓDI FERENC
NAGY LÁSZLÓ 
ORTUTAY MIKLÓS 
PAKSY LÁSZLÓ 
RA/SZ IVÁN 
SZABÓ LAJOS 
SZABÓ MIHÁLY 
SZÉNÁS/ TIBOR 
SZITA LAJOS 
SZŰCS LÁSZLÓ 
TÓTH LÁSZLÓ 
TÖREKI ERNŐ 
TÖRÖK TAMÁS 
VANYÓ PÁL 
VILIM/ LÁSZLÓ
WOPERA LÁSZ LÓNÉ SERÉDl ÁGNES 
WÁGNER OTTÓ
151
ELNÖK: MOGYORÓDI
BALOGH KÁROLY 
BODA GÁBOR 
CSUTÁK JÁNOS 
FÁS JÁNOS 
GREGA JÓZSEFNÉ
1 3 . 1 .  AGROKÉMIAI MUNKABIZOTTSÁG
FERENC TITKÁR: KADL/CSKÓ BÉLA
TAGOK:
KASZA GYULA 
KRISZTIÁN JÓZSEF 
MADARÁSZ JÁNOS 
NAGY JÓZSEF 
TARPAl GYULA
152
1 3 .2 . ANALITIKAI KÉMIAI MUNKABIZOTTSAg
ELNÖK: PAKSY LÁSZLÓ TITKÁR- LENGYEL ATTILA
TAGOK:
B1SZTERCZKY ANDRÁS 
BOKROS FERENC 
EMMER JÁNOS 
FEHÉR ISTVÁN 
KADENCZKY LAJOS 
KÁLLAI ERNŐNÉ 
KIRN ÉRNÉ KISS ANDREA 
KISS BENEDEK GYULA 
LAKATOS ISTVÁN 
LAKATOS JÁNOS 
MÁTRA! GÉZÁNÉ
MURÁNSZKY GÉZA 
PÉTER LÁSZLÓ 
PINTÉR ISTVÁN 
RÁCZ LÁSZLÓ 
RAISZ IVÁN 
SZABÓ LAJOS 
SZITA LAJOS 
TÓTH JÓZSEF 
TÓTHNÉ TAKÁCS MÁRIA 
TRANTA FERENC 
ZSOLDOS SÁNDORNÉ
153
1 3 . 3 .  KORRÓZIÓVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK: SZITA LAJOS TITKÁR: TÖRÖK TAMÁS
TAGOK-
BÁDER IMRE 
GÁL ISTVÁN 
MONTOVAY TIBOR 
RAISZ IVÁN
SZILÁGYI GÁBOR 
TRANTA FERENC 
TÖRÖK IMRE
154
1 3 . 4 .  KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKABIZOTTSÁG
ELNÖK■ WOPERÁNÉ SERÉD1 ÁGNES TITKÁR: TÓTHNÉ ERŐSS MÁRTA
TAGOK'
BERECZ ENDRE 
GYULAI IVÁN 
JAKAB ISTVÁN 
K/SSNÉ HORVÁTH ZSUZSA 
KOVÁCS KÁLMÁN 
KOVÁTS ATTILA 
LENCSÉS JÓZSEF 
LENGYEL ATTILA 
MAJERUSZ LÁSZLÓ 
MARSCHALL ZOLTÁN
NÉMET IMRE 
RAISZ IVÁN 
RÉPÁS! GÁBOR 
SUBA JÁNOS 
SZÍTTÁ TAMÁS 
SZŰCS ISTVÁN 
TAKÁCS JÁNOS 
VARGA FERENC 
VOJTKÓ ANDRÁS
155
13.5 .  VEGYIPARI BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKAI ZOTTSÁG
ELNÖK: SZABÓ MIHÁLY TITKÁR: BOZÓKI GÉZA
TAGOK:
BIHARI GYULA 
DUDÁS LÁSZLÓ 
GÖCZŐ GÉZA 
GREISIGER MIKLÓS 
KANYÓ JÓZSEF 
KERESZTES JÁNOS
MAGYARSÓK/ GYÖRGY 
ÓNODI ÁKOS 
PEREGI ISTVÁN 
PERJÉSI ZSOLT 
STEFÁN MIHÁLYNÉ 
UH LMANN ERIK
156
ELNÖK:
MAB-KLUBTANÁCS
KOZÁK IMRE TITKÁR: ÚJSZÁSZY LÁSZLÓ
TAGOK:
JOBBÁGY LÁSZLÓ TÓTH KÁLMÁN
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